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REPORT OF THE CONDITION
OF THE
S e c u r i t y  T r u s t  C o m p a n y
AT THE CLOSE OF BUSINESS APRIL 114, 1909
AS RENDERED RANK EXAMINER
LIABILITIES
Capital stock . $ 5 0 ,0 0 0  00
Surplus . 15,000 00
Undivided profits . 20,731 24
Savings deposits . 5 8 3 ,5 3 0  93
Demand deposits . 149,083 28
Bills payable 18,187 31
$ 8 3 6 ,5 3 2  76
RESOURCES
Loans and discounts . $ 4 8 2 ,5 4 4  63
Loans on mortages of real
estate
Overdrafts .
Bonds and stock 
Real estate owned 
Furniture and fixtures 
Cash on deposit .
Cash on hand
36 ,75 0  00  
129 89  
. 2 5 5 ,5 8 3  48  
503 76  
5 ,964  56  
. 30 ,34 2  34
19,914 10
$ 8 3 6 ,5 3 2  76
K n o x  s s . R o c k l a n d , M a i n e , April 20, 1909.
I, Jarvis C. Perry, Treasurer of the Security Trust Company, Rockland, Maine, 
do solemnly swear that the above statement is true to the best of my knowledge 
and belief.
JARVIS C. PERRY, Treasurer.
Subscribed and sworn to before me, this twenty-sixth day of April, 1909.
J. W. CROCKER, Notary Public, Knox ss.
1). M. MURPIIY 
NELSON B. COBBCorrect—Attest
The Courier-Gazette,
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O W E  N E W S
ruhliHbftl e v e r y  T u esd a y  am i S a tu rd a y  m orn tn i 
fr o m  409 M ain S t r e e t ,  R o c k la n d , S la in o .
N e v e r  e x p la in —y o u r  fr ie m la  d o  n o t  # 
q u ir e  it  an d  y o u r  e n e m ie s  w il l  n o t  ♦ 
l i e h e r e  y o u  i f  y o u  d o ."  J
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423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 2 4 c 35cCoffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
0PP. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN EVERY EVENING EXCEPT MONDAY
N o w  Y o rk ’s  p ro je c te d  3 1 -s to ry  h o te l 
w ill p ro b a b ly  b e  e n t i t le d  to  th e  d i s t in c ­
t io n  o f  b e in g  th e  ta l l e s t  h o te l in  th e  
w o r ld . T h e  h e ig h t  o f th e  p r ic e s  is 
w h a t  w ill c o n c e rn  th e  p a t r o n s  m o re .
W iz a rd  B u rb a n k  is " n o t in  i t "  w ith  
th e  S e a t t l e  w o m a n  w ho  h a s  su cc eed e d  
in  g ro w in g  a  ro se  w ith o u t th o rn s .
T h e  h e ire s s  to  H o lla n d ’s th ro n e  h a s  
b e e n  n a m e d  J u l ia n a  L o u ise  E m m a  
M a r ie  W ilh e lm in a . N ow  if i t  h a d  been  
a n  h e ire s s  h o rn  a t  th e  W h ite  H o u se  it 
is  s a f e  to  s a y  t h a t  h e r  n a m e  w ou ld  
h a v e  b e e n  ju s t  p la in  M ary .
L iq u id  a i r  m a d e  fro m  c a rb o n  d io x id e , 
a c c o rd in g  to  H r. D a v id  H u b b a rd , 
liq u if ie s  a t  a  p re s s u re  o f  2000 p o u n d s  to  
th e  s q u a r e  Inch . W h e n  l ib e ra te d  a t  a  
lo w  te m p e r a tu r e  It In c o m e s  c a rb o n ic  
a d d  sn o w , c r y s ta l iz in g  in to  a  s u b ­
s ta n c e  re s e m b lin g  co m m o n  w h ite  c h a lk , 
th o u g h  o f  g r e a t e r  b r i l l ia n c e . T ills  sn o w  
l ia s  b e e n  a p p lie d  w ith  g r e a t  e f fe c t to  
m a n y  sk in  d is e a s e s , su c h  a s  m oles, 
w a r t s ,  b i r th m a r k s ,  e tc ., a  10-second a p ­
p l ic a t io n  e n d in g  th e  g ro w th  a n d  c a u s ­
in g  i t  to  d i s a p p e a r .—M ay V a n  N o rd en .
F iv e  y e a r s  a g o  th e  sa lo o n  lic e n se  in 
C h ic a g o  w a s  ra is e d  fro m  $500 to  $1000. 
A t t h a t  t im e  th e r e  w e re  8100 sa lo o n s ; 
n o w  th e r e  a r e  7100. T h is  is  a b o u t one 
to  e v e ry  160 in h a b i ta n ts  am ! no  n ew  
L icenses c a n  b e  is su ed  till  th e  p ro p o r­
t io n  o f  t lie  sa lo o n  d ro p s  to  o n e  in 
e v e ry  D00 in h a b i t a n t s .  T h e  e x is t in g  li­
c e n se s , h o w e v e r, a r e  a n n u a l ly  re - is su e d  
a n d  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  to  new  holdc 
w i th o u t  r e s tr ic t io n . T h is  c o n d it io n  of 
th in g s  h a s  r e s u l te d  In a  sa lo o n  m ono  
p o ly  in  t h a t  c i ty  a g a in s t  w h o se  e x a c ­
t io n s  a n d  p r a c t ic e s  a  loud  c la m o r  
n o w  b e in g  ra ise d .
S e c r e ta r y  o f th e  N a v y  M e y e r d e c la re s  
t h a t  tl ie  16 b a t t l e s h ip s  o f tin* A tla n tic  
f le e t  w h ic h  h a d  m a d e  th e  v o y a g e  
a r o u n d  tlie  w o r ld  a r e  in e x c e lle n t  c o n ­
d i t io n ,  a n d  t lie  fa c t  t h a t  th e y  w e re  a c ­
c o m p a n ie d  b y  a  r e p a i r  s h ip  k e p t  th e m  
in  g o o d  o r d e r  th r o u g h o u t  th e  t r ip .  H e 
r e f e r r e d  to  a n  a r t i c le  in a n  E n g lish  
p u b l ic a t io n  s a y in g  t h a t  th e  re s u lt  o f  
th e  t r i p  w a s  w o r th  fro m  $25,0000,000 to  
$50,000,0000 to  th e  U n ite d  S ta t e s  n a v y . 
T h e  S e c r e ta r y  sa id  lie h a d  fo u n d  t h a t  
th e  v o y a g e  h a d  co s t o n ly  $1,500,000 m o re  
t h a n  if  th e  b a t t l e s h ip s  hail b ee n  k e p t  a t  
h o m e  a n d  a s s ig n e d  to  o r d in a r y  d u tie s . 
T lie  b a t t l e s h ip s  n ee d ed  no  e x te n s iv e  
re p a i r s ,  a n d  th e  fa c t  t h a t  th e y  w e re  to  
re m a in  a t  t h e  n a v y  y a r d s  a  m o n th  
lo n g e r  th a n  a t  firs t c o n te m p la te d  w a s  
d u e  n o t to  a  n ee d  o f  m o re  re p a irs ,  b u t  
to  th e  f a c t  t h a t  m a te r ia l s  n e e d e d  fo r  
th e  r e p a i r s  w e re  n o t  a v a ila b le .
IN OUR NEIGHBORHOOD.
H o n  R eu e l H o b in so n  h a s  b een  e n ­
g a g e d  to  d e l iv e r  th e  M em o ria l a d d r e s s  
b e fo re  th e  O eo. S C obb  P o s t. (». A. It 
C a m d e n  o n  M em o ria l D ay  
M r a n d  M rs T h o m a s  Iv S h e a  e x p e c t 
to  f in ish  th e i r  d r a m a t ic  sea so n  In C a n ­
a d a  th is  y e a r ,  a n d  h o p e  to  b e  in B el­
f a s t  a b o u t  t h e  f irs t o f  Ju n e .
At th e  C a m d e n  w oo len  m ill th e  e m ­
p lo y e s  a r e  n o w  o n  tlie  fkS h o u r  j»er w eek  
sc h e d u le . T lie  d a ily  s c h e d u le  is su ch  
t h a t  th e y  fin ish  th e  w e e k ’s  w o rk  a t 
n o o n  S a tu r d a y  a n d  so  h a v e  t h a t  a f t e r ­
n o o n  off.
A u to m o b ile  o w n e rs  in  a ll p a r t s  o f th e  
S ta t e  a r e  m u c h  In te r e s te d  In tlie  p ro ­
p o sed  re fe r e n d u m  on  th e  a c t p a s se d  1»> 
th e  Inst l e g is la tu re  p ro h ib it in g  a u to s  
o n  M t. D e se rt  is la n d . T h e  p e t i t io n s  
a r e  b e in g  fre e ly  c irc u la te d  a n d . it is 
s a id , g e n e ra l ly  s ig n ed .
A s th e  r e s u lt  o f th o  c o m p la in ts  of 
P r e s id e n t  H y d e  o f H ow dotn  C o llege  an d  
o th e r s  a n d  e v id e n c e  a t  th e  h e a r in g  held  
A p r il  20, th e  s t a t e  s t ip e n d  o f  a b o u t 
$600 w ill be w ith h e ld  fro m  th e  S a g a d a ­
h o c  A g r ic u ltu r a l  S o c ie ty  o f T o p s h a m  
b e c a u s e  o f  v io la tio n s  o f th e  c o n d it io n s  
p ro h ib i t in g  g a m b lin g  on  tl ie  fa ir  
g ro u n d s .
It w a s  re p o r te d  on th e  w a te r  fro n t 
la s t  w e ek  t h a t  tin* P e n d le to n  B ros 
o w n e rs  o f  s c h o o n e r  H a ro ld  ( ’. B eecher, 
h a d  m a d e  a s e t t l e m e n t  w ith  th e  o w n e rs  
o f  t h e  t u g  w h ich  g o t tlie  s c h o o n e r 
a s h o r e  In G lo u c e s te r  h a r b o r  l a s t  s e a ­
so n ; b u t w e w e re  to ld  S a tu r d a y  th a t  no 
s e t t l e m e n t  h a s  b een  m ad e . T h o  tu g  
w a s  a p p r a is e d  a t  $2,000 a n d  th a t  
a m o u n t  te n d e re d  in s e t t le m e n t ,  b u t th e  
P e n d le to n s  h a v e  re fu se d  to  a c c e p t It 
B e lfa s t  J o u rn a l .
L . K. F re n c h , w h o  fo r a  n u m b e r  o*' 
y e a r s  h a s  b ee n  m a n a g e r  o f th e  N o r th  
p o r t  h o te l, w ill not r e tu r n  then*  th is  
y e a r ,  b u t  th e  h o u se  w ill he u n d e r  th e  
m a n a g e m e n t  o f a  n ew  m an  to  M aine. 
A r th u r  S. B la ck  of D o rc h e s te r , M ass. 
M r. B la ck  h a s  a l re a d y  a n n o u n c e d  tin* 
o p e n in g  o f  th e  N o r th p o r t  h o te l fo r  Ju ly  
1 a n d  w ill a r r iv e  e a r ly  in  J u n e  a n d  
p la c e  it in  re a d in e s s  fo r th e  s u m m e r  
s e a so n . T h e  b o o k in g s  fo r  t i lls  y e a r  a r e  
e x c e p t io n a l ly  good.
K. II G re e ly , th e  v e te ra n  E lls w o r th  
h o rs e m a n , d o u b le d  u p  on  Ids a n n u a l  
s p r in g  s le ig h - r ld e  w a g e r  t i lls  y e a r . T h e  
t e r m s  o f th e  s ta n d in g  w a g e r  a r e  th a t  
he w ill h a v e  a  o le ig h -r ld e  a f te r  A p r il 1. 
tin* c o n d it io n  b e in g  t h a t  th e re  m u s t be 
sn o w  e n o u g h  fo r  h im  to  d r iv e  d ow n  
M ain  s t r e e t  in  E l ls w o r th  a t  a  " th  
m in u te  c lip "  o r  b e t te r .  M r. ( l iv e ly  h ad  
h is  A p r il s le ig h -r id e  t ld s  y e a r  on  A p ril 
4. a n d  th e n  h e  w a g e re d  t h a t  in* w o u ld  
h a v e  a n o th e r  on  tin* sa m e  te rm s  b efo rt 
s u m m e r . H e  h a d  it S a tu r d a y  m o rn in g , 
M ay  1. c o m in g  d o w n  M ain s t r e e t  a t  a 
2.50 clip .
W h e r e  i s  
Y o u r  H a i r ?
In your comb? Why so? Is 
nottheheadamuch bettcrplace 
for it? Better keep what is left 
where it belongs! Ayer’sHair 
Vigor, new improved formula, 
quickly stops falling hair. 
There is not a particle of doubt 
about it. We speak very posi­
tively about this, for we know.
Does not change the color o f  the hair.
Formula with aaoh bottle
9
i j e r s
Indeed, the one great leading feature of
our new Hair Vigor may well he said to 
he this — it stops falling hair. Then it 
goes one step further—it aids nature in 
restoring the hair and scalp to a healthy 
condition. Ask for “ the new kind.”
•Mode by th o  J . C. A yer Co.. L o w e ll.
«■ <s>
SHIRT TALKS
•*1 n th o  S p r in g  a  y o u n g  
in a i i ’s fn n e y  l i g h t ly  t u r n s  
t h o u g h ts  o f— “ N e w 
S h i r t s . ”
W h y  b u y  r e a d y  m a d e  
S h i r t s  t h a t  m a y  lit th e  
o th e r  fo llo w  b u t  p r o b a b ly  
w o n t tit  y o u .
I make Shirts to your 
measure and guarantee 
them to tit your body and 
your ideas. They cost but 
a trifle more than the 
ready made kind.
Let me make you one.
J . A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent.
Rockland, Maine.
TKNANT’S I1ARB0R DAYS.
Reviewing Other Battle* and Disputing 
the Prowess of Wax Hart of the Neck.
X L II .
"H e llo , fe lle rs !  w h e re  y o r  b e e n ? "  
" O v e r  on  tlie  N eck , t»» find o u t so m e ­
th in g  a b o u t  W a x  H a r t 's  l ig h tin g  d a y s ."  
" W h a t  d id  y e r  fin d  o u t? "
" W e ll , o n e  fe lle r  s a id  th a t  W a x  m u s t  
h a v e  b ee n  sm o k in g  s o m e th in g  re a l  
s t ro n g , to  h a v e  d re a m s  lik e  w h a t h e  
w r o te  a b o u t .  A n o th e r  fe lle r  s a id , ‘W a x  
H a r t  t ig h t!  W h y . W a x  c o u ld n ’t lick  a  
p o s ta g e  s ta m p , le t a lo n e  Jo h n  T r a c y ! ' "  
I t  lo o k s  lik e  th e  old  s a y in g  Is a  t r u e  
o n e , a  m a n  is n o t w i th o u t  h o n o r, e x ­
ce p t In h is  o w n  c o u n t r y  a n d  a m o n g  h is  
o w n  k in .
O n e  o f  th e  o ld  g u a r d  c a m e  In to  th o  
s to r e  to d a y  a n d  w a s  te l l in g  m e o f  a n ­
o th e r  b a t t l e  w ith  th e  M eekers. It a p ­
p e a rs  t h a t  th e  N c c k e r s  s e n t  a  c h a lle n g e  
to  th e  H a rb o r  b o y s  to  m e e t th e m  a t  
" H e a d  o f th e  la n e "  a n d  " h a v e  it 
o u t ,"  th e re .  T h e  " f ig h t in g  m e n ’’ o f  th e  
v il la g e  a c c o rd in g ly  a s se m b le d  In b a t t l e  
a r r a y ,  a n d  e a c h  a r m e d  w ith  a  c lu b  
m a rc h e d  to  tl ie  sce n e  o f  b a t t le .
o. A, o f tin* 1st „ H e a v ie s—C a p ta in ,  
E ll is  H a s k e ll;  firs t l ie u te n a n t,  B ill 
J a c k s o n ; se c o n d  l i e u te n a n t.  J o h n  
T r a c y ;  f irs t s e r g e a n t ,  B ill H a s k e l l;  
se c o n d  s e r g e a n t .  S lie rb  S w e e tla n d ; p r i ­
v a te s . G e o rg e  S w e e tla n d . B liss L o n g . 
A ln io n  T ra c y . Bill (.’ro c k e r , M iles 
w e c tln n d  a n d  J o s h  S m a lle y .
T h e y  s h o u ld e re d  a r m s  a n d  w ith  th e  
ife a n d  d ru m  c o rp s  p la y in g  " T h e  G irl 
I L e f t B eh in d  M e" th e y  m a rc h e d  Im ld- 
to  th e  fr a y , t in  a r r iv in g  a t  th e  field, 
». o f  t ile  H a r t 's  N e ck  L ig h t In f a n -  
y. w a s  w a it in g , c o m p o sed  o f H a r t s  
a n d  W a lls , a b o u t e v e n ly  d iv id ed . W h e n  
M ee k ers  s a w  th o se  n n lo u b ta b le  
w a r r io r s  th e y  d o u b t le s s  th o u g h t  t h a t  
d is c re t io n  w a s  tin* h o t te r  p a r t  o f  v a lo r  
fo r  th e y  tu rn e d  a n d  lied a n d  ( ’<>. A 
m a rc h e d  h a c k  to  th e  H a rb o r , s t il l  u n -  
v a n q u is h e d
T h o s e  w e re  th e  d a y s , m y  re a d e rs , 
w h e n  th e y  ra ise d  f ig h tin g  m en  In T e n ­
a n t ’s  H a rb o r ,  m en  w h o  w e re  a lw a y s  
re a d y  a n d  w illin g  to  ta k e  u p  a r m s  
a g a in s t  tin* foe. *Tls s a d  to  th in k , t i ia t  
ise  d a y s  of c h iv a lr y  h a v e  g o n e  a n d  
t h a t  no  m o re  th e  k n ig h t  g o es  fo r th  to  
b a t t l e  fo r  th e  r ig h t  a n d  th e  d e fe n c e  o f  
ills  n a t iv e  v illa g e .
W o u ld  t h a t  it w ere  in  m y  p o w e r to  
• r i te  th e  h is to r y  o f th e  b ra v e  m en  of 
m y  n a t iv e  to w n  w h o  k e p t  tl ie  N e c k - 
■rs u n d e r  su b je c tio n , so  th a t  th e  good  
p eo p le  m i g ilt  r e s t  e a sy , k n o w in g  th a t
* m in u te  m e n  w e re  a lw a y s  o n  th e  
a l e r t  a n d  a t  th e  first ca ll " T o  a r m s ! "
v e ry  m an  b u ck le d  on id s  c lu b , a n d  
rn s  r e a d y  fo r  a c tio n . N ow , W a x  if 
t i lls  h a p p e n s  to  c a tc h  y o u r  eye , l e t ’s 
h e a r  fro m  y o u r  s id e  o f  th is  fig h t, a n d
• w h o  y ou  lick ed  t i lls  tim e .
B oze.
FOLLOW THE CROWDS TO THE
GREAT SLAUGHTER SALE
A . T  T  I I  3 3
Put Kyanize on lour Floor
Let P dry t .vo days— then test it. 
Scratch it if you c; n. Mar it if you can. 
M ake it llour (siio.v white) if you can. 
You CAN’T, because
KYANIZE FLOOR FIN ISH
is made to endure— and it docs endure.
No floor finish ever made is anywhere 
near wearproof as KYANIZE.
The Seven Beautiful C o lo r , . r e  |u»< « . dural,le .a  th .  
clear. They are .11 yood lo r Furnllur. . .  well a .  f lo o r.
CLIFTON & KAltL, ROCKLAND
B O S T O N  C L O T H I N G  S T O R E
---- 3 6 5  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
ON THURSDAY, MAY 6, AT 9 O’CLOCK A. M.
Began the most stupendous slaughter sale ever held in th is city. Owing to a change in our business we arc obliged to discontinue 
th is  store. This w ill bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we m ust closeout the entire store a t once. A 
chance of a lifetime is s taring  you in the face, You get th is  spring merchandise right in the height of the season at almost your own 
price. Do not miss a word of th is  ad. as it w ill prove the most profitable you ever had in your life.
N O T IC E
A. F. CROCKETT CO.
W K  H A V E  A G A IN  T A K E N  T H B  A G K N C Y  OK
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W H IC H  18 A B S O L U T E L Y  P C  H E - W I L L  
H O T  C H A L K . I'E K L  O H  H L 18T K K
A number o' It xisua in  t tn ck lu u d  h a v e  b een  
p ttiiite ti w i lt H O F F M A N ’S F A IN T  a n d  
h a v e  atoo<i t h e  ten t. A . F . C r o c k e tt  C o m ­
p a n y  w il l  ®h >w i lu o e  house®  o n  a p p lic a t io n  
to  d e m o n s 'r a t e  th e  l a s t in g  q u a l i t ie s  o f  t h is  
p a in t .  H O F F M A N 'S  F A IN T  is  m a d e  e s p e ­
c ia l ly  for hou se  s  s itu a te  d n e a r  th e  s a l t  w a te r
BKK C 8  B K FO K K  M O V IN G  Y O O K  F A IN T
W e h a v e  s o ld  t h is  p a in t  fo r  fo u r  y e a is .
E very  g a llo n  so ld  s u b j e c t  to  
c h e m ic a l  a n a ly s is .
A. F.CR0CKE1T CO., Rockland
26T4 8
Picture Puzzle 
BOXES
6 Large ami ti Small
75 Cents
Exprea, Mull Prepaid
BANGOR BOX CO.
B A N U O K , U K , 17tf
II . T . S a n b o rn  o f B a n g o r , r e p re s e n t  
in g  th e  E a s te r n  S te a m s h ip  Co., to g c t i i -  
■r w ith  th e  t r u s te e s  o f  th e  W e s le y a n  
G ro v e  C a m p m e e t in g  a s s o c ia t io n , h a v e  
b e e n  a t  N o r th p o r t  w ith  a  c iv il  e n g in e e r , 
w h o  su rv e y e d  th e  w h a r f  p ro p e r ty  
th e re .  A s Is w e ll k n o w n  th e  w h a r f  h a s  
r e c e n t ly  b ee n  p u rc h a s e d  b y  th e  E a s te r n  
S te a m s h ip  Co. a n d  th e  p r o p e r ty  h a s  
b e e n  t r a n s f e r r e d  to  tl ie  n ew  o w n e rs . 
T lie  p r o p e r ty  in c lu d e s  b u t  l i t t l e  la n d . 
T h e  w h a r f  w ill b e  re b u il t  u n d  e x te n d ­
e d  a n d  th e  re c e n t  c h a r t e r  o r  p e r m it  a l ­
lo w ed  so m e y e a r s  a g o  b y  th e  le g is la ­
tu re ,  wJll be tu r n e d  o v e r  to  tlie  n ew  
o w n e rs . A s so o n  a s  th e  r e p a i r s  a t  
S e a r s p o r t  a r e  c o m p le te d  w o rk  o n  th e  
w h a r f  a t  N o r th p o r t  w ill be b e g u n  w ith  
a  la rg e  crew .
T H IS  W EEK
S a i l o r  H a t s
A L L  C O L O R S
SCHOOL HATS
Prlcet ara Always Lew a* Othars
ALL THE NOVELTIES 
..O F THE SEASON..
H. E. GRI6BIN, M .  D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C L A R E M O N T  t»T. R O C k L A N O . M E . 
OfUtM H o u r s :  V l u  14 » .  u * . |  8  t o  4  p . ur.
u u d  bjr u p p o l u l - . i c u t
Telephone CMNOJMttJM). 6-104 '
M r s .  A .  H. J o n e s
37 Limerock Street
MEN S SUITS
One lot tailored made suits by the well known 
concern of Fierce, Jones & (Jo., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this seasen. Not a suit in the lot not worth 
less than $18.50 up to 22.00.
To close, $ 1 1 .9 8 , 1 2 .9 8  
One lot of blue ser^e suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $7.48
One lot black worsted suits, made to retail lor
512.50. To close, $7.48 
One lot suits in brown and olives, latest shades,
made to retail for $12.00. To close, $b 98
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To dose. $ 3 .9 8
And hundreds of other men s suits too numerous 
to mention, equally as low.
SPECIAL—63 Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Pierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot worth less than $15.00 up to
18.50. To close, $6.98 
If you need a spring, summer or fall coat you
bad better get around early as they won’t last long 
at this price, as this small amount don t pay for 
the labor that’s in them.
YOUTHS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make ami 
patterns, ages 10 to 20, indue to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $4.48, $6.98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits.
One lot blue serge suits, bloomer punts, age trom 
10 to 10, made to retail for $0.00 To close, $3.78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $3.00 and 3.50. To close, $1 48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 50c. To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from 
$1 .50 to 2.00. To close, 98c
T i l l  S 8 T OR E  W I L L  HE O P E N
MEN’S PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash- 
mere wool punts, not a pair in the lot worth less 
than $ 2,011 up to 3.50. To close, 9SC
We have also put iu one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $ 1-00 to 5.00.
To close, $2.48
MEN’S FURNISHINGS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns und shades, made to retail lor $ 1.00, 
1.25 ami 1.50. L'o close, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To close, 38c
We have made one lot of all our men s fleece 
lined ami wool underwear, including the Wrights 
Health, not a shirt in the lot worth less than ode 
up to $1.50. To close, 37c
Don’t overlook this big sacrifice.
We have also one lot of men’s flannel shirts, not a 
shirt in the lot less than $1.50 up to 2»0.
To close, 89c
One lot of men’s summer union suits, 39c
Men’s 50c black halhriggan underwear, 27c
All of our men’s 25c and 35c summer underwear,
'l'o close, 18c
All o f  our men’s working shirts, in various col­
ors, 8 8 c
Best men’s halhriggan underwear, 87c
Men’s 10c black hose, 4c
Large lot of men’s shawknit hose, 17c
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 12c
We carry the famous Suffolk Hat, in the latest 
styles, which will lie sold regardless of cost, and 
thousands of other articles too numerous to mention
Call and see us whether you purchase or not.
E V E R Y  E V E N I N G
BOSTON CLOTHING STORE
---- 5 3 6  M A IN  S T R E E T , B U R P E E  B L O C K -----
IV  SPECIAL: Any on* wishing to buy tho Entire Store mutt call between 8 and 9 a. m.
EXPERIMENTING WITH HENS-
Daughters of ‘‘aoo-Egg Ueiu” Walt 
Such Big Pumpkins.
T h en *  lia s  Ju s t  been  Is su e d  L 
M a in e  K x p r r im c n t  S ta t io n  B u lle tin  
1m\ iitk th e  t i t le  " D a ta  on tile  Inner*  
ta n e e  o f  l 'Y cn n riity  o b t a in e d  fro m  th o  
I t i 'c o rd s  o f  L g g  P ro d u c tio n  o f  th o  
D a u g h te r s  o f 200-egg l ie n s ."  T lli»  
B u lle tin  s e t s  fo r th  th e  r e s u lt s  o f a n  e x ­
p e r im e n t to  te s t  tlie  p la in  q u e s tio n  of 
fu e l a s  to  w h e th e r  th e  d a u g h te r s  o f 
"200-ogg" h e n s  w e re  o r  w e re  n o t  b e t t e r  
l a y e r s  th a n  t lie  d a u g h te r s  o f h e n s  
w h ic h  w e re  no t su c h  h e a v y  p ro d u c e rs . 
T h e  r e s u l t s  o f  th e  e x p e r im e n t w e re  ill 
b r ie f  a s  fo llo w s:
T h e  d a u g h te r s  o f  "200-egg" h e n s  w ore  
iu  t i ll s  e x p e r im e n t  v e ry  m u c h  in f e r io r  
to  t h e i r  m o th e r s  in  a v e ra g e  e g g  p ro ­
d u c t io n . T liis  is p a r t ic u la r ly  t r u e  o f  
w in te r  e g g  p ro d u c tio n .
T il ls  e x p e r im e n t  g iv e s  n o  evidence) 
t h a t  th e re  is  a  s e n s ib le  c o r re la t io n  b e ­
tw e e n  m o th e r  a n d  d a u g h te r  in  r e s p e c t  
t«» e g g  p ro d u c tio n , o r  t h a t  e g g  p ro d u c ­
in g  a b i l i ty  Is s e n s ib ly  In h e r i te d .  A 
re la t iv e ly  h ig h  p ro d u c in g  m o th e r  w a s  
a s  lik e ly  a s  n o t to  h a v e  r e la t iv e ly  p o o r  
p ro d u c in g  d a u g h te r s  iu t i lls  e x p e r im e n t .
In  t ills  e x p e r im e n t  th e  d a u g h te r s  o f 
"200-egg" h e n s  w e re  n o t s u c h  h ig h  e g g  
p ro d u c e rs  a s  p u lle ts  w h o se  m o th e r s ’ 
e g g  re c o rd s  fe ll In tl ie  150-200 e g g  c la ss . 
T h e  d a u g h te r s  o f  tin* "200-egg" h e n s  
w e re  m o st in fe r io r  ( p r o p o r t io n a te ly )  to  
th e  " u n r e g is te r e d "  p u lle ts  in  r e s p e c t  to  
w in te r  < g g  p ro d u c tio n .
( ’" p ie s  of th is  b u lle t in  (lUti) w ill he 
m a ile d  fiv e  o f c h a rg e  to  a ll r e s id e n ts  o f 
M ain e  w ho  m a k e  a p p l ic a t io n  to  th e  K x- 
p e r in ie ii t  S ta t io n , O ro n o , M aim
to  d e a th  o f  S w in b u rn e  to o k  p la c e  
d a y s  a f t e r  tl ie  c e le b ra tio n  o f  th e  
p o e t’s  s e v e n ty - s e c o n d  b i r th d a y ,  h is  
b i r th  h a v in g  been  in  1K37, c o n te m p o r a ­
n e o u s  w ith  th e  c o ro n a tio n  o f  Q u e en  
V ic to ria . T h e  p o e t’s  f irs t p u b lish e d  
v o lu m e, " R o sa m u n d  um l th e  Q u e en  
M o th e r ,"  a p p e a re d  f o r ty - e ig h t  y e a r s  
, a n d  a t  le a s t  o n e  v o lu m e fro m  h is  
p en  lia s  a p p e a re d  e v e ry  yeu i s in c e  t h a t  
tim e . T h e  la s t  y e a r  o f  IiIh l i f t  w a s  
ro llfic  o f th re e  v o lu m e s—" T h e  D uke o f  
G a n d ia ,"  w h ich  w a s  a  s h o r t  p»etlo  
t r a g e d y , " T h e  A ge o f S h u k c s p e a 'e ,"  
a n d  " T h re e  P la y s  o f  S h a k e s p e a re ,"  the 
la s t  b e in g  p u b lish e d  by th e  HurptfQ* 
o n ly  lo u r  d a y s  p re v io u s  to  ii. 
d e a th .  It is  g e n e ra l ly  re c a lle d  of S w in ­
b u rn e  by  a  c o n te m p o r a ry  p u b lic  th a t  
he w a s  a  m a n  o f  In te n s e  fe e lin g  u n d  In ­
d e p e n d e n t  c o n v ic tio n , n o t o v e r fo n d  o f 
so c ie ty , u lo v e r  o f c o u n t r y  s o litu d e , 
a n d  d e v o te d  to  a  few  f r ie n d s . T h e  l i f e ­
lo n g  f r ie n d s h ip  w h ich  he e n jo y e d  w ith  
T h e o d o re  W a t ts - D u n to n  s o m e tim e s  o b - 
u re s  tin* re la t io n s h ip  h e  b o re  to  o th e r  
l i te r a r y  m e n , h u t it  w ill be re in e m b e r-  
d t i ia t  lie w a s  a  w o rsh ip p e r  o f l i ro w il­
in g , a  c o m p a n io n  o f  W a l te r  S a v a g e  
L a n d o r .  a n d  th o  c h e r is h e d  f r ie n d  of 
G e o rg e  M e re d ith .
YOUR FAVORITE POEM.
Ouce Iu • While.
O u ce  iu  ii w h ile  tin- su n  chine®  o u t ,
▲ m l th e  in c h in g  s k ie s  a r c  u p e r fe c t  b lu e ;
O n ce  In a w a l e  'm id  cloud®  o f  d o u b t .
F a it h  * lu ir c .i l  ®tur® c o m e  p e e p in g  th r o u g h ;
O u r  path*® le a d  d o w n  by th e  m e a d o w s f a ir ,  
W h e r e  th e  * w c u te s t  b io -* u w «  u o d  u n d  » m d e ,
A n d  t ie  lu y  a s id e  o u r  cro®® o f  c u r e ,
O n ce  iu  a  a  Id le .
O m o  iu  u w h ile  w it h in  o u r  o w u
W e te c i  Hie hu ud  o f U s lc u d lu s l  f l l c l id ;
O u ce  iu  u w h ile  w e  f e e l  th o  lo u c
UJ love , w i th  th e  h e a r t ’s ow u  vo ice  to  b le u d ;
A n d  th e  d e a r e s t  o f  a ll  o u r  d r e a m s • o iu u  tr u e ,  
A n d  o u  l i f e ’® w a )  l® U g o ld e n  s m ile
E a c h  l lm » u u g  f lo w e r  i® k is s e d  w ith  d e w ,
O u ce  fil a  w h l i e .
O n ce  iu  a w h ile  iu  th e  d e se r t  hand  
W e tiud  a ►pot o f  th e  fu ir e » l g iv e n ;
O u ce  in  u w h ile  fro m  w h e re  w e » lu u a  
T h e  hill® o f  1‘u ia d is e  are  s e e n ,
A nd a p e r fe c t  joy  iu  o u r  h eart*  w e iio ld ,
A jo y  th a t  t h e  w orld  c a n u o l  d e f ile  :
THE HOCKLA NO C O U RIER -G A ZETTE: T U E S D A Y , MAY 11, 1W»9.
The Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E K .
C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
Rockland, May 11. 1900. 
Personally appeared Harold G. Cole, who on 
oath declare* . That ho la pressman in the other 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
Itsne to f  The Courier-Garotte of May 8. 
1909, there wo* printed a total of 4,200 copie* 
Rofore me : J .  W. CROCKKR
Notary Public.
I
S e n a to r  T lm m n a  H. C a r t e r  o f  M o n ­
t a n a  c o n t r ib u t e s  n s u g g e s t iv e  a r t i c le  to  
t h e  N o r th  A m e r ic a n  R e v ie w  e n t i t l e d  
" T a r if f  R ev is io n  a n d  th e  N a t i o n s  
N e c e s s it ie s ."  I t is  g e n e ra l ly  su p p o se d  
t h a t  ta r i f f  re v is io n  m u s t o f n e c e s s ity  
m e a n  ta r i f f  re d u c tio n . .S e n a to r  C a r te r  
p o in t s  o u t, h o w e v e r, t h a t  in  su c h  a n  
I m p o r ta n t  m a t t e r  it w o u ld  h e  u n w ise , 
a n d  p e r h a p s  d a n g e ro u s , to  b a s e  su c h  
o p in io n  a s  m ig h t is su e  in  p ra c t ic a l  a c ­
tio n  u p o n  a  m e re  v a g u e  im p re s s io n , fo r 
th e  a d m in is t r a t io n  o f  th e  fe d e ra l  g o v ­
e r n m e n t  in v o lv e s  a  s tu p e n d o u s  b u s in e s s  
o p e r a t io n  c o n d u c te d  u p o n  a  c a s h  b a s is , 
a n d  i t  i s  in c u m b e n t u p o n  o u r  s ta te s m e n  
to  a r r a n g e  fo r  th e  g o v e r n m e n t  su c h  
c o n d i t io n s  a s  w ill e n s u r e  a n  in c o m e  n s  
la r g e  n s  i t s  n e c e s s a r y  o u t la y .  I t  h a s  
b e e n  e s t im a te d  t h a t  th e  r e v e n u e  o f th e  
g o v e r n m e n t  fo r th e  fisca l y e a r  e n d in g  
3910, u n d e r  e x is t in g  law s , w ill fa ll 
s h o r t  b y  n e a r ly  a  h u n d re d  a n d  fifty  
m illio n  d o l la r s  o f th e  a p p r o p r ia t io n s  r e ­
q u ire d  fo r  th e  d if fe re n t  d e p a r tm e n t s  of 
th e  g o v e r n m e n t ,  a n d  in  v iew  o f  th is  
f a c t  i t  b e c o m e s  c le a r  tlu u t th e  u tm o s t  
c a re  a n d  d e l ib e r a t io n  w ill b e  re q u ir e d  
in  th e  re v is io n  o f th e  ta r i f f  if d i s a s ­
t r o u s  r e s u l t s  a r e  to  be a v o id e d . S e n a ­
to r  C a r t e r  s u g g e s t s  th e  e x p e d ie n c y  of 
im p o s in g  a  sm a ll  a d  v a lo re m  d u ty  on 
a r t i c le s  n o w  on  th e  f r e e  l is t .  T h is  
w o u ld  n o t  o n ly  h e lp  sw e ll th e  re v e n u e , 
b u t  i t  w o u ld  p ro v id e  a  b a s is  on  w h ich  
th e  g o v e r n m e n t  m ig h t in  d e s i ra b le  
c a s e s  n e g o t ia te  t r e a t ie s  o f  re c ip ro c ity ,  
th e  a r t i c le s  on  th e  f re e  l is t  b e in g , a s  a  
ru le , th o s e  w h ic h  do  n o t  c o m e  in to  
c o m p e ti t io n  w ith  s im i la r  a r t i c le s  p r o ­
d u c e d  in  th is  c o u n t r y .  H e  c o n c lu d e s :  
" T h e  e s s e n tia l  f a c t  to  w h ic h  a t t e n t io n  
Is  d i re c te d  r e s t s  on  th e  a v a i la b i l i ty  of 
t h e  e x is t in g  f r e e  l is t  u s  a  m e a n s  o f  in ­
c r e a s in g  th e  re v e n u e  o n  a  b a s is  c a p a b le  
o f  b e in g  m a d e  s o m e w h a t  f le x ib le  by  
e x e c u t iv e  a c t io n , a lo n g  l in e s  in  h a r ­
m o n y  w ith , a n d  in  fu r th e r a n c e  of, th e  
l>olicy « f R e c ip ro c ity , to  w h ic h  l b e lie v e  
t h e  A m e r ic a n  p e o p le  a r e  d e v o te d . F i ­
n a l ly ,  c o n f ro n te d , u s  w e u re , w ith  a n  
im p e r a t iv e  r e q u ir e m e n t  fo r  m o re  r e v ­
e n u e  t h a n  d u t ie s  le v ie d  fo r  p ro te c t iv e  
p u rp o s e s  w ill p ro b a b ly  s u p p ly ,  w h a t  
v a l id  o b je c tio n  c a n  bo u rg e d  a g a in s t  
th e  le v y  o f  a  u n ifo rm  a d  v a lo re m  d u ty  
o n  a l l  a r t i c le s  n o w  on  th e  f r e e  list, w ith  
t h e  p o ss ib le  e x c e p tio n  b e f o re  s t a t e d ?  
I n  1908, th e  v a lu e  o f  d u t ia b le  im p o r ts  
w a s  $657,415,920, a n d  im p o r t s  f r e e  o f 
d u ty  t h a t  y e a r  w e re  v a lu e d  a t  $525,704,- 
745. F o r  p ro te c t io n  o f th e  r e v e n u e , a r ­
t ic le s  im p o r te d  f re e  o f  d u ty  a r e  s u b ­
j e c te d  to  th e  s a m e  rig id  in s p e c t io n  a s  
d u t ia b le  a r t i c le s ;  a n d , o n  g e n e ra l  p r in ­
c ip les , i t  is  d it llc u lt  to  c o m p re h e n d  w h y  
e im p o r te r  s h o u ld  n o t  a t  l e a s t  p a y  
th e  c o s t  o f su c h  In sp e c tio n , u n le s s  so m e 
c o m p e n s a to ry  t r a d e  a d v a n ta g e  is  e x ­
te n d e d  to  o u r  p eo p le  in  t h e  p o r t s  o f  th e  
e x p o r t in g  c o u n t r y .  T h e r e  is  n o t  o n ly  
a n  e le m e n t  o f  j u s t ic e  in  th e  p ro p o se d  
d v a lo re m  le v y , b u t  th e r e  is  v i r t u e  in  
Hl% th e  p o licy  in  t h a t  it  w o u ld  o p e n  th e  
dependeP.V  f ° r  re c ip ro c a l  t r a d e  t r e a t ie s ,  
s c a t t e r e d  ~h a d d i t io n a l  in te r n a l  r e v e n u e  t a x a -  
i l le s  w ii°n% w ouid  in  n o  se n s e  te n d  to  p ro -  
» * m o t  ."
T h ro e  lio n s  in o n e  d a y ’s h u n t  is  tin* 
b e s t p o ss ib le  a n s w e r  to  a l l  o f  th e  c h a t ­
t e r  a b o u t  T a r tn r J n .  M r. R o o se v e lt  is 
•till s w i f t  a n d  s u r e  on  th e  t r ig g e r ,  l i e  
h a s  y e t to  ta c k le  th e  e le p h a n t ,  w h ich  
h is  e x p e r ie n c e  in  A m e ric a n  p o litic s  
sh o u ld  h a v e  t a u g h t  h im  c a n  ru n  o v e r  
a n y th in g . F ro m  ft so ft senrt o n  th e  e le ­
p h a n t ’s  b a c k , w h e re  he h a s  tw ic e  seen  
it ru n  o v e r  a n d  le a v e  b e h in d  i t  th e  m u ­
t i la te d  re m a in s  o f  th e  D e m o c ra tic  d o n ­
k ey . h e  m a y  h a v e  a b s o rb e d  Im p re s s io n s  
le n d in g  h im  to  u n d e r v a lu e  th e  t r e m e n d ­
o u s  s t r e n g th  a n d  r e m a rk a b le  sp e e d  o f 
t h a t  g r e a t  p a c h y d e rm , a s  w ell a s  i ts  
u n fa il in g  c o u ra g e . If  th i s  h a s  b ee n  th e  
re s u lt  o f h is  r id in g  on  to p  o f  th e  e le ­
p h a n t  a t  ho m o , h e  sh o u ld  s h a k e  off th e  
d e lu s io n  b e fo re  h e  e v e r  g e t s  In f r o n t  o f  
o n e—a t  h o m e o r  a b r o a d .
M a s s a c h u s e t t s  is  sp e n d in g  a g re a t  
d e a l  o f m o n e y  fo r  im p ro v e d  s t a t e  ro a d s  
a n d  in  th e  l a s t  five y e a r s  h a s  p la n te d  
16.000 s h a d e  t r e e s  a lo n g  th e  h ig h w a y s . 
M a s s a c h u s e t t s  i s  a  tin e  o ld  s t a t e  a n d  
w e a r e  g la d  M a in e  liv e s  so  c lo se  to  h e r  
a n d  c a n  o b se rv e  th e  e x c e lle n t  e x a m p le s  
sh e  se ts .
F O U N D  ON M T . B A T T I E .
W i l l i a m  J .  T h u r s to n  W a n d e r*  A w a y  F ro m  
H o m e  a n d  S p e n d *  L o n e ly  N ig h t  O n 
M o u n ta in  S id e .
R e g in a ld  do lv ovun , th e  w e ll-k n o w n  
m u s ic a l  c r it ic ,  m a k e s  a  s t r o n g  p lea  fo r  
" N a t io n a l i s m  in  M im ic ."  H e  e n u m e r ­
a t e s  c e r ta in  c i r c u m s ta n c e s  in  th e  p a s t  
h i s to r y  o f th is  c o u n t r y  w h ic h  h a v e  
te n d e d  to  a r r e s t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  
t a s t e  fo r  th e  h ig h e s t  m u s ic ;  s u c h  a 
t a s t e ,  in d ee d , h a s  b een  s te a d i ly  g ro w ­
in g , b u t  It is, u n f o r tu n a te ly ,  a  t a s t e  fo r  
m u s ic  o f  a  E u r o in a n  ty p e . T h e  w ork  
o f  t lio  A m e r ic a n  c o m p o se r  is  a p t  to  Ik* 
n e g le c te d ,  a n d  th u s  th e  A m e r ic a n  c o m ­
p o s e r  l a c k s  th e  e n c o u ra g e m e n t  w h ic h  
m ig h t  le a d  h im  to  p ro d u c e  m u s ic  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  A m e r ic a n . H e  s a y s :  
" I t  is  a  c u r io u s  f a c t  t h a t  no  g r e a t  n a ­
t io n a l  m u s ic  h a s  e v e r  b e e n  w r it t e n  
u m o n g  a  p e o p le  l iv in g  u n d e r  a  r e p u b li ­
c a n  fo rm  o f  g o v e r n m e n t .  T h e  S w iss  
a r e ,  p e r h a p s  th e  o ld e s t  e x a m p le  o f a  
jH op io  l iv in g  p e r m a n e n t ly  u n d e r  th a t  
r e g im e , a n d  th e r e  h a s  n e v e r  b ee n  a 
S w is s  c o m p o s e r  o f  a n y  n o te  o r  o f  ev e n  
m o d e ra te  a b i l i ty .  A g a in s t  th i s  it m a y  
b e  u rg e d  th u t  th e  A m e r ic a n  D e m o ­
c r a c y  is  u n q u e s t io n a b ly  s u l  g e n e r is ;  
t h a t  n o th in g  l ik e  It l ia s  e v e r  e x is te d  
b e f o re ;  a n d  th u t  fo r  t ills  r e a s o n , b e in g  
In  a  p« s l tio n  to  m a k e  p re c e d e n t  fo r  
o u rs e lv e s ,  w e n e e d  n o t n e c e s s a r i ly  c o n ­
s id e r  D e m o c ra c y  p e r  si* a s  in im ic a l  to  
m u s ic a l  d e v e lo p m e n t. O n th e  c o n t ra ry ,  
t h e  v e r y  v u r le ty  o f th e  e le m e n ts  w h ich  
a r e  n o w  f o r m in g  th e  A m e r ic a n  n a t io n  
w o u ld  a r g u e  in  f a v o r  o f  tin* p o s s ib il i ty  
o f  t h e  f o u n d a tio n  o f  a  N a tio n a l  School 
o f  M u sic , w h ic h , ill u n i t in g  th e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  m a n y  p e o p le s , m ig h t  in  
t im e  d e v e lo p  in to  s o m e th in g  b ro a d e r  
a n d  s t r o n g e r ,  f r e s h e r ,  m o re  v i t a l  anti*  
m o r e  » iM» n tu n eo u s  th a n  a n y th in g  th e  
w o r ld  l ia s  h i t h e r to  s e e n ."
W h a te v e r  th e  o u tc o m e  o f  th e  c o n te n ­
tio n  b e tw e e n  th e  w a te r  c o m p u n y  a n d  
th e  to w n  of R o c k p o r t , t h e  p ro p e r ty  
i , .w n * r  »” * .. w e ll r e g a rd  th e  c o n tro v e rs y  
a s  n o t  h a v in g  th u s  f a r  r e s u l te d  to  h is  
p ro li t .  A b u s in e s s  m a n  in  th u t  to w n  
in f o r m s  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  t h a t  i n s u r  
a  n e e  r u l e s  o n  m e rc h a n d is e  in  b ric k  
b lo c k s  h a v e  b ee n  a d v a n c e d  to  $23.80 u 
th o u s a n d  p e r  a n n u m , w h ic h  is  n e a r ly  
d o u b le  w liu t I t w a s  fo r m e r ly .  O n S a t ­
u r d a y  th e  a g e n t  o f  th e  H o ly o k e  c o m ­
p a n y  r e tu r n e d  a  R o c k p o r t  c o n c e rn  th e  
p re m iu m s  on  p o lic ie s  w h ic h  th e  c o m ­
p a n y  h u d  j u s t  c a n c e lle d . T h e s e  c o n ­
d i t io n s  a r is e  n a tu r a l ly  o u t  o f  th e  t x i s t -  
ln g  s i tu a t io n  w h ich  le a v e s  R o c k p o rt  
w i th  i n a d e q u a te  t ire  p ro te c t io n . T h e  
In s u r a n c e  c o m p a n ie s  e n t e r  in to  n o  d i s ­
c u s s io n  a s  to  th e  m e r i t s  o f a  c o n t r o ­
v e r s y . T h e y  fin d  a  to w n  u n p ro te c te d  
a n d  t lu  y m a k e  r a te s  a c c o rd in g ly .
W e  h o p e  th e  le c tu r e  to  be g iv e n  In 
o u r  c i ty  by  R e v . D e te r  M cQ u een  to ­
m o rro w  n ig h t  is  m e t by  a  h o u s e fu l  of 
s p e c ta to r s .  T h a t  t h e  g e ii t le m u n  r a n k s  
a m o n g  th e  m o s t In te r e s t in g  s p e a k e r s  of 
th e  d a y  is  w ell re c o g n iz e d , l i e  is  b o th  
a b le  a n d  b r i l l ia n t  a n d  h i s  to p ic  is  a  
liv e  o n e , h u p p lly  c h o se n . W e  a r e  g la d  
t h e  M e th o d is t  l l r o lh e r h o o d  is  d o in g  so  
p u b l ic - s p i r i t e d  an a c t  a s  to  b rin g  
h i t h e r  a  s p e a k e r  o f th i s  g r a d e  a n d  th e i r  
e n te r p r i s e  d e s e rv e s  to  be h e a r t i ly  e n ­
d o rs e d  by  th e  p u b lic
W illia m  J . T h u r s to n ,  a  p ro m in e n t 
r e s id e n t  o f C e d a r  s t r e e t ,  w a n d e re d  
a w a y  fro m  h o m e e a r ly  la s t  T h u r s d a y  
m o rn in g  a n d  w a s  fo u n d  n e a r ly  30 h o u rs  
In te r  a t  th e  h o se  o f  M t. B a t t l e  in  C a m ­
den . H e  w a s  g iv e n  p ro m p t  m e d ic a l 
t r e a tm e n t  in  t h a t  to w n , a n d  w a s  
b r o u g h t  h o m e l a te  F r id a y  a f te rn o o n . 
D r. W a s g a t t .  w h o  b u s  b ee n  a t te n d in g  
h im  s in c e , fe e ls  t h a t  h is  p a t ie n t  w ill r e ­
c o v e r  a l th o u g h  th e  e f fe c ts  o f  su c h  a 
t r y in g  e x p e rie n c e , e x p o se d  to  co ld  a n d  
h u n g e r , a r e  n a tu r a l ly  s e r io u s  fo r  a  m an  
w h o  is  84 y e a r s  o f  uge.
M r. T h u r s to n  h a d  su ffe re d  a m e n ta l  
a d l ic t io n  fo r  so m e  m o n th s .  T h u rs d a y  
m o rn in g  h e  a r o s e  e a r l i e r  th a n  th e  o th ­
e r  m e m b e rs  o f th e  fa m ily  a n d  d i s a p ­
p e a re d . D u r in g  th e  d a y  it w a s  le a rn e d  
t h a t  h e  h a d  b o a rd e d  a  tro lle y  c u r  b o u n d  
fo r  C a m d e n  a n d  a t  n ig h t t h e r e  c a m e  
w o rd  t h a t  a  m a n  a n s w e r in g  Ids d e ­
s c r ip t io n  h a d  b ee n  see n  a s c e n d in g  M t. 
B a t t le .
M r. T h u r s to n ’s  son  w a s  h im se lf  ill in 
t iie  h o u se  w h e n  h is  f a th e r ’s  d i s a p p e a r ­
a n c e  b e c a m e  k n o w n , a n d  J e r e  N . F a r n -  
>)mm, a  k in d  n e ig h b o r , p ro m p tly  v o lu n ­
te e re d  h is  s e rv ic e s . M r. F u rn h u m  w e n t 
to  C a m d e n  a n d  w ith  e ig h t  o th e r  v o lu n ­
te e r s  s e a rc h e d  M t. R a t t le  th e  g r e a te r  
p a r t  o f  th e  n ig h t  w ith  l a n te r n s .  T h e  
d is c o v e ry  w a s  m a d e  In a  p e c u l ia r  m a n ­
n e r . O ne o f th e  s e a rc h e rs  w a s  E b en  
M ills , w h o  fro m  a  p o s itio n  on  to p  o f th e  
m o u n ta in  s a w  w h a t  lo o k ed  lik e  th e  
fo rm  o f  a  m a n  ly in g  in  a  c le a r in g  b e ­
low . H e  n o tif ie d  a n o th e r  s e a rc h e r  
n a m e d  F a r r in g to n ,  a n d  to g e th e r  th e y  
h a s te n e d  to  th e  s p o t, w h e re  th e y  fo u n d  
M r. T h u r s to n  in  a  h a lf - c o n s c io u s  c o n ­
d it io n . ly in g  o n  a  bed  o f  tw ig s  c la d  
o n ly  In Ids u n d e r c lo th in g . I l l s  ouitsldc 
g a r m e n ts  w e re  s c a t te r e d  o v e r  v a r io u s  
s e c tio n s  o f n 10 -a c re  lot.
M r. T h u r s to n  h a s  a  re c o lle c tio n  of 
g o in g  to  C a m d e n , h u t  o f  h is  lonely  
w a n d e r in g s  o n  th e  s id e  o f  tin* m o u n ­
ta in  lie h a s  no  k n o w le d g e . R e la tiv e s  
w ho  liv e  in  o th e r  to w n s  a r r iv e d  h e re  
S a tu r d a y ,  a n d  w e re  g ra ti f ie d  to  le a rn  
t h a t  ho  h a d  ra ll ie d  so  w ell.
M r. T h u r s to n  o n co  re p re s e n te d  th e  
c i ty  hi th e  s t a t e  L e g is la tu re ,  a n d  h a s  
b e e n  a c t iv e ly  id e n tif ie d  w ith  th e  D em o ­
c r a t i c  p a r ty  a  l ife tim e .
FONDEE
The Man That Will 
Give You 
Satisfaction
W c  w&yf to be irv.
> c. y{>ur Hf^LRTS 
iljfti i»rc iiyryccd of
TVf d d i n g  S t a t i o n e r y
•So c ia l  En g r a v in g
kTHE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
S 0 P T .  P A C K A R D  B E G IN S
S c h o o ls  o f  C a m d e n  a n d  T h o m a s to n  U n d e r  
N e w  R e g im e — S k e tc h  o f  N e w  O ffic ia l.
U n d e r  th e  i\e\v  s 
i ts R re n te r  p rlv lle
lw. w h ic h  o f- 
to w n s  w ish in g  
X pert sch o o l s u p e r in te n d e n c e , C a m d e n  
a n d  T h o m a s to n  h a v e  Jo ined  h a n d s ,  a n d  
th e  d i s t r i c t  Is n o w  u n d e r  th e  c h a r g e  of 
S u p t. B e r t r a m  E. P a c k a rd ,  la te  o f 
L itc h fie ld . H e  e n te r s  u p o n  Ills  n ew  
d u t ie s  a t  a  s a l a r y  o f  $1,100, o f  w h ich  
$800 Is p a id  b y  th e  s t a t e ,  th e  b a la n c e  
b e in g  p a id  b y  th e  to w n s  in  e q u a l p ro ­
p o rtio n .
G iv en  th e  o p tio n  o f re s id in g  in 
w h ic h e v e r  to w n  he p re fe r s ,  he h a s  
e le c te d  to  m a k e  C a m d e n  h is  h o m e, a n d  
h a s  h is  h e a d q u a r te r s  In th e  s e le c tm e n 's  
office.
S u p t. P a c k a rd  is a l r e a d y  reco g n ize d  
a s  o n e  o f  th e  fo re m o s t fa c to r s  in M aine  
e d u c a t io n a l  a f fa irs . H e  w a s  h o rn  In 
A u g u s ta , M a rc h  1. INTO, h u t h a s  a lw a y s
re s id e d  in  L itch fie ld , re c e iv in g  h is  
e a r ly  e d u c a tio n  In th e  p u b lic  sch o o ls  
a n d  L itc h fie ld  A c a d e m y . H e  e n te re d  
B a te s  co lleg e  I11 1800 a n d  g ra d u a te d
fo u r  y e a r s  la te r ,  m e a n tim e  te a c h in g  
sch o o l In H a r t f o r d  a n d  H a r r in g to n .
H e  w a s  p r in c ip a l  o f L itc h fie ld  A c a d ­
em y  fro m  10(10 to  1003 a n d  f ro m  th e re  
w a s  c a lle d  to  L e a v i t t  I n s t i t u te  a t  
T u r n e r  C e n tre , w h e re  h e  s e rv e d  us  
p r in c ip a l  fro m  1003 to  1907, b e in g  a lso  
s u p e r in te n d e n t  o f  T u r n e r  sc h o o ls  d u r ­
in g  th e  la s t  tw o  y e a r s  o f  h is  re s id e n c e  
In  t h a t  to w n . L e a v i t t  I n s t i t u te  Is a  
Well e n d o w ed  p r e p a r a to r y  sch o o l. In  
th e  y e a r  100ii-6, w h ile  S u p t. P a c k a rd  
w a s  p r in c ip a l, th e r e  w a s  ra is e d  th e  su m  
o f $18,000, w ith  w h ich  fu n d  th e re  w a s  
b u il t  th e  d o rm i to ry  k n o w n  n s  B e rry  
h all.
M r. P a c k a r d  w a s  e le c te d  p r in c ip a l  of 
th e  I la l lo w e ll  h ig h  sch o o l in  1007. In  
a d d i t io n  to  a  th o ro u g h  t r a in in g  n s  
te a c h e r  a n d  s u p e r in te n d e n t  h e  h a s  
S tud ied  law  a t  th e  U n iv e r s ity  o f M ain e  
law  schoo l. T h is  t r a in in g  h e  w ill s u p ­
p le m e n t w ith  a  c o u rs e  a t  a  s u m m e r  
schoo l th is  y e a r , s tu d y in g  m e th o d s . H e  
h a s  s e t t le d  in to  th e  h a r n e s s  o f  h is  new  
d u t ie s  in  a  m a n n e r  th u t  in d ic a te s  it  to  
be n  good lit. a n d  is  f a s t  e a r n in g  th e  
.......1 w ill o f  th e  tw o  m o d e rn  c o m ­
m u n itie s  o v e r  w h ic h  it h a s  b ee n  o r ­
d a in e d  th a t  h e  s h a l l  p re s id e .
A t T h o m a s to n  th e  r e t i r in g  s u p e r in ­
te n d e n t  Is l le v . K. M. C o u s in s , a n d  a t  
C a m d e n  it Is J .  H . O g ier. T h e r e  is 
n o th in g  h u t  p ra is e  to  s a y  o f  b o th  g e n ­
tlem en . T h ro u g h  th e  m ed iu m  o f h is  
n e w sp a p e r , th e  C a m d e n  H e ra ld , S u p t. 
O g ie r re c e n t ly  h a d  th e  fo llo w in g  g ra c e ­
fu l n o tic e :
" T h e  re t i r in g  s u p e r in te n d e n t  o f  th e  
C a m d e n  sch o o ls  w ish es  to  t a k e  th is  o p ­
p o r tu n i ty  to  s a y  a  p e r s o n a l w o rd . H e  
w ish e s  to  th a n k  th e  sch o o l c o m m itte e , 
te a c h e r s ,  p u p ils  a n d  c i t i z e n s  fo r th e  
c o rd ia l  s u p p o r t  g iv e n  h im  in th e  p a s t  
live y e a rs . It h a s  b ee n  e v id e n t t h a t  till 
h a v e  h a d  Hie b e s t  In te r e s t  o f  o u r  
s ch o o ls  a t  h e a r t  a n d  If a n y th in g  h a s  
b een  a c c o m p lish e d  in  th e  lin e  o f  p ro ­
g re s s  It Inis b ee n  b e c a u se  a ll  w o rk ed  
to g e th e r  w ith  a  c o m m o n  I n te r e s t .  W e 
a r e  g la d  to  se e  a  b e t t e r  s y s te m  in ­
a u g u r a te d  a n d  w e  k n o w  t h a t  th e  s a m e  
e o rd ia l  s u p p o r t  g iv e n  to  th e  new  s u p e r ­
in te n d e n t  w ill r e s u l t  In a  g r e a t ly  im ­
p ro v e d  sch o o l s y s te m  In a  few  sh o r t  
y e a rs ."
T h e  C a m d e n  sell 
c .  I. W iley , H r. <1 
U r. W . H . Y o u n g  
h o a rd  a r e  J . A. I . 
n o r  a n d  R ic h a r d  1 
to w n s  a r e  to  h e  c 
e x c e lle n t  w o r k in g  fo r
l»R O F . F D N  D E E ’S
extraordinary clairvoyant powers, com­
bined with his superior knowledge of 
occult forces, enables hint to read life 
with accuracy from infancy to old uge. 
His powers are'wotulerful, indisputable; 
his advice, reliable, his information 
clear, eoneisa, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, 
wills, patents, journeys, pensions, in­
vestments, speculation, property, insur­
ance, mortgages, etc.
W ith o u t Asking a Q uestion  
without any previous knowledge, and 
having no natural means of knowing 
who you are, whence or for whut you 
came, he tells your name, occupation. 
He tells you names of friends and ene­
mies who are true and who are false. 
Tells whom and when you will marry, 
giving names, dates, facts and location 
accepting no fee unless satisfaction, 
is given.
S peculation and Inves tm ents
His advice is much sought for by 
those contemplating investing and spec­
ulating. The dollar properly invested 
today has seldom failed to make the 
poor man rich.
A W r it te n  (Juarautce  
The only clairvoyant who will give 
you a written guarantee to teach you 
how to fascinate any one you desire, 
how to make your enemies your friends, 
cause a speedy marriage with the one 
of your choice, give you good luck, 
remove evil influences, reunite the sep­
arated, develop medium, locate the 
earth's buried treasures, settle the old 
estate that time has placed beyond the 
lawyer's shrewdness, make you suc­
cessful in your business and gives you 
never failing advice on all matters of 
interest.
READINGS 50c and $1.00
Hours from 9 a.m. to 9 p.m.
At 27 ELM STREET
k O C K L A N D , M A IM !
ool b o a rd c o m p rise s
•urge Sin •rk lcy  a n d
O n th e T h o m a s to n
vi iiHalcr, C. A. B en -
►. E ll io tt . T h e  tw o
m g ra tu la t i i*d on th e i r
D U K A  M LA N 1 > T H  KA T 11R.
A t D re a m la n d  T h e a t r e ,  L u m p  liro s . 
In  th e  fa m o u s  c h a r a c t e r s  o f th e  S u n ­
d a y  p a p e rs , " S i” a n d  " M a u d ,"  an* p ro v ­
in g  a g ro u t a t t r a c t i o n .  T h e y  c o n tin u e  
th e i r  p e r fo rm a n c e  e a c h  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g  u n t i l  T h u r s d a y ,  o n  w h ich  d a te  
t lie  " J o lly  R r ic e s ,"  s in g in g  a n d  d u n c in g  
c o m e d ia n s  a r r iv e .  T h e y  a r e  s a id  to  Ik* 
a m o n g  th e  lu s t in t h e i r  l in e  a n d  th e  
m a n n g i-m c n t o f D r e a m la n d  fe e ls  su f#  in 
a d v e r t i s in g  th e i r  a c t  a s  h ig h  c la s s  In 
e v e ry  p a r t ic u la r .  M iss R y a n  is  s in g in g  
in  h e r  u su a l  a t t r a c t i v e  m a n n e r  " T h e  
M an  T h u t  F ig h t s  th e  S m o k e , th e  
F ir e  u n d  F lu m e s ."  T h e  f e a tu re  
p ic tu re  fu r  t iie  l i r s t  p a r t  o f th e  
w eek  is e n t i t l e d  "T iie  H a n d ."  I t d e a ls  
w ith  th e  w ell lu id  s c h e m e s  o f u p ro f e s ­
s io n a l b u r g la r  u n d  e n d s  in  th e  s ty le  of 
t h e  p o p u la r  n o v e l w h e re in  th e  h e ro  
re a p s  id s  r e w a r d  a n d  t i ie  v il la in  id s  
Ju s t  d e s e r ts . F ro m  u u  a r t i s t i c  s t a n d ­
p o in t  t ile  s c e n e  is  e x c e lle n t , th e  film  
b e in g  p a r t ic u la r ly  d e a r .  T w o  o th e r  
p ic tu re s  c o m p u  te  th e  p ro g ra m .
C O M ’R L Y O N S  O P T I M I S T I C
O u tlo o k  G ood I n  S e v e r a l  G r a n i te  C e n te r*  
N e w  W o rk  o f  D e p a r t i  e \ t .
T h e  f irs t  o f  M ay  In M a in e  c a m e  in 
w ith  n o  la b o r  d i s tu r b a n c e s  In v iew , n c - 
e o r d lh g  t<» in fo rm a tio n  g iv e n  o u t by 
L a b o r  C o m m iss io n e r  T h o m a s  J .  L y o n s. 
R e p o r ts  re c e iv e d  fro m  h im  fro m  d if fe r ­
e n t  s e c tio n s  o f  ti ie  s t a t e  in d ic a te  t h a t  
th e re  w ill he v e ry  fe w  if a n y  la b o r  
d iff ic u ltie s  d u r in g  th e  c o m in g  se a so n . 
W a g e s  h a v e  n o t b ee ti a d v a n c e d  to  
ee t th e  In c re a s e d  c o s t  o f  liv in g , lint 
t a k in g  in to  c o n s id e ra tio n  th e  r e c e n t  d e ­
ssert a n d  u n s e t t l e d  c o n d it io n  o f  
Iness , th e  p r e s e n t  t im e  is  n o t c o n ­
s id e re d  o p p o r tu n e  to  m a k e  a n y  e x t r a  
d e m a n d s  u p o n  th e  e m p lo y e rs .
T h e  o u tlo o k  fo r  e m p lo y m e n t  e s p e c ia l ­
ly  In th e  b u ild in g  t r a d e s  is  v e r y  e n ­
c o u r a g in g . T h e  g r a n i t e  b u s in e s s  Is 
good a t  H u r r ic a n e  Is le , V ln a lh a v e n . 
S p ru c e  H e a d , M t. W a ld o , F r a n k l in  a n d  
o th e r  p lac es , a n d  th e  p ro s p e c ts  a r e  
t h a t  b e fo re  th e  s u m m e r  is  f a r  a d ­
v a n c e d  th e  d e m a n d  fo r  g r a n i t e  c u t t e r s  
w ill ex c ee d  th e  s u p p ly . C a rp e n te r s  
m a s o n s  a n d  o th e r  m e c h a n ic s  a r e  uls* 
lo o k in g  fo rw a rd  to  a  b u s y  s e a s o n  a n d  
a l to g e th e r  th e  o u tlo o k  fo r  la b o r  is ver; 
g r a ti f y in g .
T h e  n ew  d u t ie s  im p o se d  u p o n  tlu* bu 
r e a u  o f  i n d u s tr ia l  a n d  la b o r  s ta t i s t i c  
b y  th e  p a s t  le g i s la tu re  m a k e s  th e  d e ­
p a r tm e n t  v e r y  b u s y . In  a c c o rd a n c t  
w ith  th e  re so lv e  p a s s e d  th e  b u re a u  Is 
n o w  c o lle c tin g  s t a t i s t i c s  s h o w in g  th  
n u m b e r  a n d  ta x a b le  v a lu e  o f  a ll c o t­
ta g e s  a n d  o th e r  b u ild in g s  in  th e  s ta te  
o w n e d  b y  p eo p le  r e s id in g  o u ts id e  o f  th e  
s t a t e  a n d  u se d  e x c lu s iv e ly  fo r  su m m e r 
r e s id e n t ia l  p u rp o se s .
T h e  re s u l t s  o b ta in e d  fro m  th e  in v e s ­
t ig a t io n  w ill p ro v e  b o th  v a lu a b le  a n d  
I n te r e s t in g  a n d  w ill sh o w  to  w h a t  
t e n t  th i s  c la s s  o f  p ro p e r ty  a id s  In in ­
c r e a s in g  th e  m a te r ia l  w e a l th  o f  th  
s t a t e .  T h e  d e s ire d  I n f o rm a t io n  m u s t 
he o b ta in e d  fro m  th e  a s s e s s o r s  o f  e 
c i ty  a n d  to w n . T h is  w ill b e  th e  first 
t a b u la t io n  c o v e r in g  c o l le c t iv e ly  th l 
p a r t i c u la r  c la s s  o f p ro p e r ty  a n d  will 
fo rm  th e  b a s is  fo r o th e r  In v e s tig a tio n s  
t h a t  w ill h e  m a d e  fro m  y e a r  to  y e a r  to  
d e te rm in e  th e  p ro g r e s s  th e  s t a t e  is  
m a k in g  in th is  p a r t ic u la r .
In  m a k in g  t i ll s  in v e s t ig a t io n  C om ’r 
L y o n s  h a s  th o u g h t  it  a d v is a b le  to  a s ­
c e r ta in  a t  th e  s a m e  t im e  th e  n u m b e r  
a n d  v a lu e  o f  a l l  c o t ta g e s  in  th e  s t a t e  
t h a t  a r e  o w n e d  b y  p e o p le  h a v in g  n r e s i ­
d e n c e  in  M ain e , a n d  u sed  e x c lu s iv e ly  
fo r  s u m m e r  r e s id e n t ia l  p u rp o s e s . T h e  
In v e s tig a tio n  w ill a ls o  in c lu d e  a ll h o te ls  
t h a t  a r e  u sed  so le ly  fo r  th e  a c c o m m o ­
d a t io n  o f  g u e s ts , b o th  r e s id e n t  a n d  n o n ­
re s id e n t  d u r in g  th e  s u m m e r  v a c a tio n  
se a so n .
T h e r e  a r e  in  th e  s t a t e  so m e  150 c a m p s  
t h a t  a r e  m a in ta in e d  fo r  th e  a c c o m m o ­
d a t io n  o f  p a r t ie s  s e e k in g  r e c re a t io n  a t  
h u n t in g  a n d  fish in g . M a n y  o f  th e se  a r e  
lo c a te d  in  t iie  p la n ta t io n s  a n d  u n o r ­
g a n iz e d  to w n s h ip s  c o m m o n ly  k n o w n  a s  
w ild  k in d s, w h e re  g a m e  in  p le n ty  a n d  
th e  la k e s , ix jn d s  u n d  s t r e a m s  a r e  w ell 
s to c k e d  w ith  fish.
M a n y  su c h  c a m p s  a r e  c o m m o d io u s  
a n d  c a n  a c c o m m o d a te  fro m  40 to  100 
g u e s ts . In  so m e in s ta n c e s  th e  c a m p s  
w ith  o u tf i t  is  v a lu e d  a s  h ig h  a s  $40,000. 
As th o se  c a m p s  a r e  a n  im p o r ta n t  f a c to r  
In In d u c in g  p eo p le  to  c o m e in to  tiie  
s t a t e  to  sp e n d  th e i r  v a c a t io n  a n d  th e ir  
m o n ey , th e y  w ill b e  in c lu d e d  in  th e  i n ­
v e s t ig a t io n  a n d  a ll  th e  f a c ts  In c o n n e c ­
tio n  w ith  t h e i r  lo c a tio n , s u r r o u n d in g s ,  
a t t r a c t io n s ,  e tc ., w ill b e  c o m p ile d  fo r 
p u b lic a tio n .
A n o th e r  d u ty  Im p o sed  u p o n  th e  la b o r  
d e p a r tm e n t  is  th e  c o l le c t in g  s t a t i s t i c s  
c o v e r in g  a ll  ti ie  m a n u f a c tu r in g  e s t a b ­
l ish m e n ts  in th e  s t a t e ,  n u m b e r in g  a b o u t 
8.500. T o  d o  t iie  w o rk  s u c c e s s fu l ly  a n d  
s a t i s f a c to r i ly  w o u ld  re q u ir e  m u c h  m o re  
th a n  th e  to t a l  re s o u rc e s  o f  th e  b u re a u  
a n d  it c a n  he d o n e  o n ly  to  a  lim ite d  
e x te n t.  T o  k e e p  t r a c k  o f  n il th e  in ­
d iv id u a l a c c id e n ts  t h a t  h a p p e n  in  th e  
s ta te ,  in c lu d in g  th e  c a u s e ,  e x te n t  a n d  
o th e r  c o n d i t io n s  b ro u g h t  a b o u t  a s  r e ­
s u l ts  o f  th e  a c c id e n ts ,  w ill r e q u ir e  c o n . 
s id e ra h le  c le r ic a l  w o rk  u n d  Is in c lu d e d  
w ith  th e  o th e r  d u t ie s  o f  th e  d e p a r t ­
m en t.
th e  la b o r  d e p a r tm e n t  l ia s  a lso  
b ee n  c o m m it te d  t h e  d u ty  o f  c o lle c tin g  
s t a t i s t i c s  in  re la t io n  to  th e  m in e ra l  d e ­
p o s its  a n d  re s o u rc e s  o f  th e  s ta te ,  in ­
h a l in g  th e  c o lle c tin g  o f s a m p le  o re s , 
a lu a b le  ro c k s  a n d  o th e r  m in e ra ls  s u i t ­
a b le  to  fo rm  a n  e x h ib i t  o f  th e  m in e ra l  
rc e s  o f  th e  s ta te .
n ’r  L y o n s  h a s  a l r e a d y  m a d e  a 
s t a r t  u p o n  th i s  b ra n c h  o f  h is  w o rk  a n d  
th e re  is n o  d o u b t  b u t  t h a t  a  c a b in e t  
c o n ta in in g  a n  e x h ib i t  o f  t i ie  v a lu a b le  
o re s  a n d  o th e r  m in e r a ls  o f M ain e  w ill 
so o n  b e  In c lu d e d  in  th e  a t t r a c t i o n s  of 
th e  S ta te  h o u se .
T h e  m o s t im p o r t a n t  f e a tu r e  o f th e  
e x t r a  w o rk  d e v o lv in g  u p o n  th e  la b o r  
d e p o r tm e n t  is  t h a t  o f a d v e r t i s in g  th e  
r e s o u rc e s  a n d  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  s t a t e  
A w o rk  o f  t ills  k in d  to  b e  r e a l  e f fe c tiv e  
w o u ld  n e c e s s i ta te  t i ie  ex (> en d ltu re  o f  a  
c o n s id e r a b le  su m  o f  m o n e y , a n d  u n d e r  
p r e s e n t  c o n d i t io n s  w ith  t h e  l im ite d  a p ­
p r o p r ia t io n s  fo r  th e  b u r e a u  i t  c a n n o t  
be e n te r e d  In to  to  a n y  g r e a t  e x te n t.
T iie  e x t r a  a p p r o p r ia t io n  fo r  tin* new  
w o rk  is  $1,500 jh t  y e a r ,  w h ic h  is n o t 
su ff ic ie n t to  p e r m it  a n y  e x te n s iv e  r e ­
s e a r c h  o r  a d v e r t i s in g ,  b u t  C o m ’r L y o n s  
w ill e x p e n d  it to  b r in g  t i ie  b e s t  r e s u lts  
p o ss ib le  a n d  w ill fo rm  a  n u c le u s  fo r  f u ­
tu r e  in v e s t ig a t io n s .  T h e  r e g u la r  v 
o f  th e  d e p a r tm e n t  w ill h e  c u r r ie d  
th e  s a m e  a s  In p re v io u s  y e a rs .
\ k £ s
*AT> W i  fA T l f i t i
1 The Clothes Question! |
MATINICUS and CRIEHAVEN
M A IL O R D E R R
D o n ’t t a k e  th e  l im e  o r  g o  to  th e  
e x p e n s e  o f  co m  lu g  to  R o c k  l a u d ,  b u t
bend us your order for Men’s 
and Boys’ Clothing, Furnish­
ings and Shoes by mail.
AU Older* fur $1.00 or ever » e  xUI 
•end I icc el expense.
W e th a n k  y o u  fo r y o u r  l i b e r a l  p a t ­
r o n a g e  o l th e  p a s t  a n d  h o p e , b y  
g iv in g  y o u  f a i r  t r e a tm e n t ,  to  h a v e  
a  c o n t in u a n c e  o f  th e  s a m e .
B. L. SEG A L
R O C K L A N D . M A IN * .
Main St. 0pp. Spring St.
T K A C H  B U B ' C O N  V K N T  IO N .
T h e  K n o x  C o u n ty  T e a c h e r s ’ A sso c ia ­
tio n  w ill ho ld  i ts  a n n u a l  c o n v e n t io n  ii 
R ock  la ml F r id a y ,  M ay  21 a t  ti ie  h ig h  
sch o o l b u ild in g . T h e  p r o g r a m  o f  tiie  
c o n v e n tio n  w ill be p r in te d  in  th e  n e x t 
is su e  o f  t i lls  p a p e r .
“ My child was burned terribly about tb s f 
neck ami chest. 1 applied Dr. Thomas' Kelec- 
trie  Oil. H»e pain ceased and the child sauk 
iuto u restful sleep."— Mrs Nancy M Hauson 
Hamburg, N. Y.
J
Shakespeare said, “The apparel oft pro­
claims the man.” In the business world to­
day clothes MAKE the man.
The kind of clothes a man wears nowa­
days counts for or against him. A man states 
his character in what he wears.
There are only two kinds of clothing a man 
should consider in deciding his apparel—the 
kind the B EST  custom taiiors make and the 
BEST MAKES of the Ready-to-wear Houses
The difference between them is greatly 
imagination, and mostly money.
When you consider that the clothes you 
buy here are designed by TAILORS who 
have developed the highest artistic skill—who 
are the pick of the profession—to whom are 
paid the highest salaries and who supervise 
every essential necessary to produce a gar­
ment scientifically perfect, you will begin to 
understand that it was simply imagination 
that made you believe that only a custom 
tailor could make your clothes. When you 
try on one of our suits or overcoats you real­
ize that the only difference between the 
custom-made and our Clothes is the great 
difference in price.
Upon^examining the fabric and workman­
ship, the fit, the style of our Clothing, you 
find that they are BETTER  than a majority 
of the custom tailors could produce AT ANY 
PRICE.
S U IT S ....................$12.50 to $22.00
TOP CO A T S . . . .  $10.00 to $20.00 
RAINCOATS . . .  .$10.00 to $20.00
§
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B u r p e e ^ t e m b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
E V E R Y B O D Y ’S  C O L U M N
Advertisement* in this column not to exceed 
five line* inserted once for *25 cent*, four time# 
or SO cent*.
C O M M A N D E R Y  M A S O N S .
T h e  G r a n d  C o m m a n d e ry  o f  K n ig h ts  
T e m p la r  m e t  in  P o r t la n d  la s t  w eek . 20 
o f th e  23 c o m m a iu le r ie s  in  t h e  s t a t e  b e ­
in g  re p re s e n te d . T h e  m e m b e r s h ip  r e ­
tu r n s  sh o w e d  a  to ta l  o f  5238, w h ic h  is 
a  g a in  o f 139 o v e r  l a s t  y e a r .  T h e re  
h a d  been  K n ig h te d  275, a n d  th e r e  w e re  
32 d e a th s .  H a r r y  R . V i rg in  o f  P o r t ­
la n d  w a s  e le c te d  g ra n d  c o m m a n d e r . 
R e s o lu tio n s  u p o n  th e  d e a th  o f  P a s t  
G r a n d  C o m m a n d e r  G eo. C. P u r in g to n  
o f F a r m in g to n  w e re  a d o p te d . A m e s ­
s a g e  o f c o n d o le n c e  fro m  th e  G r a n d  
C o m m a n d e ry  w a s  s e n t  to  th e  m o u rn ­
in g  w ife  a t  M unson .
T h e  old g u a r d  in  a t t e n d a n c e  u p o n  th e  
m e e tin g s  o f  th e  G r a n d  M a so n ic  b o d ies  
a t  P o r t la n d  la s t  w e ek  m isse d  th e  la te  
A. M. W e th e rb e e  o f  W a r r e n  w h o  h a d  
n o t fa ile d  in  a t te n d a n c e  u p o n  a n  a n ­
n u a l  m e e tin g  fo r  o v e r  h a l f  a  c e n tu ry .  
H e  h a s  d ied  s in c e  th e  m e e tin g  o f  a  
y e a r  ag o . T h e r e  a r e  s e v e r a l  o th e r s  
w h o  h a v e  n o t m isse d  a n  a n n u a l  m e e t­
in g  fo r  h a l f  a  h u n d r e d  y e a r s  o r  m o re , 
a m o n g  th e m  b e in g  S te p h e n  B e r r y  o f 
P o r t la n d , J u d g e  J . M. L a r r u b e e  a n d  
A u g u s tu s  B a ile y  o f  G a r d in e r  a n d  S h e r ­
iff J o h n  W . B a llo u  o f B a th .
IN  W A R R E N , A L S O .
T h e  m e n ’s  le a g u e  m o v e m e n t w h ich  is  
p ro c e e d in g  so  s u c c e s s fu l ly  in  t i lls  c i ty , 
b ills  f a ir  to  bo e m u la te d  in  o th e r  K n o x  
c o u n ty  to w n s . R ev . H . S. K llb o rn , p a s ­
to r  o f  t l u  B a p t is t  c h u r c h  in  W a rre n  
h u s  is su e d  th e  fo llo w in g  c a ll:
" D e a r  B r o th e r :—M e n ’s  o r g a n iz a t io n s  
h a v e  s p ru n g  u p  n il o v e r  t h i s  a n d  o th e r  
s t t te s  a n d  th e y  h a v e  p ro v e n  o f g r e a t  
h e lp fu ln e s s  in  e v e ry  c a se . P a n  w e n o t 
fu ll in to  llin* in  W a r r e n ?  W e  m en  need  
to  g e t  t o g e th e r  lrre s i» e c tlv e  o f c re e d  or 
a f f i l ia t io n  w i th  o th e r  o r g a n iz a t io n s  fo r 
m u tu a l  b en e fit a n d  fo r  t h e  b e t te r m e n t  
o f th e  c o m m u n ity  in  w h ic h  w e dw ell. 
W e w ou ld  lik e  to  s e n d  a  r e p r e s e n ta t iv e  
to  th e  g r e a t  L a y m e n 's  C o n v e n tio n  soon 
to  b e  h e ld  In P o r t la n d . P ro b a b ly  it  
m ig h t be w ell, a ls o  to  o rg a n iz e  a  M en 's  
L e a g u e . I n  o r d e r  to  t a lk  o v e r  m a t te r s  
y o u  a r e  in v i te d  to  th e  v e s t r y  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g , M ay 12, a t  7. T h e  lu d ies  
w ill se rv e  lu n c h  in  th e  M o n tg o m e ry  
ro o m s  d u r in g  th e  e v e n in g ."
DON’T FORGET
W H EN  O P E N IN G  A HANK ACCOUNT 
for busiueisa or private purposes that tbis 
Compauy offers every moderu facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay 4% on Time Deposits
Security Trust Comp’y
T h e  P la c e  To  Buy S hoes
BOSTON SHOE STORE
Two Dollars
W O M E N ’ S OXFORDS
— B . J .  H A R N E Y  L IN K —
Vici Kid 
Gun Metal 
Patent Leather 
Russia Calf
All Kinds 
of
Leathers
T h is  is  th e  b e s t  s h o w in g  o f  
m e d iu m  p r ic e d  O x f o r d s  e v e r  
m a d e  in  K n o x  C o u n ty .  T h e s e  
sh o e s  h a v e  th e  s ty le  a n d  c h a r ­
a c te r  o f  th e  h ig h  g r a d e  a d v e r ­
t is e d  m a k e s .
I f  y o u  w a n t  a  r e a l ly  g o o d  sh o e  
a t  a  p o p u la r  p r ic e ,  i t  w i l l  p a y  
y o u  to  s e e  th i s  g r a n d  l in e .
Remember the price 
is Two Dollars to all 
Others from 98c to $3 50
ltO C K L A N U  ST, N IC H O L A S B LIH !
To l-et.
Lost  and  Found
I7U1UND—Host plac* In Rockland to have 
1^ main, tpnng* put in your «.it h prlM  
75.cent*, Anti warranted for two year*, HI NT, 
tiie jsweler, 375 Main street, up stairs. 37tf
_  place. 4 rooms, up sta irs ami 6 rooms down- 
stalls . W ill be let to one or two families, In ­
quire of MISS UKLL1KR a t  A. F. CROCKETT
rp O L K T —K1VK ROOM SUMMER COTTAGE, 
X  furnished, toilet, m iming water. On Cam 
den car l in e ; tine view of Peuobscot Bay. For 
particu lars inquire a t tbis OFFICE 39tf
r i m  LIST—'Teuemeut in Jones B)t>ck, uow oc 
X cuuled, soon to be vacated. A"ply at 
COURIER.GAZETTE OFFICE 3frf
r p o  LET—About May 16, the lower flat of my 
X bouse, corner Middle and Main streets. In ­
quire on premises. MRS. WHEELER 37-40
ably rewarded by leaving same a t this office. 
The wallet is particularly valued as a memento
36 39
tflth seal a t-
___ __________ there©
suitable reward will be paid for the return 
saute to the office of the CuUKIKR-GAZRTTB
'26 tf
n p o  LET—To good parly  the OCEAN HOUSE 
X Owl's Head, pleasant location for summer 
boarders and day parties. House uear tbe 
w a te r; good rowing sailing and fishing , nice 
shade ; good balbing. For term s add rews H I )  
UAWbON', proprietor on the premises. 37*42
TO LET—SliO F occupied by Armour & Co., Oak stree t, lu q u ireo l NELSON li ColiH, 
a t  Fuller, Cobb Co.’*. 7*tf
_  block, corner Main and PU asaulstreet* 
Apply to 1. L. SNOW & CO., agents. ‘27tX
TO LET— House ol seven rooms and Rath >n Elm stree t E C. DAVIS, FULLER-COBB 
CO. t f g
W anted
WANTED—WOM %N, *ble bodied, to work around a hotel, washing, ironing and 
general work. Wages $4 per week. F. W. DREW 
Burton House, Union. 38-41
^UCCOND-HAND LUMBER WANTED, or to 
O  buy Building Material to tear down. Ap­
ply a t NO. *2, North Main S treet. 37tf
C OOK OR SECOND GIRL WANTED—Apply toMRS.CHAH. H. BERRY, Middle street 
34 t f
W a n t e d —ANY YOUNG MAN, w hether 
TV he is employed or n o t, can easily in- 
rrea ie  his income flora $5.00 to $10.00 a week 
by repjesentlng us. No canvrssing. No capi­
tal required. Correspondence confidential. 
KEMP MKG. CO., No 1*2 N. 4th St Allentown, 
Penn. 37-40
ADY DEMONSTRATORS WANTED for 
Heckland and vicinity. New pleasant oc-
CMA
LKUK WANTED—Young man for the gr< 
_ eery business. Apply a t  J .  II. FLINT 
KKKT.
ANTED—Trad iug Stam ps, Tea Checks. 
V Gold Bond ce rtificates: piano votes, anti 
premium ooupous liouglit, sold and ex­
changed. HUNTS TRADING STAMP EX- 
ANOE, 375 Main street, up stairs. 37tf
wall i
w ANTED—I want folks to know th a t I have » * started  a fieh m arket on Main s tree t near 
Pleasant stree t, and th a t I can supply thorn 
promptly wltfi all kinds of fresh fish In season 
at lowest m arket puces. Telephone No. 434-2 
M. M. DAGGETT 36*30
A  GOOD BOUND WORKHORSE WANTED Apply to A. C. GAY Sc CO. 35tf
V fA R R IK I) MEN WANTED about 30 years 
aV 1 old; best of reference; resident* of Rock­
land, CainUcu, Belfast, Rockport. Stonington, 
Union, Nor'h Haven, W arren, Thomaston or 
vicinities. Weekly salary $12. Advance soon 
W rite J .  A. GALLEN, corner Main and Lime- 
rock streets. Rockland. 34*41
ANTED - 
housewo 
TH 108 Middle streetWBKT
\ \ T ANTED—AN 
VV Write givii 
JOHN RAN LETT,
for general 
~  E, TIB- 
29tf
GORA CATS and KITTENS 
i iug description and sex to 
ocklaud. lotf
WANTED—The choicest goods for the most reasonable prices. The latest styles from 
the best houses. The most suitable devices for 
personal needs. All those may be round a t the 
old. rellablo Rocklaml Hair Store (established 
over 20 years) Combs, B arrettes, Evening Orna­
ment*. Your combings made into Pulls, for '26 
cents each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody, Mail orders prom ptly executed. 
Telephone 219-4 HELEN C. RHODES, 33. Main
rThou
For Sale.
FOR SALK OR TO LET—Two six room houses one onOtia s tree t, o ther south of Mechanic 
stree t near the alone yard; also sloop Breeze: 
about ten to n s ; a  pollock seine and 3 tons ooal 
scales, dining room set, cham ber set, etc,. H. A. 
DUNTON. 18 Mechanic streo 36-30
FOR HALE—Or to Let, Building known as the Charles Keen Stable, Main stree t. 
Northern!. Inquire a t  15 NORTH MAIN 8T.
38*41
CARRIAGES FOR HALE—A fine Moyer s u r­rey, also a Sun top of pongee, Pole, Brake, 
etc . A two seated Beverly, Pole, Brake, ana 
dickey seat. F. French A  Co. A. N arragansott 
Stanhope, very fine one by French «& Co., also a 
box buggy. All are in fine ccm lition, little  used 
and will be sold a t  a bargain. Apply to F. J .  
WARDWELL, High street,Camden. Me. 38-30
F OH SALE Or To Let —Farm  with good aet of bu ild ings; cuts about ten burn of hay;
T7V>U SALK—E ltc tric  Motor. 5 1-2 h. p., two 
r  R heostats; ex tra feed coil. In perfect con­
dition. Apply to K. W. THURLOW, Ice Cream 
Parlors, Oak stree t. 37tf
Stereoptlcon combined—A Lubin “ Marvel" 
for sale cheap for cash. A bargain if taken at 
once. Address BOX 340 K eunebunkport. Me 
37*40
H(
F OR SALK-D RY OR GREEN FITTED WOOD for stove or fire Place, $7.60 per 
cord. Dry or green c >rd wood $t> delivered. T. 
J .  CARROLL, R. F. D., Thomaston. Telephone 
263-21 Rock laud 36tf
Th  yi
f;rouml ready to plant Owner desires to sell mmedlately on reasonable term s. Apply to 
B. H. WHITE HOUSE, Rockland Highlands 
______________________________________ 36 t f
IjlOR SALE—All kinds of stock fixtures for ; stores to  he sold a t bargain prices. BOS­
TON CLOTHING STORE, 366 Main stree t,Rockland. 36tf
CTOR HALE—Story and Half House with barn 
JP lieu house, fru it and shade trees between 
Rockland and Rockport. Near Ballard Park, on 
electric car line; also lot of land about 26 acres 
including a Norway Pine Grove. For fu rthe r 
particu lars inquire or W. A. PAUL, Rockport.
36*30
F  SILENT SALES SI
kTw ELT’S Barber Shop,362 Maiu stree t Rock­
land
L IVERY STOCK AND STABLE FOR s a l e  ou M echanic stree t, Cauideu. I t  is well 
equipped; good business; long established. 
Reason for selling, illueas. Inquire on tiie 
premises. GKO. B. ALLEN, Camden. 35-:i*
/CO TTA G E a t  ALFORD’S LAKE for sale or 
V  to let. S ituated ou western shore of lake 
Five rooms, furnished, stable connected. Apply 
to 11. D. AMES, 12 Florence s tree t. 34lf
\T$7IIEN  WE STARTED this columu of small 
W  advertisem ents a few years ago it used to 
carry a dozen ads. It has grown to exceed a 
column in length because advertisers hud 
that a little  notice here brings quick returns.
bjIUK SALE—Two Express or delivery wagons 1 and one grocery wagon. Will l>e sold a t a 
bargain. Apply to ALFRED MURRAY. 96 
North Maiu stree t. 33tf
I[H)K SALE—A few cords ol stove wood, 13 ' inches long, been lu shed tduce Septeuit»ev. 
Will deliver 13 iucb wood cu t iu October and 
November $7.56 per cord ; 4 foot wood all sp lit
$6 per cord; any ar......‘ ..............
cords. Tel. 131-24 Ca 
Woet Rockport, Me.
1 PREPARED DRY PASTE—Tbe best substl- 
X  tu te  for paste made of flour or starch. 
Requires no cooking, s tir  the dry powder mu> 
cold water un til desired consistency t* obtained. 
Price per pound eight ceuts. H. H. CRIE * CO., 
Rockland, Me. 20U
F OR SALE—The Charles Benner Farm , s itu ­ated a t  Uockland Highlands. 20acies nice 
land, good buildings, w ater iu sink, nice ce­
m ented cellar, near school, good location, will 
be sold at a bargain <»u ea>y loiuis Apply In 
the EASTERN REA 1. ESTATE CO., 445 1-2 
Main St.. Rockland, Me. 'i‘2lf
Um  KAL ESTATE FOB SALE-RESID EN CE of late Frederick W .P eiry , 31 Frederick 
St..Rockland, lot 96x186 fronting ou Frederick 
and K nott stree ts, and bujldiugs on same. Must 
be sold to close up estate Inquire of ALTHEA 
PERRY, Adtux., or EDWARD K. GOUI.l) 29lf
bWi
1V)K SALE- #176 Buys 25 foot sloop, sound. 
1 able, well found, 4 b.p. Mianus engine boat 
lhout engine $76. A. C SMITH. 6 BAY 
VIEW SQUARE, Rockland. *27if
J>OWKK and HOW BOATS EOR SALE. A p­ply to CAPT. A. E. TRUEWORTHY. 22$ 
am stree t, Rockland. 28tf
id 56 acre* of laud. For term s in quite of W . 
. LYNDE, Lyude Hole). Uockland. Ms. 41H
O LET-ROOM IN JONES’ BLOCK suitable 
for dicwsinaker or b u iu w s  ettice Apply 'ill * it t k i * x  v w r  rvTa t  C O U lU K R -U A Z E r r k .
FUGS FOR HATCHING
I  NOB SA L* C H EA F-PK N  FANCY HOU- 1 DANS, McAvoy. Petersen and Quality 
strains. Also R. I. Reds. W iite for prices.etc 
Eggs from these or Lt.We g h t Lt. Bram aa.fi .66 
per 15. L. M. 2 REAT. Vlnalhaven. 32*3*
( H M W M H H W W W W W W W ' . W  <•■*** W ^ W > !  * * * * * *  * * *
FU LLE R -C O B B  C O M P A N Y
SILK SALE---SATURDAY, MAY IS
--------- SALE TO COMMENCE AT 10 A M---------
We shall place on sale Saturday 
morning, May 15th, at 10 A. M.
A special lot of Satin Foulards, ‘24 in., for 40c the yard 5 
Short lengths in Taffetas, 10 in., for 39c the yard
Remnants Art Silk in lengths from 1-2 
to 5 yards, 50c and 50c quality
Oood for ktmonn furious, draperies, pillows, etc.
Remnants Colored and White Raw 
Silks and Pongees, 27 in.,
A m e e t i n g  «*f Pho W o m a n  * A u x i l i a r y  
t h e  Y. M . C . A . 1* c a l l e d  f o r  T h u r s ­
d a y  a f t e r n o o n  art 3 o 'c lo c k  In  t h e  a s s o ­
c i a t i o n  r o o m s
A t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  th -  M u s ic  
a c t o  r s ' A s s o c i a t i o n  o n  M o n d a y ,  M a y  
H ie  H o u n d  T a b l e  w i l l  b e  c o n d u c te d  
M rs  H o p p in g ;  to p i c  f o r  d i s c u s s io n  
h e  T e a c h i n g  o f  R h y t h m  "
R e v ,  I t  A . r o l p l t t s ,  a  f o r m e r  V ln a l -  
h a v e n  p a s t o r ,  w h o  Is w e l l  k n o w n  in  
t h i s  c i t y ,  h a s  b e e n  e n g a g e d  to  d e l i v e r  
M e m o r ia l  a d d r e s s  In  P o r t l a n d  a  
c r y  f in e  c o m p l i m e n t  f o r  a  y o u n g  p a s -
fo r  39c
59c
Also short lengths of Lansdown, Fancy Silks, Crcpc- 
dii-chincs, Fancy Striped|Silk Muslins, and Silk and
Mercerized I’onsrees.
8A M P L K S  G IV K N
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
^ * * * * * * * * * * * * * K * » W W l » t * W W W t » W « * W * * i ' t » « « « t » t i M l » t * * * i
Calk of tbc town
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  E v e n t s .
M ay 1‘2 — l ’e te r  M cQ u ee n  a t  t h e  M eth o d in t  
c h u r c h .
M ay 18—P e a c e  D a y . .  „  .
M ay 2u—A n n u a l C o n c e r t  o f  F ir s t  B a p t i s t  
C h o r a l A s s o c ia t io n .
M ay .40—M em o ria l D a y .
J u n e  13—T o ta l  e c l ip s e  o f  t h e  in o o n , b e g in n in g  
a t  8 19 p . u i .
J u n e  1 4 - F la g  D a y . .  . , ,
J u n e  14— M o n th ly  m e e t in g  o f  t h e  K n o x  C o u n ty  
M in is te r ia l A s s o c ia t io n  a t  Y . M . C . A . r o o m s.
J u n e  17—S a n io s e t  H o te l o p e n s  
J u n e  17—P a r t ia l  e c l ip s e  o f  th e  
a t  7.11 p . ro
b e g in n in g  
M a in e  B a n k e r s ’ A s s o c ia t io n  a t  S am -
J u n e  23-24—C a m d en  C o n m a n d e r y  e n le r u ln s  
H o u lto n  C o m m a n d e r y  a t  C a m d e n .
A u g u s t  4—A n n u a l C o n g r e g a t io n a l fa ir .
c o n s e c u t i v eM a y  7 th  w a s  o u r  e i g h t h  
s t o r m y  F r i d a y .
T h e  C i ty  B o w l i n g  A l l e y s  a r e  u n d e r ­
g o in g  a  c o m p l e t e  r e n o v a t i o n
F o u r  d r u n k s  c o m p ris e d  th e  c a ta lo g u e  
o f  p o lice  c o u r t  b u s in e s s  S a tu r d a y  
S te a m e r  V ln a lh a v e n  is  b a c k  on  h e r  
r o u te  a f te r  b e in g  e q u ip p e d  w ith  a  n ew  
w h e e l.
S choo l p u p ils , it  w ill h e lp  y o u  w ith  a ll 
y o u r  s tu d ie s  to  h e a r  P e t e r  M cQ u een ’s 
le c tu r e .
S h e r i f f  T o l m a n  a n d  d e p u t i e s  a r e  t a k ­
i n g  a c c o u n t  o f  s t o c k  a t  t h e  t r a i n s  a n d  
w h a r v e s .
F .  B . C . A . M o s t  p e r s o n s  k n o w  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e s e  i n i t i a l s .  I f  y o u  d o n ’t  
k n o w  y o u  w i l l  A n d  o u t  M a y  26.
M e m b e r s  o f  G e n .  B e r r y  L o d g e ,  K . o f  
p . t a r e  r e q u e s t e d  to  f u r n i s h  r e f r e s h ­
m e n t s  f o r  T h u r s d a y  n i g h t ’s  m e e t in g .
T h e  0 0 th  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
E p i s c o p a l  d io c e s e  o f  M a in e  w i l l  h e  h e ld  
I n  P o r t l a n d  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  
F r i d a y  o f  n e x t  w e e k  
S o m e  i m p o r t a n t  i m p r o v e m e n t s  h a v e  
b e e n  m a d e  a t  G a r t h g a n n o n  L o d g  
O w l ’s  H e a d ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  T h e  
s t a b l e  h a s  b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  a  d w e l l ­
i n g  a n d  a  n e w  w i n g  h a s  b e e n  a d d e d  to  
t h e  m a i n  s t r u c t u r e .  T h i s  a d d i t i o n  
n o w  b e i n g  p a i n t e d  b y  C l i f t o n  &  K a r l  
“ O p p o r t u n i t i e s  a r e  c o m m a n d s , "  a n d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  a  g r e a t  o r a t o r ,  
l i k e  P e t e r  M c Q u e e n ,  l e c t u r e  o n  A f r ic a ,  
a n d  s h o w  h i s  s p l e n d i d  p i c t u r e s  o f  t h e  
“ L a n d  a n d  G a m e  W h e r e  R o o s e v e l t  
H u n t s ” i s  a  r a r e  o n e  in  t h i s  v i c i n i t y  
a n d  a l l  w h o  w a n t  t h e  b e s t  t h e  w o r ld  
a f f o r d s  c a n  h a v e  i t  a t  t h i s  l e c t u r e  
O f f ic e r s  F i e l d s  a n d  H e c k b e r t  s e iz e d  a  
p i n t  o f  w h i s k e y  a t  A ld e n  M e rr lf le ld V  
s a lo o n  l a s t  F r i d a y .  M r .  M e r r i t l e ld  a p  
p e a l e d  f r o m  t h e  u s u a l  l in e  a n d  s e n  
t e n c e .  W h i l e  t h e  o f f ic e r s  f a i l e d  t o  g e t  
a  l a r g e  a m o u n t  o f  l i q u o r  t h e y  fe e l  t h a t  
t h e  a c h i e v e m e n t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  a s  
M r .  M e r r i t l e ld  h a d  s u c c e s s f u l l y  e v a d e d  
t h e  S t u r g i s  d e p u t i e s  f o r  t h r e e  y e a r s  
T h e  w e l l  k n o w n  N e w  Y o r k  i l r m  o f  C. 
W .  C h a d w i c k  &  C o ., s h i p - b r o k e r s  a n d  
c o m m i s s i o n  m e r c h a n t s ,  h a s  d i s s o lv  
p a r t n e r s h i p .  J .  A . E l l i o t t ,  a  f o r m e  
T h o m a s t o n  b o y ,  w h o  w a s  t h e  “ c o rn  
p a n y ”  h a s  e s t a b l i s h e d  a  s i m i l a r  b u s i  
n e s s  a t  30 S o u t h  s t r e e t .  C a p t .  C h a d  
w ic k  h a s  o r g a n i z e d  a  n e w  f i r m  u n d e r  
t h e  n a m e  o f  C .  W .  C h a d w i c k  
w i t h  o f f ic e  a t  31 S o u t l i  s t r e e t .
T i i e  M e t h o d i s t  B r o t h e r h o o d  w i l l  h a v  
a  s u p p e r  a t  t h e  c h u r c h  v e s t r y  W e d n e  
d a y  e v e n i n g  a t  s i x  o ’c lo c k .  R e v .  P e t e r  
M c Q u e e n ,  t h e  w e l l  k n o w n  t r a v e l e r  a n d  
l e c t u r e r ,  w i l l  b e  t h e  g u e s t  o l' t i i e  B r o t h  
e r h o o d  o n  t h i s  o c c a s io n ,  a n d  w ill  
d r e s s  t h e  m e m b e r s .  E a c h  m e m b e r  c a n  
i n v i t e  o n e  f r i e n d .  F o l lo w in g  t i i e  s u i  
p e r  a n d  a d d r e s s  t o  t h e  b r o t h e r h o o d  
R e v .  P e t e r  M c Q u e e n  w i l l  d e l i v e r  h i s  
m o s t  p o p u l a r  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e  
“ L a n d  a n d  G a m e  W h e r e  R o o s e v e l t  
H u n t s . ”
A . H .  N e w b e r t  a n d  W a l t e r  J  
a i d  t h e  lo c a l  e n f o r c e m e n t  d e p u t i e s  h a v  
l a t e l y  b e e n  r e a p p o i n t e d .  M r. N e w b e r t  
t o o k  p a r t  in  a  s e r i e s  o f  r a i d s  a t  B a n ­
g o r  F r i d a y .  W h a t  p e r m a n e n t  d i s p o ­
s i t i o n  o f  t h e  lo c a l  d e p u t i e s  m a y  b e  
m a d e  a s  a  m a t t e r  o f  s p e c u l a t i o n .  In  
v ie w  o f  t h e  f a c t  t h u t  t h e  s h e r i f f  a n d  
m a r s h a l  a r e  g e t t i n g  a  m o v e  o n ,  a n d  
k e e p in g  t h e  t r a f f i c  d o w n  a s  w e l l  a s  c a n  
r e a s o n a b l y  b e  e x a c t e d  t h e r e  d o e s  n o t  
s e e m  to  b e  a n y  p r e s e n t  n e e d  o f  i n c r e a s ­
i n g  t h  c o u n t y  s  e x p e n s e s .
A l a r g e  m a p ,  c o m p i l e d  b y  C iv i l  E n ­
g i n e e r  T r i p p ,  s h o w i n g  t h e  p r e s e n t  l o c a ­
t i o n  o f  s t r e e t s ,  s e w e r s ,  b r o o k s ,  r a i l ­
r o a d s ,  e t c .  in  t h i s  c i t y ,  h a s  b e e n  p r e ­
p a r e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M a y o r  
J t f c L o o n  a n d  b lu e  p r i n t s  w il l  b e  s t r u c k  
o f f  a t  a  r e a s o n a b l e  p r i c e  f o r  t h o s e  w h o  
w i s h  t h e m .  T h e  m a y  s h o w s  t h e  e l e v a ­
t i o n  a n d  d i m e n s i o n s  o f  a l l  t h e  e x i s t i n g  
s e w e r s ,  a n d  w h i l e  i n t e n d e d  f o r  c o n ­
v e n i e n c e  in  t h a t  s p e c i a l  l i n e  o f  w o r k ,  is  
v a l u a b l e  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  T h e  m a p  
i s  s o m e  f iv e  f e e t  in  w i d t h  a n d  c o s t  $100. 
I t  w u s  m o n e y  w e l l  e x p e n d e d  a s  i t  w ill  
b e n e f i t  a l l  s u c c e e d i n g  a d m i n i s t r a t i o n s
T h e  B o s t o n  a t t o r n e y  w h o  w a s  in  t h i s  
c i t y  l a s t  F r i d a y  m o r n in g ,  m a k i n g  i n ­
q u i r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  s c h o o n e r  D o r o ­
t h y ,  w h ic h  w a s  s u n k  b y  t h e  s t e a m e r  
C i ty  o f  B a n g o r ,  r e p r e s e n t e d  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  in  w h ic h  t h e  s c h o o n e r  
w a s  i n s u r e d ,  f o r  f u l l  v a lu e .  H e  s a i d  in  
a n s w e r  to  a  q u e s t i o n  a s  to  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o . w o u ld  
b e  a s k e d  to  6 t u n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  d a m ­
a g e .  t h a t  i n  s u c h  c a s e s ,  w h e r e  t h e  lo s s  
i s  s o  l a r g e ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
p a y s  o v e r  t h e  a m o u n t  o f  t i i e  i n s u r a n c e  
a n d .  a s  t i i e  o w n e r s  a r e  t h e n  s a t i s f i e d  
u s  f a r  a s  r e c o v e r y  o f  a c t u a l  lo s s  i s  c o n ­
c e r n e d .  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  l a k e s  i t  
u p o n  i t s e l f  to  t r y  t o  r e c o v e r  a t  h a s t  a  
p a r t  o f  t h e  a m o u n t  f r o m  t h e  s t e a m b o a t  
c o m p a n y ,  i f  i t  a p p e a r  j u s t  t h u t  s u c h  r e ­
c o v e r y  s h o u l d  b e  m a d e .  T h e  s c h o o n e r  
w a s  r a i s e d  S u n d a y  u n d  tow * d  in  t o w a r d  
s h a l l o w  w a t e r .  T h e  w o rk  i s  b e in g  d o n e  
in  b e h a l f  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b y  
i 'h a r l e s  E .  B ic k n c l l  o f  t h i s  c i t y
T h e  s u m m e r  t r a i n  s e r v i c e  g o e s  i n t o  
e f f e c t  J u n e  21 a n d  t h e  M a in e  C e n t r a l  
b o a t s ,  P e m a q u l d  a n d  S l e u r  d e  M o n t s  g o  
o n t o  t h e i r  r o u t e  J u n e  7.
Tin* Y . M . C . A . J u n i o r s  a r e  to  h a v  
b a n q u e t  a t  t h e  r o o m s  T h u r s d a y  e v e n  
in g ,  t h e  f e a s t  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  t h e m  
b y  t i i e  L a d i e s ’ A u x i l i a r y .
T h e r e  Is a  d e a l  o f  c u r i o s i t y  a m o n g  
m e m b e r s  o f  t h e  S y n d i c a t e  A s s c m  
b i le s  t o  k n o w  w h a t  t o n i g h t ’s  “ s u r p r i s e  
d a n c e ”  i s  g o i n g  to  lie  l ik e  
S o n s  o f  V e t e r a n s  a r e  a g a i n  r e m i n d e d  
f t o m o r r o w  n i g h t ’s  m e e t i n g  a t  w h ic h  
n e w  c a p t a i n  w il l  b e  e l e c t e d  to  s u c c e i  
W a l t e r  W a r d w e l l ,  r e s i g n e d .
C o n t r a r y  t o  a  p r e v a i l i n g  im p r e s s io n  
t h e  S i l e n t  B r o t h e r s ’ d a n c e s  w il l  h e  c o n  
t i n u e d  u n t i l  h o t  w e a t h e r .  T h e  n e x t  
t a k e  p l a c e  t o m o r r o w  e v e n in g .
T h e  W o m a n ’s  F o r e i g n  M is s io n  
i e t y  o f  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  m e e t  
w i t h  M rs .  F r e e d a  H a h n .  P a r k  s t r e  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a t  3 o ’c lo c k .
r t r u d e  T h o m a s  o f  110 S o u th  M a t 
s t r e e t  h a s  p r o v e d  to  u s  t h a t  t h i s  i s  
s u r e  e n o u g h  s p r i n g ,  b y  l e a v i n g  o n  o  
l e s k  a  s p r i g  o f  s t r a w b e r r y  b lo s s o m s  
F i s h  C o m m i s s i o n e r  D o n o h u e  a n d  
C h a r l e s  C o u g h l in  a r e  h o m e  f r o m  N e w  
Y o r k ,  w h e r e  t h e y  a t t e n d e d  a n  im p o r t  
a n t  g a t h e r i n g  o f  s h e l l - f i s h  c o m m is s io n  
e r s .
T i c k e t s  a r e  s e l l i n g  w e l l  f o r  t h e  s u b  
s c r i p t i o n  d a n c e  in  P l l l s b u r y  h a l l  n e x t  
F r id a y  e v e n i n g .  T h e  o b j e c t  i s  a  m o s t  
w o r t h y  o n e ,  a n d  t h e  e v e n t  w i l l  h a v  
d e l i g h t f u l  s o c i a l  s id e .
I n s p i r e d  b y  C . M . W a l k e r ’s  v e r s io n  o f  
t h e  b e a u t i f u l  v ie w  t o  b e  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  t o p  o f  D o d g e s  M o u n t a i n ,  q u i t e  
n u m b e r  o f  o u r  r e a d e r s  a r e  p l a n n i n g  t o  
m a k e  t h e  p i l g r i m a g e .
S m i t h ,  F .  H . P i e r s o n ,  I 
W a g l e  a n d  L . S . A l le y ,  lo c a l  a g e n t s  o f  
t h e  M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e  
a t t e n d e d  a  b a n q u e t  o f  t h e  B a t h  d i s t r i c t  
a g e n t s  a t  N e w  M e a d o w s  F r i d a y ,  
w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  o u t i n g .
R o c k l a n d  E n c a m p m e n t ,  I .  O . O. 
h a d  a  d r i l l  m e e t i n g  F r i d a y  n i g h t ,  a n d  
a t  t h e  m e e t i n g  t h i s  w e e k  t h e r e  w i l l  b e  
w o r k  o n  t h e  G o ld e n  R u l e  d e g r e e ,  
s a i d  t h a t  t h e  d u m m y  c a n d i d a t e  g o t  a l l  
t h a t  w a s  c o m i n g  to  h im  F r i d a y  n i g h t  
J o s e p h  L . J o n e s  o f  V l n a l h a v e n ,  B ' 
t h a  M . P h i l b r l c k  o f  t i l l s  c i t y  a n d  E r m a  
O r b e t o n  o f  W e s t  R o c k p o r t  h a v e  j u s t  
g r a d u a t e d  f r o m  t i i e  s h o r t h a n d  d e p a r t  
n t  o f  t i i e  R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l 
le g e .  M is s  O r b e t o n  I m m e d i a t e l y  e n t e r  
e d  u p o n  h e r  n e w  d u t i e s  a s  s t u n o g r a p h e  
f o r  t h e  K n o x  T e l e p h o n e  C o.
A c o r r e s p o n d e n t  i n q u i r e s  w h e n  
M a in e  C e n t r a l  e s t a b l i s h e d  i t s  d o w  
to w n  d e p o t .  W e  a r e  i n f o r m e d  t h u t  
in  t h e  f a l l  o r  e a r l y  w i n t e r  o f  1886 
T w o  p a s s e n g e r  t r a i n s  t h e n  r a n  t o  t l i  
p o t ,  t h e  e n g i n e e r s  b e in g  H . E . N a s h  
a n d  C h a r l e s  T a b o r ,  a n d  t h e  c o n d u c t o r s  
w e r e  M e s s r s .  W o o d b u r y  a n d  I n g r a h a m  
R e p r e s e n t a t i v e  L u c i u s  H . D u n c a n  a r ­
r i v e d  y e s t e r d a y  f r o m  a  t w o  w e e  
s t a y  a t  h i s  f o r m e r  h o m e  in  L i n e d  
v i l le ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  g e t t i n g  h is  
o u t f i t  r e a d y  f o r  t h e  s p r i n g  s u  
c a t c h .  L i k e  a l m o s t  e v e r y t h i n g  e l s e  t l i  
s e a s o n  i s  « b a c k w a r d .  S e a r s  I s l a n d  
w h e r e  t h e  f i r s t  s a lm o n  a r e  u s u a l l y  
c a u g h t ,  r e p o r t s  n o t h i n g  d o in g .
T h e  f i r s t  m a c k e r e l  o f  t h e  s e a s o n  
m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  in  t i i e  lo c a l  
m a r k e t s  y e s t e r d a y .  T h e y  w e r e  t h r e e -  
p o u n d e r s  r e t a i l i n g  a t  45 c e n t s  a p i e c e .  
S h a d  a t  35 a n d  40 c e n t s ,  n a t i v e  h a l i b u t  
a t  15 a n d  18 c e n t s  a  p o u n d  a n d  P a c i f i c  
c o a s t  s a l m o n  u t  25 a n d  30 c e n t s  a  
p o u n d  a r e  s o m e  o f  t h e  o t h e r  s e a s o n a b l e  
o f f e r i n g s  in  t h e  f is h  l in e .  S h o r e  f i s h e r ­
m e n  a r e  l a n d i n g  q u i t e  l a r g e  f a r e s  o f  
c o d  a n d  h a d d o c k .
T h i s  s e a s o n  o f  d a m p n e s s  m a y  n o t  d e ­
l i g h t  t h e  v i c t i m s  o f  r h e u m a t i s m  b u t  t h e  
g r a s s  c r o p  i s  c o m in g  u lo n g  f in e ly  u n d e r  
t h e  s p e l l .  P l a n t i n g  i s  b e i n g  h e ld  u p  
u n t i l  i t  is  d r y e r  a n d  w a r m e r .  O n e  K n o x  
c o u n t y  f a r m e r  w h o  u s u a l l y  g e t s  s e e d  
I n t o  t h e  g r o u n d  a s  s o o n  a s  h e  is  a b l e  
t o  d o  s o  w i t h o u t  a  c r o w b a r  h a s  t h u s  
f a r  p l a n t e d  o n ly  a  fe w  o a t s  a n d  p e a s .  
F r e d  J . D a v i e s  w h o s e  f a r m  o n  t h e  s u n n y  
s id e  o f  D o d g e s  M o u n t a i n  o f f e r s  e a r l y  
p r o s p e c t s  h a s  d o n e  n o  p l a n t i n g  y e t .
T h e  1 4 th  a n n u a l  s t a t e  c o n v e n t i o n  o f  
t h e  K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  w il l  b e  h e ld  
T u e s d a y ,  M a y  11 in  B a n g o r  a n d  th e  
g a t h e r i n g  i s  e x p e c t e d  to  b e  o n e  o f  t h e  
m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  p r o f i t a b l e  e v e r  
h e ld  b y  t h e  M a in e  C o u n c i l .  P i n e  C o n e  
C o u n c i l .  N o . 114. w il l  h e  t h e  h o s t s  u n d  
t h e  s e s s i o n  w il l  b e  h e ld  in  t h e  h a n d ­
s o m e  M a in  s t r e e t  c lu b r o o m s .  A t  n i g h t ,  
a n  e l a b o r a t e  b a n q u e t  w il l  b e  t e n d e r e d  
t h e  d e l e g a t e s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
o r d e r  a t  t h e  P e n o b s c o t  E x c h a n g e ,  
w h ic h  w i l l  b e  t h e  h o t e l  h e a d q u a r t e r s  o f  
t h e  d e l e g a t e s .  F o l lo w in g  t h e  s p r e a d ,  
a d d r e s s e s  w i l l  b e  m a d e  b y  th e  n e w ly *  
l e o te d  o f f ic e r s  a n d  o t h e r s .  L im e r o c k  
C o u n c i l  o f  t h i s  c i t y  w i l l  b e  w e l l  r e p r e ­
s e n t e d  a t  t h e  c o n v e n t io n .
T h e  B a p t i s t  M e n ’s  L e a g u e  h o l d s  i t s  
t c l u d i n g  s e s s io n  o f  t h e  s e a s o n  o n  
M ln e sd a y  o f  n e x t  w e e k .  T h e  s p e a k e r  
t o  b e  R e v  M ic h a e l  J o s e p h  T w o m c y  
P o r t l a n d ,  t h e  s u b j e c t ,  “ I r e l a n d  a n d  
t h e  I r i s h . ”
O r e l  E .  D a v i e s  m a d e  a n  a u t o m o b i l e  
t r i p  t o  A s h m m *  F r i d a y .  I t  w a s  p r o b -  
t h e  f i r s t  m o t o r  c a r  t o  v e n t u r e  
t h i s  s e a s o n .  W h a t  M r .  D a v ie s  
s u y s  a b o u t  t h e  t r a v e l i n g  i s  n o t  p r i n t ­
a b l e  in  a  f a m i l y  n e w s p a p e r .
m e n ’s  c h o r u s  is  to  le a d  th e  s in g in g  
th e  la y m e n ’s  u n io n  s e rv ic e  n e x t 
S u n d a y  n ig h t .  ait th e  F ir s t  B a p t is t  
h u rc h . D r. B ic k fo rd  is in  c h a r g e  o f  
t h e  c h o r u s  a n d  th e  m e n  w h o  s a n g  a t  
th e  m e e tin g  la s t  m o n th  a r e  d e s ire d  to  
on  h a n d  w i th o u t  f u r th e r  n o tic e  th a n  
th i s  g iv e s  th e m .
W r it in g  fro m  S k o w h e g a n  u n d e r  d a te  
f M ay  6. M rs . E lm e r  B. R ow ell s a y s :
I n o tic e d  in  la s t  T u e s d a y ’s  is su e  you  
s p e a k  o f  t h e  s n o w s to rm  J u s t  s k ip p in g  
M ay  D a y . I w o u ld  lik e  to  s a y  t h a t  
m y se lf  a n d  d a u g h te r  e n jo y e d  a  s le ig h -  
r id e  A p r il 30. a n d  a  g r e a t  m a n y  o f  n e ­
ig h b o rs  w e re  s le ig h r id in g  M ay  1. O u r 
r u r a l  m a il d r iv e r  c o v e re d  id s  e n t l r  
r o u te  o f  26 m ile s  « n ru n n e r s  ’’
h a l i b u t  w e i g h i n g  200 p o u n d s ,  a n d  
h is  b r o t h e r  w e i g h i n g  o v e r  100. a t t r a c t e d  
g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  a t  t h e  T h o m -  
f is h  m a r k e t  S a t u r d a y .  T h e y  w e n  
• a u g h t  o n  J o h n  S i m p s o n ’s  t r a w l s  o f 
I s le  a n  H a u t .  T h e  t r a w l s  a t  t h e  s a m e  
t i m e  w e r e  f r e i g h t e d  w i t h  tw o  h a k e  a n d  
f o u r  o r  f iv e  c o d f i s h .  M r. S im p s  
b r o u g h t  t i i e  f is h  t o  t h e  R o c k l a n d  m a r ­
k e t  in  a  b r a n d  n e w  v e s s e l ,  a n d  w e n t  
h o m e  $25 b e t t e r  o ff  a s  t h e  r e s u l t  o f  h is  
m o r n i n g 's  w o r k .
T h e  M a i n e  C e n t r a l  R a i l r o a d  h a s  i s ­
s u e d  t h r e e  v e r y  a t t r a c t i v e  b o o k l e t s  p e r -  
a l n l n g  to  •’T h e  S u m m e r  S t a t e  
M a in e .”  O n e  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  m a n y  
a t t r a c t i v e  r e s o r t s ,  b o t h  a l o n g  t h e  c o a s t  
a n d  i n l a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r i c e  
b o a r d  a t  t h e  s u m m e r  h o te l s .  A n o th  
b o o k le t  i s  e n t i t l e d  ” 1 G o  a - F i s h i n g  V ia  
M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d , ”  a n d  c o n t a i n  
h a n d s o m e l y  i l l u s t r a t e d  c a t a l o g u e  o 
h e  m a n y  p l a c e s  w h e r e  o u r  s u m m e r  
i s i t o r s  m a y  s u c c e s s f u l l y  f is h  t o  t h e i r  
h e a r t s '  c o n t e n t .  T o  h im  w h o  h a s  go rn  
e f o r e ,  n o  f u r t h e r  a n n o u n c e m e n t  i 
ic e d e d ,  b u t  a s  t h e  g r e a t  a r m y  o f  f is h  
r m e n  a n d  w o m e n  i s  b e i n g  s t r o n g l y  
a u g m e n t e d  e a c h  s e a s o n ,  tin* M a in e  C e n -  
r u l  o f f e r s  a  fe w  s u g g e s t i o n s  
W h e r e  t o  g o .”  “ W h a t  t o  t a k e , ”  a n d  
'W h a t  ' t w i l l  c o s t . ”  T h e  t h i r d  b o o k l  
t e l l s  “ W h e r e  t h e  T r a v e l e r  M a y  S t a y  In 
M a in e ,”  a n d  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  t h e  le a d  
i n g  b u s i n e s s  h o t e l s .  T h e  M a in e  C e n  
t r a l  R a i l r o a d  C o m p a n y  w i l l  lie  g l a d  t 
s e n d  e i t h e r  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  t o  a n ; 
o n e  o n  r e c e i p t  o f  a  t w o - c e n t  s t a m j  
T h e y  a r e  w e l l  w o r t h  s e n d i n g  fo r .
T h e  f i r s t  R o c k l a n d  b o y  to  c o m e  in  f o r  
a  f o r e ig n  d e c o r a t i o n  i s  E n s i g n  D . 
F u l l e r .  A  W a s h i n g t o n  d e s p a t c h  s t a t e s :  
O n  18 U n i t e d  S t a t e s  n a v a l  o f f ic e r s  w h o  
w e r e  o n  h o a r d  t h e  f i u g s h ip  M a in e  a n d  
t i i e  g u n b o a t  D o lp h in  in  V e n e z u e la n  
w a t e r s  d u r i n g  t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  t i i e  
r e s u m p t i o n  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e -  
n  t h a t  c o u n t r y  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  t h e  V e n e z u e l a n  G o v e r n m e n t  h a s  
o n f e r r e d  t i i e  d e c o r a t i o n  o f  t h e  O r d e r  
o f  t h e  B u s t  o f  B o l i v a r .  T h e s e  o f f ic e r s  
R e a l  A d m i r a l  C o n w a y  H .  A r n o ld ,  
C a p t .  W i l l i a m  I t .  C a p e r t o n ,  L i e u t .  
C o m m a n d e r s  R u f u s  S . J o h n s t o n .  J o h n  
R u f u s  E d le ,  T h o m a s  W a s h i n g t o n  a n d  
W a r r e n  J .  T e r h u n e ;  S u r g e o n s  N o r m a n  
T h o m a s  M c L e a n  a n d  A l b e r t  M . D . M c ­
C o r m i c k ;  P a y m a s t e r ,  E d w a r d  T .  
H o o p e s ;  a s s i s t a n t  j m y m a s t e r ,  F r a n k  
H o l w a y  A t k i n s o n ;  L i e u t s .  R u f u s  F a i r -  
c h i ld  Z o g b a u m ,  H a r r y  K im b a l l  C a g e ,  
W i l l i a m  H .  A l l e n  a n d  W a l t e r  E  
W h i t e h e a d ,  a n d  E n s i g n s  M ilo  F r e d e r i c k  
D r a e m e l ,  F r e d  T r e m e n t  R o g e r s  
D o u g la s  W .  F u l l e r  a n d  R o b e r t  W  
C a b a n i s s .  C o n g r e s s i o n a l  s a n c t i o n  is  
n e c e s s a r y  b e f o r e  t h e  d e c o r a t i o n s  c a n  
lie  a c c e p t e d . ”
l i A Y M K N 'S  IX > N V E N T I C >N
P r o g r a m  o f  G r e a t  C h r i s t i a n  G a t h e r i n g  
In  P o r t l a n d  A n n o u n c e d .
T h e  o f f ic ia l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  l ^ y .  
m e n  * C h r i s t i a n  C o n v e n t io n  o f  M a in e  
t o  b e  h e ld  In  P o r t l a n d ,  M a y  20-23 h a s  
b e e n  r e c e iv e d  in  t h i s  c i t y .
S o m e  o f  t h e  e x p e r t s  w h o  w il l  h e  
p r e s e n t  to  p a r t i c i p a t e  In  t h e  c o n v e n ­
t i o n  w il l  h e  C h a r l e s  R . T o w  s o n .  F r e d  
S. G o o d m a n ,  D r  G e o r g e  J .  F i s h e r  a n d  
H . W  A r n o ld  o f  N e w  Y o r k  C i t y ;  K H 
L u f k i n  a n d  R e v .  F r a n k  L  W i lk in s  o f  
P o r t l a n d ;  J a m e s  A. W h i tm o r e ,  V ic to r  
J  L o r ln g .  lto»M*rt I I  G a r d i n e r  a n d  W  
W  D e n n e t t  o f  B o s to n .  R e v .  E . C 
D o r lo n  o f  P l y m o u t h .  N . H  ; I 'h a r l e s  F .  
N e s b l t  o f  W a s h i n g t o n .  1>. C .;  F . V
L a n d m a n  o f  P i t t s f i e l d ;  L  It. C o o k  o f  
Y a r m o u t h ;  W .  A D a t i f o r t h  o f  l t n n g o r ;  
C . E .  M c C o lle y  o f  M a d is o n ;  P r o f  
W a te r v lU e .  P r e s ,  
l e  o f  B o w d o ln  C o l-  
A n t  h o t iy  o f  L e w -
V E S P E R  A . L E A C H
B B C I A L T S T O B
H . E .  S im p s o n  ol 
W i l l i a m  D e W i t t  H  
a n d  P r o f .  A . '
I s to n .
R o c k la n d  c h u r c h e s  h a v e  n o t  y e t  a n  
n o u n c e d  t h e i r  d e l e g a t e s ,  b u t  w il l  d o u b t -  
m  d o  s o  s o o n .  E a c h  c h u r c h  i s  e n ­
t i t l e d  t o  10 d e l e g a t e s .  T h e  I * a y tn c n ’s  
L e a g u e  o f  t h e  U n i v e r s a l l y  c h u r c h  h a s  
h O s e n  t h r e e  d e l e g a t e s .  I t  i s  t o  b e  
h o p e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  o f  M a in e  w ill  
w e l l  r e p r e s e n t e d .  F r o m  o t h e r  p a r t s  
t h e  s t a t e  c o m e  g lo w in g  a c c o u iv ts  o f  
I n t e r e s t  t h a t  is  b e i n g  s h o w n  in  t h e  
m e e t in g .
K n o x  c o u n t y  c h u r c h e s  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n s  a s  f a s t  a s  t h e y  C h o o se  d e l e g a t e s  
a r e  r e q u e s t e d  t o  r e p o r t  tin* n a m e s  tv  
W . O . F u l l e r ,  I t o o k in n d .
N e x t  S u n d a y  Is t o  h e  o b s e r v e d  ac 
C o n v e n t i o n  S u n d a y ,  tin* p a s t o r s  b e in g  
l e s i r e d  t o  p r e a c h  in  t h e  m o r n in g  u p o n  
to p i c s  h a v i n g  t o  d o  w i t h  t h e  l a y  
m o v e m e n t .  I n  t h e  e v e n i n g  t h e r e  w ill  
i o  f a r  a s  p o s s ib l e  u n io n  s e r v i c e s  o r ­
g a n  l z e d .
T h e  u n io n  s e r v i c e  in  R o c k la n d  
> h e ld  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
L a y m e n  w il l  h a v e  c h a r g e  o f  tlu* m e e t  
in g  a n d  t h e  a d d r e s s  w ill  h e  b y  a  b u s i  
s  m a n  f r o m  s o m e  o t h e r  c i t y ,  t h ' 
n a m e  to  h e  a n n o u n c e d  l a t e r .
T h e  s e s s i o n  w i l l  o p e n  T h u r s d a y  a  
4.30 w i t h  a n  I n f o r m a l  r e c e p t io n  a t  th  
M . C . A . b u i ld in g ,  a n d  w ill  c lo s e  oi 
f o l l o w in g  S u n d a y  w i t h  n f t e r n o o i  
a n d  e v e n i n g  m a s s  m e e t i n g s  iu  t h e  J e f  
f e r s o n  T h e a t r e .
WE AHE NOW DEMONSTRATING
CORSETS
In Some of the Best Models known in the 
Corset trade, and representing the Best 
Products of the Leading Manufacturers.
MAIL AND TELEPHONE ORDERS 
WILL RECEIVE CAREFUL AND 
PROMPT ATTENTION.
-  Yp *££P5 i u -R sducino 
4 0 5  * '" R e u t r B a n d s
h is
T h e r e  w il l  b e  a n  e n t e r t a i n m e n t  a n d  
s o c i a b l e  u n d e r  t h e  a u s p i c e *  o f  
C h r i s t i a n  E n d e a v o r  a t  t h e  U l t t l e l i e ld  
M e m o r i a l  c h u r c h  v e s t r y  t o m o r r o w  
e v e n i n g .  A  t i n e  p r o g r a m  h a s  b e e n  a r ­
r a n g e d .  I c e  c r e a m  w i l l  b e  o n  s a l e .
F r i d a y  e v e n i n g  n e x t  o c c u r s  t h e  r e g u  
l a r  m e e t i n g  o f  H o ld e n  H o d  C h a p t e r .  <
E . S. S u p p e r  w i l l  h e  s e r v e d  a t  
o ’c lo c k .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  W ig h t  P h l l h a r  
tn o n lc  S o c i e t y  u r e  n o t i f ie d  t h a t  M r. 
C h a p m a n  i s  e x p e c t e d  n e x t  w e e k ,  
f u l l  a t t e n d a n c e  is  r e q u e s t e d  f o r  T h  
d a y  e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k  In o r d e r  
l e a r n  t h e  m u s i c  p r e p a r a t o r y  to  
c o m in g .
O r r i n  .1. D ic k e y  w a s  In l t o c k l n n d  o n  
S a t u r d a y ,  a r r a n g i n g  f o r  h i s  J u n e  e x ­
c u r s i o n  to  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c .  In  
w h ic h  ft n u m b e r  o f  l to c k ln n d  r e s i d e n t s  
w i l l  e  p a t r o n s .  M r. D ic k e y  r e p o r t e d  t\ 
g o d  p a r t y  f r o m  K n o x  c o u n t y  iu  h i s  
s e c o n d  e x c u r s i o n  to  W a s h i n g t o n  t h e  
p a s t  m o n t h .  A m o n g  t h e  n u m b e r  w e r e  
M is s  C l a r a  H .  S t e v e n s  o f  t h i s  c i t y  a n d  
M is s  P e a r l  S t n r r c t t  o f  W a r r e n .
I n c r e a s i n g  I n t e r e s t  in  t h e  K n o x  
C o u n t y  M i n i s t e r i a l  A s s o c i a t i o n  \ \ £ s  
m a n i f e s t e d  a t  y e s t e r d a y  f o r e n o o n 's  s e s ­
s io n  In  t h e  Y\ M. C . A . ro o m s ,  a t  w h ic h  
H e v .  R u s s e l l  W o o d m a n  o f f ic ia te d  u s  
m o d e r a t o r .  T h e  c l e r g y m e n  w e r e  g r a t i ­
f ied  t o  m e e t  a  n e w  b r o t h e r  in  t h e  p e r ­
s o n  o f  R e v .  J .  A . W e e d ,  w h o  h a s  J u s t  
b e g u n  h i s  p a s t o r a t e  a t  t h e  M e th o d i s t  
h u r c h  In  T h o m a s t o n .  R e v .  O s c a r  
S m i t h  o f  V l n a l h a v e n  w a s  s c h e d u le d  to  
r e a d  t h e  p a p e r ,  h u t  o w in g  to  t h e  I l ln e s s  
o f  I l ls  w i f e ,  w h o  w a s  t h a t  d a y  b e i n g  
b r o u g h t  t o  t , 0  ' '  lo s p i tn l .  R e v .  W .  O . 
H o l m a n  s u b ' . . .  r te d .  T h e  s u b j e c t  o f  
h i s  v e r y  u h j  p r p i* '! ' w a s  " D iv in e  P a r ­
t i c i p a t i o n  In  r o  S u f f e r in g s  o f  C h r i s t . "  
A  r e v i e w  o f  B r o w n e 's  S t u d i e s  o f  C h r i s ­
t i a n i t y  w a s  p r e s e n t e d  b y  l l e v .  B . P .  
J u d d  o f  R o c k l a n d ,  w h o s e  p a p e r  w a s  r e ­
c e iv e d  w i t h  h e a r t y  a p p r e c i a t i o n ,  
t h e  n e x t  m e e t i n g ,  J u n e  11. w h ic h  
h e  t h e  l u s t  p r i o r  t o  t h e  v a c a t i o n  u n t i l  
O c to b e r ,  R e v .  M r . S m i t h  w il l  p r o b a b ly  
p r e s e n t  t h e  p a p e r  w h ic h  h e  h a d  p r e ­
p a r e d  f o r  t o d a y ,  a n d  t i l e  b o o k  r e v i e w  
w il l  h e  b y  R e v .  W . A . N o w c o m b e ,  D . 
D . o f  T h o m a s t o n ,
I t  la  a b o u t  t l m o  to  b e g in  p a p e r in g ,  
Y o u  s h o u l d  b e a r  In  m in d  t h a t  t h e  A r t  
&  W a l l  P a p e r  C o ., J o h n  D . M a y ,  p r o ­
p r i e t o r ,  I s  t h e  b e s t  p l a c e  t o  b u y .  W e  
a r e  u p  s t a i r s ,  b u t  c o m e  a n d  sec  
Y o u  w i l l  b e  w e l l  p a id  f o r  d o in g  a  l i t t l e  
c l im b in g .  O v e r  C a l l 's  D r u g  S to r e  
M a in  S t .  2 3 0
^ A R K F U L  CORSETING is necessary fur the 
new dress mode. Correct fashions convey 
the impression of unbroken lines.
The New Corsets accentnate this effect by not 
exaggerating the natural curves of the waist and 
hips. They only slightly define the waist and 
scientifically reduce the hips and abdomen so that 
the whole figute is given the appearance of nat­
ural slimness.
RO ITR SPU IN G  M ODEL CORSETS PR O D U CE T H IS  KESUI-T.
We are using all our energies in showing a line that will meet the ^  
requirem ents of every woman.
— PR IC E S  RANGE AS FO L LO W S—
50c, $1.00, $1.50, $2 50, $3.00 $4.00
According to material and finish.
We reeom.r.end and have always in stock the following makes
The new La  Reine, Nemo, R. & 0 . 
Royal Worcester. W arners, Etc.
Of course you’ll need a pair soon. 
When the time comes remember us.
A New Corset 
that is fast mak­
ing friends.
V E S P E R
3 6 6  M a i n  S t r e e t
^AOU’IjL find our store headquar­
ters for the really best things to
J u d s o n  B . W in s lo w ,  w h o  r e c e n t l y  b e -  
c a m e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  a  l im e  p l a n t  in  
F r e d e r i c k ,  M d  , w r i t e s  h o m e  t h a t  a f ­
f a i r s  a r e  v e r y  b u s y  w i t h  t h e  i n d u s t r y  
t h e r e .  F o u r t e e n  k i l n s  a r e  in  o p e r a t i o n  
a n d  86 m e n  a r e  e m p lo y e d .  T h e  c o m ­
p a n y  a l s o  o p e r a t e s  tw o  l a r g e  a to n e  
c r u s h e r s ,  w h ic h  c r u s h  4U0 t o n s  p e r  d a y  
a n d  a  l im e  k i ln .  T o  k e e p  a b r e a s t  o f  
t h e  m a r k e t  t h e  m e n  h a v e  b e e n  w o r k ­
in g  o v e r t i m e  a n d  S u n d a y s ,  a n d  n e w  
m e n  a r e  g i v e n  e m p l o y m e n t  u s  f a s t  u s  
t h e y  a p p l y .  T h e  n a m e  o f  t h e  c o n c e r n  
I s  M J .  G r o v e  6c C o . T h e  w e a t h e r  In  
F r e d e r i c k  h a s  b e e n  v e r y  w a r m  t h i s  
s p r i n g ,  r u n n i n g  a s  h i g h  a s  94 in  t h e  
s h a d e ,  b u t  l ik e  o u r  n o r t h e r n  w e a t h e r  i t  
i s  a l s o  f r e a k y .  T h e r e  w a s  a  f r o s t  l u s t  
M o n d a y  w h ic h  i s  e x p e c t e d  to  w r e a k  
m u c h  d a m a g e  o n  th e  p e a c h  o r c h a r d s .  
T h e  t r e e s  w e r e  a l l  in  b lo o m  w h e n  th e  
c o ld  w e a t h e r  c a m e ,  a n d  p r e s e n t e d  a  
v e r y  b e a u t i f u l  s p e c t a c l s .
wear. W e make a specialty of the 
famous
Hart, Schaffner & Marx 
and David Adler
Clothes for Men.
The Hercules
for Hoys. Satisfaction guaranteed. 
The money back for the asking.
M O N E Y  F O R  GOOD R O A D S
E n t e r p r i s i n g  C it iz e n s  R a is e  $ 5 0 0  fo r I m ­
p ro v e m e n t  o f  H i g h w a y — R o c k p o r t  to  
A p p r o p r i a t e  S i m i l a r  S u m .
A n  I m p o r t a n t  m o v e m e n t  f » r  t h e  h o t-  
• r i n e n t  o f  K n o x  c o u n t y 's  r o a d  s y s t e m  
a s  b e g u n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  tin - w e e k  
h e n  c e r t a i n  I t o e k p o r t  c i t i z e n s  v o lu n -  
■ereil t o  u s e  t h e i r  e f f o r t*  t o w a r d  h a v ­
in g  t h e  t o w n  a p p r o p r i a t e  a s  m u c h  a s  
p u b l i c - s p i r i t e d  U o c k la n d  c i t i z e n s  w o u ld  
n t r i b u t e  t o w a r d  r e p a i r i n g  t i l e  m a in  
h i g h w a y  b e t w e e n  t h e  H o c k p o r t  l i n e  a t  
h l c k a w a u k l e  l « k e  u n d  t h e  lo o t  o l  
b a r t e r 's  H i l l  in  H o p e .
A t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  
w e r e  D a n i e l  K e l lu r ,  r o a d  c o m m is s io n e r  
f e s t  R o c k p o r t  a n d  O r v i l le  B r o w n ,  
a n o t h e r  w e l l  k n o w n  r e s i d e n t  o t t h a t  
v i l l a g e .  T h e y  c a m e  to  R o c k la n d  e x -  
l e c t l n g  to  r a i s e  $.r>0 a n d  i s i s s lb ly  d o u b le  
h a t  a m o u n t .  T h e y  h a d  t h e  g o o d  f o r ­
t u n e  t o  I n t e r e s t  s ix  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  
D u v ld  T a l b o t ,  E l m e r  S B ird ,  O. 11. 
ry . N . B . C o b b ,  E . K . (M o v e r  a n d  F . 
T h o r n d i k e ,  w h o ,  a t  t h e  s u g g e s t i o n  
, i r .  T a llH J t.  a g r e e d  to  f o r m  t h e m ­
s e lv e s  I n t o  a  s y n d i c a t e  g u a r a n t e e i n g  
J300.
M r. T a l b o t  p l a c e d  h i s  m o t o r - c a r  a t  
t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  s y n d i c a t e  a n d  b e g a n  
c a n v a s s  w h ic h  r e s u l t e d ,  n o t  in  r o b  
In g  t h e  $f.n h o p e d  f o r  liy  t h e  W e s t  
H o c k p o r t  g e n t l e m e n ,  o r  t h e  $300 g e a r ­
e d  b y  t h e  s y n d i c a t e ,  h u t  $r.ou M r. 
T a l b o t  f o u n d  p r o p e r t y  o w n e r s  k e e n ly  
a l i v e  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  b e t t e r  r o a d s ,  
a n d  t h e i r  e n t h u s i a s m  in  c o n t r i b u t i n g  
e q u a l l e d  o n ly  b y  h is  z e a l  In  p u s h ­
i n g  t h e  m o v e m e n t .  H is  a s s o c i a t e s  
t h e  c o m m i t t e e  a r e  lo s t  in  a d m i r a t i o n  
a b i l i t y  a n d  s u c c e s s  In  t h a t  l in e ,  
e s t e r d a y  R o c k p o r t  h e ld  a n  a i l j o u r n -  
t o w n  m e e t i n g ,  a n d  w h i le  t h e  p ro p n  
s l t l o n  c o u ld  n o t  la* a c t e d  u p o n  l e g a l ly ,  
t h e  p r o j e c t o r s  o f  t h e  m o v e m e n t  fe l t  th  
p u l s e  o f  t h e  m e n  w h o  " d o  t h i n g s '  
f o u n d  t h e m  u n a n i m o u s l y  In  l a v  
r a i s i n g  a  s u m  e q u i v a l e n t  to  t h a t  
t r l h u t e d  b y  U o c k la n d  m e n .
T h e  c o m b i n e d  s u m  o f  $1000 w ill  1 
p e n d e d ,  n o t  In  b u i l d i n g  a  s h o r t  p li 
s t a t e  r o a d ,  b u t  in  r e p a i r i n g  a l l  t h e  d a n ­
g e r  s p o t s  b e t w e e n  t h e  R o c k p o r t  Hite 
a n d  C a r t e r ' s  H i l l ,  a n d  m a k i n g  1 
s t r e t c h  <»f r o a d  t h a t  w il l  n o t  o n ly  b  
a t t r a c t i v e  b u t  s a f e  f o r  u s e  a t  a n y  s e a  
s o n  o f  t h e  y e a r .
M r. T a l b o t  Is  c o n f i d e n t  t h a t  w h e n  th  
s u m m e r  p e o p le  a r r i v e  t h a t  f u l l y  $304X1 
m o r e  c u n  b e  r u l s e d  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  g o o d  w o r k . ,
T a x p a y e r s  u n d  th o s e  w h o  o w n  m o t o r  
c a r s  o r  v e h ic l e s  o f  a n y  d e s c r i p t i o n  
n o t  f a l l  t o  b e  d e l i g h t e d  u t  t h i s  p r o m p t  
a n d  g e n e r o u s  m a n n e r  o f  d e a l i n g  w i th  
t h e i r  b u r d e n s .  U o c k la n d  h a s  a  t in e  
c h a n c e  to  c o o p e r a t e  b y  c o n t i n u i n g  th  
s t a t e  r o a d  w h ic h  i t  b u i l t  o n  C h lc k a  
w u u k ie  a v e n u e  l a s t  s e a s o n  In  t h e  d l 
r e c t l o n  o f  t h e  H o c k i s i r t  l i n t  
I n c i d e n t a l l y  It m a y  la- m e n t i o n e d  t h a  
t h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  d r l v  
in  t h e  w o r ld .
a n d
O n e  n u m b e r  o f  t h e  F i r s t  B a p t i s t  
C h o r a l  A s s o c i a t i o n  h a s  s o ld  68 t i c k e t  
f o r  t h e  a n n u a l  c o n c e r t  o f  M a y  26. G o in g  
to  h e  a  p o p u l a r  e v e n t .
n o n  inj
B iH D -K o c k la n d ,  M ay 10, lu  U r  und M rs 
H e m y  B ir d , a d a u g h t e r .  
l.K A C if— P le a s a n t *  d i e .  A p r il 28, to  M r. u n d
Mr* H j) iu r t l  lea ch . a daughter.
H A ! X s - 8 t o n i u g t o u ,  A p r il 26, to  M r. and  
K i'n-bt L . B u te , a  d a u g h te r  
STANLEY • S t o n in g  to n , A p r il 27. to  Mr 
M r*. S t e p h e n  E . S t a n le y , a  s o u .
T h a v i  u  C a m n e *— V ln a lh a v e n , M.»v 8,
»rth H a v e n  And M il l
A . L E A C H
B e t w e e n  S p r i n g  a n d  E l m  S t r e e t s
IL L U S T R A T E D  L E C TU R E
PETER MAC (|UEEN
lToachor, Lecturer, Writer, Bough Rider, Traveler, Hunter, 
WILL GIVE HIS ILLUSTRATED LECTURE ON
L a n d  a n d  G a m e  W h e r e  R o o s e v e l t  H u n t s
METHODIST CHURCH, WEDNES0AY, MAY 12
AT 8 O’CLOCK, 1‘. M.
A Great Educational Opportunity
T I C K E T S  5 0 c  S C H O O L  P U P I L S  2 5 c
u i  « * X J
1*a < KAUD—S u n » e l ,  M u) 0 , F ra n k  P u ck  
u g e d  s4  y e a r* .
B k o w n —S u n s e t ,  M ay 1, m ia u l  so n  o f  Mr 
M in B u r to n  B r o a n
I l i n k .  B o c k  p o l l ,  M ay 7, T h eo d o re  N . J
j u g e d  67 y e ar* .
, H a e a l  ifr'VE—S o u th  T b o m a * to n , M ay 0, Kv .
I M ai n , d a u g h te r  o f  Iv a n  A , a n d  H e le n  M t H a l ­
lo w ; K w ck lilfe  'a g e d  1 y e a r . 4 m o n th * . 11 da\*».
r u o c K K T i— ' h s i  le t  to w n , M at*-, M ay 0 , P e m ­
b r o k e  S . ( ’r o c k e t l ,  fo r m e r ly  o f  U o c k la n d , a g e d  
72 > ea t» , V m o n th * , 27 d ay* . In te r m e n t  iu  R o c k ­
la n d .
T a U 'E V  — D o rc h e * U T , M ay 8, A d e lta  1’., w id ow  
o f  t a p t  H e n r y  T a lp e y  F u n e r a l s e r v ic e *
lute* o f  the* R o c k  l a n d  'h ig h  s c h o o l  
r a d m u t io n  i s  J u n e  17.
B a rk *  M a r s h a l l ,  w h o  h a s  b o o n  n i g h t  
p e r n t o r  a t  C e n t r a l  t e l e p h o n e  o ff ice  f o r  
y e a r s ,  h a s  e n t e r e d  th e  e m p lo y  
f t h e  U o c k la n d  P r o d u c e  O o.
K n o x  L o d g e  o f  O d d  F o l lo w s  w o r k e d  
ie s e c o n d  d e g r e e  o n  A d d i s o n  A . K a lo r  
u l K v e r e t t  W .  H u m p h r e y  l a s t  n ig h t ,  
lie i n i t i a t o r y  d e g r e e  w il l  b e  c o n f e r r e d  
t t h e  n e x t  m e e t in g .
C h u r c h e s  o f  U o c k la n d  a n d  v i c i n i t y  
k h o u ld  c h o o s e  a t  o n c e  t h e i r  d e l e g a t e s  
L a y m e n 's  C h r i s t i a n  C o n v e n t io n  
w h ic h  m e e t s  in  P o r t l a n d  n e x t  w e e k .  S e ­
m e n  w h o  w i l l  g o .
>hn NV. B r o w n ,  t h e  w e l l  k n o w n  S o -  
l a l l s t  o r a t o r  d i s c u s s e s  t h e  ( t a r ty  I s s u e  
In S o c i a l i s t  h u l l  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  
» w il l  b e  p r e p a r e d  to  a n s w e r  a n y  
a n d  a l l  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  to  t h e  s u b ­
j e c t .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  U n l v e r s a l -  
1 ht M is s io n  C i r c l e  w i l l  b e  h e ld  In  t h e  
c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  
•k. B u s i n e s s  o f  i m p o r t a n c e  w ill  
e n  u p  a n d  a  f u l l  a t t e n d a n c e  o f  
m e m b e r s  I s  r e q u e s t e d .
u m e n  f o lk s  c o n n e c t e d  w i th  F  
» (V C o .’s  s t o r e  t a l k  o f  c h a l l e n g in g  
U o c k la n d  P r o d u c e  C o . 's  fo rce  
b a s e b a l l  g a m e  o n  M e m o r ia l  D a y  A t 
s  s t o r e  t h e r e  a r e  J u s t  e n o u g h  m e n  
f o r  a  t e a m  w i t h o u t  d r a f t i n g  t h e  t*x- 
iv e r n o r .
A l e t t e r  w a s  r e c e iv e d  h e r e  t h i s  m o r n ­
in g  a n n o u n c i n g  t h e  b i r t h  o f  a  c h i ld  to  
M r. a n d  M rs .  H a lp h  I*. W ig g in  o f  F a l ­
m o u th ,  M a s s .—b o t h  f o r m e r l y  o f  R o c k ­
la n d .  T h e  h a p p y  f a t h e r  w u s  s o  e x c i t e d  
h e  e v e n t  t h a t  h e  n e g le c t e d  to  
s t a t e  w h e t h e r  i t  w a s  a  b o y  o f  u  g i r l .
S h e r i f f  T o l m a n  d i n e d  y e s t e r d a y  o n  a  
d e l i c io u s  f o u r - p o u n d  s a l m o n  w h ic h  w a s  
m x e d  f r o m  i t s  n a t i v e  l a i r  1n U n io n  b y  
D e p u ty  S h e r i f f  A u s t i n  M . T i t u s ,  l u  a d -  
111 io n  t o  b e in g  a  s k i l l e d  a n g l e r  M r 
r i t u s  Is  a  f a m o u s  h u n t e r .  T h e  s k i n s  o f  
s e v e n  f o x e s  w h ic h  h e  s h o t  d u r i n g  t i i e  
w i n t e r  a t t e s t  to  t h e  f a c t .
M is s  A l ic e  S h a w ,  w h o  h a s  b e e n  p u r ­
s u i n g  p i a n o  s t u d y  in  N e w  Y o rk  f o r  t h e  
j Must t h r e e  y e a r s ,  u n d e r  e m i n e n t  t e a c h -  
i s  ito  r e t u r n  to  h e r  U o c k la n d  h o m e  
n e x t  m o n th ,  a t  w h ic h  t im e  s h e  w ill  
g iv e  u  p u b l i c  r e c i t a l  h e r e .  T h e r e  w ill  
m u c h  I n t e r e s t  t o  h e a r  t h i s  a c c o m ­
p l i s h e d  y o u n g  p e r f o r m e r  a n d  c o m p o s e r .
A b a r n  o n  L o v e jo y  s t r e e t ,  o w n e d  b y  
F .  M. S h a w  w a s  d e s t r o y e d  b y  l i r e  a t  
w* il a b t o s s
w h e n  t h e  d e p a r t m e n t  w a s  s u m m o n e d  
b y  a n  a l a r m  f r o m  b o x  29. T h e  o r i g i n  o f  
t h e  l i r e  i s  u n k n o w n .  T h e  b a r n  c o n t a i n ­
e d  s o m e  c a r r i a g e s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  
b e lo n g in g  to  F .  W .  F l e t c h e r .  T h e  lo s s  
o n  t h e m  i s  a b o u t  $4ou. a n d  i t  i s  u n d e r ­
s to o d  t h e r e  w a s  n o  i n s u r a n c e .  M r 
S h a w 's  lo s s  o f  $600 i s  c o v e r e d  b y  i n s u r ­
a n c e  T i l l s  is  t h e  f i r s t  b u i ld in g  b u r n e d  
in  R o c k l a n d  s in c e  J u n e  4, 11*08.
A r b o r  D a y  e x e r c i s e s  o f  a n  I n t e r e s t i n g  
a n d  a p p r o p r i a t e  c h a r a c t e r  w e r e  h e ld  iu  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  l a s t  F r i d a y .  T h e  
h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  g a v e  u  p r a c t i c a l  
q u i r k  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  b y  p l a n t i n g  
s e v e r a l  t r e e s ,  d e s t i n e d  w i t h  g o o d  lu c k  to  
c a s t  u  g e n e r o u s  s h a d e  u jx m  t h e  s t u ­
d e n t s  o f  y e a r s  t o  c o m e .  T h e  in d o o r  
p r o g r a m  w a s  a s  fo l lo w s :  C h o r u s ,
V o ic e s  o f  t h e  W o o d *  - U u b i n s t o i n .  t h e  
s c h o o l ;  r e a d i n g  o f  g o v e r n o r 's  p r o c l a m a ­
t io n .  P r i n c i p a l  S t e w a r t ;  d u e t ,  W o o d  
l a n d  H y m n s ,  M i s s i s  S t a p l e s  lu  a n d  
N e l s o n  TO; c h o r u s ,  A n c h o r e d -  W a t s o n ,  
t h e  s c h o o l ;  p i a n o  a o lo .  T o  S p r i n g — 
G r ie g .  M is s  F o U e t t  ' l l ;  c h o r u s ,  A m e r ­
i c a ,  t h e  s c h o o l .
T h e  f i r s t  M o t h e r s '  D a y  w a s  r e c o g ­
n iz e d  s o m e w h a t  in  R o c k l a n d .  M a n y  
w h i t e  f lo w e r s  w e n *  s e e n  w o r n  l n b u t t o n -  
ho leH . T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t h e  d a y  
w a s  l a r g e l y  c e l e b r a t e d .  N e x t  y e a r  I t  
w i l l  d o u b t l e s s  b e  m a d e  m o r e  o f  h e r e .
N in e  h u s k y  m e m b e r s  o f  t h e  K n i g h t s  
o f  C o lu m b u s ,  c l a i m i n g  t h e y  h u v o  n o t  
f o r g o t t e n  a l l  t h e y  k n e w  o f  b n s e b u l l ,  
h a v e  c h a l l e n g e d  t h e  E l k s  t o  g e t  a  
b u n c h  t o g e t h e r  a n d  m e e t  t h e m  o il  t h o  
B r o a d w a y  g r o u n d s .  T h e  c h a l l e n g e  w a s  
p r o m p t l y  a c c e p t e d ,  a n d  t h e  b a t t l e  w i l l  
t a k e  p l a c e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  
m o n t h .  W a t c h  f o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s .
N e x t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  c a r s  w i l l  
r u n  a l l  d a y  to  C r e s c e n t  B e a c h ,  t h o  l a s t  
c a r  l e a v i n g  t h i s  c i t y  a t  0.15 p . in . T h i s  
w ill  e  a  g r e a t  c o n v e n i e n c e  t o  t h o  S a t ­
u r d a y  s h o p p e r s  a n d  S u n d a y  c o t t a g e r s .
J o h n  II  W i ls o n ,  w h o  h a s  b e e n  p a i n t ­
in g  b u i l d i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  M c ­
M u lle n  s t o n e y a r d  p r o p e r t y  a t  t h e  
S o u t h e n d ,  i s  c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a  v e r y  u n c o m f o r t a b l e  a n d  
p e r i l o u s  e x p e r i e n c e  w h ic h  h e  h a d  S a t ­
u r d a y .  M r .  W i ls o n  w a s  c l i m b i n g  t o  th o  
u p p e r  p a r t  o f  t h e  m a c h i n e  s h o p  t o  u n ­
t i e  a  r o p e  w h e n  h i s  o v e r a l l s  c a u g h t  o n  
a  s e t - h o l t  in  t i i e  s h a f t i n g .  H u d  t i i e  
m a c h i n e r y  b e e n  m o v i n g  a t  f u l l  s p e e d  i t  
Is p r o b a b l e  t h a t  t h e  r e s u l t  w o u ld  h a v e  
b e e n  f a t a l ,  b u t  i t  w a s  o n ly  b e i n g  t e s t e d ,  
a n d  t h e  e n g i n e e r  w h o  h e a r d  M r .  W i l ­
s o n 's  o u t c r y  I m m e d i a t e l y  s h u t  o ff  t h e  
p o w e r .  M r  W i l s o n 's  c l o t h e s  w e r e  r i p ­
p e d  f r o m  t h e  l o w e r  p a r t  o f  h i s  U n ly  a n d  
h e  w a s  b a d l y  b r u i s e d .  N o  b o n e s  w e r e  
b r o k e n .
A s a l e  i s  n o w  g o in g  o n  a t  t h e  B o s to n  
C l o t h i n g  S t o r e  th iu t i s  m a k i n g  t h e  p e o ­
p le  s i t  u p  a n d  t a k e  n o t i c e .  T h e  p r i c e s  
o f  u p - t o - d a t e  c l o t h i n g ,  sh«x*s a»* '
n is h in g H  h a v e  b e e n  m a r k e t ' . i j C I C L .A f t  L) 
d e s i r e  t o  b u y  i s  a l m o s t  r»Q  
P r i c e s  a r e  q u o t e d  e l s e w h e r e .------------------------  v ; ,
W E ST  LIN CO L NV in
M rs .  A lic e  M a r r i n e r  v i s i t e d  h> q  a r e  
M rs .  N e l l ie  P u y e o n ,  i n  H o p e ,  \  ,tL to  
J a y .  . u „
J .  F .  W i l e y  w a s  in  A p p le to n  T h u . ,  
l a y  o n  b u s i n e s s .
M is s  F a n n i e  K u g le y  r e c e n t l y  s p e n t  a  
fe w  d a y s  in  R o c k l a n d ,  t h e  g u e s t  o f  
M is s  B e l le  T i b b e t t s .
W i l l i s  P i t c h e r  o f  C a m d e n  w a s  In  t h i s /  
p l a c e  r e c e n t l y  a n d  p u r c h a s e d  a  c o w  cm 
J. A . A n n l s .
M is s  A n n ie  F o w le a  h a s  g o n e  M  
C h e t e k ,  W is .  to  v i s i t  h e r  s i s t e r ,  
T h o m p s o n .  ^
D r. J .  W .  W i ld e  o f  R o c k l a n d  w a s  
c u l l e d  h e r e  o n e  U u y  l u s t  w e e k  to  a t t e n d  
a  s i c k  h o r s e  b e l o n g i n g  to  F .  K . W i le y ,  
b u t  t h e  u u l m a l  w a s  b e y o n d  m e d i c a l  a i d  
u n d  d i e d  t h e  f o l l o w in g  d u y .
W . O . M a t h e w s  r e c e n t l y  m a d e  a  b u s i ­
n e s s  t r i p  t o  R o c k l a n d .
l t u l p h  W ile y  w e n t  t o  B e l f a s t  T h u r s ­
d a y  w i t h  u  lo a d  o f  g r a n i t e .
M rs .  A d d le  K u d o s  o f  B r e w e r  i s  v i s i t ­
i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs .  N a n c y  H m ilh .
* ----------------------------- + ------------------------ #
C o o k e d  F o o d  S a l e
------A T -------
MRS. MILLER’S, 32 SCHOOL ST.
------B Y ------
Women ot Baptist Union
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^ Z O U Ifd O J E P H  r im iL
CO^YRigHT tp cy  --- TW| CO.
S Y N O P S IS .
C H A P T E R  I .— "M ad** D a n  M a it l a n d ,  o n
M a c h in e  h ls  N s w  Y o rk  b a c h e lo r  c lu b ,  
a ir t  a n  a t t r a c t i v e  y o u n g  w o m a n  a t  t h e  
d o o r . J a n i t o r  O 'I  l a g a n  a s s u r e d  h im  n o  
o n e  h a d  b e e n  w it h in  t h a t  d a y .  D a n  d l s  
e e r e r e d  a  w o m a n 's  f in g e r  p r in t*  In d u s t  
• a  h la  d e s k ,  a l o n g  w i t h  a  l e t t e r  f r o m  h i*  
a t t o r n e y .
C H A P T E R  I I .—M a it l a n d  d in e d  w it h  
B a n n e r m a n ,  h i*  a t t o r n e y .  D a n  s e t  o u t  
f o r  G r e e n f ie ld * ,  t o  g e t  h i s  f a m i ly  J e w e ls  
D u r in g  h i s  w a lk  to  t h e  c o u n t r y  s e a t ,  h e  
m e t  t h *  y o u n g  w o m a n  In g r a y ,  w h o m  
h e  h a d  s e e n  l e a v in g  h i*  b a c h e lo r * '  c lu b .  
H e r  a u t o  h a d  b r o k e n  d o w n .  H e  f ix e d  It 
a n d  b y  a  r u e e  s h e  “ lo s t "  h im .
C H A P T E R  I I I .—M a it l a n d ,  o n  r e a c h in g  
h o m e ,  s u r p r is e d  la d y  In g r a y ,  c r a c k in g  
t h e  s a f e  c o n t a in i n g  h i s  g e in * .  S h e ,  a p ­
p a r e n t ly ,  t o o k  h im  f o r  a  w a l l - k n o w n  
c r o o k ,  D a n ie l  A n l s t y .
C H A P T E R  I V .—H a l f - h y p n o t l i e d ,  M a it ­
la n d  o p e n e d  h i*  s a f * ,  t o o k  t h e r e f r o m  t h e  
J e w e l* , a n d  g a v *  t h e m  t o  h e r ,  f ir s t  f o r m ­
in g  a  p a r t n e r s h ip  Ln c r im e .  T h o  r e a l  
D a n  A n l s t y ,  s o u g h t  b y  p o l i c e  o f  t h e  
w o r ld ,  a p p e a r e d  o n  t h e  s a m e  m is s io n .  
M a it l a n d  o v e r c a m e  h im . H e  m e t  t h e  
g ir l  o u t s id e  t h e  h o u s e  a n d  t h e y  s p e d  o n  
t o  N e w  Y o rk  In h e r  a u t o .  H e  h a d  t h o  
J e w e l*  a n d  s h e  p r o m is e d  to  m e e t  h im  
t h a t  d a y .
C H A P T E R  V .—M a it l a n d  r e c e iv e d  a 
" M r. S n a lt h ,'*  I n tr o d u c in g  h i m s e l f  n s  a  
d e t e c t i v e .  T o  s h ie l d  t h e  g ir l  In g r a y ,  
M a it l a n d ,  a b o u t  to  s h o w  h im  t h e  J e w ­
e ls .  s u p p o s e d ly  lo s t ,  w a s  f e l l e d  b y  a 
b lo w  f r o m  " S n a l t h 's "  c a n e .  T h e  la t t e r  
p r o v e d  to  b e  A n l s t y  h i m s e l f  a n d  h e  s e ­
c u r e d  t h e  g e m s
C H A P T E R  V I — A n ls ty , w h o  w a s  
M a it la n d ’s  d o u b le , m a s q u e r a d e d  n s  th  
l a t t e r .
C H A P T E R  V I I —T h e  c r im in a l  k e p t 
M a i t la n d ’s e n g a g e m e n t  w i th  th e  g ir l n 
g ra y . H e  g a v e  h e r  th e  g em s, a f t  r 
f a l l in g  In  lo v e  a t  f i r s t  s ig h t.  T h e y  
w e re  to  m e e t a n d  d iv id e  th e  loo t.
C H A P T E R  V I I T . - M a i t l a n d  r e v iv e d  a n d  
r e g r e t t e d  m is s in g  h i s  e n g a g e m e n t .  A n  
j a t y ,  m a s n u e r a d ln g  n s  M a it l a n d ,  n a r r o w ­
l y  a v o id e d  c a p t u r e  t h r o u g h  m y s t e r i o u s  
t ip . T h e  g ir l  In g r a y  v i s i t e d  M a it l a n d  * 
a p a r t m e n t *  d u r i n g  h i s  a b s e n c e  a n d  r e ­
t u r n e d  g e m s ,  b e in g  d i s c o v e r e d  o n  r e ­
t u r n .
C H A P T E R  I X .— M a it la n d ,  w i t h o u t  c a s h ,  
c a l l e d  u p  h i s  hom«> a n d  h u u r d  a  w o m a n ’s  
▼ olee e x p o s t u la t in g .
C H A P T E R  X .—A n ls t y .  d i s g u i s e d  n s  
M a it l a n d ,  to ld  h e r  h i s  r e a l  I d e n t i t y  a n d  
r o a l l z l n g  h i m s e l f  t r ic k e d  t r ie d  to  w r i n g  
f r o m  h e r  t h e  lo c a t i o n  o f  t h e  g e m s .  T h e n  
h e  p r o p o s e d  m a r r ia g e .  A  c r a s h  w a s  h e a r d  
a t  t h e  f r o n t  d o o r .
C H A P T E R  X I . —M a i t l a n d  s t a r t e d  f o r  
h o m e .  H e  f o u n d  A n l s t y  a n d  t h e  g ir l  
In h i s  r o o m s .  A g a in  h e  o v e r w h e lm e d  t h e  
c r o o k ,  a l l o w in g  h im  t o  e s c a p e  to  s h i e l d  
t h e  y o u n g  w o m a n .  D a n  h i m s e l f  n a r ­
r o w l y  a v o id s  a r r e s t .
C H A P T E R  X I I .  — J a n i t o r  O 'H a g a n  
w in e d  a n d  d in e d  t h *  o f f i c e r s  o f  t h e  la w .  
H ic k e y ,  a  d e t e c t i v e ,  d u p e d  b y  A n l s t y .  r e ­
f u s e d  to  p a r t a k e  a n d  m u s e d  o n  h i s  i ll -  
f a t e .
i l l
C H A P T E R  X I I I .—T h e  g ir l  In  g r a y  
m n d e  h e r  e s c a p e .  J u m p in g  in t o  a  m b  
A n  I n s t a n t  la t e r ,  h r  w o r k in g  a  r u s e .  A n ­
l s t y  w a a  a t  h e r  a id e .
H A P T E R  X I V .—H e  t o o k  h e r  t o  A t-  
i c y  B a n n e r m a n ' s  o f f ic e . T h e r e  b y  t o r -  
». h e  tr ie d  In v a in  to  w r i n g  f r o m  h e r  
l o c a t i o n  o f  t h e  g e m s .  H e  l e f t  h e r  a  
n e n t  a n d  s h e  'p h o n e d  O 'H a g a n ,  o n ly  
In g  In t h e  w o r u s :  " T e l l  M r  M a it la n d  
e r  t h e  b r a s s  b o w l ."  t h e  h i d in g  p in  
h e  U t t e r ' s  r o o m s ,  w h e n  \ n l s t y  h e a r d  
w o r d s .  B a n n e r m a n  a l s o  w a s  
le d  a s  ft c r o o k .  H e  a n d  \ n l s t y  s e t  • 
l e r u r e  t h e  g e m s  a n d  l e a v e  t o w n .  T 
w a s  s t i l l  I m p r is o n e d .
.. C H A P T E R  X V -^-C o n tln u ed .
*‘Y eh  g u a r d  th e m  s t a i r s , "  h e  d e c id e d , 
s u d d e n ly ,  " i ’ll ru n  th ro u g h  th i s  h a ll, 
’n d  s e e  w h a t ’s d o in g . D o n 't h e s i t a t e  
to  s h o o t if h e  t r i e s  to  ju m p  y e h ."  A nd  
w a s  g o n e , c lu m p in g  b r is k ly  d o w n  th e  
c o r r id o r  to  th o  ro a r .
M a itla n d , y ie ld in g  th e  in i t i a t i v e  to  
t h e  o th e r ’s s u p e r io r  g e n e r a l s h ip ,  s to o d  
s e n t in e l ,  re v o lv e r  in  hu m !, u n ti l  th e  
d e te c t iv e  r e tu r n e d ,  o v e r h e a te d  a n d  
s w e a t in g , fro m  tils  to u r , to  r e p o r t  
‘‘n o th in ’ d o in ’," w ith  c h a r a c t e r i s t i c  
b r e v ity .  H e  h a d  th e  s a m e  r e p o r t  to  
m a k e  o n  b o th  th e  tw e n t ie th  a n d  tw e n ­
ty - f i r s t  H ours, w h e re  t h e  Hume p r o ­
c e d u r e  w a s  o b s e r v e d ;  h u t a s  th e  l a t t e r  
w a s  r e a c h e d  u n e x p e c te d  a n d  v e ry  w e l­
c o m e  r e in f o rc e m e n ts  w e re  g a in e d  by 
th e  a r r i v a l  of a  th i rd  c a r ,  c o n ta in in g  
th r e e  p a tro lm e n  a n d  n n o  ro u n d s m a n . 
Y e t n u m b e r s  c r e a te d  d e la y ;  H ic k e y  
w a s  s e iz e d  a n d  c o m p e lle d  to  p a n t  e x ­
p la n a tio n s .  to  h is  s u p re m e  d is g u s t .
A n d , su d d e u ly  im p a t ie n t  b e y o n d  on 
d u ra n c e ,  M a itla n d  le f t  th e m  a n d  a lo n e  
s p r a n g  u p  th e  s ta i r s .
T h a t  th is  w a s  s im p le  fo o lh a r d in e s s  
m a y  b e  g r a n te d  w ith o u t  d is p u te .  R ut 
I t m u s t  he b o rn e  in  m in d  th a t  h e  w as 
v e r y  y o u n g  a n d  a r d e n t ,  v e ry  g r e a t ly  
p e r tu r b e d  o u  b e h a lf  o f a il a c to r  in
t h e  trugod .v  in  w h o m  th o  p o lic e , to  
t h e i r  th e n  k n o w le d g e , h a d  n o  In te r e s t  
w h a ts o e v e r .  A nd  if in  th e  h e a t  of 
c h a s e  h e  b a d  fo r  a u  in s ta n t  fo r g o tte n  
h e r ,  n o w  h e  r e m e m b e r e d ;  a n d  a t  o n c e  
t h e  c a p tu r e  o f  A n ls ty  w a s  r e le g a te d  
to  t h e  s t a t u s  o f a  m a t t e r  o f  s e c o n d a ry  
I m p o r ta n c e .  T h e  r e a l  m a t t e r  a t  s t a k e  
s u f e ,>' l l l °  £ l r l  w hom  
m o re * * ’ o x t*r c *s e  a n  in f e r n a l  in- 
w o r ld  n n t f u s s e d  M a i t la n d ’s co m  
#n, h a d  m a n a g e d  to  s p i r i t  in to  
e  o f d e a th  a n d  d a r k n e s s  a n d  
> ing  h a lls . W h e r e  s h e  m ig h t 
* 11 W h a t  d e g r e e  of s u f fe r in g  a n d
J thr— th e s e  w e re  th e  c o n s id e r a t io n s  
ia t  s e n t  b in  iu  s e a r c h  o f h e r  w i th o u t  
10.J a  th o u g h t  o f p e r s o n a l p e r il ,  b u t w ith  a  
1 s ic k  h e a r t  a n d  o v e r w h e lm e d  w ith  a 
■ titlin g  s e n s e  o f  a n x ie ty .
M o re  a c t iv e  th a n  th e  p a u n c h  b u r ­
d e n e d  d e te c t iv e ,  h e  h a d  s p r in te d  d o w n  
a n d  b a c k  th ro u g h  th e  h u llw a y  o f  th e  
tw e n ty -s e c o n d  floor, w i th o u t  d is c o v e r ­
in g  a n y th in g , e r e  th e  p o lic e  c o n t in g e n t  
h a d  re a c h e d  u n  a g r e e m e n t  a n d  th e  
s t a i r h e a d .
T h e r e  re m a in e d  tw o  m o re  flo o rs , tw o  
f in a l  fl ig h ts . A l i t t l e  h o p e le s s ly  h e  
s w u n g  u p  th e  f irs t .  A n d  a s  h e  d id  so  
t h e  b la c k n e s s  a b o v e  h im  w a s  r iv e n  by 
a  to n g u e  o f fire , a n d  a  b u lle t , s in g iu g  
p a s t  b is  h e a d , f la t te n e d  i t s e l f  w ith  a  
v ic io u s  s p a t  a g a in s t  t h e  m a r b le  d a d o  
o f  th e  w a lls . In s t in c t iv e ly  h e  p u lle d  
u p , f in g e r  c lo s in g  u p o n  th e  t r i g g e r  of 
I l l s  r e v o lv e r ;  fla sh  a n d  r e p o r t  fo l­
lo w e d  th e  m o tio n , e u d  a  p a u e l  of 
r ib b e d  g la s s  In a  d o o r o v e r h e a d  w as 
s p l in te r e d  a u d  fe ll In c la s h in g  f r a g  
t r e a t s ,  a l l  b u t  d ro w n in g  th e  s o u n d  of 
f e e t  In  fl ig h t  u pon  th e  u p p e r  s t a i r c a s e .
A  c la m o r  o f c a u t io n , w a rn in g , e n ­
c o u r a g e m e n t,  a n d  a d v ic e  b ro k e  o u t 
f ro m  th e  p o lic e  b elo w . H u t M a itla n d  
h a r d ly  b e a rd .  A lre a d y  b e  w a s  a g a in  
In  p u r s u i t ,  t a k in g  th e  s te p s  tw o  a t  a  
le a p . W ith  a  b a n d  u p o n  th e  n ew el- 
p o a t  b e  s w u n g  ro u n d  o n  th e  tw e n ty -  
t h i r d  flo o r, a n d  b u r le d  h im se lf  to w a rd
th e  foot, o f th o  la s t  flig h t. A c r a s h  
l ik e  a  r i f l e s h o t  r a n g  o u t  a b o v e , a n d  
fo r a  se c o n d  h e  fa n c ie d  t h a t  A n ls ty  
h a d  tired  a g a in  a n d  w ith  a  h e a v ie r  
w e a p o n . B u t Im m e d ia te ly  h e  r e a l iz e d  
th a t  th e  n o ise  h ad  b e e n  o n ly  th e  s la m ­
m in g  o f  th e  d o o r a t  th e  h e a d  o f  t h e  
s t a i r s — th e  d o o r  w h o se  g la z e d  p a n e l  
lo o m ed  a b o v e  h im , s h e d d in g  a  d iffu se d  
l ig h t  to  g u id e  h is  fo o ts te p s ,  I ts  o p a l e s ­
c e n t  s u r f a c e  le t t e r e d  w ith  th e  n a m e  o f 
H E N R Y  M. B A N N E R M A N , 
A tto rn e y  & C o u n se lo r-a t-L a w , 
t h e  d o o r o f  t h e  office w h o so  th r e s h o ld  
h e  h a d  so  o f te n  c r o s s e d  to  m e e t  a 
f r ie n d  a n d  a d v is e r .  I t  w a s  w ith  a 
sh o c k  t h a t  h e  c o m p re h e n d e d  th i s ,  a  
th r i l l  o f w o n d e r. H e  h a d  a ll b u t  fo r ­
g o t te n  t h a t  B a n n e r m a n  o w n e d  a n  o f­
fice In th e  b u ild in g . In t h e  ru s h ,  th e  
u rg e  o f th is  w ild  a d v e n tu re .  S tr a n g e  
t h a t  A n ls ty  sh o u ld  h a v e  c h o se n  I t fo r  
th e  s c e n e  o f  h is  l a s t  s ta n d — B trn n g e , 
a n d  s t r a n g e ly  fa ta l  fo r  th e  c r im in a l !  
F o r  M a itla n d  k n e w  t h a t  f ro m  th is  
e y r ie  th e r e  w a s  n o  m e a n s  o f  e s c a p e , 
o th e r  th a n  b y  th e  s ta i r s .
W e ll a n d  go o d ! T h e n  th e y  h a d  th e  
m a n , a n d —
T h e  th o u g h t w a s  f la s h in g  In Ills 
m in d , il lu m in in g  th e  d a r k n e s s  o f  Ills  
d e s p a ir  w ith  th e  h o p e  t h a t  h e  w o u ld  
b e  a b le  to  fo rc e  a  w o rd  a s  to  t h e  g i r l 's  
w h e re a b o u ts  fro m  th e  b u r g la r  e r e  th e  
p o lic e  a r r iv e d ;  M a i t la n d 's  fo o t w a s  
o n  th o  u p p e r  s te p ,  w h e n  a  s c r e a m  o f 
m o r ta l  t e r r o r — h e r  v o ic e !— b ro k e  fro m  
w ith in . H a lf  m a d d e n e d , h e  th r e w  h im  
s e lf  b o d ily  a g a in s t  th e  d o o r, tw is t in g  
th e  k n o b  w ith  f r a n t ic  A n g e rs  th a t  
s l ip p e d  upon  I ts  im m o v a b le  p o lish e d  
su rfa c e .
T h e  b o lt  h a d  b e e n  s h o t, h e  w a s  
b a r r e d  o u t, a n d , w ith  o n ly  th e  w id th  o f 
a  m a n 's  h a n d  b e tw e e n  th e m , t h e  g ir l  
w a s  in d e a th ly  p e r il  a n d  te r r o r .
A so b  th a t  w a s  a t  th e  s a m e  t im e  a n  
o a th  ro s e  to  h is  l ip s . B affled , h e lp le s s ,  
h e  fe ll b a c k , t e a r s  o f r a g e  s t a r t i n g  to  
h is  e y e s , h e r  a c c e n ts  r in g in g  in  h is  
e a r s  a s  t e r r ib ly  p it ifu l  a s  th e  c r y  o f a 
lo s t  a n d  w a n d e r in g  sou l.
" G o d !"  h e  m u m b le d  In c o h e re n t ly ,  
a n d  In d e s p e ra t io n  s e n t  th e  p is to l - b u tt  
c r a s h in g  a g a in s t  t h e  g la s s . I t  w a s  
to u g h , s tu b b o rn ;  t h e  f i r s t  b low  s c a r c e ­
ly  flaw ed  It. A s  h e  re d o u b le d  h is  e f ­
fo r ts  to  s h a t t e r  It, H ic k e y ’s h a n d  Bliot 
o v e r  h is  s h o u ld e r  t o  a id  h im . . . .
A nd  w ith  s t a r t l i n g  a b r u p tn e s s  th e  
h a r r i e r  s e e m e d  to  d is s o lv e  b e f o re  t h e i r  
e y e s , th e  g la s s  f a ll in g  In w a rd  w ith  
a  s h r i l l  c la t te r .
Q u a in tly , w ith  th e  e f fe c t  o f a  p ic ­
tu r e  c a s t  b y  a c in e m a to g ra p h  in  a  
d a r k e n e d  a u d i to r iu m , t h e r e  le a p e d  
u p o n  M a it la n d 's  fie ld  o f v is io n  t h e  p ic ­
tu r e  o f  A n ls ty  s t a n d in g  a t  b a y , fa c e  
d ra w n  a n d  te n s e ,  l ip s  c u r le d  b a c k , 
e y e s  lu r id  w ith  d e f ia n c e  a n d  d e s p a ir .  
H e  s to o d , p o ise d  u p o n  th o  h a l l s  of 
h is  f e e t , l ik e  a  c a t  r e a d y  to  s p r in g , 
In t h e  d o o rw a y  b e tw e e n  th e  i n n e r  a n d  
o u te r  offices. H e  ra is e d  h is  h a n d  w ith  
a n  In d e s c r ib a b ly  s w if t  a n d  v ic io u s  
g e s tu r e ,  a n d  a fla m e  s e e m e d  to  b la z e  
o u t  fro m  h is  f in g e r-tip s .
A t th e  s a m e  in s ta n t  H ic k e y 's  w e a p o n  
s p a t  by  M a it la n d 's  c h e e k ;  th o  y o u n g  
m a n  fe lt th e  h o t  f u r n a c e  b r e a th  o f It.
T h e  b u rg la r  r e e le d  a s  th o u g h  fro m  
a  t r e m e n d o u s  b lo w . H is  In f la m e d  f e a ­
tu r e s  w e re  s u d d e n ly  w h i te n e d , trod  b is  
r i g h t  a rm  d ro p p e d  lim p ly  f ro m  th e  
s h o u ld e r ,  re v o lv e r  f a ll in g  fro m  A n g e rs  
In v o lu n ta r i ly  re la x in g .
H ic k e y  c o v e re d  h iru i " S u r r e n d e r ! ’’ 
h e  ro a re d . A u d  fire d  a g a in . F o r  
A n ls ty  h a d  g o n e  to  h is  k n e e s , r e a c h  
In g  fo r  th o  re v o lv e r  w ith  h is  u u ln - 
Ju re d  a r m .
T h e  d e te c t iv e ’s s e c o n d  b u lle t  w in g e d  
th ro u g h  th e  d o o rw a y , o v e r  A n ls ty ’s 
h e a d , a n d  b i t  th ro u g h  th e  o u t e r  w in  
dow . A s A n ls ty , w ith  a  t r e m e n d o u s  
s t r a in  u p o n  h is  fa il iu g  p o w e rs , s t r u g  
g led  to  h is  fe e t , M a itla n d , c a tc h in g  th e  
m u rd e r o u s  g le a m  In th e  m a n 's  ey e . 
p u lle d  t r ig g e r .  T h e  b u r g la r 's  a n s w e r  
Ing  sh o t e x p e n d e d  I ts e l f  a s  h a r m le s s ly  
a s  M a itla n d 's . B o th  w e n t w id e  o f  th e i r  
m u rk s .
A nd  o f  a s u d d e n  H ick e y  h a d  d ra w n  
th e  b o lt, a n d  th e  body  of p o lic e  b e ­
h in d  fo rc e d  M a itla n d  p e ll-u ie ll In to  th e  
ro o m . As h e  re c o v e re d  h e  sa w  H ic k e y  
h u r l in g  h im se lf  a t  t h e  c r im in a l 's  t h r o a t  
— o n e  s e c o n d  to o  la te .  T r u e  to  h is  
p le d g e  n e v e r  to  b e  ta k e n  a liv e , A n ls:>  
h a d  s e n t  h is  l a s t  b u lle t  c r u s h in g  
th ro u g h  Ills o w n  sk u ll.
A c ry  o f h o r r o r  a n d  c o n s te r n a t io n  
fo rc e d  I ts e l f  f ro m  M a it la n d 's  th r o a t .  
T h e  p o lic e  h a l te d ,  e a c h  w h e re  ho 
s to o d , t ra n s f ix e d . A n ls ty  d re w  h im ­
s e lf  up, w ith  a  t r a c e  o f  p r id e  in  h is  
p o s e ;  sm ile d  h o r r ib ly ;  p u t  a  b a u d  
m e c h a n ic a l ly  to  h is  l ip s  . . ,
A n d  d ied .
H ic k e y  c a u g h t  h im  u s  h e  fe ll, b u t  
M a itla n d , u n h e e d in g , le a p e d  o v e r  th e  
b o d y  th a t  h a d  iu  l ife  re s e m b le d  h tm  
so  fa ta l ly ,  a u d  e n te r e d  B a n n e r m a n 's  
p r iv a t e  office.
T h e  g ra y  g ir l  la y  a t  l e n g th  in  a  
c o r n e r  o f  th e  ro o m , s h ie ld e d  f ro m  o b ­
s e r v a t io n  by  o n e  o f  th e  d e s k s . H e r  
e y e s  w e re  c lo se d , h e r  c h e e k s  w o re  th e  
h u e  o f  d e a th ;  th e  f a ir  y o u n g  h e a d  w a s  
p illo w e d  u n  o n e  w h ite  a n d  ro u n d e d  
fo r e a r m , in  a n  a l t i t u d e  o f n a tu r a l  r e s t ,  
a n d  th e  b u rn is h e d  b a ir ,  I ts  h e a v y  c o lls  
s l ip p in g  fro m  I h e ir  f a s te n in g s ,  tu m ­
b led  o v e r  b e r  b e a d  a u d  s h o u ld e r s  In 
s h im m e r in g  g lo ry , l ik e  a  s p la s h  o f  l iv ­
in g  flam e .
W ith  a low  a n d  b i l l e r  c ry  t h e  y o u n g  
m e n  d ro p p e d  to  b is  k u re u  by h e r  s id e . 
In  th e  o u te r  office th e  p o lic e  w e re  a s ­
s e m b le d  iu  e x c i te d  c o n c la v e , b l in d  to  
a l l  s a v e  th e  m o m e n to u s  f a c t  o f 
A u ls ty 's  la s t ,  s u p re m e ly  c o n s i s te n t  a c t . 
F o r  th e  t im e  M a itla n d  w a s  u t t e r ly  
a lo n e  w ith  b is  g r e a t  a u d  a c h in g  lo n e ­
l in e s s .
A f te r  a  l i t t l e  w h ile  t im id ly  b e  
to u c h e d  h e r  b a n d . I t  la y  u p tu r n e d ,  
w h i te  s le n d e r  f in g e r s  l ik e  e x o tic  p e ta ls  
c u r l in g  iu  u p o n  th e  ro sy  h o llo w  o f h e r  
p a lm . A nd it w a s  so f t  a n d  w a rm .
H e  l i f te d  It t e n d e r ly  iu  b o th  h is  
o w n , a u d  s o  h e ld  It fo r  a  s p a c e , b ro o d ­
in g , m a rv e l in g  a t  U s p e r fe c t io n . A ud  
In e v ita b ly  b e  b e n t a n d  to u c h e d  I t  w ith  
h is  U ps, a s  i f  t h e i r  a r d e n t  c o n ta c t  
w o u ld  w a rm  It to  s e n t ie n c e .  . . .
T h e  f in g e r s  t ig h te n e d  u p o n  h i s  o w n , 
s lo w ly , s u r e ly ;  a n d  In th e  b lin d in g  Joy 
o f t h a t  m o m e n t h e  w a s  m a d e  c o n ­
sc io u s  o f  th e  In e ffa b le  s w e e tn e s s  o f 
o p e n in g , w o n d e r in g  ey e s .
C H A P T E R  XVI.
R e c e ss io n a l.
" I lm . h r u m m ! "  T h u s  H ic k e y , th e  
In o p p o r tu n e ly  u b iq u ito u s , lu m b e r in g  
h a s t i ly  In fro m  th e  o th e r  office a n d  
c h e c k in g . In a n  e x tre m e  o f e m b a r r a s s ­
m e n t, in  th e  m id d le  o f th e  floor.
M a itla n d  g la n c e d  o v e r  Ills  s h o u ld e r ,  
a n d , su b d u in g  a d e s i re  to  flay th e  
m a n  a liv e , re le a s e d  th e  g ir l ’s h a n d .
"I s a y , H ic k e y ,"  h e  o b s e rv e d , c a r e ­
fu lly  s u p p r e s s in g  e v e ry  v e s t ig e  of 
e m o tio n , "w ill y ou  le n d  m e  a  h a n d  
h e r e ?  B rin g  a  c h a ir ,  p le a se , a n d  a  
g la s s  o f w a te r .”
T h e  d e te c t iv e  s tu m b le d  o v e r  h is  
feel a n d  b ro u g h t  th e  c h a i r  a t  th o  r is k  
of h is  n e c k . T h e n  h e  w e n t a w a y  a n d  
r e tu r n e d  w ith  th e  w a te r .  In  th e  
m e a n tim e  th e  g ir l ,  s i le n t ly  e n o u g h  fo r  
a ll t h a t  h e r  e y e s  w e re  s p e a k in g , w ith  
M a it la n d 's  a s s i s ta n c e  a r o s e  a n d  s e a te d  
h e r s e lf .
"Y ou  w ill h a v e  to  s ta y  h e r e  a  few  
m in u te s ,” h e  to ld  h e r ,  “ u n t i l— e r — ”
“ 1 u n d e r s ta n d ,"  s h e  to ld  h im  In a 
c h o k in g  to n e .
H ic k e y  a w k w a r d ly  h a n d e d  h e r  th e  
g la s s . S h e  s ip p e d  m e c h a n ic a lly .
“I h a v e  a  c a b  b e lo w ,"  c o n t in u e d  
M a itla n d . "A n d  I 'l l  t r y  to  a r r a n g e  i t  
so  t h a t  w e c a n  g e t  o u t  o f  th e  b u ild ­
in g  w ith o u t  h a v in g  to  fo rc e  a  w ay  
th ro u g h  th e  c ro w d .”
S h e  th a n k e d  h im  w ith  a  g la n c e .
" T h e r e 's  t h ' f r e ig h t  e le v a to r ,”  s u g ­
g e s te d  H ic k e y , h e lp fu lly .
" T h a n k  y o u  . . .  I s  th e r e  a n y ­
th in g  I c a n  d o  fo r  you , a n y th in g  y o u  
w ish ? "  c o n t in u e d  M a itla n d  to  th e  g ir l ,  
s t a n d in g  b e tw e e n  h e r  a n d  th e  d e te c ­
tiv e .
S h e  l if te d  h e r  fa c e  to  h is  a n d  sh o o k  
h e r  h e a d , v e ry  g e n t ly .  “ N o ,” s h e
" D e a re s t ,"  H e S a id  G e n tly , " P le a s e  
D o n 't R un A w a y  fro m  Me A g a in .”
b re a th e d  th ro u g h  t r e m b lin g  Ups. "Y o u  
— y o u ’ve  b e e n — " B u t t h e r e  w a s  a  
so b  in  h e r  th r o a t ,  a n d  sh e  h u n g  h e r  
h e a d  a g a in .
“ N o t a  w o rd ,” o rd e re d  M a itla n d . 
“ S it  h e r e  fo r  a  few  m in u te s ,  if  y o u  
ca n , d r in k  th e  w a te r  a n d — a h — fix up 
y o u r  h a t ,  y o u  k n o w ,"  (d a m n  H ic k e y ! 
W h y  th e  d e v il d id  t h e  fe llo w  In s is t  on  
h a n g in g  ro u n d  s o ! )  “ a n d  1 w ill g o  a n d  
m a k e  a r r a n g e m e n ts ."
" T h - th a n k  y o u ,” w h is p e r e d  th e  s m a ll  
v o ice  s h a k ily .
M a itla n d  h e s i ta te d  a  m o m e n t, th e n  
tu rn e d  u p o n  H ic k e y  In su d d e n  e x a s ­
p e r a t io n . H is  m a n n e r  w a s  e n o u g h ;  
e v e n  th e  o b tu s e  d e te c t iv e  c o u ld  n o t  
ig n o re  it. M a itla n d  h a d  no  n e e d  to  
sp e a k .
" I ’m  s o rry , s i r ,"  h e  s a id , s ta n d in g  
h is  g ro u n d  m a n fu lly  h u t w ith  a  t r a c e  
m o re  o f  r e s p e c t  in h is  m a n n e r  th a n  
h a d  th e r e to f o r e  c h a r a c te r iz e d  It, " b u t  
t h e r e ’s  u h  g e n t le m a n — till— y o u r  f r e n ’ 
B a n n e r m a n 's  o u ts id e  'n d  w a n ts  tu h  
sp e a k  tu h  y e h .”
" T e ll  h im  to — ”
" E x c u s e  m e. H e s a y s  lie 's  g o t:  uh 
sou  y e h . I t  y e h  d o n 't  c o m e  o u t, he 'i:  
c o m e  a f te r  y e h . 1 th o u g h t  y e h  'd  
r u th c r — ”
" T h a t 's  k in d ly  th o u g h t  o f ,” M a it­
lan d  re le n te d . " I 'l l  be th e r e  in  a  m in ­
u te ,"  h e  a d d e d , m e a n in g ly .
H ic k e y  to o k  a n  Im p a s s iv e  fa c e  to  
th e  d o o rw a y , w h e re , w h e th e r  o r  no t 
w ith  d e s ig n , h e  s to o d  p re c is e ly  u p o n  
th e  th re s h o ld ,  tillin g  It w ith  h is  b u rly  
s h o u ld e rs .  M a itla n d  b e n t a g a in  o v e r  
th e  g ir l ,  a n d  to o k  h e r  h a n d .
" D e a re s t ,"  lie  s a id , g e n tly , “ p le a s e  
d o n ’t  ru n  a w a y  fro m  m e  a g a in .”
H e r  e y e s  w e re  b r im m in g , a n d  he 
re a d  h is  a n s w e r  iu  th e m . Q u ic k ly — It 
w a s  n o  t im e  to  h a r r y  h e r  e m o tio n s  
f u r th e r ;  b u t so  m u ch  h e  h a d  fe lt  be 
m u s t  s a y — bo b ru s h e d  h e r  h a n d  w ith  
h is  B ps a n d  jo in e d  H ic k e y . T h r u s t ­
in g  th e  d e te c t iv e  g e n tly  in to  th e  o u te r  
ro o m , w ith  a  n o t  u n fr ie n d ly  h a n d  
u p o n  h is  s h o u ld e r , M a i t la n d  c lo se d  th e  
d oor.
"N o w , se e  h e r e ,"  h e  s a id  q u ie t ly  a n d  
firm ly , " y o u  m u s t h e lp  m e  a r r a n g e  to  
g e t  th i s  la d y  a w a y  w ith o u t h e r  b e c o m ­
ing  Id e n tif ie d  w ith  t h e  c a s e , l l ic k e y ,  
I ’m  In a  p o s itio n  to  s a y  a  g o o d  w o rd  
fo r  yo u  In th e  r ig h t  p la c e ;  s h e  h a d  
p o s itiv e ly  n o th in g  to  d o  w ith  A n ls ty ,” 
I th is ,  so  f a r  a s  h e  c o u ld  te l l ,  w a s  a s  
b la c k  a l ie  a s  h e  b a d  e v e r  m a u u fa c  
tu r e d  u n d e r  th e  la s h  o f n e c e s s i ty ) ,  
" a n d — th e r e 's  a  w ad In  It fo r  t h e  b o y s  
w h o  h e lp  m e  o u t."
"W e ll . . . ." T h e  d e te c t iv e  s h i f t ­
ed  f ro m  o n e  foot to  th e  o th e r ,  e y in g  
h im  In te n t ly .  "1 g u e s s  w e c a n  fix I t—  
f r e ig h t  e le v a to r  'n d  s id e  e n t r a n c e .  
Y eh  h a v e  th e  c a b  w a il in ',  'n d — "
" I 'l l  go  w ith  th e  lad y , yo u  u u d e r  
s ia in l , a n d  a s s u m e  a ll re s p o n s ib i l i ty .  
Y ou c a n  c o p ie  ro u n d  a t  y o u r c o n ­
v e n ie n c e  a n d  a r r a n g e  th e  d e ta i l s  w ith  
m e, a t  m y ro o m s , s in c e  yo u  w ill b e  so  
k in d ."
"1 d u n n o ."  H ic k e y  lic k e d  b is  l ip s , 
n g t c h lu g  w ith  a  s o m b e r  e y e  t h e  p re p  
a r u lio u s  b e in g  m a d e  fo r  t h e  r e m o v a l 
o f A n is ty 's  body. " I 'd  'v e  g iv e  a  fa rm  
if  1 c o u ld  'v e  c a u g h t  th a t  so n  o f a  g u n  
a l i v e ; "  h e  a d d e d  a t a p p a r e n t  ra n d o m , 
a n d  v in d ic tiv e ly  "A ll r ig h t .  Y e b  be 
re s p o n s ib le  fo r  l b ’ la d y , if  s h e 's  w a n t  
ed , w ill y e b ? "
“ P o s it iv e ly ."
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W a sh in g to n  S t . .  U o i J c n ,  M e.
N ail C u ltu re , F ac ia l M assage,
Shampooing, Fariaian Method*
W 111 g u  to  ltw in e  by  A p p o in U n e u t
'T  g o ttu h  h a v e  h e r  n a m e  'n d  a d d ­
r e s s .”
" I s  t h a t  e s s e n tia l? "
" S u r e .  O o ttu h  p r o te c t  m y s e lf  'n  
c a s e  a n y th in ' t u r n s  up. Y eh o u g h t tu h  
to  k n o w  th a t ."
“ 1— d o n 't  w a n t It to  c o m e  o u t ,” M a it­
la n d  h e s i ta te d ,  t r y in g  to  In v e n t  a 
p la u s ib le  lie .
" W e ll , a n y  o n e  c a n  s e e  h o w  y ou  fee l 
a b o u t I t.”
M a itla n d  d re w  a  lo n g  b re a th  a n d  
a n t ic ip a te d  ra s h ly .  " I t 's  M rs. M a i t ­
la n d ."  h e  to ld  th e  m a n  w ith  a  tr e m o r .
H ic k e y  n o d d e d , u n im p re s s e d . "U h - 
h u h . I k n o w e d  t h a t  a ll a lo n g ,” h e  
re p lie d . " B u t s e e ln ' n s  y e h  d id n 't  w a n t 
It ta lk e d  a b o u t . . ."  A nd , a p p a r ­
e n t ly  heed leR s o f  M a i t la n d 's  s t a r t l e d  
a n d  su s p ic io u s  s ta r e :  " I f  y e h ’r e  g o in ’ 
to  s e e  y e r  f r e n ’, y e h  b e t t e r  g e t  a  
w ig g le  on . H e  w o n 't  l a s t  lo n g ."
"W h o ?  B a n n e r m a n ?  W h a t  th e  
d e u c e  d o  y o u  m e a n ? "
" H e 's  t h e  f e l le r  I p lu g g e d  in  th e  
e le v a to r ,  t h a t 's  a ll P u l a  h o le  th ro u g h  
h is  lu n g s . T h e y  to o k  h im  In to  a n  o f­
fice on  th e  tw e n ty  f i r s t  floor, r ig h t  
o p p 's l te  th e  s h a f t ."
" B u t  w h a t in  H e a v e n 's  n a m e  h a s  
h e  to  d o  w ith  th is  g h a s t ly  m e s s ? "
H ic k e y  tu r n e d  a  sh re w d  e y e  u p o n  
M a itla n d . " I  g u e s s  h e  c a n  te l l  y eh  
b e t l e r 'n  m e .”
W ith  a  s m o th e re d  e x c la m a tio n , 
M a itla n d  h u r r ie d  a w a y , s t i l l  In c re d u ­
lo u s  a n d  Im p re s s e d  w ith  a  b e lie f , f irm ­
e r  w ith  e v e ry  m in u te ,  th a t  th e  w o u n d ­
ed  m a n  h a d  b e e n  w ro n g ly  Id e n tif ie d .
H e  fo u n d  h im  a s  H ic k e y  h a d  sa id  
h e  w ou ld , so b b in g  o u t  h is  l ife , s u p in e  
u p o n  th e  c o u c h  o f a n  office w h ic h  th e  
j a n i to r  h a d  o p e n e d  to  a f fo rd  h im  a 
p la c e  to  d ie  In. M a itla n d  h a d  to  fo rc e  
n w a y  th ro u g h  a  c ro w d e d  d o o rw a y , 
w h e re  th e  n ig h t-w a tc h m a n  w a s  h o ld ­
in g  fo r th  in  a g g r ie v e d  In c o h e re n c e  on 
th e  c ru e l  t r e a tm e n t  h e  h a d  s u ffe re d  a t  
t h e  h a n d s  o f  th e  la w b r e a k e r s .  A 
p h r a s e  c a m e  to  M a it la n d 's  e a r s  a s  h e  
s h o u ld e re d  th ro u g h  th e  g ro u p .
. . . g ra b b e d  m e  a n ’ t r im  m e 
o u te r  th e  c a g e , In te r  th e  h a ll ,  a n ’ th e n  
th e  s h o o t ln ' b e g in s , a n ' I ju m p s  d o w n ­
s t a i r s  t ’ t h e  s lx te e n t ’ floo r. . .
B a n n e r m a n  o p e n e d  d u ll e y e s  a s  
M a itla n d  e n te r e d ,  a n d  s m ile d  fa in t ly .
"A h-h , M a i t la n d ,”  h e  g a s p e d ;  
" th o u g h t  y o u 'd  . . . c o m e .”
R a c k e d  w ith  s o rro w , n o th in g  g u e s s ­
in g  o f th e  c a r e e r  t h a t  h a d  b ro u g h t  th e  
la w y e r  to  t h i s  p a s s , M a itla n d  s l ip p e d  
In to  n c h a i r  by  th e  h e a d  of th e  c o u c h  
a n d  c lo se d  h is  h a n d  o v e r  B a n n e r m a n 's  
c h u b b y , Icy f in g e rs ,
“ P o o r, p o o r  o ld  c h a p ! "  h e  sa id , 
b ro k e n ly . “ H o w  In H e a v e n — "
B u t a t  B a n n e r m a n 's  lo o k  th e  w o rd s  
d ied  o n  h is  Ups. T h e  la w y e r  m o v ed  
r e s tle s s ly .  “ D o n ’t  p ity  m e ,"  h e  sa id  
In  a  low  to n e . " T h is  Is  w h a t  I m ig h t  
h a v e  . . . e x p e c te d , I s u p p o s e  . . . 
m a n  o f  A n ls ty ’s  s ta m p  . . . d e s ­
p e r a t e  c h a r a c t e r  . . . I t 's  a l l  r ig h t ,
D an , m y  J u s t  d u e . . .
" I  d o n 't  u n d e r s ta n d ,  o f c o u r s e ,”  f a l ­
t e r e d  M a itla n d .
B a n n e r m a n  la y  s t i l l  a  m o m e n t, th e n  
c o n t in u e d :  "1 k n o w  y o u  d o n 't .  T h a t ’s
w h y  I s e n t  fo r  y o u . . . . 'M e m b e r
t h a t  n ig h t  a t  th o  P r im o r d ia l?  W h e n  
th e  d e u c e  w a s  I t?  I . . . c a n 't  
th in k  s t r a ig h t  lo n g  a t  a  t im e . . . .
T h a t  n ig h t  I d in e d  w ith  y o u  a n d  
to u c h e d  y o u  up  a b o u t  th e  je w e ls ?  W e 
h a d  a b u lly  s a la d ,  y o u  k n o w , a n d  I 
sp o k e  a b o u t  th e  G r a e m e  a f fa ir . . .
"Y e s , y e s ."
“ W e ll . . . I 'v e  b e e n  u p  to  t h a t  
g a m e  fo r  y e a r s .  P d  find  o u t w h e re  th e  
p lu n d e r  w a s , a n d  . . . A n ls ty  a l ­
w a y s  d iv id e d  s q u a r e . ,  . . I  u s e d
to  a d v is e  h im . . . * , inp '  c o u r s e  y o u  
w o n 't  u n d e r s ta n d — y o u . . e  n e v e r  w a n t ­
ed  fo r  a  d o l la r  In y o u r  life . . .
M a itla n d  sa id  n o th in g . B u t h is  h a n d  
re m a in e d  u p o n  th e  d y in g  m a n 's .
" T h is  w o u ld  n e v e r  h a v e  h a p p e n e d  
If . . . A n ls ty  h a d n 't  b e e n  im p a ­
t ie n t .  H e  w a s  h u rd  to  h a n d le , som e-
lin es . 1 w a s n 't  s u re ,  y o u  k n o w , a b o u t  
th e  je w e ls ;  1 o n ly  s a id  I th o u g h t  th e y  
w e re  u t  G re e n f ie ld s . T h e n  1 u n d e r ­
to o k  to  find  o u t fro m  yo u , b u t  h e  w a s  
re s t iv e ,  a u d  w ith o u t  s a y in g  a n y th in g  
to  m e  w e n t d o w n  to  G re e n f ie ld s  on  h is  
o w n  h o o k — J u s t  to  h a v e  a  lo o k  a r o u n d , 
h e  sa id . A u d  so  . . .  so  t h e  f a t  
w a s  In th e  f ire .”
" D o n ’t  t a lk  a n y  m o re , B a n n e r m a n ,"  
M a itla n d  t r i e d  to  s o o th o  h im . " Y o u 'l l  
p u ll th ro u g h  th i s  a l l  r ig h t ,  a n d —  Y ou 
n e e d  n e v e r  h a v e  g o n e  to  su c h  le n g th s .  
If  y o u 'd  c o m e  to  m e— ”
T h e  g h o s t  o f  a  s a r d o n ic  sm ile  f l i t te d , 
In c o n g ru o u s ly , a c r o s s  t h e  d y in g  m a n ’s 
w a x en , c h e ru b ic  f e a tu r e s .
"Oh, h e ll ,”  lie  s a id ;  " y o u  w o u ld n ’t 
u n d e r s ta n d . P e r h a p s  y o u  w e r e n 't  b o rn  
w ith  t h e  r ig h t  c ro o k  In  y o u r  n a t u r e —  
o r  th e  w ro n g  o n e . P e r h a p s  i t ’s b e ­
c a u s e  y o u  c a n 't  s e e  t h e  fu n  in  p la y in g  
th o  g a m e . I t 's  t h a t  t h a t  c o u n ts .”
H e  c o m p re s s e d  h is  U ps, a n d  a f t e r  a  
m o m e n t s p o k e  u g a in . "Y ou  n e v e r  d id  
h a v e  th o  t r u e  s p o r t s m a n 's  lo v e  o f  th e  
g a m e  fo r  i t s  o w n  sa k e . Y o u 'r e  l ik e  
m o s t o f th o  r e s t  o f th e  c r o w d ^ - c o u te n t  
w ith  m ig h ty  c h e a p  v ir tu e .  D uu. . . . 
I d o n 't  k n o w  th a t  I 'd  c h o o s e  J u s t  th i s  
M ud  o f a  w in d -u p , b u t  i t 's  b e e n  fu n  
w h ile  It la s te d .  G ood by , o ld  m a n .”
H o  d id  n o t s p e a k  u g a in , b u t lay  w ith  
c lo se d  ey e s .
F iv e  m in u te s  l a t e r  M a itla n d  ro s e  
a n d  u n c la sp e d  th e  c o ld  U n g e rs  fro m  
a b o u t  h is  o w n . W ith  a  h e a v y  s ig h  h e  
tu r n e d  a w a y .
At th e  d o o r H ic k e y  w a s  a w a i t in g  
h im . " Y e r  la d y ,"  h o  s a id , a s  so o n  a s  
th e y  h a d  d ra w n  a p a r t  f ro m  th e  c ro w d , 
" Is  w a it in ' fo r  y e h  In  th e  c a b  d o w n ­
s ta i r s .  S h e  w a s  g e t l i u ’ a  b i t  h ig h - 
u le e r ie a l  'n d  1 t h o u g h t  I ’d  b e t t e r  g e t  
h e r  a w a y . . . . O b , s h e 's  w a it in '
a ll r i g h t ! "  h e  a d d e d , a la rm e d  b y  M a it­
la n d 's  e x p r e s s io n . B u t M a i t la n d  h a d  
le f t  h im  a b r u p tly ;  a n d  n o w , a s  b e  ra n  
d o w n  fligh t a f te r  e c h o in g  f l ig h t o f 
m a rb le  s ta i r s ,  t h e r e  r e s te d  c o ld  fe a r  
lu  h is  h e a r t .  Iu  th e  ro o m  h e  b a d  ju s t  
q u i t te d ,  a  m a n  w h o m  h e  h a d  c a l le d  
f r le u d  a u d  lo o k ed  u p o n  w ith  a f fe c tio n  
a t e  re g a rd ,  h a d  d ie d  u  se lf - c o n fe s s e d  
a u d  u n r e p e n ta n t  l i a r  a n d  th ie f .
I t  n o w  h e  w e re  to  fin d  th e  g i r l  a n ­
o th e r  t im e  v a n is h e d — If th i s  h a d  b e e n  
b u t a  ru s e  o f h e r s  d u a l ly  to  e lu d e  h im
A. J. Erskine &  Co.
Fire Insurance Agenov,
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O t t o * , rear  room  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l b a n k  
l e a d i n g  A m e i ic o n  a n d  E n g lis h  K ir* lu a u ia u c e  
I l  iu(.*ute« upioM iiU d
T u v r i f  h A •fiU iut I u#u rone* C’-ou p u .y  of 
] ‘U n fo ld . Coon.
W . H . K IT T R E D G K  
A P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
r a i K u n i u a i  a  U r a c ia x T t .
MAIM HTKJCKT, S O C X U S i
— If a ll m e n  w e re  w ith o u t  h o n o r , a ll 
w o m en  f a i th le s s — If h e  h a d  In d e ed  
p la c e d  th e  lo v e  o f  h is  life , t h e  o n ly  
lo v e  th a t  h e  h a d  e v e r  k n o w n , u n w o r th ­
ily — if s h e  c a re d  so  l i t t l e  w h o  h ad  
s e e m e d  to  r a r e  m u ch  . . .
C H A P T E R  X V II.
C o n fe s s io n a l.
I.
B u t th e  c a b  w a s  th e r e ;  a n d  w ith in  
It th e  g ir l w a s  w a it in g  fo r  h im .
T h e  d r iv e r ,  a f te r  ta k in g  u p  Ills f a re , 
h a d  a t h e r  d i re c t io n  d ra w n  o v e r  to  
th e  f u r th e r  c u rb , o u t  o f th e  f r in g e  of 
th e  ra b b le  w h ich  b e s ie g e d  th e  S t.
I .u k e  b u ild in g  in c o n s ta n t ly  g ro w in g  
n u m b e rs , a n d  th ro u g h  w h ich  M a itla n d , 
to o  I m p a t ie n t  to  th in k  o f le a v in g  by 
th e  b a s e m e n t  e x it , h a d  e lb o w e d  a n d  
fo u g h t Ills w ay  In a n  a g o n y  o f  a p p r e ­
h e n s io n  th a t  b ro o k e d  n o  h in d ra n c e ,  
h e e d e d  n o  d iffic u lty .
H e  d a sh e d  ro u n d  th e  c o r n e r ,  s to p p e d  
s h o r t  w ith  a  s in k in g  h e a r t ,  th e n  a s  
th e  c a b b y 's  s ig n a l in g  w h ip  a c r o s s  th e  
s t r e e t  c a u g h t h is  e y e , fa ir ly  h u r le d  
h im se lf  to  t h e  o th e r  c u r b ,  p a u s in g  a t  
th e  w h eel, b re a th le s s ,  l i f te d  o u t of 
h im se lf  w ith  Joy to  find  h e r  fa i th f u l  
In th i s  u l t im a te  In s ta n c e .
S h e  w a s  re c o v e r in g , w h o se  h ig h  s p i r ­
i t  a n d  re c u p e r a t iv e  p o w e rs  w e re  to  
h im  th e n  a n d  a lw a y s  re m a in e d  a m a r ­
v e lo u s  th in g ;  a n d  s h e  w a s  b e n d in g  
fo r th  fro m  th e  b o d y  o f  t h e  h a n s o m  to  
w e lc o m e  h im  w ith  a  sm ile  t h a t  In a  
tw in k l in g  m a d e  r a d ia n t  th e  w o r ld  to  
h im  w h o  s to o d  in  a  g lo o m y  s id e  s t r e e t  
o f N ew  Y o rk  a t  t h r e e  o 'c lo c k  
o f  a  s u m m e r’s  m o rn in g — a  good 
h o u r  a n d  a  h a lf  b e f o re  t h e  d a w n . 
F o r  u p  th e r e  in  t h e  to w e r  o f  t h e  
s k y -s c ra p e r  h e  h a d  a s  m u c h  as  
to ld  h e r  of Ills  lo v e ;  a n d  sh e  h a d  
w a tte d ;  a n d  n o w — a n d  n o w  h e  h a d  
b e e n  b lin d  In d e ed  h a d  h e  fa ile d  to  re a d  
th e  p ro m is e  in  h e r  e y e s . W e a ry  s h e  
w a s  a n d  s p e n t  a n d  o v e r w ro u g h t ;  b u t  
t h e r e  is  no  to n ic  in  a ll th e  w o r ld  l ik e  
th e  c o n s c io u s n e s s  t h a t  w h e re  o n e  h a s  
p la c e d  o n e 's  lo v e , t h e r e  lo v e  h a s  b u r ­
g e o n e d  in  re s p o n s e . A nd  d e s p i te  a ll 
th a t  s h e  h a d  s u ffe re d  a n d  e n d u r e d , th e  
h a p p in e s s  t h a t  ra n  l ik e  s o f t  fire  in  h e r  
v e in s , w r a p p in g  h e r  b e in g  w ith  I ts  
b e n e f ic e n t r a p tu r e ,  h a d  d e e p e n e d  th e  
c o lo r  in  h e r  c h e e k s  a n d  h e ig h te n e d  
th e  g la m o u r  in  h e r  e y e s .
A nd  h e  s to o d  a n d  s ta r e d ,  k n o w in g  
t h a t  iu  a ll t im e  to  n o  n m n  h a d  e v e r  
w o m a n  s e e m e d  m o re  lo v e ly  th a n  th i s  
g ir l  to  h im ; a  k n o w le d g e  t h a t  ro b b e d  
h is  m in d  o f a ll o th e r  th o u g h t  a n d  h is  
to n g u e  o f w o rd s, so  t h a t  to  h e r  fe ll 
th e  t a s k  o f ro u s in g  h im .
" P le a s e ,” s h e  sa id  g e n t ly — " p le a s e  
te l l  th e  e a b b y  to  ta k e  m e  h o m e , M r. 
M a itla n d ."
H e  c a m e  to  a n d  in  c o n fu s io n  s t a m ­
m e re d :  Y es, h e  w o u ld . A n d  h e
c lim b e d  up o n  th e  s te p  w ith  n o  o th e r  
th o u g h t  th a n  to  s e a t  h im se lf  a t  h e r  
s id e  a n d  d r iv e  a w a y  fo re v e r . B u t  
th i s  t im e  th e  c a b b y  b ro u g h t  h im  to  
h i s  s e n s e s , fo rc in g  h im  to  r e m e m b e r  
t h a t  gom e m e a s u r e  o f  c o h e re n c e  w a s  
d e m a n d e d  e v e n  o f a  m a n  In love .
“ W h e re  to , s i r ? "
" E h , w h a t?  O h ! ” A nd  b e n d in g  to
H e a l t h
Never Falls to Restore Gray- 
H a i r  to Its Natural Color and
B e a u ty .
N o m a t t e r  h o w  lo n g  i t  h a s  b e e n  g r a y  
u r  f a d e d .  S to p s  i t s  f a l l i n g  o u t , a n d  
p o s i t i v e l y  r e m o v e s  D a n d r u K .
R e fu s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  I s  n o t  a  d y e .  
S t nu*t 50,;. b o t t l e s ,  a t  d r i i p i j l n t s .o r  bv
m a l t .  8  " ‘t i i -ee hook " T n e  C a ra  of t h *  
II i , , P h ilo  H a y  S p e c . C o ., N e w a r k , N .  J .
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR l  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO. 
Bay State Liquid Paint
B E S T  F O R  N E W  E N G L A N D  U S E  
M a d e  In N ew  E n g la n d
S O L D  B Y
E. H. C R IE
H S M A IN  S T .,  D O C K L A N D , 1IK . 
S A M P L E  C A R D S  F R E E
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w
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L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special a ttention to Probate m atters
I LIMEKOCK bT H EB T
(O ffice  fo rm er ly  o c c u p ie d  by L i t t le f ie ld )  
R O C K L A N D . SI A INK
n o t a u y  r r m . i u J l  STICK OF T il K I 'k  ACS
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law 
445 1-2 Main St., Rockland, Mo.
K u ti A lice N e x t  l>oor to  Cat  b ia t io i i
T w lcpb oue  c o n n e c t io n .
CRANK B. H ILLER
1 A t to r n e y -a t -L a w
fo r m e r  I) R e g is te r  o f  l*t'*-d» fur K u u x  C oun ty
t h e  g i r l :  — V . _ ^ d — ?"
S h e  to ld  h im  th e  'a d d r e s s — a  n u m ­
b e r  o n  P a rk  a v e n u e , a b o v e  T h ir ty -  
fo u r th  s t r e e t ,  b e lo w  F o rty -se c o n d . H e  
r e p e a te d  It m e c h a n ic a lly , u n a w a re  
t h a t  I t w ou ld  re m a in  s ta m p e d  fo r e v e r  
o n  h ls  m e m o ry . In d e lib ly — th e  f lra t 
p e r s o n a l  d e ta il  t h a t  sh e  h a d  g r a n te d  
h im ;  th e  f i r s t  b a r r i e r  dow n .
H e  s a t  dow n . T h e  c a b  b e g a n  to  
m o v e , a n d  h a l te d  a g a in . A fa c e  a p ­
p e a re d  a t  t h e  a p r o n — H ic k e y 's , re d  
a n d  m oon  lik e  a n d  n o t  la c k in g  In c o m ­
p la c e n c y ;  fo r  th e  m a n  c o u n te d  o n  
p ro f it in g  v a r io u s ly  by  th is  n ig h t 's  
w o r k .
" E x c u s e  m e . M r. M a itla n d , 'n d " —  
to u c h in g  th e  r lm  o f  h ls  d e r b y — " y e h , 
too , m a 'a m , f 'r  b u t t in ' In — ”
" H ic k e y ! ” d e m a n d e d  M a itla n d , s u d ­
d e n ly , In a  to n e  o f  s m o ld e r in g  w r a th ,  
“ w h a t t h e — w h a t do  y o u  w a n t? ”
"Y e h  to ld  m e  tu h  c a ll  ro u n d  to -m o r­
ro w , y e h  k n o w . W h e n 'l l  y e h  b e  in ? "
" I 'l l  lea v o  a  n o te  fo r y o u  w ith  
O 'H a g a n . Is  t h a t  a l l? "
" Y e p — t h a t  is, th e r e 's  s o m e th in ’ 
e l s e  . . .”
" W e ll? "
" E x c u s e  m e  fo r  m e n t io n in ’ It, b u t  I 
d id n ’t k n o w — It a in 't  g e n e ra l ly  k n o w n , 
y e h  k n o w , ’n d  o n e  u h  t h ’ b o y s  m ig h t  
'v e  h e a r d  m e  s p e a k  tu h  y e r  la d y  by  
n a m e  'n d  m ig h t p a s s  It o n  to  a  r e ­
p o r te r .  W h a t  I m e a n 's  t h i s ,” h a s t i ly ,  
a s  th e  M a itla n d  t e m p e r  B how ed d a n ­
g e r o u s  In d ic a t io n s  o f  g o in g  In to  a c t iv e  
e r u p tio n :  " I  s 'p o s e  y e h  d o n ’t  w a n t  m e  
tu h  m e n tio n  ’t y e h 'r e  m a r r ie d ,  J e s ' 
y e t?  M rs. M a itla n d  h e r e ,"  w ith  a  n o d  
to  h e r , " d id n 't  s e e m  tu h  t a k e  k in d ly  
tu h  th e  n o tio n  o f  I t ’s  b e in ’ k n o w n — "
" H ic k e y ! "
"A h , e x c u s e  m e ! ”
“ D riv e  on , c a b b y — I n s ta n t ly !  D o
y ou  h e a r ? "
H ic k e y  b a c k e d  su d d e n ly  a w a y  a n d  
th e  c a b  s p r a n g  In to  m o tio n ; w h ile
F A T T E N  U P  Y O U R  N E R V E S
’om to loose endsf 
MB suffering from  net von* exhaustion, lost
____ y, weAkiH’AiwA, dim  vlnlon, Impaired m em ory,
dlzztnrM or Irritability ? Are yon pale and wUlot*,
Are yonr nerrett a ll fraw led and *
Are y o r  -  - - - - -  -
v ita lity ,
as i b il ity ; » 
broken down, t lm l,  sb*eple«s ; a 
Phynionl wr*-ck ? Would you be s 
Onr tonic and Hrength maker
l w,3
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Berrlss
w ill not jim ke you young again, but w ill m ake you  
Strong again. Till*preparation actually puts youthfu l 
vigor, vlnt and v itality  Into the nerve centres, feeds 
the brain, m akes *«>lld m uscle, and new , rich, red 
blood. We have proved It to thousands.
A single package vitalizes, strengthens, np llfts. 
The good results are permanent. It produces real, 
not A itltldal strength, the kind that lasts.
Price, fi.<»> per package, m ailed postpaid, In a plain  
wrapper with form ula and full directions.
OI.D T I I E N M I T H  H ) . Established 
RELIABLE 86 Broad HI., Boston, Mass. Iu 1SW
SM ITH’S 
BUCHU 
LITHIA  
KIDNEY 
PILLS
H
E v e i j lb u i*  u p - w - i 'a L .  iu  I ' .p c r ,  . t a c k  a u d  t> p a
" P le a a e ,"  S h e  S a id  G e n tly — “ P le a a e  
T e ll th e  C ab b y  to  T a k e  Me H o m e, 
M r. M a itla n d .”
M a itla n d  w ith  a  fa c e  o f f ire  s a t  b a c k
a n d  ra g e d  a n d  w o n d e re d .
A c ro s s  B ro a d w a y  to w a r d  F o u r th  
a v e n u e  d a s h e d  th e  h a n s o m ; a n d  fro m  
th e  c u rb - l in e  H ic k e y  w a tc h e d  i t  w ith  
a  h u m o ro u s  l ig h t  In  h ls  d u ll  e y e s . I n ­
d e e d , t h e  d e te c t iv e  s e e m e d  in  e x t r a o r ­
d in a ry  c o n c e i t  w i th  h im se lf .  H e  
c h e w e d  w ith  u n a c c u s to m e d  e m o tio n  
u p o n  h is  c o ld  c ig a r , s c r a tc h e d  
h is  c h e e k , a n d  c h u c k le d ;  a n d , c h u c k ­
lin g , p u lle d  h ls  h a t  w e ll d o w n  o v e r  
b ro w s, t h r u s t  b o th  h a n d s  In to  h l s  
t r o u s e r s  p o c k e ts , a n d  s h a m b le d  b a c k  
to  t h e  S t. I .u k e  b u ild in g — h ls  heavy- 
b o d y  v ib r a t in g  a m a z in g ly  w ith  h is  
s e c r e t  m ir th .
A n d  so , s h u f ll ln g  s lu g g is h ly , h e  
m e rg e s  In to  th o  sh a d o w s, in to  t h e  m o b  
t h a t  s u r g e s  a b o u t  th e  b u ild in g , a n d  
p a s s e s  fro m  th e s e  p a g e s .
(’r o  b e  C o n tin u e d .)
SICK KIDNEYS
BlniM fr IMRenwa, nil form s o f  
]tlieumnti*m rvliovrtl nml rttm L  
Bclinhle, endorsed by lending  
ph ysic ian s; safe, effectual. He- 
milt * lasting. On the m arket 1C 
yearn. H ave cured thousands. UH) 
pills In original g lass package, b>c. 
Trial boxes, RO pills, 26 rents. A ll 
druggists or m ailed postpaid.
PURIFINA
Ncurnlgiaimd'*
T o o t h a c h e
come on sudden­
ly. PwrlfinoL 
Cures these and 
oil forms of I n ­
f l a m m a t io n  
andE rup tions 
of tho S k i n .  
Perfectly harm­
less.
A t all druggist*.
I TWENTY FIVE CENTS I
Sold by F. H. Call. C. W. Hills, W. H. Mttrtdg* C. H. Moor A Co., W. F. Norcross, C. H. Pendleton,
ONLY TWENTY-FIVE CENTS
Buy* a Bottle of Insurance from all 
Aches and Pains.
The prndent father and tho model 
housewife prepare for au emergency.
And there is no reason why every 
homo should not ho supplied with an 
emergency outfit, when a quarter of a 
dollar will liuy a bottlo of NEURAL. 
GIO ANODYNE at anv store.
And wlmt will NEURALGIC ANO­
DYNE do? those who have never used 
it will ask.
Those wlio have used it for years will 
answer sincerely that it will cure neu­
ralgia of any part of the body; that it 
will cure nervous headache, rheuma­
tism, cold on the chest, lame back, tooth­
ache, bruises, sprains, stomach orarnps 
aud bowel disorder.
Isn’t it worth 25 cents to have a  rem­
edy iu tho bonne th a t will do all theso 
things and do them quioklv; almost 
magically. Made by Tho Twitcitoll. 
Ohampliii Oo. Portland, Me.
— —  M ill ■ !!  Hi M ill I II I T » T »
K IL L  the C O U G H
AND CURE the LUNGS
»™Dr. King’s 
New Discovery
for C 8l8?s J S h .
AND ALL THHOAT AND LUNG TROUBLES.
GUARANTEED SATISFACTORY 
CB MONEY REFUNDED.
B u rn  th e  B e s t
W H AT 15 HEH-ROID?
A Table t,  Taken  In te rna l ly ,  T ha t  
Cures Pain ,
P lie s  (h e m o r rh o id s )  a r e  g e t t in g  m o re  
c o m m o n  e v e ry  d a y , b e c a u se  w e liv e  u n -  
n a tu ru l ly ,  o v e r e a t in g , o v e r w o rk in g , 
t a k in g  l i t t l e  e x e rc ise , g ra d u a l ly  c a u s in g  
a  d e a d e n in g  oC v e in s  a n d  t is s u e s  in  th e  
lo w e r bow el. B lo o d  s ta g n a t io n  Is th e  
c a u s e  o f  p iles , a n d  a  c o n d it io n  t h a t  
c a n ’t  b e  p e r m a n e n t ly  c u r e d  w i th  o in t ­
m e n ts .
D r . L e o n h a r d t ’s  H e m - R o ld  is  th e  o n ly  
I n te r n a l  t a b le t  re m e d y  t h a t  c u r e s  p ile s  
b y  f r e e in g  th e  c i rc u la t io n . S o ld  u n d e r  
g u a r a n t e e  a t  C. H . P e n d le to n , D r u g ­
g is t  a n d  O p tic ia n , R o c k la n d . P r ic e  SI. 
D r. L e o n lm rd t  Co., S ta t io n  B, B u ffa lo ,
N. Y.
H o n rsn c s s , b ro n c h it i s  a n d  o th e r  t h r o a t  
t ro u b le s  a r e  q u ic k ly  c u r e d  by  F o le y ’s 
H o n e y  a n d  T a r  a s  it  s o o th e s  a n d  h e a ls  
th e  In fla m ed  th r o a t  a n d  b ro n c h ia l  tu b e s  
a n d  th e  m o s t o b s t in a te  c o u g h  d i s a p ­
p e a rs . In s i s t  u p o n  h a v in g  th e  g e n u in e  
F o le y ’s  l l o iu y  a n d  T a r .  S o ld  b y  a ll  
d ru g g is ts .
Belle Head 5weets
TIIE CHOICEST OF
Mixed Chocolates
ALWAYS
IN  GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to consult us before psperiug your rooms 
Wc psper •  room sod furuUb the vt*11 paper
F o r  $ 2 . 0 0  p e r  R o o m
Palming, RsUomluiug and W hitewashing 
s i lowest rstes
We also have s  full slocK of Wall Papers suu 
koorn Mouldings.
B p  O DA B R O S .,  *1# Mum St.. Rock lain
W. S. SHOREY
BOOK B IN D E R
B a th ,  M e
TO LET-BOOM  IE  JON Kb’ BLOC K suitable for dressu-sktr or buaiuoss ofllcc. Apply 
a t  CO tK lfclt OAZKITK. t7ll
ALL SIZES--«^V ®
O rd ers r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e r y .  
T a l a p l i o u a  SO
DENTAL NOTICE
I wish to inform my past, present and fu­
ture patrons tha t 1 have re turned from my 
trip abroad, where 1 have spent part ol the 
time studying advanced ideas in dentistry, 
such as the celebrated German Cement 
Killings, latest m ethods of Crown and bridge 
work, painless extracting, sterilizing o f  in ­
struments, etc., and will be found at the 
same old place, corner Main and Sea Sts.
D R . J .  H . D A M O N  
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
61 t f
DR, HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  D U . D A M O N  
K O C K L a M L  M A IN E
________________________________ 61tf
Removal Announcement
1 h a v e  m o v e d  m y  D e n ta l  o f f ic e s  f r o m  401 
S la in  B t. Lu t h e  B erry  B l o c k , M a i n  S t . ,o p p o  
1 t e  P u l le r  l  o b b  C o .T*. w h e ie  1 w ill  b e  p lca a e d  
o  u t e t l  a ll  w b o  d e s ir e  f ir s t  c la s s  d e n ta l w o rk .
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
M t t
c B. CUBBY
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , MAY II, 1909.
If our rxju-rirncc in the shoe 
business is of any value to 
you, try •» pair of Harrv 
Shoes on our recommendation n s  
to their high quality ami absolute rclia 
bilily. You will note their style, comfort 
and extreme durability in service, and yt 
will realize that we tell the downright 
truth when we say “  One Pair Sells 
Another ”— T h a t’s Quality.
E. ROT W IT H , Rockhnd, Mb
N e x t  D oor T h orn d ik e  H o te l
Universal Gasoline Engines
COSF NO MORE T;IAN T IE  OUT OF DATE KINO
VV e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any ck feet any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
S i m m o n s ,  W h i t e  C o .
Til LSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
LISTLESS READING.
T h «  W » y  to  C o rre c t  T h i*  F a u l t  an d  
G e t B eneficial R e su lts .
“Reaillnt: rati be made a much great 
or source of pleasure to those who 
now only read when they can find no 
other pleasures." said a Columbia uni­
versity lecturer on Knglish literature.
“You have perhaps noticed with 
what keen sense o f  satisfaction route 
people read the newspapers. Iio you 
went to know the se ret o f  Hielr abil­
ity to extract enjoyment In this wny’ 
Well, you have probably noticed that 
those who can s o  rivet their attention 
to the printed page are the ones who 
make It a point to talk about what 
they have read.
“That Is the secret. Try It. Head 
something, then tell some one about 
It. nil tills xv It 11 books as well as with 
papers. Soon you will notice that In 
reading a story you lix lu your mind 
the things -you want to relate. You 
get the writer's point of view, then 
you lix upon the points he has pre­
sented.
“At the beginning your story telling 
will lack the completeness of tho story 
ns written, nnd you will notice that 
your shortcomings In this direction 
nrc due to listless reading. This will 
correct Itself Just to the extent o f 
your ambition to become a reader fo r  
nil there Is in reading. 1 have given 
this bit of advice before nnd have 
been thanked ninny times by those 
who followed my directions. Try It 
aud mark the results.”—Exchange.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1 9 0 9
MARINE
M OTOR
They develop better than  twenty-five 
n or c e n t  m o re  p o w e r  t h a n  t l ie y  a r e  r a te d ,  
( 'a ll  a n d  hop uh—w e  w ill  dein on H tru te  i t  
to  y o u . 2 1-2 H . I*, w d l d o v e lo p  M I-2  
II. P  ; 4 1 2 II. I*, w ill  d e v e lo p  » l l- 2  I I .I ’. ;  
a n d  (! 1-2 H . 1*. 8 1-4 H . I*., an d  s o  o n  u p  
t h e  l in e .  W o s ta n d  b e h in d  th in  Htnto- 
in o n t .
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Life Motor.
C a m d e n  A n c h o r -  
R o c k l a n d  M a c h i n e  C o .
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
P A L M E R
Gasoline
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sizes to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders.
W e give you nearly twice the horse-power 
for your money that you get from others.
W rite us for prices on SCH E U L E K  C A R ­
B U R ETO R S.
Catalogue free.
P A L H E R  B R O S .
48 PORTLAND PIER, PORTLAND, ME
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
T h is  e n g in e  p a s se d  t h e  e x p e r im e n t a l  s t a g e  
lo n g  s in c e .
A S im p le , S tr o n g  a u d  S m o o th -r u u u iu g  E n g in e  
a lw a y s  rea d y  to r  b u s iu e s s .
I n c r e a s in g  y e a r ly  in  s a le s ,  p o p u la r ity  a u d  
e ff ic ie n c y .
I t  h a s  h o s t s  o f  f r ie n d s  a n d  w e d o  n o t  n e e d  
e x to l  i t s  m e r i t s ;  w e  le a v e  i t  w ith  y o u  to  j u d g e .
W e h a v e  a ll  s ix e s  in  s t o c k ,  w ith  a ll r e p a ir s ,  
s u p p l ie s ,  e t c .  C o m p e te n t  m e c h a n ic s  t o r  r e ­
p a ir in g  an y  m a k e  o t  e n g in e .
b e u d  u s y o u r  w o rk , w e c a n  p le a se  y o u .
G. D, Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e &  H ix  W h a r f
T a ts . 1 5 3 -3 ________________________ .
T O R E N T - C E N T R A L  ROOM in  J o n e s  B lo ck  la te ly  o c c u p ie d  b y  N e ls o n 's  b arb er  sh o p  
S u it a b le  fo r  o ffice , d r e s s m a k in g , e tc .  A p p lv  a t  
C O U R IE R -G A Z E T T E  o ffice . 7 tf
THE GUILLOTINE.
I t W a-t N o t In v e n te d  by th e  M an 
W hoso  N a m e  It B ears .
Jti a bouk published by Hector 
Fleischmuu i.i ijioriuauy the story of 
the origin ot the instrument of execu 
tion which was named for Dr. Uuillo- 
liu in the ua.vs of the reign of terror 
is llally denied. “There is no truth 
lu tlie story, so long believed," he says, 
“that the genial old physii Ian invented 
the machine which was named for him 
and by menus of which lie is said to 
have lost his life shortly after its adop­
tion. Gnlllotiu, in keeping with the 
spirit of his lime, proposed on (Jet. 
to. I78U, that all offenders, regardless 
uf their birth or station, should he dealt 
willi alike by the law. nnd six months 
later he proposed to the govern, .cut 
that cotivi te.l murderers should bo 
beheaded by meat: ' of a simple appara­
tus. The me la.uisM of with I: he and 
no one el e had any I lea at that time 
was spoken of as the ’simple appara 
lus’ by the humorists of the day. and 
the phrase was used to uisi.e its pro­
poser ridicule'..a. so that when a ma­
chine finally v as adopted tla- nils of 
the time named il gullloiiue. I he gov­
ernment. evidently recognizing the val­
ue of the suggc-iloll, asked one An­
toine Louis, a surgeon at the Snipe 
trlere, to devise a machine and Inter 
gave a similar order to a carpenter by 
the name of Guidon, who offered to 
construct an instrument for decapita­
tion for 5.0110 IIvres. This was consid­
ered too high a price, and the contra I 
was given to a German cabinet maker 
by the name of Tobias S hmidt, who 
received SCI livros for the accepted 
model in 17b”. Schmidt made guillo­
tines for all the provinces, and the in­
dustry brought him a moderate for­
tune, which he proceeded to squander 
In I’uris, while Dr. Gulllotiu. who nev­
er had anything to do with the making 
of a machine which bore his mime, 
continued to practice his profession 
quietly nnd unostentatiously in Paris 
until he died there on March 20, 1811.”
HIGH O- ME
T h a t’s the Way to Pronounce Hyomei, 
the Money-Back Catarrh Cure
A s d o u b t  e x is t s  in  th e  m in d s  o f  m a n y  
r e a d e r s  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t to  le t  u s  
s a y  t h a t  t h e  a b o v e  is  tl ie  projH jr p r o ­
n u n c ia tio n  o f  A m e r ic a ’s  m o s t w o n d e r ­
fu l c a t a r r h  c u re . W . H . K i t t r e d g o  a n d  
C. H . P e n d le to n  a r e  th e  a g e n ts  fo r 
H y o m e i in  R o c k la n d  a n d  th e y  w ill se ll 
y o u  a n  in h a le r ,  a  b o t t le  o f H y o m e i, a n d  
fu ll i n s t r u c t io n s  fo r  u se , fo r  o n ly  $1.0u.
A n d  if  i t  f a i ls  to  c u re  a c u te  o r  
c h r o n ic  c a t a r r h ,a s th m a ,  b ro n c h it is ,
c ro u p , h a y  fe v e r  o r  c o u g h s  a n d  c o ld s , 
th e y  w ill g iv e  y o u  y o u r  m o n ey  b ac k . 
T h e  p e r s o n  w h o  s u ff e rs  fro m  c a t a r r h  
a f t e r  s u c h  a n  o ffe r a s  th a t ,  m u s t  like  
to  sn u ff le , s p i t  a n d  w h eeze , a n d  be 
g e n e ra l ly  d is g u s tin g .
R e a d  w h a t  M r. G. F . L ow e s a y s :
“ I  h a v e  u se d  H y o m e i fo r  a  c a s e  of 
n a s a l  c a t a r r h  w h ic h  h a d  b o th e re d  m e  
fo r  a  lo n g  tim e . 1 c a n  s a y  t h a t  
H y o m e i k ille d  th e  g e r m s  o f th e  d is e a s e  
a n d  g a v e  m e  th e  m u c h  s o u g h t  a n d  
n e e d e d  re lie f . F ro m  th is  e x p e r ie n c e  1 
k n o w  H y o m e i to  b e  a  r e lia b le  re m e d y , 
a n d  I g iv e  It th e  p ra is e  a n d  re c o m m e n ­
d a t io n  t h a t  i t  d e s e rv e s .” —G .F . lyow e, 
R. F . D. N o. 7, A lle g a n , M ich ., S e p ­
te m b e r  19, 190*.
DEEP SEA DIVING.
A D e s c e n t  o f  T h i r t y  F a t h o m s  M a i k s  
t h e  L i m i t  o f  S a f e t y .
Tin* depth to which n diver can de­
scend 1m limited by bln power for with­
standing the pressure of the water. 
Apparently a descent of thirty fath­
oms (ISP feet) of water marks the 
limit of safety for even a few divers 
who possess the necessary physical 
fitness !n combination with a disregard 
for danger beyond the average.
Records In deep sea diving have to 
be accepted with the proverbial grain 
of salt. It lias been claimed that a 
diver reached thirty-three fathoms and 
a half while engaged In salvage opera­
tions recently on the west const of 
South America, and yet again another 
diver working on the same wreck Is 
reported to have brought up three 
bars of copper from a depth of forty 
fathoms at the expense of his life.
An expert who lias superintended a 
large number of diving operations lias 
found that very few men, whatever 
their build, are capable of combating 
the severe strain which Is brought to 
hear upon their physical energies for 
a few minutes at a depth of twenty or 
thirty fathoms. Many of his divers 
dared not venture below ten fathoms 
Of 352 divers employed at greatei 
depths thirty were seriously Injured, 
nnd the result was fatal in ten In­
stances. Harper’s.
WITH THE THEATRES
P R O F  IX»I>t> A N D  H IS  DOG A T  T H E  
F A R W F .L L  T O D A Y .
Otto o f  th e  host tu r n s  y e t seen  a t  th e  
F a rw e l l  o p e ra  h o u se  Is P ro f. D odd a n d  
h is  t r a in e d  p o s in g  a n d  ta lk in g  dog . 
w h ic h  Is a g r e a t  a c t a n d  m o re  th a n  
p le a se d  th e  p a t r o n s  of th e  K a rw d l  a t  
y e s te r d a y  s tw o  p e r fo rm a n c e s  You a ll 
w a n t to  be s u re  a n d  s«s th is  a c t  a s  it 
is  a  re a l  J im -d a n d y .
K
IMG V A U D E V IL L E  IM LL A T T H E  
O P E R A  H O U S E  T H IS  W E E K  
W h o  glv» a a  r a p  a b o u t w h a t th e  ta r i f f  
w r a n g le r s  art* w r a n g l in g  a b o u t  so  lo n g  
a s  th e y  d o n ’t p u t a ta x  on fun . W h e n  
y ou  a r e  o u t fo r  fu n  th e re  Is n o th in g  
lik e  g e t t i n g  a ll t h a t  is c o m in g  to  you , 
st* J u s t  g iv e  y o u rs e lf  a s h a k e  a n d  see  if 
y o u  a r e  a ll th e re  a n d  th e n  h ik e  to  th e  
F a r w e l l  o p e ra  h o u se  t ills  w eek , w h e re  
t h e r e  i* out* o f th e  best v a u d e v ille  p ro ­
g r a m s  e v e r  o ffe re d  h ea d ed  w ith  P ro f  
D o d d  a m i h is  p o s in g  am i ta lk in g  dog . 
i t  Is w e ll w o r th  y o u r  w h ile  to  see  tills  
g re a t  n e t . a s  It is a n o v e lty , a n d  on e  of 
th e  b e s t t r ic k  d o g s  e v e r  seen  h e re , so 
d o n ’t m is s  th is . T h e n  th e re  is a  g re a t  
l in e  o f d r a m a t ic  a n d  co m e d y  p ic tu re s  
w h ic h  go  to  m a k e  u p  a s t ro n g  bill a n d  
will be sh o w n  to d a y  fo r  th e  la s t  tim e , 
a s  o n  to m o rro w . W e d n e sd a y , th e re  will 
be a n  e n t i r e  n ew  lint* o f p ic tu re s  a n d  
s o n g s  and on  T h u rs d a y  th e  u su a l  m id ­
w e ek  c h a n g e  o f v a u d e v ille  w ill be o f ­
fe re d . h e a d e d  w ith  th e  T ia n l ta  M id g e ts  
In a  re fin ed  s in g in g  a n d  ta lk in g  a c t  
w h ich  is  s u r e  to  be a  ld g  h it.
* .
’PIANITA MIDGETS DOMING TO THE 
FARWELL THURSDAY.
O n e  o f th e  m o s t n o ta b le  a c t s  y e t see n  
a t  t h e  F a rw e l l  o p e ra  h o u se  is a n ­
n o u n c e d  fo r  th e  la s t  th re e  d a y s  o f th is  
w e ek , s t a r t i n g  T h u rs d a y  w h e n  th e  
T ia n l t a  M id g e ts  w ill be seen  in a  r e ­
fined  s in g in g  a n d  ta lk in g  a c t  S u re ly  
th e s e  l i t t l e  p eo p le  sh o u ld  d ra w  th e  
la r g e s t  h o u se s  o f  a n y  n e t  y e t see n  
h e re . D o n ’t fa ll to  see  th e  M id g e ts  n e x t 
T h u r s d a y  a t  th e  F a rw e ll.
GOOD W A Y TO DO B U S IN E S S .
I l o w -
i*nts,
i o r d e r in g  a  50c b o ttle  
a r i l ’s  c e le b ra te d  spec ific  fo r th e  ci 
o n s t ip a t lo n  a n d  d y s p e p s ia  a t  25 1 
V H . P e n d le to n  is  g iv in g  on e  ol 
g r e a t e s t  t r a d e  c h a n c e s  e v e r  offer 
to  p e o p le  o f  R o c k la n d .
I f  food  d o es  n o t d ig e s t  w ell, if th e re  
is  g a s  or p a in  In th e  s to m a c h . If th e  
to n g u e  is c o a te d  a n d  th e  b re a th  b a d , if 
th e r e  Is c o n s t ip a t io n  an il s t r a in in g .  D r. 
H o w a r d ’s  sp ec if ic  will c u r e  y o u . I f  it 
d o e s  n o t, y o u  h a v e  d ru g g is t  P e n d le ­
to n ’s  p e r s o n a l g u a r a n te e  to  r e tu r n  y o u r  
m o n ey .
T h i s  r e m a rk a b le  re m e d y  co m e s In th e  
fo rm  o f  t in y  g ra n u le s  a u d  c a n  be c a r ­
r ie d  in  th e  v e s t  pocke t o r  p u rse . I t  is 
•ry  p o p u la r  in  N ew  Y o rk  C ity , a n il it 
is  n o t  u n u s u a l  to  see  so m eo n e  a f t e r  a 
m e a l a t  o n e  o f  t h e  la rg e  h o te ls  o r  r e s ­
t a u r a n t s .  t a k e  a  d o se  o f t h i s  spec ific , 
k n o w in g  t h a t  it w ill p re v e n t th e  u n ­
c o m fo r ta b le  fe e lin g  w h ich  f r e q u e n t ly  
fo llo w s  a  h e a r ty  m ea l.
D r . H o w a rd 's  spec ific  g iv es  q u ic k  r e ­
l ie f  a n d  m a k e s  p e r m a n e n t  c u r e s  o f  c o n ­
s t ip a t io n ,  d y s p e p s ia  a n d  a ll l iv e r  t r o u ­
b les .
Yes. Mamas Bread is Great
G l e n w o o d
M a k e s  C o o k i n g  E a s y ’
L a r g e
C o p p e r
R e t e r v n l r
o n  e n d .
S .  M .  V e a z i e ,  R o c k l a n d
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
C hronic Constipation. 
P l e a s a n t  t o  t a k e
S O L D
□ R I N D
Laxative Fruit Syrup
l t Y A L L  1 ) 1 I U G (
C lea n ses  the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
I t  i s  g u a r a n t e e d
i
S T A T E  O F  M A IN E
K n o x  rr.
A t a  P r o b a te  C ourt h e ld  at lie 
f o r  Haiti ( ’m in ty  o f  K n o x , 
d a y  o f  A p r il, in  t h e 'y e a r  o f
Id tn d  i am i 
201 li 
L ord  o n e
t h o u sa n d  n in e  h u n o n  d 'u n d  n in e .
A p e t i t io n  a s k in g  tor  th e  a p p o in tm e n t  o f  ,1 
II. K a llo e h  a s A d m in is tr a to r  on  th e  e s ta t e  o f  
C a r o l in e  F o s te r , la t e  o f  S o u th  T h m n a sto n  in  
s a id  C o u n ty , h a v in g  been  p r e se n te d .
o u o i i t r o ,  th a t  n o t ic e  th e r e  >f h e  g iv e n  to  a ll 
p e r s o n s  in te r e s t e d ,  bv c a u s in g  a c o p y  o f  th is  
O rd er  to  b e  p u b l ish e d  th r ee  w e e k s  su c c e s s iv e ly  
in  t h e  C o u r ie r  -G a z e t te ,  a  n e w sp a p e r  p u b lish ed  
at I to e k h iu d . in  sa id  C o u n tv . th a t th e y  m ay ap  
p e a r  a t  u P ro b a te  C ourt to  lie  h e ld  a t R o ck la n d , 
in  s a id  C o u n ty , on  th e  18th d a y  o f  M ay, 
1>. 1901), a t  n in e  o 'c lo c k  in  t h e  fo r e n o o n , a n d  
sh o w  c a u s e , if  a n y  th e y  h a v e , w h y  th e  p r a y e r  o f  
t h e  p e t i t io n e r  sh o u ld  n o t  b e  g r a n te d .
k h W A lt D C .  l'A Y H O N  J u d g e  o f  P ro b a te .
A tr u e  C o p y —A tte s t  
34-38-38
’
CL A R K N C K  IV l'A Y H O N , R e g is te r .
A  C A K I>
T ills  is  to  c e r t i f y  t h a t  n il d r u g g is t s  
a r e  a u th o r iz e d  to  r e f u n d  y o u r  m o n ey  If 
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  f a l ls  to  c u r e  
y o u r  c o u g h  o r  co ld . I t  s to p s  t h e  c o u g h  
h e a ls  th e  lu n g s  a n d  p re v e n ts  p n e u m o ­
n ia  a n d  c o n s u m p tio n . C o n ta in s  n o  o p i­
a te s .  T h e  g e n u in e  is  in  a  yellow ’ p a c k ­
a g e . Sold  b y  a ll  d ru g g is ts .
CHOOSING A VOCATION.
F o l l o w  C o m m o n  S e n s e  a n d  C o n s c i e n c e  
a n d  D o  Y o u r  B e s t .
I t  Is v e ry  c e r ta in  th a t  n o  m a n  la fit 
fo r  e v e r y th in g ,  b u t it Is a lm o s t  n s  c o r  
ta in .  tot*, th a t  th e r e  is s c a rc e  a n y  on e  
m a n  w h o  Is no t lit fo r  s o m e th in g , 
w h ic h  s o m e th in g  n a tu r e  p la in ly  p o in ts  
o u t  to  h im  by  g iv in g  h im  a te n d e n c y  
a n d  p ro p e n s ity  to  It.
1 look  u p o n  co tu rn o n  s e n s e  to  be to  
th o  m in d  w ln tt c o n sc ie n c e  is  to  th e  
h e a r t—th e  f a i t h f u l  a n d  c o n s ta n t  m o n i­
to r  o f  w h a t  Is r ig h t  o r  w ro n g . A nd  1 
nm  c o n v in c e d  th a t  n o  m a n  c o m m its  
e i t h e r  a  c r im e  o r  a fo lly  b u t a g a in s t  
th e  m a n ife s t  a n d  s e n s ib le  r e p r e s e n ta ­
t io n s  o f  th e  o n e  < r  th e  o th e r .
E v e r y  m an  fit (is in hi n isei f. e ltli  
f ro m  n a tu r e  o r  e d u c a t io n —fo r  th e y  a rc  
»*d to  d i s t in g u is h —a p e c u l ia r  b en t 
n n d  d is p o s it io n  to  so m e  p a r t ic u la r  
c h a r a c t e r ,  a n d  h is  s t ru g g l in g  a g a in s t  
It is  tl ie  f ru it  'c s s  a n d  e n d le s s  la b o r  o f 
S is y p h u s  L e t h im  fo llo w  a n d  c u l t i ­
v a te  t h a t  v o c a tio n ; h e  w ill su c c e e d  In 
It a n d  be c o n s id e r a b le  in  o n e  w a y  a t 
le a s t ,  w h e re a s  if  lie d e p a r t s  f ro m  it be 
w ill a t  b e s t  b e  in c o n s id e r a b le , p ro b u  
b ly  r id ic u lo u s  —L o rd  C h e s te rf ie ld
V I N A L h A V E N
RESOLUTIONS.
O n c e  m o re  th o  s i le n t  m e s s e n g e r  
D e a th  h a s  k n o c k e d  a t  th e  |K*rtHl o f  o u r  
G r a n d  A rm y  h a ll, a n d  a n o th e r  c o m ­
ra d e  l i a s  b ee n  c a lle d  in to  th e  s i le n t  
b iv o u a c  o f  tl ie  d e a d , no  m o re  to  a n ­
s w e r  to  tl ie  ro ll-c a ll  h e r e  on  e a r th ,  a n d  
L a f a y e t t e  C a r v e r  C irc le , L a d ie s  o f  th e  
A. R ., l ia s  b id  f a re w e ll  t o  a n o th e r  
on e  o f  I ts  h o n o ra ry  m e m b e rs .
R e so lv e d : T h a t  In  th e  d e a th  o f  o u r  
b r o th e r  J a n u s  C. C a ld e rw o o d , L a f a y ­
e t t e  C a r v e r  C irc le , L a d ie s  o f  th e  G.
It. l ia s  in d e e d  lo s t a  m e m b e r  w h o  w a s  in  
e v e ry  se n s e  a  c o m ra d e  a n d  a  b r o th e r  
w h o se  m e m o ry  w e s h a l l  a lw a y s  c h e r is h
R e s o lv e d : T h a t  w e  e x te n d  to  th e  
f a m ily  o f  t h e  d e c e a se d  o u r  h e a r t f e l t  
s y m p a th y  in  t h e i r  a fflic tio n  in  th e  lo ss  
o f  a  d e v o te d  h u s b a n d  a n d  k in d  fa th e r ,  
a n d  w e  c o m m e n d  th e m  to  th e  lo v in g  
e o f  o u r  H e a v e n ly  F a t h e r  w ho  h a s  
sa id , “ I w ill n e v e r  le a v e  o r  fo r s a k e  
th e e ,” a n d  w’h o se  te n d e r  th o u g h t  is
v e r  a l l  I l l s  c h ild re n .
R e so lv e d : T h a t  o u r  ffag  be d ra p e d , 
t h a t  a  c o p y  o f  th e s e  re s o lu t io n s  bo  s e n t  
to  th e  fa m ily  o f  t h e  d e c e a se d , o n e  to  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  fo r  p u b l ic a t io n  
a n d  t h a t  o n e  Is s p re a d  u p o n  th e  re c o rd s  
Of o u r  C irc le .
(S ig n e d )
M a h a la  L . V in a l,
M a ry  J .  S im p so n , 
J o s e p h in e  E . W e b s te r ,
C o m m itte e  o n  R e so lu tio n s .
V in a l  h a v e n , M e., A p r il ao, 1909.
M a n y  w e a k , n e rv o u s  w om en  h a v e  
b e e n  re s to r e d  to  h e a l th  by  F o le y ’s  
K id n e y  R e m e d y  a s  it s t im u la te s  tb e  
k id n e y s  s o  th e y  w ill e l im in a te  t lie  
w a s te  m a t t e r  fro m  th e  b lood. I m p u r i ­
t i e s  d e p r e s s  th e  n e rv e s , c a u s in g  n e r v ­
o u s  e x h a u s tio n  n n d  o th e r  a i lm e n ts .  
C o m m e n c e  to d a y  a n d  yo u  w ill scam be 
w e ll. P le a s a n t  to  ta k e . S old  b y  a ll 
d r u g g is t s .
VIOLA POWDERS.
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  fro m  a 
p r e s c r ip t io n  u sed  b y  th e  la te  D r. W ig  
g in  in  h is  p ra c t ic e  fo r y e a rs . S am e 
m e d ic in e  y ou  to o k  w h e n  a  ch ild . Cure*- 
w o rm s . fi,#r
D o n ’t u s e  h a r sh  p h y s ic s .  T h e  ri a c t io n  w ea k -  
n s t h e  b o w e ls ,  le a d s  to  c h r o n ic  c o n s t ip a t io n ,  
li's  IteguletM . T h ey  o p e r a te  e a s i ly ,  to n e
FRIENDSHIP
M r. a n d  M rs. E. A. H u rd  a n d  M rs. E 
G e y e r  a r e  v is it in g  in B o sto n  a n d  
v ic in ity .
T h e  L a d ie s  A id w a s  e n te r ta in e d  
T u e s d a y  a f te rn o o n  b y  M rs. O. F . 
B ro w n .
R . L. T h o m p s o n  a n d  E u g e n e  B ro w n  
w e n t  to  P o r t la n d  M o n d ay  to  a t t e n d  th e  
G r a n d  L o d g e  o f  F . & A. M.
M rs . T e n a  M o rto n  a n d  s o n s  h a v e  
s tu r e td  a  lu n c h  room  w h ich  w ill be 
g r e a t ly  a p p r e c ia te d  b y  th e  t r a v e l in g  
p u b lic .
K N O X  C O U N T Y —In C ourt o f  P ro b a te  h e ld  
a t R o c k la n d  o n  t h e  20th d a y  o f  A p r il, A . D. 
1901).
I r a t i .  S e a v o y , A d m in is tr a to r  on  t h e  e s ta t e  o f  
A lo n z o  T h o m p so n , la te  o f  C u sh in g  in  sa id  
C o u n ty , d e c e a s e d , h a v in g  p r e se n te d  h is  first 
a n d  (Inal a c c o u n t  o f  a i l t m u is tr a t io n  o t sa id  
e s t a t e  fo r  a llo w a n c e .
O k p k h k i *, T h a t n o t ic e  t h e r e o f  b e  g iv e n ,  
th r e e  w e e k s  s u c c e s s iv e ly ,  iu  T h e  C o u ­
r ie r -G a z e tt e  p r in te d  in  R o ck la n d  in  sa id  C o u n ty  
t h a t  n i l p e r so n s  in te r e s te d  m ay  a t te n d  at a P r o ­
b a te  C o u r t  to  bo h e ld  at R o ck la n d  o n  th e  ls th  
d a y  o f  M ay n e x t ,  and  sh o w  c a u s e , it a n y  
t h e y  h a v e , w h y  t h e  s a id  a c c o u n t  sh o u ld  
n o t  b e  a llo w e d .
K D W A H D C . l ’A Y H O N , J u d g e  o f  P ro b a te .
A t r u e  c o n y —A t t e s t :
:t4 36-38 C L A R K N C K  I>. l ’A Y H O N , R e g is te r .
S T A T E  O F  M A IN E .
K N u X hm.
A t a  P ro b a te  C ourt h eld  a t  R o ck la n d  in  and  
fo r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th e  20th tiny  
o f  A p r il,  in  th e  year  o l o u r  L *rd o n e  t h o u ­
sa n d  n in e  h u n d r e d  an d  n in e .
A c e r ta in  in s tr u m e n t , p u r p o r t in g  to  h e  th e  
la s t  w il l  an d  t e s ta m e n t  o t R ob ert II C arey , la te  
o f  R o e k p o r t. in  sa id  C o u n ty , h a v in g  b een  p r e ­
s e n t e d  to r  p r o b a le
O r d e r e d , th a t n o t ic e  th e r e o f  be  g iv e n  to ttll p e r ­
so n a  in te r e s t e d , by c a u s in g  a c o p y  o f  th is  O rder  
. t o  b e  p u b lish ed *  th r ee  w e e k s  s u c c e s s iv e ly  
in  T h e  C o u r ie t-G a z e t te ,  a n e w sp a p e r  p u b lish ed  
a t  R o c k la n d  in  sa id  c o u n ty , th a t  th e y  m ay a p ­
p e a r  a t  a P ro b a te  C ourt to  he  h e ld  at R o ck la n d ,  
in  a n d  fo r  s a id  c o u n ty , o n  th e  18th d ay  ot 
M ay, A . I). 1909, at n in e  o ’c lo ck  in th e  fo re  
n o o n , a n d  sh o w  c a u s e , i f  a n y  th e y  h a v e , w h y  th e  
p r a y e r  o l th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n ot he  gr a n ted .
K D W A III)  ( P \  Y M >N, J u d g e  o f  P io b a te .
A t r u e  c o p y ,—A t t k s t  :
34-36-38  C L A R K N C K  1>. PA Y H O N , R e g is te r .
RTATF. O F  M A IN E .
T o t h e  H o n o ra b le , t h e  J u d g e  o f  t h e  P rob ate  
C o u r t  In a n d  for  t h e  C o u n tv  o f  K n o x .
R e s p e c t  fu lly  r e p te s e t it s  VVitm nrth It. Y oaw  
o f  W a s h in g t o n , a d m in is tr a to r  o f  th e  e s t a t e  o f  
S t ia h  K. V e i n ,  la t e  o f  W a s h in g to n , in  sa id  
C o u n tv , d e c e a s e d , in te s t a te ,  th a t  m id  S arah  K. 
w a t tin* t im e  o f  h e r  d e c e a s e  w as t h e  o w n e r  
e r t a in  rea l e s ta t e  s it u a t e d  in sa id  W a sh in g  
, h o u n d e d  a u d  d e sc r ib e d  a s f o l lo w s ,  v iz  
On t h e  n o r th  b \ la n d  o f  th e  la te  C z ia s  N e w h a ll, 
b e g in n in g  ut sa id  N e w h a ll's  s o u l b e a s t  c o rn er  on  
t h e  J a c k s o n  s tr e a m  ( so  c a lle d )  th e n e o  by s  id 
N e w h a ll's  la n d  to  h i s  n o r th e a s t  c o r n e r  o f  s . i d  
s tr e a m  ; th e n c e  o n  sa id  s t im u li to  la u d  o f  Fr# e- 
i J o n e s ;  t lm ic e  b y  s a id  J o n e s '  la n d  to  lan d  
o f  F re d  F o lso m ;  th e n c e  by sa id  F o ls o m ’s  lau d  
to  t h e  J a c k so n  s tr e a m  a fo r e sa id ;  t h e n c e  by sa id  
s tr e a m  to  th e  llr st  m e n tio n e d  b o u n ' s .  c o n t a in ­
in g  th ir t y - l i v e  a c r e s ,  m ore  or le s s ,  t o g e th e r  w ith  
th e  b u ild in g s  th e r e o n .
A lso  o n e  o th e r  lo t  o f  la n d , s i t u a t e  in  sa id  
W a s h in g t o n , a u d  h o u n d ed  a s  fo l lo w s :  M eg in ­
n in g  a t  so u th e a s t  c o m e *  o f  la u d  fo r m e r ly  o t  W  
A ch o ru  ; t h e n c e  n o r th  o n  th e  o u s t  lin e  o f  sa id  
A c h o r n  la n d  to  h is  n o r th e a st  c o r n e r :  th e n c e  
e a s t e t l y  o n  th e  so u th  lin e  o f  la n d  fo rm er ly  
o w n e d  by G e o r g e  { J o n e s  to  M udd y P on d  (so  
c a l l e d ) ; th e n c e  S . W by th e  m a r g in  o f  sa id  
p o n d  to  a  s t a k e  an d  s t o n e s . th e n c e  w e s te r ly  to  
t h e  l lr s t  m e n tio n e d  h o u n d s ;  c o n t a in in g  tw o  
a c r e s , m ore  o r  le s s ,  b o th  p ie c e s  b e in g  sa m e  
n r e m is e s  c o n v e y e d  by  t h e  sa id  W ilm a r th  II, 
Y e a w  to  th o  sa id  S a r a h  K. Y ea w , b y  d e e d  re 
c o r d e d  mi K n ox  R e g is tr y , R ook '.Kl P a g e  28. 
T h a t  t h e  d e b ts  o f  th o  d e c e a se d  a s  n e a r ­
ly  a s  c a n  be  a s c e r ta in e d  a m o u n t  to  $260 no 
A u d  t h e  e x p e n s e s  o f  sa le  a n d  a d m in is -
Maine Centra! R. Ft.
t r a t in n  to Ml I
A m o u n t  in g  iu  a ll  to  (Mi
T h a t  t h e  v a lu e  or  th e  p e r so n a l e s ta t e  is 44 ftft 
T h a t  t h e  p e r so n a l e s ta t e  Is th e r e fo r e  In- 
s t if lic  c u t  to  p ay  t h e  d e b ts  o f  th e  d e ­
c e a s e d ,  a u d  e x p e n s e s  o f  s a le  an d  a d ­
m in i s tr a t io n ,  a n d  it  is n e c e s sa r y  for  
t h a t  p u rp o se  to  s e l l  so m e  p a r t  o f  th o
d to  s e ll  a n d  c o n v e y  th e  w h o le  o f  su iil 
t e a l e s ta t e  a t p u b l ic  or p r iv a te  sa le  tor  th e  j 
e x p e
A H K A N O K M E N T  O F T R A I N S
I n  K flTect O c t o b e r  ft, IRON
T r a in s  le a v e  R o c k la n d  as5 )A H H K N G K R  
1  lo w s :
fol-
7 . 0 0  n  m .  S u n d a y s  o n ly ,  for  P o r t la n d , Ito s-  
to n  a n d  w ay s t a t i o n s ,  e x c e p t  fer ry  tr a n s fe r  
W o o lw ic h  to  H ath .
5 . 1 5  a .  r n .  w e e k d a y s  for  H ath , H m n sw lc k  
i r w iM c i . H a n g er . P o rt la n d  a i d H o sto n , a* 
r iv in g  in  H eston  a t 12,;tf> p . in .
8 . 0 0  a .  m .  w ee k  d a y s  lo r  H ath , H r u n s-  
w ic  . L e w is to n , A u g u s ta . M i t e r v i l l e ,  Ita u g o r , 
P o rt la n d  an d  H e s to n , u r n .  m g  iu  H e sto n  a t  
i p .  m .
I . 4 5  P .  m .  fo r  H ath , H r u n sw ic k , L e w isto n  
W ater v H ie, P o ttlan d a n d  Hon ton ut 9.0ft p . m  
T R A IN S  A R R I V E :
I 0 . 4 0  a . i
L e
4 . 5 5  p .  m .  fro m  Host* n , P o r t la n d , L e w is ­
to n  a m i H an gor.
8 . 4 5  p .  m .  fro m  Ito sto u , P o rt la n d  a u d  H ath. 
I ’m
H ath  to  M’o o lw ic h .
s t m r . p e m a q u i d :
H tea tn er  P e m a ip iie  le a v e s  R o ck la n d  T u e sd a y s  
a n d  S a tu r d a y s  a t  0 a . hi for  M t. D e se r t  F er ry  
v ia  N o r th  H a v e n  a u d  H to n ln g to n  a n d  T h u r s ­
d a y s  a t  ('• a . in . for  M t. D e se r t  F er ry  v ia  C on tliie , 
H ttrg e n tv illo  an d  H r o o k lin .
M O R R IS  M C D O N A L D , v i c e  P r e s .A  G e n .M g r .  
F . K . H O O T H H Y , G e n e r a l P a s s e n g e r .  A g e n t .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boston 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
‘lit  o l s a id  ill  Ids 
a d m in is t r a t io n .
D a te d  a t R o ck la n d , tho  
A. D . 1909,
W IL M A K I'H  It. Y K A W .
It a N ib iu  D i v i s i o n —S t e a m e r s  C ity  o f  U o c k -  
o f  n u lu 'a n d  la n d  a n d  C ity  o f  Ita n g o r  le a v e  R o c k la n d  a b o u t  
J 7 .0 0  p . in . w ee k  d a y s  fo r  lt o s t o n .
■(dh tluy^of A p r il, F o r  C a m d en , Hoi fu s t ,  H e a rsp o rt, I lu e k s p o r t ,
- M 'in te rp o rt  a n d  H a n gor, a b o u t  6.1ft a . in ., o r  o n  
' a r r iv a l o f  s t e a m e r  fri 
i M o n d a y .
M I - O N  A
Cures Indigestion
I t  rvlievef stomach misery, sour stow- 
ftt'h, belching, and cures alt stomach dis­
ease o r  money back. Lar^e box of lab* 
Uts &0 cents. Dru^-ist* lu all towns.
R e v .  1. VV. W i l l i a m s o n ' s  L e t t e r
R e v . I. W . W ill ia m so n , H u n t in g to n , 
W . V a ., w r ite s :  ‘T h i s  la to  c e r t i f y
t h a t  I uaed  F o le y ’S K id n e y  R e m e d y  fo r  
n e r v o u s  e x h a u s tio n  a n d  k id n e y  t ro u b le  
a n d  a m  f re e  to  s a y  t h a t  U w ill d o  a ll  
t h a t  y o u  c la im  fo r  i t . ” F o le y ’s K id n e y  
R e m e d y  h a s  re s to r e d  h e a l th  a n d  
s t r e n g th  to  t h o u s a n d s  o f  w uak , r u n  
d o w n  p eo p le . C o n ta in s  n o  h a r m f u l  
d ru £ .s  a n d  is  p le a s a n t  to  ta k e .  S o ld  by 
a ll  d r u g g is ts .
I f  y ou  d e s ire  a  c le a r  c o m p le x io n  ta k e  
F o le y 's  O r in o  l a x a t i v e  fo r  c o n s t ip a ­
t io n  u n d  l iv e r  tro u b le  a s  i t  w ill s t im u ­
la te  th e s e  o r g a n s  a n d  th o ro u g h ly  
c le a n s e  y o u r  s y s te m , w h ic h  is  w h u t 
e v e ry o n e  n e e d s  in  th e  s p r in g  in  o rd e r  
to  f s s i  w e l l ,  b o ld  by a i l  d ru g g is ts .
I f  you are particular 
sibout your flour, here is one 
just made for you.
Made from richest Ohio wheat, stored 
in M e a le d  tanks and cleaned number­
less times before grinding. Tested 
every half hour at the mills.
It makes the whitest, lightest, 
most appetizing bread in the 
world.
W illia m le ll 
F lou r
ANSTED & BURK COMPANY. Millert.
Springfield. Okia
For Sale at Your Grocer's
L .  N .  L I T T L E H A L E
NOTICE
ltuH ton , d u lly , o x e u p t o s _
KNOX COUNTY I Mount Ohnkiit .X Hi.ri mii.i. riiv islori:-16-
lu ITulmtc Court held ut ltm-kluml, on the i Htciiimuu leuvo dockland al li.lS 'a . m . or on 
-JOU, d,,y of April, arrival of Htttatoor from Itoxtoli, dally, except
d o  ilie petition uforeaald. (Illlimilco, That M ondaja. for liar Harbor, Him Idll and In- 
liotice III. ifiven, by puldiahlni; a copy of raid : term ed late laiidliiK".
p e t i t io n ,  w ith  th lH o rd cr  (h e r e o n , m ic e  a w eek  I 'o i i i t .a n o  A  Ko c h i . a m i  D i v i s i o n : N tcnn -
fo r  Ih re o  w ee k s  ............... p r ior  lo  t h e  th ir d  ''r H -ares H ock lan d  a t  II a . m . M o n d a y s , W e ilm  a -
Tiicsilny of May next. In tlm Coiiricr-llawiiie. | ;!«>•» " '“I, F riday, for lloothb.y Harbor, Curt- 
u nowHpapor printed In Rockland, th a t al 11
8TATK OF MAINE.
K n o x  hh.
A t  a P ro b a te  C o u r t, liH d  a t  R o ck la n d  in a n d  
fo r  sa id  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th o  20th d a y  o f  
A p r il ,  in  th o  year  o t  o m  L ord  o u o  th o u sa n d  
n in e  h u n d r e d  un d  n in e .
W a r re n , in  sa id  C o u n ty ,h a v in g  b een  p r e se n te d  
fo r  p r o b a t e :
O k h k h k i*, T h a t  n o t ic e  th e r e o f  he g iv e n  to  a ll 
p e r s o n s ,  in te r e s t e d , by c a u s in g  a co p y  o f  th is  
O r d e r  to  be  p u b lish e d  Hire© wcchh s u c c e s s iv e ly  
iu  T h e  C o u r ie r -G u z o tte , a n e w sp a p e r  p u b lish e d  
a t  R o c k la n d  iu  sa id  C o u n ty , th a t  th e y  u iay  a p ­
p e a r  a t  a  IT o lm tc  C ourt t o n e  h o ld  a t R ock lan d  
iu  u n d  lo r  sa id  C o u n ty , o n  th o  lHth d u r  o f  
M ay, A . D . 1909, a t  n in e  o ’c lo ck  iu  t h e  fo r e ­
n o o n ,  a n d  sh o w  c a u s e , it u u y  th e y  h a v e , w h y  tho  
p r a y e r  o t th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n ot be  g r a n te d  
E D W A R D  C. P A Y .S O N , J u d g e .
A t r u e  c o p y .— A tte s t  •
•H-3G-88 C I.A R K .M  h  D . P A Y B O N ,R e g is te r
Proposal For Fire Extin­
guishers
R o c k la n d , M e., M ay ft, 1UP9. S e a le d  proposal©  
W ill h e  r e c e iv e d  at t in - C ity  C le r k ’s o th e r  
u n t i l  7 U) P . M. M ay 21. 1909, a n d  t h e n  opt-nixl 
in  t h e  p r e s e n c e  o f  su c h  p e r s o n s  a s  m a y  h e  
p r e s e n t ,  fo r  s u p p ly in g  t h e  C ity  w it h  t w e n t y  
120) F ir e  E x t in g u is h e r s  o f  u p a t t e r n  a p p r o v e d  
by  t h e  In s u r a n c e  H oard  o f  U n d e r w r it e r s .  
T ire  r ig h t  is  r e s e r v e d  to  r e j e c t  a n y  a n i l  a ll  
b id s  o r  w a iv e r  a n y  t e c h n ic a l  d« fu e ls  a s  m a y  
s e e m  f< r t h e  b e s t  in te r e s t s  i f t h e  C it y .  P re f-  
c r a n c o  w i l l  b e  g iv e n  t o  lo c a l d e a le r s .  A d o n  
o n s t r a t i o n  o f  t h e  w o r k in g  o f  th© E x t in g u is h e r  may h e  r e q u ir e d
B la n k  p r o p o s a ls  a n d  in fo r m a t io n  m a y  In* 
o b t a in e d  fr o m  t h e  C ity  C b rk o r  t h e  J o in t  
t i t a u d in g  C o in  m i tie©  o n  C ity  P io p e r t y .
G E O . H H L U T U B N ,
J A S . F  C A R V E R ,
W in . N H E N  N E K , J r .
J o in t  S t a n d in g  C o m m it t e e  o n  C it y  P r o p e r t y
A.sphaltotlene D oes It
. . .  ... J
For less Ulan cost of water sprinkling 
you can have immunity from microla 
carryinj'-dust ami mosquitoes. Makes t i n  
sir outside and inside your home fresh m 
after u summer shower. Send for pur 
titulars Good Komis liup’t Co., 
1st Nut’l Hunk l\ld|f., Ciueiuuuti, O
A .  J .  S P A U L D I N G
19 SEA STREET
S t o v e  R e p a i r i n g
A M )
G e n e r a l  J o b b i n g
Tele. 408-11 36t f
c e i l i n g  th e  r e g u la r  m at t in g  o f th e  C ity  CoUAi 
f o r  t h e  p u r p o se  o f  a u d it in g  c la im s  a g a in s t  Lu 
c i t y .  N o  b i l ls  w ill  bo a p p ro v e d  th a t  a itt  n o t  
f u l ly  i t e m iz e d .
1 lu - L o u i i u i t t s v  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b r  
u s d s  o u t  o u  t h e  r e g u la r  b i l l h e a d s  o f  t b e  
c lt>  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o r k .  A ll b ilb ) ro  bs 
r e n d e r e d  m o n th ly .
b i l lh e a d s  c a n  b e  o b ta in e d  a t  tb e  office  o f  lb**
C r ty  C le r k . A B A  P . BT. C L  A I B ,
A I.H K H T U IN bL O W  ,
W. W >1411 H.
A. W. FOSS, M. D. | D r .  R o w l a n d  J . W a s g a t t
i ' t l u v  a lid R esidence **
46 Summir Street., ROCKLAND
O F A 1 C E  ilO L  K k - 8 - r a .  rn ., 1-3 an d  7-6 p . m .
I L L L P H O M i 3 4  J  1 -1(M
in te r e s t e d  m ay a ttn u d  a t u C m ii t  o f  
h a te  th e n  to  h e  h e ld  in  R o c k la n d , a n d  sh o w  
c a u s e  it a n v , w h y  th e  p r ayer  o f  s a id  p o t it io u  
s h o u ld  n o t b e  g r a  ite i l .
E D W A R D  ( ’. P A  YHON , J u d g e .
A tr u e  c o p y . A tte s t  :
:H-3ii-.i8 C L A R K N C K  D .P A Y S O N , R e g is te r .
HTATK M A IN K .
m ix  s s .  A t  a  P ro b a te  C ourt h e ld  a t  R o c k - 
Iuiii! in  a n d  lo r  sa id  C o u n ty  ot K n o x , o n  t h e  
20 th  d a y  o t  A p r il, in  th e  y e a r  o f  o u t  Lord  
re t h o u sa n d  n in e  h u n d re d  au d  n in e .
A c e r ta in  in s tr u m e n t , p u r p o r t in g  to  b a t h e  
la s t  w ill  am i te s t a m e n t  o l W in II M csc rv e y , 
la t e  o f  S o u th  T b o in a s to n , in  sa id  C o u n ty , h a v ­
in g  b e e n  p r e se n te d  for  p r o b a te :
O icbhK K ii, th a t  n o t ic e  th e r e o f  h e  g iv e n  to  a ll 
p e r so u a  in te r e s t e d , by ra il in g  a c o p y  o f  t h is  
O rd er  to  h e  p u b l ish e d  th r ee  w e e k s  s u c c e s ­
s iv e ly  in  t h e  C o u r ie r -G a z e tte , a n e w sp a p e r  
p u b l is h e d  a t  R o ck la n d  in  sa id  C o u n ty , that  
th e y  m ay  a p p ea r  a t a  P ro b a te  C o u r t, to  b e h e ld  
a t  R o c k la n d , iu  a n d  tor  sa id  C o u n ty , o u  th o  
18th d a y  o t M ay, A . D. 1909, a t  n in e  
o ’c lo c k  in  th e  fo re n o o u  an d  sh o w  c a u se , if  
a n y  th e y  h a v e  w hy th e  p iu y u r o f  th e  p e t it io n e r  
sh o u ld  n o t  be  g iu n t c d .
E D W A R D  C. I*A YHON, lu d g e o t  P ro b a te .
A tr u e  c o p y —A l I I - i
;H 3d 38 C L A R E N C E  D. P A  Y H O N , R e g is te r
la u d  a n d  in le t  m e d ia t e  la n d in g s .
S T A T E  O F  M A IN E
R o ck la n d  in  at d  
( .  o u  t h e  201 h 
d a y  o f  A | i l l ,  iu  t h e  y ear  o t  o u r  L ir d  
o n e  th o u sa n d  n in e  h u n d r e d  an d  n in e .
A c e r ta in  in s tr u m e n t , p u r p o s in g  to  h e  th e  
la s t  w ill  au d  teH ta iu eu t o t  H  lora  >1 A le x a n d e r , 
la t e  <d \ \  a l i e n ,  in  sa id  C o u n ty , h a v in g  b een  
p r e se n te d  tor  p r o b a te ;
O h io  h k i», T h at n o t ic e  th e r e o f  bn g iv e n  to  a ll 
i>er»oUB i i i le i c s t e d .  b \ c a u s in g  a c o p y  o f  Ib is  
O rd er  to  bo p u b l ish e d  th r e e  w ee k s  s u c c e s s iv e ly  
III t lie  C om  le r -G a z e t te ,  a  n e w sp a p e r  p u b lish e d  
a t  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , th a t  th e y  m ay a p ­
p e a r  a  a P ro b a te  C o u r t  to  be  h e ld  ut R o ck la n d  
in  a n d  lo r  s a id  C o u n ty  o n  t lie  l s t h  day  o f  
M ay. A . D . 1909, a t  m in i o ’c lo c k  in th e  fo re -  
u n o n , a u d  sh o w  c a u se , i f  a n y  they  h a v e , w hy th e  
p r a y e r  o f  th e  p e t it io n e r  sh o u ld  n u t lie  g r a n te d .
B D W s l t D  < J'A V k o v ,
A tr u e  C o p y ,—A i ri-> i :
34-38  3<4 C L A R E N C E  D . l ’A Y H O N , R e g is te r .
R E T U R N IN G
H a  n o o k  D i v i s i o n  : S te a m e r s  le a v e  H oston
at ft-no p . iu . w ee k  d a y s .
L e a v e  H an gor  a t  2 00 p . in . ,  w e e k  d a y s ,
M m  v r  D i.s i itr  a n d  Hi i r. I l i i . i .  D i v i s i o n ;
S t e a m e r  le a v e s  lia r  H arb or  a t  1.30 p . m .  a n il  
H lu e liill  a t  2 00 p. rn. w ee k  d a y s  lo r  R o c k la n d  
a n d  ii t e r m e d ia te  la n d in g s .
I’o ic r i . a no  and R o c k l a n d  D i vision : L e a v e  
P o r t la n d  a t  7 on a . in , H o o th lu y  H arb or  a t  
in .20 a m T u e sd a y s . T h u r sd a y s  a n d  S a t u r d a y s  
fo r  R o ck la n d  an d  in te r m e d ia t e  la n d in g s .
F . S . S H E R M A N , S u p t . ,  R o c k la n d , Me.
NEW YORK
Xtf ttCMMJCK ST., KOCH.LAND, MIC.
, 1 to  3 a n d  7 to
1909.
J .  i l .  K a llo eh  A d m iu is t ia to r  ou  tb e  e s ta t e  o f  
Jam * P in k b s m , la te  o f  S o u th  T h o u ia s to u , in  
s a id  C ou n ty  d e c e a s e d , h a v in g  p r e se n te d  id s  llr s t  
a c c o u n t  o f  uU u iiu iB tra tiu u  o f  Haiti e s ta t e  tor  
a llo w a n c e
< i l i u m i  I*. T h a t  n o t ic e  th e r e o f  he  g iv e n ,  th r ee  
w e e k s  ( s u c c e s s iv e ly  m  T h o  C o u r ie r - G s /c tt c ,  a  
n e w sp a p e r  p r in te d  iu  R o ck la n d  in  s a id  C o u n ty , 
th a t  a l l  p e i s m s  in te r e s te d  m ay  a t te n d  a l  a 
P io b a te  C o u rt to  b e  h e ld  a l  R o ck la n d  o u  tb e  
I H i l id a y ’o l  M ay n e x t ,  an d  sh o w  c a u s e , i f  a n y  
th e y  h a v e , w iiy  ' t h e  s a id  a c c o u n t  sh o u ld  n o t  
b e  a l io  w ed .
E D W A R D  ( ’. P A  YHON, J u d g e .
A tr u e  c o p y .—A t t e s t ;
34-38-38  C L A R E N C E  D . P A Y S O N , R e g is te r .
W iliu a r th  R. Y eaw  w id o w e r  o f  h a r a li E . Y eaw  
la t e  o f  W a sh in g to n  m  sa id  C o u n ty , d e c e a s e d ,  
b a l in g  p ic s e i iu -d  Iris a p p lic a t io n  fo r  a l lo w a n c e  
o u t  o f  th e  p e iso n .tl  e s ta t e  o f  s a id  d e c e a se d
OiiDKKfcD, T h a t  n o t ic e  th e re o f  bo g iv e n ,  o u c e  
a  w ee k  for  th r ee  w e e k s  s u c c e s s iv e ly ,  m  The 
C o u r ie r -G a z e t te ,  p r in te d  m  R o c k la n d  in  sa id  
C o u n ty , th a t  a ll  p e r so i s  in te r e s te d  m av a t te n d  
a t  a  P io l ia le  C ou rt to  b e  h e ld  a t R o c k la n d , ou  
lire 181b d ay  u f  M ay n e x t ,  a u d  sh ow  
c a u s e ,  it  a n y  they  h a v e , w h y  lire  p r a y e r  o f  sa id  
p e t i t io n  fb o u ld  n o t  h« g r a n te d .
K h W A I lh  l ’. F A Y S u N , J u d g e .
A tr u e  c o n y  A t le s t
34 36 38 C L A U E N t K D . P A  Y HON. R e g is te r
K N i > \  C O U N T Y .—In  C ou rt o f  P r o b a te  h e ld  a t  
R o c k la n d  o n  th e  .tu b  d ay  o f  A p r il.  1909.
J .  44. K a llo e h , A d m in is tr a to r  ou  D ie  e s t a t e  o f  
L y d ia  l i  e a s e l . la t e  o f  S o u th  T b o m a s to u , tu sa id  
C o u n ty ,d e c e a s e d ,h a w u g  p r e se n te d  b is  h i s t  a c ­
c o u n t e d  a d m in is tr a t io n  of sard e s t a t e  lo r  a llo w  
a n c e
O uitt.uk.lt, T h a t u o l ic e  th e r e o f  b e  g iv e n ,  th r ee  
w e e k s  s u c c e s s iv e ly  . in  T b e  C o u r ie r -G a z e tte , 
a  n e w sp a p e r  p r in te d  in  R o ck la n d  in  s a id  C o u n ty , 
t h a t  o i l  p e r so n *  in te r e s te d  m ay a t te n d  a l  a  P r o ­
b a te  C o u r t  to  be  h e ld  a t  R o c k la n d , o n  tb e  1Mb 
d a y  o f  M ay n e x t ,  arm sh ow  c a u s e , if  an y  
th e y  h a v e , w h y  th e  sa id  a c c o u n t  s h o u ld  u o l  b e  
a llo w e d .
ED W  A R D  C P A Y S O N . J u d g e  o f  P ro b a te .
A tr u e  c o p y .—A tt e s t
*4 -36-3*  1 L A R E N C K  1>. P A Y S O N . R e g is te r .
A il th o  - W ay - b y -
W a te r  He t w e e n
H O ST O N  a n d
D ir e c t  fro m  C ity  to  C ity . M o i l  f a s c i n a t in g  
S a lt  W a ter  R o u te  in  t h e  W o r ld . O u t  o u  t l ie  
A tla n t ic  a n d  th r o u g h  N a n t u c k e t ,  V in e y a r d ,  
H lock  Is la n d  a u u  L o n g  I s la n d ‘ S o u n d s . A n  u n ­
b r o k e n  n i g h t ’s  r e s t  o n  t h e  t.iH iest M er ch a n t  
V e s s e ls  H y in g  th e  A m e r ic a n  lla g . E x p r e s s  
'I’m b lu e  S t e e l  S te a m s h ip s
H A R V A R D  A N D  Y A L E
H u h in u rm c S ig n a l  S e r v ic e  a m i e v e r y  k n o w n  d e ­
v ic e  to  in su r e  th e  S a f e ty ,  C o m fo r t  a n d  C o n v e n ­
ie n c e  o f  P a sse n g e r s . S t a t e r o o m s  w it h  or  w it h ­
o u t  b a th . D in in g  R oom  o u  M ain  D e c k . I lu r r i .  
c o n e  D ec k  C a fe  lo r  M en , W r it in g  R oom  fo r  
W o m en , e t c . ,  e tc .
la'av©  In d ia  U l iu i f ,  I to s to u , w ee k  d a y s  a n d  
S u i d a y s , 5 p . in . la>avu N ew  Y o rk , P ie r  45, 
N o r th  R iv e r , n e a r  fo o t* C h r is to p h e r  S t , sa m e  
h o u r , l in e  e ith e r  c i ty  8 o 'c lo c k  n e x t  m o r n in g .
t o r  th r o u g h  t ic k e t s  to  N ew  Y m k o r b e y o u d  
a p p ly  a t  lo> al R a ilr o a d  o r  S te a m b o a t  T ic k e t  
o ffic e  . fo r  s ta te r o o m  r e s e r v a t io n s  a d d r e s s  In d ia  
W h a r f , Itostou
[M e tr o p o lita n  L iu e |
E X P R E S S  S E R V I C E  K O lt P A S S E N G E R S ,  
F R E I G H T ,  A U T O M O B I L E S  A IIO R S K M
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ir e c t  r o u te  b e tw e e n  B W . ! ' ’ 1'  
H U R R IC A N E  IS L E , V 1 N A L H A 7 K . . . .  «...
H A V E N , 8T O N 1 N G T O N . IS L E  . 7 ” 1 1
a u d  S W A N S  IS L A N D . « 4 V o
1 * a r e
S p rin g  A rra n g e m e n t lo 
D A IL Y , S U N D A Y S  E X C E P T E D   ^
lu  e f f e c t  T h u r s d a y , A p r il 1, 1909.
V IN A L H A V E N  L IN K
S t e a m e r  G o v . l io d w e l l  le a v e s  V in a lh a v e u  a t  
T.oo a . m . a u d  1.30 p . m . fo r  H u r r ic a n e  i s l e  au u  
R ock  la u d  It k m  iin i n o , L e a v e*  R ock  la u d
(T ilI s o n ’s  W harf a l  9 .30 a  in . a n d  4 .00 p . tu . fo r  
l lo r r i c a u e  is le  a u d  V lu a llia v tm .
H T O N 1N G T O N  A ND S W A N  H IS L A N D  L IN K
S te a m e r  V in a lh a v e u  le a v e s  S w a n ’s  Is la n d  
d a i ly  a t  6.30 a . tu . for  S to n in g to u . N o i ih  H a v e n  
a n d  R o c k la u d . K k i  i i i m n 'i , L e a v e s  R o c k ­
la n d , T i l l s o u ’s  W h a r f , a t  1.30 p . m . fo r  N o r th  
H aver , S t o n in g t o u ,  an d  S w a n 's  Is la n d . W ill  
la u d  a t  I s le  au  H a u l e a c h  w ay T u esd a y s  a u d  
F r id a y s .
W . S . W H IT E . O e u ’l M gr.
J .  R . K L Y K . A g e n t . T i l l s o n ’* W h a r f .
R o c k la u d , M e.. M arch  24. 19U8.
NEW STEAMBOAT LINE
S te a m e r  ( b r in u a  w il l  le a v e  T b u r u k ik e  Jk H ix  
w h a r f . R o c k la u d ,T u e s d a y  a u d  S a tu r d a y  tu o r u -  
r u g s  a t  9 o 'c ltx  k fo r  D ark  H a r b o r , t a * l in e  
W e s t  H r o o k sv iU e  a n d  S o u th  H io o k « v ille . R e ­
t u r n in g  le a v e s  S o u th  H rook sv iU e  M onday a i ‘* 
F r id a y  in o r u iu g s  a t  7 o 'c lo c k .
FREIGHT AND PASSENGERS
O u W e d n e sd a y s  a u d  'T h u rsd ays o p e u  fo r  c h a r ­
ter *  o f  a u y  k in d  iu  P c u o h s c o t  H ay.
Orderft lift al Tlrarndlka A Hla, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
wills.
FREEDOM NOTICE
T h is  is  to  u o l i f y  a ll p e r so u *  Drat 1 t h is  d a y  
g r a u i  m v so u , J a m e s  O. R o b e r ts ,  h i s  f r e e d o m  
d u i m g  th e  r em a in d er  o f  h ts  m in o r it y . 1 eKuli 
c o l le c t  u o u e  o f  h is  w age*  or  p ay  a u y  Lulls c o n ­
t r a c te d  by h im  h e r e a f te r
D a te d  a l  V in a lh a v e u  t h is  24kh d a y  o f  A p r il ,  
A D  1909.
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THOMASTON
B y ro n  W ilso n , w h o  h a s  e m p lo y m e n t 
on V ln a lh a v e n  s p e n t  S u n d n y  w ith  h is  
|f n m i ly  In to w n
F rtle s  ( I r r l e  w ill h a v e  a p u b l ic  s u p p e r  
I n t  th e i r  h a l l  \Vedn» >*l:iy a t  ft. 4 5 o 'c lo c k . 
iDandeWon green* and baked bean* wHl 
I be th e  c h ie f  d ish e s .
M others*  D a y  w a s  o b s e r v e d  a t  th e  
M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g . 
R ev . .1 A. W e ed  p re a c h e d  a  se rm o n  in 
 ^k e e p in g  w i th  tin 4 d a y . K a le s  C irc le  O.
R . a t te n d e d  th e  s e r v ic e  In a  b o dy .
I F r e d  A. K ftlloch , w h o  h a s  e m p lo y ­
m e n t in  F a s t  P ro v id e n c e , It. I a r r iv e d  
I h o m e  S a tu r d a y  fo r  a  s h o r t  s ta y .
L a d le s  C irc le  o f th e  R a p t 1st c h u r c h  
w ill b o ld  th e i r  a n n u a l  m e e tin g  in  th e  
c h u r c h  p a r lo r s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a t  
1.30 o ’c lock .
J o h n  L e rm o n d , w ho  h a s  b ee n  In S e ­
a t t l e ,  W a s h ., fo r  so m e  t im e , is  in  to w n , 
g u e s t  o f h is  a u n t ,  K a te  B ro w n .
C . H . a n d  K. P . W a s h b u r n  le f t M o n ­
d a y  m o rn in g  fo r  B o s to n  on  a b u s in e s s  
t r ip .
O liv e r  P i t c h e r  h a s  p u rc h a s e d  th e  
h o u s e  a t  th e  fo o t o f  G re e n  s t r e e t ,  fo r ­
m e r ly  o w n e d  b y  P e rc y  L e rm o n d  of 
W a r re n .
O v e r  $40 w a s  c le a re d  ait th e  e n t e r t a i n ­
m e n t  g iv e n  F r id a y  e v e n in g  a t  th e  C o n ­
g r e g a t io n a l  C h u rch . T h e  p ro c e e d s  w ill 
b e  u se d  to  b u y  a  Hag p o ll to  b e  p lac ed  
In  th e  H ig h  sch o o l y a r d .  O n  f la g  d a y  
I J u n e  14. G e n e ra l  K n o x  C h a p te r ,  D. A. 
R . w ill p re s e n t  th e  h ig h  a n d  in t e r m e ­
d i a t e  sc h o o ls  w ith  a  flag .
! T h e  W o m a n 's  B e lie f  C o rp s  w ill h a v e  
a  s a le  of a p ro n s , f a n c y  a r t l c b  s  a n d  
h o m e  m a d e  c a n d y  a t  G. A I t, h a ll  
T u e s d a y  M ay II P u b lic  s u p p e r  se rv e d  
a t  th e  u s u a l  h o u r.
C a p t. A. J . E llio t h a s  m o v ed  th e  
b u i ld in g  li* re c e n t ly  p u r c h a s e d  o f  M rs. 
J o h n  B u g g ie s  to  lrl»  lo t in  C u s h in g  
w h e re  h e  w ill u se  it  fo r  a  s u m m e r  c o t 
t a g e .  T h e  b u ild in g  w a s  to w e d  d ow n  
r iv e r  T h u r s d a y  n ig h t .
K . F . M a r s h a l l  o f  P o r t  C ly d e  w a s  lr 
to w n  on b u s in e s s  M o n d a y .
R e v . G. A. C h a p m a n  p re a c h e d  in  S t 
G e o rg e  S u n d a y  fo r  R e v . C. A. E m e ry  
G e o rg e  H . C u r t i s  o f  B u ffa lo , N . Y., Jj 
In to w n  fo r  a  few  d a y s  c a l l in g  or 
f r ie n d s .
T h e  p la y  “ A G old M in e "  w ill be g iver 
In  W a t t s  h u ll F r id a y  e v e n in g  J u n e  14, 
fo r  th e  b e n e fit  o f  th e  s e n io r  c la s s ,  h ig h  
sch o o l. M u sic  w ill b e  fu rn is h e d  b y  tin 
J u v e n i le  Q u in te t ,  a n d  a  d a n c e  w ill fol 
low  th e  p la y .
M r. a n d  M rs. W . A. P a y s o n . win 
h a v e  b e e n  v i s i t in g  re la t iv e s  in  B o s to n  
a r r iv e d  h o m e  S a tu r d a y .
M rs. W e b s te r  W in c h e n b a e h  o f  W al 
d o b o ro  is  in to w n  g u e s t  o f h e r  so n , K 
K. W in c h e n b a e h .
F r a z ie r  F e y le r ,  w h o  h a s  l>een in  th
M r
CAHDEN
E u g e n e  C u r t i s  a n d
e m p lo y o f J .  A. C re ig h to n & C 0. fo r
m a n y  y pal's , h a s fin is hed h is  'd u tie s
(h e ro  a n d  h a s  «•n to re d l th e em p l o y  o f
d i a r i e s C u sh in g . H is Place* a s  id r iv e r
o f  o n e  <>r c rv ig i i to n ’s  1te a m s is b e in g
filled  b y G ilb e r t I lo s le j
A . B. S a m p s o n h a s  re n te d 1 th e h o u s e
o n  M alti  s t r e e t  t> \vm»d b y  M rs. M a ry
W a lk e r a n d  w ill m o v e Ids fa m ily th e re
a t  once .
M a u r ic e  M o rto n  i s  a g a in  d r iv in g  tin* 
m a il  s ta g e  b e tw e e n  T h o m a a to n  a n d  
F r ie n d s h ip .  O w in g  to  ill h e a l th  M r. 
M o rto n  w a s  o b lig e d  to  g iv e  u p  d r iv in g  
t i ie  s ta g e  a b o u t  a  y e a r  ag o .
M r. a m i M rs. F r e d  F e y le r  o f  W a ld o - 
b o ro  w e re  In to w n  M o n d a y  c a l l in g  on 
F r ie n d s .
M rs. M a ry  J .  P e l to n , w h o  h a s  b ee n  in  
to w n  d u r in g  th e  w in t e r  le f t  M o n d a y  
fo r  S o u th  H o p e , w h e re  s h e  w ill v is it 
re la t iv e s .
M rs. W . E . S . B e rr y  a n d  so n  F r e d e r ­
ick , w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  M rs.
H . C u s h in g 's  fo r  te n  d a y s  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  P o r t la n d .
E .  G . W e s to n , E . It. B u m p s  a n d  L ev i 
S e a v e y  r e tu r n e d  F r id a y  f ro m  P o r t la n d  
w h e re  th e y  h a v e  b e e n  a t t e n d in g  M a- 
r s o n l0 ( m e e tin g s .
J W e d n e s d a y  e v e n in g . M ay  ft, th e  M el­
o d y  C lu b  h e ld  a  b a n q u e t  lu n c h  a t  tin* 
h o m e  o f  M a r g a r e t  W ill ia m s . T h e r e  
w e re  tw e n ty - tw o  p r e s e n t ,  g e n tle m e n  
b e in g  in v i te d . L u n c h  w a s  s e rv e d  a t  
te n  o 'c lo c k , a f t e r  w h ic h  m u s ic , g a m e s  
a n d  d a n c in g  w e re  e n jo y e d . T i l ls  c lu b  
Is c o m p o se d  o f  te n  y o u n g  la d ie s . T h o se  
p r e s e n t  a t  th e  b a n q u e t  w e re  M a ry  
C o u e ln s , M a r g a re t  S e a v e y , L u c y  J a c o b s , 
L e n a  S h o re y , H a z e l  K ir k p a tr ic k .  M il­
d r e d  S p e a r . N a n c y  B e n n e r , E l iz a b e th  
B u tle r ,  S o p h ro n ia  M e r r ia m , M a r g a re t  
W ill ia m s , H a r r i e t  W ill ia m s , P e rc y  
M o o d y , H e n ry  S h o re y , A lto n  M orse , 
C ly d e  D a n ie ls . D o n a ld  G e o rg e , F re d  
L ln e k in , K a rl W ilso n , S. B e r t r a m  
© o rn e ry , M a y n a rd  S p e a r ,  T h e o d o re  W i l ­
l ia m s . R o b e r t  C re ig h to n .
T h e  y o u n g  m en  w h o  a r e  b u n d l in g  tin- 
d a n c e  w h ic h  Is to  b e  g iv e n  In  W a t ts  
l ia l l  to m o r r o w  n ig h t  p ro m is e  a  good 
t im e . F a r n h a in 's  m u s ic . C a rs  to  R o c k ­
la n d  a f t e r  t h e  d a n c e .
T a k e  y o u r  y o u n g  p e o p le  to  P e t e r  M c­
Q u e e n ’s  le c tu r e  a n d  sh o w  th e m  tin e  
p i c tu r e s  o f  tin* " l* a n d  a n d  G a m e  w h e re  
R o o s e v e l t  H u n ts ,"  a s  y o u  w o u ld  g iv e  
t h e m  a n y  o th e r  g r e a t  e d u c a t io n a l  o p ­
p o r tu n i ty .
B a d . b r e a th ,  c r u e t  in  th e  n o se , s n u f ­
fles , w a te r y  ey e s , a l l  s to p p e d  In a  few  
d a y * , b y  H y o m e l, t h e  d r y  a i r  c a t a r r h  
c u r e .  G . 1. R o b in s o n  D r u g  Co., T h o m - 
a s to n ,  s e l l s  4t a n d  g u a r a n t e e s  it. $1.00 
f o r  c o m p le te  o u tf i t .
M rs . T
Jen n e n n  F re n c h  le f t  o n  T u e s d a y  fo r 
I ta n g o r ,  w h o re  th e y  w ill  a t t e n d  th e  
C h r i s t i a n  S c ie n c e  L e c tu r e  g iv e n  b y  
B lis s  K n a p p  C . S . B . o f  B o s to n , on 
T u e s d a y  e v e n in g .
M r* * n d  M rs . W . E .  <4111 le f t  M o n d a y  
fo r t h e i r  h o m e , h a v in g  s p e n t  th e  p a s t  
w e ek  a s  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . W . R. 
G ill .
M rs . R o g e rs  in th e  g u e s t  o f  I te r p a r -  
n ts ,  M r. a n d  M rs . J o h n  M a so n , fo r  a 
s h o r t  v is i t .
F re d  L o r ln g  r e tu r n e d  la s t  w e ek  fro m  
w e e k ’s v is it  in  P o r t la n d  w ith  Ills 
m o th e r .
M rs . G e o rg e  T . H o d g n m n  le f t M o n ­
d a y  lo r  a  v is i t  w ith  f r ie n d s  a n d  re la  
l iv e s  in  P h ila d e lp h ia .
M r. a n d  M rs. J o h n  O . C ro w le y  a r e  In  
to w n  lo o k in g  o v e r  t h e i r  c o t ta g e  to  g e t 
i t  r e a d y  fo r o c c u p a n c y  th i s  s u m m e r .  
T h e y  h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  p a s t  
w in te r  a t  H o te l  N o t t i n g h a m , B o s to n , 
a n d  w ill  r e tn r n  h e ro  s h o r t l y .
T h e  S h a k e s p e a r e a n  d r a m a  “ M u ch  
A d o  A b o u t  N o th in g ”  w a s  p r e s e n te d  on  
F l i d a y  e v e n in g  b> th e  U . o f  M . D r a ­
m a t ic  C lu b  in  a  m a n n e r  w o ll w o r th  
l i b e r a l  p a t r o n a g e .  P e o p le  in  g e n e ra l  
h a d  th o u g h t  i t  to  b e  to o  m u c h  o f  a n  u n ­
d e r ta k i n g  fo r B in a te u rs ,  so  th e  a u d ie n c e  
w a s  n o t  a l l  t h a t  c o u ld  bo e x p e c te d .  I t 
w h h  th e  b e s t  p e r f o r m a n c e  o f  i t s  k in d  
o v e r  g lv o n  In  o u r  to w n  a n d  e a c h  m e m ­
b e r  r e n d e re d  h is  p a r t  in  a  v o ry  a c c e p t­
a b le  m a n n e r  a n d  h ig h ly  a p p r e c ia te d  b y  
th e  a u d ie n c e .  T h e  d a n c e  to llo w in g  w a s  
a v o ry  so c ia l  a f fa i r  b u t  th e  n u m b e r  o f  
d a n c e r s  w e re  few . I t  s e e m s  s t r a n g e  
th a t  s u c h  a n  in t e l le c tu a l  t r e a t  s h o u ld  
n o t  b e  h o t te r  p a t r o n iz e d ,  e s p e c ia l ly  
w h e n  i t  b e n e f i ts  o u r  h ig h  sc h o o l.
T h e  r e m a in s  o f  C a p t .  H o r a t io  G lo v e r  
w e re  b r o u g h t  to  C a m d e n  lo r  b u r ia l  a t  
M o u n ta in  S tr e e t  C e m e te r y  a n d  w e re  
la id  a t  r e s t  o n  T h u r s d a y .
T h e  F i r s t  C h u rc h  o f  C h r i s t  S c ie n tis t,  
C a m d e n , h a v e  p u r c h a s e d  o l th e  U n iv e r  
sit l i s t  S o c ie ty  th e i r  c h u r c h  a n d  f u r n is h ­
in g s  a n d  w ill  r e p a i r  th e  s a m e  fo r  o c c u ­
p a n c y
C. O. M o n tg o m e ry  le f t  o n  M o n d a y  
to r  B o s to n  fo r  a  few  d a y *  v is i t .
O n F r id a y  e v e n in g  o f  th i s  w e ek  th e  
B r id g e  C lu b  w ill  e n t e r t a i n  a t  S i H e a l ’ 
H a ll  a t  a n  “ A d v e r t is e m e n t  P a r t y ”  a n d  
d a n c e . K a d i  m e m b e r  w il l  re p re s e n t  
s o m e  w e ll - k n o w n  a d v e r t i s e m e n t  a n d  
th e  la d ie s  w ill a ls o  b r in g  a lu n c h  I 
th e  b o x e s  b e in g  n u m b e r e d  a n d  tied  
w ith  tw in e  a n d  in  a n  a d v e r t i s in g  
b o x . T a g s  o f  th e  s a m e  d e s c r ip t io n  w ill 
b e  u sed  fo r d a n c o  o r d e r s .  In  e a t in g  
th e  lu n c h  b o y s  w il l  bo g iv e n  n u m b e r  
a n d  th e  b o x e s  c o r r e s p o n d in g  w ill bo 
th e i r  p a r tn e r s .  D o u b t le s s  th i s  w i l l  b e  
a v e iy  in t e r e s t i n g  a s  w e ll  a s  lu d ic ro u s  
p a r ty .
B ish o p  C o d m a u  o f  th e  E p is c o p a l D io­
ce se , w a s  in  to w n  o n  F r i d a y  a n d  s e r ­
v ic e s  w e re  h e ld  a t  S t. T h o m a s  C h u rc h  
o n  t h a t  e v e n in g  w ith  a d d r e s s  b y  th e  
B ish o p .
T h e  C . I f .  S . b a n e  b a l l  te a m  w o re  d e ­
fe a te d  b y  th e  B e lfa s t  te a m  o n  S a tu r d a y  
iu  B e lfa s t  b y  th e  se o ro  2-1 . T h e  h o y s  
w e n t  b y  a m o to r  b o a t  a n d  e n jo y e d  th e  
s a i l .
T h e  la d ie s  o f  t h e  B a p t i s t  C ir c le  w ill  
m o o t o n  W e d n e s d a y  w ith  M rs . S a w y e r  
o n  H ig h  s t r e e t .
W o  H e arn  th a t  th e  B o a rd  o f  T ra d e  
b a n q u e t  w ill  bo h e ld  a t  W h ite  H a ll ,  
B e lfa s t  ro a d , th e  f i r s t  o f  J u n e .
T a k e  y o u r  y o u n g  p e o p le  to  P e te r  M c­
Q u e e n ’s  l e c tu r e  a n d  sh o w  th e m  fine 
p ic tu r e s  o f  tin* “ L a n d  a n d  G a m e  w h e re  
R o o se v e lt  H u n t s , ’’ a s  y o u  w o u ld  g iv e  
th e m  a n y  o th e r  g r e a t  e d u c a t io n a l  o p ­
p o r tu n i ty .
C an’t  lo o k  w e l l ,  e a t  w e l l  o r  f e e l  w e l l w ith  iu i 
pure b lo o d  f o o d iuk y o u r  b o d y . K e e n  ( th e  b lood  
p u r e  w it h  b u r d o c k  b lo o d  H it te r s .  R at s im p ly ,  
take e x e r c i s e ,  k e e p  c le a n  a m i j o u  w ill h a v e  lo n g  
life*.
W A R R E N
T h e  f i rs t  d e g r e e  w ill b e  » 
n e x t F r id a y  e v e n in g  by th e  
low s.
Owing* to  th e  s e v e re  S to rm  
th e  m e e tin g  o f  t h e  U n io n  C e m e te ry  
l»e h eld  tut th e  c e m e te ry  on  S a tu i
Mu
M ay  15 a t  tw i 
.\lr. a n d  Mi 
th is
clock.
w eek  In to  th e
D oiim m  
Vi m il li
ROCKPORT
H e r b e r t  W . S m ith  o f H u r r ic a n e  w as 
re g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W e s le y  G. 
S m ith  S u n d a y .
M o th e rs ’ D a y  w a s  o b se rv e d  S u n d a y  
n t  th e  Y. M. C. A. ro o m s. A n a d d r e s s  
ra n  g iv en  a t  $.30 p. m . b y  R ev . B. P . 
Ju d d  o f  R o c k la n d  S p e c ia l m u s ic  w as 
re n d e re d  b y  M rs. M a ry  K n ig h t A n ­
a’S am i F r a n k  H . T h o m a s  o f  t ’a m -  
len .
A s u r p r is e  p a r ty  w a s  g iv en  M r. a n d  
rs . F r a n k  C a m p b e ll S a tu r d a y  e v e n ­
in g  a t  th e i r  hom o o n  U n io n  s t r e e t  T h e  
c o m p a n y  n u m b e re d  a b o u t  20, a n d  th e  
v e n in g  w a s  v e ry  p l e a s a n t ly  sp e n t w ith  
g a m e s  a n d  o th e r  a m u s e m e n ts .  R e fr e s h ­
m e n ts  w e re  se rv e d .
M rs. A d d le  A c h o m  h a s  r e tu r n e d  fro m  
E lls w o r th , w h e re  s i te  w a s  c a lle d  by  th e  
d e a th  o f  h e r  s la te r , M rs. C h as . S t. C la ir.
M rs. L. C. B ra g d o n  h « s  re tu r n e d  
h e r  h om o in F r a n k l in ,  a f te r  sp e n d in g  a 
w e ek  w ith  h e r  s i s te r ,  M rs. E d g a r  S 
B o h n d e ll.
C a p t ,  F . B. W ilso n , y a c h t  S a ta lia  
a n d  C a p t. J o h n  W . H o p k in s , y a c h t 
W lsa a h ic k o n  h a v e  t h e i r  c r e w s  on lm ard  
a n d  w ill go  in to  c o m m iss io n  in a  few  
w e ek s.
M rs. L izz ie  B ln s to w  lo ft y e s te r d a y  fo r 
A u g u s ta , w h e re  sin* w ill re m a in  fo r tw  
w e ek s.
T h e  c o m m u n ity  w a s  sh o c k e d  to  le a rn  
o f  th e  su d d e n  d e a th  o f  T h e o d o re  
H ill, w h ich  o c c u rre d  a t  h is  re s id e n c e  
F r id a y  a f te rn o o n , M ay  7. A lth o u g h  h 
h ad  n o t b e e n  in  q u i te  h is  u s u a l  h e a lth  
fo r  s e v e ra l  d a y s , h e  h a d  b ee n  u p o n  th< 
s t r e e t  d u r in g  th e  d a y , a n d  a t  h is  p la n  
o f  b u s in e s s , g re e t in g  h is  f r ie n d s  In hi 
u s u a l  c h e e rfu l  m a n n e r .  A s h e  re tu r n e d  
to  h is  h o m e h is  c o n d i t io n  w a s  n o t con  
s ld e re d  a t  a ll a la rm in g . M r. H ill w a s  
b o rn  in  New* Y ork  in  1842 , a n d  th e  
e a r ly  p a r t  o f h is  l ife  w a s  s p e n t 
W a te rv l l le ,  w h e re  h is  p a r e n ts  re s id e d  
F o r  m o re  th a n  40 y e a r s  h e  h a d  1m 
r e s id e n t  o f  th is  to w n , a  b la c k s m ith  by  
t r a d e ,  a n d  a n  in d u s tr io u s  am i re sp e c te d  
c it iz e n . H o  w a s  a  v e te r a n  o f  th e  C iv il 
W a r , a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  1st a n d  9th 
M ain e  R e g im e n ts . A t th e  t im e  o f  h is  
d e a th  h e  w a s  c o m m a n d e r  o f  th e  F re d  
A. N o rw o o d  P o s t, a n d  th e  S o n s  o f V e t­
e r a n s  o f  th is  to w n  b e a r  h is  n a m e . B e­
s id e s  a  w ife  h e  le a v e s  on e  so n , H e rb e r t  
T . H ill o f S a lem , M ass, a n d  a  g ra n d  
so n , M o rtim e r  T . H ill, w h o  h a s  m a d e  
h is  h o m e w ith  h is  g r a n d p a r e n ts ,  a n d  to  
w h o m  ti ie  d e c e a se d  w a s  g re a t ly  
d e a re d . H e  a ls o  le a v e s  t h r e e  s is te rs , 
M rs. S a r a h  C u m m in g s  o f  A ils to n  
M ass ., M rs. C a r r ie  T o z le r  o f  W a te rv d lh  
M rs. J e n n ie  D o n n e ll o f  B a th  a n d  tw  
h a l f  b ro th e r s ,  S a m u e l a n d  H e n ry  H ill 
o f B o s to n . F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  hel 
M o n d ay  a f te rn o o n  a t  2 o’c lock  a t  h is  
l a te  re s id e n c e , c o n d u c te d  b y  E d g a r  A 
B u rp e e  o f  R o c k la n d , In c o m p lia n c e  w ith  
a  r e q u e s t  m a d e  b y  M r. H ill  o n ly  a few  
w e e k s  ag o , a f t e r  r e tu r n in g  fron  
f u n e ra l  s e rv ic e s  o f a  f r ie n d  an d  
ru d e  w h e re  M r. B u rp e e  offic iated  
w a s  a s s is te d  b y  R ev . G e o rg e  O. R ich  
a r d s o n , p a s to r  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
in t e r m e n t  w a s  a t  A m s b u ry  H ill 
te ry .  T h e  m a n y  f lo ra l t r i b u t e s  w ere 
e x p re s s io n s  o f  tin* lo v e  a n d  os 
w h ic h  th e  d e c e a se d  w a s  held . M uch 
s y m p a th y  is  e x te n d e d  th e  fam ily  
t iu d r  b e re a v e m e n t.
M rs. F r e d  S te t s o n  le f t  F r id a y  
B o s to n , w h e re  s h e  w ill v is it  h e r  d a u g h  
to r. M iss C. B la n c h e  S te tso n , a n d  
b ro th e r ,  H o n . M a r c u s  L. H e w e t t ,  fo r 
few  d a y s .
H e rb e r t  T . H ill o f  S a lem , M ass, a n d  
M rs. J e n n ie  D o n n e ll o f B a th  h a v e  ln*en 
in  to w n , c a lle d  hen? by* th e  d e a th  
t h e i r  f a th e r  a n d  b ro th e r ,  T h e o d o re  
H ill.
M rs. F a n n ie  G o u ld  a n d  so n , J  T y l 
to n  G o u ld  re tu r n e d  S a tu r d a y  fro m  O r 
lan d , w h e re  th e y  w e re  c a lle d  by  th e  
d e a th  o f  M rs. G o u ld ’s  n e p h e w , F re d  T 
G a tc h e ll .
M iss H a t t i e  A b o rn  s p e n t  S u n d a y  w it 
r e la t iv e s  In B e lfa s t .
C a p t. a n d  M rs. F r a n k  C o o p er h av  
re tu r n e d  fro m  B e d fo rd , M ass ., w here 
h a v e  b e e n  v i s i t in g  M rs. i 
m o th e r , M rs. H a t t i e  H o w a rd .
a t  th e v illa g e . N o w s m s b e e n  re c e iv e d  In to w n  of
M iss M ah e lle  S )eu r •e tu rn e d  ti W ir- th e  d e a th  of M rs. A d e lia  C T alp e y ,
re n . Ma ss ., S a tu i d a y , to  re s u m e te a 3h- w h ich  oi c u r re d  S a tu r d a y .  Ma * 8 a t  h e r
ing . h o m e  in l>o r e h e s te r ,  M ass. M rs. 'D il­
M iss H a r r ie t  ( ’B rie a n d  th e Mis ses pe> vs,is th e d a u g h te r  o f  th e a t e  S. D
C la ra S te v e n s , I e a r l S ta r r e t t , Mi rie ( ’a r le to n am i Is  re m e m b e re d >y a  ln rg .
H a y e s S u s ie  G a m ugt . G ra c e Y oi ng c irc le  of t’rli n d s  h e r e  w ho •eg re t t<
a n d  G •n iev e  IMilllir.H. ; r e tu r n e d h o m e le a rn  o f h e r d e a th .
fro m  t h e i r  t r i p  t« 
T h e y  r e p o r t  a  vt
W a s h in g to n , 
ry e n jo y a b le
ry R ic h m o n d  re tu r n e d  h o m e 
111 M e d fo rd . M ass., w h e re  
*c*n v i s i t in g  h e r  d a u g h te r ,  
T h o m p s o n , th e  p a s t  th re e
ST. GEORGE
T h e  W id e a w a k e  C lu b  h a v e  c h a n g e d  
th e  d a t e  o f  t h e i r  s a le  f r o m  M ay  18 to  
T u e s d a y  e v e n in g  M ay  26. Ic e  c ro u m  w ill 
h e  o n  HHle a n d  th e r e  w ill b e  n o  sup in -i 
a  a n d  e v e n in g  a t  S t. G e o rg e
> o  C la re n c e  E m e r y  w e n t to  C h a r i -  
* S a tu r d a y .  M r. C h a p m a n  p re a c h -  
S u m la y  m o r n in g  a t  th e  B a p t is t  
v,. .u rc h .
i) M r. E m e ry . M rs. E lla  R o b in so n  a n d  
a i r s .  T . H . H o c k in g  h a v e  b e e n  s o l ic i t ­
in g  a id  fro m  th e  p u b lic  a n d  h a v e  H our­
ly  c a n c e le d  th e  d e b t  o n  th e  c h a p e l a t  
C la r k s  I s la n d .
M rs  E l iz a b e th  R iv e r s  h a s  r e tu r n e d  
f ro m  S to c k to n  w h e re  s h e  h a s  b e e n  v is ­
i t in g  h e r  s is tt  r. M rs  G r a n t .
T h e  o ld  s id e w a lk  fro m  C la r k s  Is la n d  
tu r n  to  J A G i lc h r e s t 's  h o u s e  is  b e in g  
t a k e n  u p  a n d  a  t r e n c h  d u g . w h ich  w ill 
b e  n lle d  w ith  ro c k  a n d  c o v e re d  w ith  
e a r th  m a k in g  a  m o re  p e r m a n e n t  w a lk  
th a n  p la n k .
T h e  m e m b e r s  o f  P u r i ta n  l t e h e k a h  
L o d g e  s h o u ld  m a k e  a  s p e c ia l  e f fo rt to  
a t t e n d  th e  D is t r ic t  m e e tin g  to  be h e ld  
in  R o c k la n d , M ay  18
p r e p a r a t io n s  fo r  a  l a r g e  a t te n d a n c e  
w ill b e  m a d e  l o r  P o m o n a , n e x t T u e s d a y  
a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  a t  S t. G e o rg e  
G r a n g e  N o. 421. _ _ _ _ _ _ _ _ _
W A K E F U L
C H I L D R E N  who art pak, thin 
or fretful miy  have worm*.
K I C K A P O O
W O RM  KILLER
will s h o w  quickly whether o r  n o t  
they luve. P le u in t  tist ln(  cuuly 
lozenges. All dealers, 
u c i i r w  hjoacjss oo.. ou»u*>ia». ow
linn-.
M rs. Mi 
F r id a y  fr< 
slit, 'tins 11 
M rs. Otlld 
w eeks.
M iss  S a d ie  lM illlirook  re tu r n e d  ho m e 
lu s t  W e d n e sd u y  fro m  M a s s a c h u s e tts , 
w h e re  sh e  s p e n t  th e  w in te r .
T h e  M em o ria l S u n d a y  e v e n in g  se rv ic e  
w ill he h e ld  in  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  e v e n in g , M ay  lit). T h e  p a s to r ,  K ey. 
11 s .  K llb o rn , w ill g iv e  th e  a d d re s s .
M iss E l iz a b e th  M o n tg o m e ry  c e le ­
b r a te d  h e r  Hist b i r t h d a y  o n  F r id a y  
lu s t, b y  re c e iv in g  th e  H e le n s  C irc le  o f 
K in g 's  D a u g h te r s  u t  h e r  h o m e. S he  
w a s  t h e  re c ip ie n t  o f  m a n y  c o n g r a tu l a ­
t io n s  a n d  a  n u m b e r  o f  g i f ts  M iss 
M o n tg o m e ry  re s id e s  a lo n e  in h e r  old  
h o m e, w h ic h  w a s  th e  h o m e  o f h e r  f a th ­
e r . a n i l  d e l ig h ts  h e r  f r ie n d s  w ith  h e r  
h e ig h t eo* v e r s a t io n  a n d  re m in isc e n c e s .
M rs H e n ry  S t a r r e t t  1ms g o n e  to  B u r 
H a r b o r  fo r  n  fe w  w e e k s , M r. S ta r r e t t  
b e in g  th e r e  on  b u s in e s s .
M rs. M ary  L e a c h  o f  R o c k la n d  is  th e  
g u e s t  o f  h e r  s i s te r .  M rs. K ills  S ta r r e t t .
M r. a n d  M rs. W in  1’ra d d o x  of L a w ­
re n c e , M uss., u re  u t  M iss F r a n c e s  
K i r k 's  fo r th e  s u m m e r .
M iss A n n ie  Y o rk  o f  K o c k p o rt  w its In 
to w n  o v e r  S u n d a y  w ith  f r ie n d s .
M r. M eckert b u s  g o n e  to  S u n g e rv llle , 
w h o re  h e  le ts  e m p lo y m e n t ,  i l l s  fa m ily  
w ill m o v e  th e re  so o n .
F r a n k  B e rr y  a n d  m o th e r  of A p p le to n  
c a lle d  o n  M r-. I t  C . C la rk  S u n d n y .
A rn o ld  K u llo e h  is  o u t  o f  th e  w oo len  
m ill o n  a c c o u n t  o f  ill h e a l th .
T h e  B e a d in g  C lu b  w ill m e e t o n  S a t ­
u rd a y  e v e n in g  w ith  A irs. C la r a  Is*r- 
tn o n d .
A K . M c F a r la n d  se e m s  to  be fo rc in g  
th e  sc u sn n  u s  h e  b u s  h a d  e a r ly  e u b b a g e  
p l a n t s  a d v e r t i s e d  fo r  so m e  tim e .
T u k e  y o u r  y o u n g  p eo p le  to  P e te r  Ml*. 
Q u e e n 's  l e c tu r e  u m l s h e w  th e m  lin e  
p ic tu r e s  o f  t i le  " L a n d  m id  O uinu w h e re  
B o o sc v e lt H u n t s ,"  u s  you  w ou ld  glv  
th e m  a n y  o i l ie r  g r e a t  e d u c a t io n a l  o p ­
p o r tu n i ty .
A u n io n  m e e tin g  o f  W a r re n  G r a n g e s  
will l»c h e ld  w ith  W a r re n  G ra n g e . M ay 
11, a t  7 30 p. m  , w i th  a  p ic n ic  su p p e r .
WALDO UOKO
T h e  m e a s le s  a r e  r a g in g  in  t ills  p lae .
M i s s  P e a r l  P a l m e r  i s  h o m e  f r o m  
U o c k l a n d .  u t t e r  u  w e e k '  v i s i t
M rs. H ila r ie s  M c F a r la n d  o f  W a rre n  
w a s  in t i ll s  p la c e  T h u r s d a y  o f la s l  
w eek .
J a m e s  F o le y  o f D o rc h e s te r . M ass  
w a s  a t  M r. a n d  M rs. W . K B e n n e r  s  
F r id a y .
M r L i t t l e  a n d  M r S o u le  o f  G o rh a m  
w e re  in  to w n  M onday
T h e  K c b c k a h s  h a d  t h e i r  m o n th ly  su p - 
|M-r T u e s d a y  o f  l a s t  w eek . A la rg e  
c ro w d  g a th e r e d  u m l a  Hue t im e  re -
PLEASANTV1LLL.
rs . L o t t ie  L u f k in  a n d  so n  o f  H ock 
la n d  lia s  b e e n  v i s i t in g  h e r  p a r e n ts  
m d  M rs. C. P . P a y s o n , fo r  a  few  d a y s  
J o e l  F a r r a r  w a s  In to w n  re c e n tly  on  
b u s in e s s .
. L . B u s s e ll  a n d  w ife  a n d  A u s tt  
B u sse ll h a v e  b e e n  In  th e  p la c e  re c e n t 
ly  to  h a v e  th e i r  c a m p  a n d  b o a ts  p u t  In  
r d e r  fo r  th e i r  v a c a t io n  in  th e  su m
H e r r ic k  Is h e re  
v ith  h i s  unci.
fo r
B ay i
l l tt l
E m e rso n  
d a y s  v is it 
B u sse ll.
S o m e h a v e  c o m m e n c e d  to  do  i 
p la n t in g , b u t  fin d  th e  g ro u n d  w
>ld fo r  t i ie  t im e  o f  y e a r .
B e r t  K e n n ls to n  b u s  th e  c e l la r  fo r  hi 
n e w  h o u se  d u g  a n d  th e  w a ll n e a r ly  : 
b u ilt.
M a y n a rd  L e a c h  a n d  w ife  a r e  i 
ju ic in g  o v e r  th e  b i r t h  o f a  d a u g h ti 
u to  th e m  A p r il  28.
NORTH WAWRUN
G e o rg e  L ib b y  a n d  so n  H o llis  n 
s h in g lin g  M ab e l a n d  L a u r a  F u lle r  
h o u se .
M rs. J  J . F la n a g a n  o f  B o e k la n d  vl 
i te d  h e r  p a r e n t s  in  th i s  p la c e  T h u rs d u  
o f  la s t  w eek.
M rs . M orse  a n d  g ra n d s o n  o f  S o u th  
W a r r e n  c a lle d  on  M r. a n d  M rs. E lm , 
P o s t  S u n d a y .
Q u ite  a  n u m b e r  f ro m  th i s  p lac e  a 
t e n d e d  th e  d a n c e  In W a r r e n  W e d n e  
d a y  e v e n in g  o f  lu s t w eek .
C h a r le s  D a v is  o f  R o c k la n d  w a s  a t  I 
M a u k ’s  S a tu r d a y .
J u d s o n  W a t ts  a n d  M r. K e a t in g  
E u s t  W a r re n  u re  h a u l in g  h a y  fro m  
11. M e rriu m 's .
M r. a n d  M rs. H o llis  M e r ry  t 
d a u g h te r  M erle  o f  B o e k la n d  w e re  a t  1 
W M e r ry 's  S u n d a y .
p o rte d .
a t  W e s t Wald*B ell be 
b o ro  S u n d a y .
J a m e s  N o y e s  b u s  g o n e  to  B o o th b a y  
H a rb o r ,  w h e re  lie  h a s  a  p o s itio n  a s  
b a rb e r .
M rs. W  E  B e n n e r  a n d  M iss A u d re y  
G e o tfe u e r  w e n t  to  W in slo w  s  M ills 
M o n d ay  a n d  rulle*d on  M iss U l a  
S p ra g u e .
I f  yo u  w a n t  to  fee l w o ll,look  w e ll a n d  
be w ell, t a k e  F o le y 's  K id n e y  K em ed y  
i t  to n e s  u p  th e  k id n e y s  a n d  b lu d d c 
p u r it ie s  th e  b lo o d  a n d  re s to r e s  h e a l th  
a n d  s t r e n g th .  P le a s a n t  to  t a k e  a n d  
c o n ta in s  n o  h a r m f u l  d r u g s  W h y  n 
c o m m e n c e  to d a y ?  S o ld  b y  u ll d ru g  
g is ts .
N O R T H  HA VEN  
M A IL  O R D E R S
D o u ’t l a k e  th e  t im e  o r  g o  to  th e  e x ­
p e llee  o f  c o in in g  to  H o c k la m i,  b u t
Send us your order for Men 
and Boys’ Clothnig, Furnish 
ings and Shoes by mail.
A ll o r d er*  tor $ 1 .0 0  or o t c r  s c  w ill 
»en«J F r e e  o t • i p e o r e .
W e th u n k  y o u  fo r  y o u r  l ib e r a l  p u l- 
i im a g e  o f  | th e  p a n t a n d  h o p e , b y  
g iv in g  y o u  f a ir  t r e a tm e n t ,  to  L a v e  
a e o n t in u a n c e  o f  th e  e a m e .
B. L. SEG A L
R o c k la n d . M ain s .
Main St. 0pp. Spring St.
T H E  IN D IA N  B IC Y C L E
A wheel th a t will get you over the road quicker than you ever went before— 
Gasolene Power— Vibration slight—Speed unlimited —climbs any h ill—noth ing  equal 
to T he Indian for business and pleasure.
J. A. L E S T E R , Agent
A t  T h e  C a r a g e  o n  P a r k  S t . ,  R o c k l a n d  3*
VINAI.HAVEN
O n F r id a y , M ay  14, th e  th re e  a c t  
M ili ta r y  d ra m a , " T h e  W e e p in g  W illo w "  
ill b e  p re s e n te d  in M e m o ria l o p e ra  
h o u se  u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f G e tty s b u rg  
a m p , S. o f  V. T h i s  Is  g o in g  to  tie a  
n o te w o r th y  p ro d u c tio n  a n d  th e  c a s t  is 
m a d e  u p  o f  o u r  b e s t  t a le n t .  T h e  cos- 
tim e s a r e  fro m  th e  c e le b ra te d  h o u se  of 
o tiy  K r e b s  o f  B o s to n  w h ile  th e  s e n t ­
ry  w ill b e  in  k e e p in g  w ith  t h e  p ro d u c - 
ion . B e s e rv e d  s e a t s  c a n  be c h e c k e d  
n t  L y o n s ' s to re  a n d  It is  u n n e c e s s a r y  
t a t e  t h a t  If y o u  w a n t  to  g e t  a  good 
s e a t  y o u  m u s t  g e t  a r 6 u n d  e a r ly . T h e  
p re s e n ta t io n  w ill b e  g iv e n  fo r  u w o r th y  
a u s e  a n d  e v e ry  s e n t  sh o u ld  be ta k e n .
c u s t  o f  c h a r a c t e r s  a r e  ns  fo llow s: 
Jen . J a m e s  P re s to n , of th e  C o n fe d e ra te  
A rm y, a n d  o w n e r  o f  th e  " W e e p in g  W il­
lo w "  P la n ta t io n ,  E . M. H a ll ;  Col. B o b - 
V a n  U n io n , o f  th e  C o n fe d e ra te  
A rm y, o .  V. D e B u e ; C a p t. H o m e r  P re s -  
a  U n io n  C a v a lr y  O lticer, W . F . 
U o b e r ts ;C a p t .  D ic k  B e lm o n t, a  C o n fed - 
r n te  G u e r illa , B e r t  D a v id s o n ; C ap ! 
a r d  G r a h a m , o f  th e  c o n f e d e r a te  
A rm y , L ee  W il l ia m s ;  C h e s te r  B ro w n , a  
n tin g  m a n  o f  g e n iu s  fro m  th e  N o r th , 
’re d  M o ro n s ;T e x a s  P e te ,  a  U n io n  S py  
a n d  M e sse n g e r, J o h n s o n , a n  o rd e rly , 
lo o k e r  C la y to r ;  M a r tin ,  A C o n fe d e ra te  
I r u m m e r  B o y , L e o  I .n n c ;  E d i th  P ro s- 
t lie G e n e r a l 's  y o u n g e s t  d a u g h te r .  
M iss A d a  B ro w n ; E th e l  W iiin w rlg lit. 
tu rn e r 's  a t l ia n c e d  w ife . M iss H lltn n  
•ovle; S is te r  A lice , a n  a n g e l o f m erc y  
a n d  c o m fo r t  a n d  D ic k ’s  d e s e r te d  w ife, 
S lanche H a m i l to n ;  C o n fe d e ra te  Sol- 
i ie rs . T im e —d u r i n g  th e  C iv il W a r. 
lac e  V irg in ia .
M iss S u s ie  C a rn e s ,  d a u g h te r  o f  M r. 
n l M rs. S m ith  C a rn e s ,  w a s  u n i te d  In 
m a r r ia g e  S a tu r d a y  e v e n in g  to  H e rm a n  
T h a y e r  o f  N o r th  H a v e n . T h e  c e r e ­
m on y  w a s  p e r fo rm e d  a t  tin* h o m e o f 
a* b r id e 's  p a r e n t s ,  in  th e  p re s e n c e  o f  
l a t l v e s  a n d  im m e d ia te  f r ie n d s  o f  th e  
•ide a n d  g ro o m . R e f r e s h m e n ts  o f  
ike a n d  ice c r e a m  w a s  se rv e d .
K cv. e n d  M rs . O s c a r  S. S m ith  a n d  
l a u g h te r  V e rm a  le a v e  th i s  w e ek  fo r 
B o s to n , w h e re  M rs . S m ith  w ill re ce iv e  
i s p lta l  t r e a tm e n t .
C om e e v e ry b o d y  a n d  m e e t " O u r  A u n t 
F ro m  C a l i fo rn ia "  is  th e  in v i ta t io n  ex - 
led by  tin* P y th i a n  S is te r s ,  to  b e  
o u t n t  t h e i r  e n t e r ta in m e n t .  T lu irs -  
M uy 13. in  K n ig h t s  o f  P y th ia s  
h a ll. T h e  f a r c e  Is  a  la u g h a b le  on e  th a t  
a n n o t  fa il to  p le a se  a n d  th e re  w ill a lso  
ie r e a d in g s  a n d  m u s ic .
M rs. H . M. N o y e s  a n d  M iss  M ary  
N o y e s  v is ite d  R o c k la n d  S a tu rd a y .
M rs. O r r in  S m ith  o f  B o e k la n d  Is vla- 
l l tig  h e r  m o th e r , M rs. J .  E . H o p k in s .
M rs. T . E . L ib b y  e n te r ta in e d  th e  l te -  
,-iew C lu b  a t  h e r  h o m e  T h u r s d a y  e v e n ­
ing . S lip p e r  o f  s a lm o n  s a la d ,  h o t ro lls , 
s t r a w b e r r ie s ,  c r e a m  pie, sp o n g e  c a k e  
m l co c o a  w a s  s e rv e d . T h e  c lu b  h a s  
evolved  a n  in v i ta t io n  to  jo in  th e  F e d - 
r a t io n  o f  C lu b s  a n d  a t t e n d  th e  m e e t­
in g  In R o c k la n d  in  J u n e .
M rs A b id e  H a s k e l l  o f  H a lto w e ll  h a s  
>en a  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. M el­
b o u rn e  H u n t ,  th e  p a s t  f o r tn ig h t .
M iss  B e u la h  G r ln d le  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  F r id a y  e v e n in g  in 
o le b ru tlo n  o f  h e r  16th b i r th d a y .  C ak e, 
h o c o la te s  a n d  s t r a w b e r r y  Ices  w e re
APPLETON
T h e  W o m a n 's  C h r i s t i a n  T e m p e ra n c e  
U n io n  o f th i s  p la c e  w ill m e e t a t  H e a d ­
q u a r te r s  F r id a y , M a y  14, a t  2 o 'c lo c k . 
S u b je c t , “C h r i s t i a n  C it iz e n s h ip ."
M iss  B ess ie  W a te r m a n  h a s  g o n e  to  
H a llo w e ll, w h e re  s ite  e x p e c ts  e m p lo y ­
m en t.
if. A. W a te r m a n  Is b u i ld in g  a  p o u l­
t r y  h o u se . H e h a s  a lso  a  n ew  In- 
c u b a to r  a n d  b ro o d e r.
J .  F . T a y lo r  is  m a k in g  re p a i r s  on h is 
b u ild in g s .
M r. a n d  M rs. T . F . W a d s w o r th  a re  
a t  h o m e  a f t e r  a  th re e  w e e k s ' s ta y  a 
E a g le  Is la n d .
M e r to n  W a d s w o r th  a n d  fa m ily  h av  
m o v ed  to  C a m d e n .
W in fie ld  n n d  N o r r is  B ro w n  o f  H an-
g o r  a r e  v islt ing th e i r  g ra n d p a r e n ts , M r.
a n d  M rs W . h . C h n p le s , fo r  a fe\N
w eeks.
F r a  nk B u rk e r ’s  h o u se . w h ich h a s
b een  c lo sed  fo r  th e  w in te r , w a s  re c e n t  
ly  b ro k e n  In to , b u t  a s  f a r  a s  le a rn e d  
no  d a m a g e  w a s  d o n e .
J o h n  C lia p le s  a n d  w ife  h a v e  m oved  
in to  th e i r  n ew  h o u se .
J . A s b u ry  P i tm a n  o f  S a le m , M ass., 
W as th e  g u e s t  lu s t  w e ek  o f  h is  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. W . H . P itm a n .
M rs. E th e ld a  S im m o n s  o f  W a lth a m  
Is In to w n  c a r in g  fo r  h e r  a u n t ,  M rs 
A n n ie  R ip le y , w h o  is ill.
M r. n n d  M rs. W . M. N e w b e r t  a r e  
v i s i t in g  r e la t iv e s  in  L ln c o ln v ille .
M r. a n d  M rs. W ill B r y a n t  o f  S e a r s -  
m o n t v is ite d  a t  J a m e s  F u lle r 's  S u n d a y .
S c h o o ls  in  to w n  c o m m e n c e d  la s t  M on­
d a y  w ith  th e  fo llo w in g  te a c h e r s :  W e s t 
A p p le to n , P e a r l  M c L a in ;  N o r th  A p p le - 
to n , M a h e lle  K e e n e ; R id g e , B essie  
S p ro w l; S u k e fo r th ,  B . A. P i tm a n ;  
L ig h t, M rs. A. D. F is h ;  E lm w o o d , L ilia  
C o le  o f  U n io n .
A g n e s  T a y lo r  Is t e a c h in g  In th e  N y e 
d i s t r ic t ,  U n io n , a n d  L e s lie  A m es  a t  
M oody M o u n ta in , S e a r s m o n t .
W ill P r o c to r  s h o t a  h e n  h a w k  F r i ­
d a y  m e a s u r in g  4 fe e t  f ro m  t i p  to  tip .
>r. I. B . M o w e r o f  W a te rv i l le  
p re a c h e d  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g  a n d  a t  N o r th  U n io n  in  th e  
a f te rn o o n . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
M iss io n a ry  P . E . M ille r .
W h a t  th r e a t e n e d  to  b e  a  s e r io u s  fire  
s t a r t e d  In tiie  c h a m b e r  o f  L . W . M o- 
r a n g 's  h o u se  S a tu r d a y  n ig h t  fro m  a n  
o v e r tu r n e d  la m p . T h e  f la m e s  w e re  
su b d u e d  a f t e r  b u r n in g  th e  bed  a n d  tw o  
h o les  In th e  floor. S o m e f u r th e r  d a m ­
a g e  w a s  c a u s e d  b y  w a te r  u se d  in  e x ­
t in g u is h in g  th e  b laz e .
•rveil.
d th e  M a­
in P o r t la n d
; Obituary. :
P E M B R O K E  S. C R O C K E T T .
T h e  r e m a in s  o f  P e m b ro k e  8. C ro c k ­
e t t ,  w h o  d ied  in  C h a r le s to w n , M ass. In st 
T h u r s d a y  w e re  b ro u g h t  to  t h i s  c i ty  
S a tu r d a y  n ig h t, n n d  fu n e ra l  s e rv ic e s  
w e re  h e ld  th e  fo llo w in g  a f te r n o o n  fro m  
th e  re s id e n c e  o f  N. C le v e la n d  C ro c k e t t,  
b r o th e r  o f  th e  d e c e a se d . Q u ite  a n  
e la b o r a te  s e rv ic e  h a d  a l r e a d y  b ee n  held  
In C h a r le s to w n  a t  w h ich  th e  o ff ic ia tin g  
c le rg y m e n  w e re  R ev . W illia m  C h a m ­
b e r la in , p a s to r  o f  th e  B u n k e r  H ill 
c h u rc h . R ev . M r. E v a r t s  o f  C h ic a g o  
a n ti  R ev . E v e r e t t  C . H e r r ic k  o f  th e  
F i r s t  B a p t is t  c h u r c h . S e v e ra l  a p p r o ­
p r ia te  s e le c tio n s  w e re  re n d e re d  b y  M rs. 
E . C. H e rr ic k . A m o n g  th o s e  p re s e n t 
w e re  m a n y  o f  M r. C ro c k e t t ’s fe llow  
o ff ic ia ls  a t  th e  s t a t e  p riso n . T h e  s e r ­
v ice s  In th is  c i ty  w e re  c o n d u c te d  by  
ReV. W . O. H o lm a n , a n d  w e re  o f  a  
s im p le  c h a r a c te r ,  c o n s is t in g  o f  S c r ip t ­
u re  re a d in g  a n d  r e m a r k s  b y  M r. H o l­
m a n  w h o  w a s  a  f r ie n d  o f  m a n y  y e a r s ’ 
s ta n d in g . T h e  p a l l -h e a re r s  w e re  C . F . 
S im m o n s , F r a n c is  T ig h e . F r a n k  S. K a l-  
ioch  a n d  It. C. H a ll . T h e  In te rm e n t 
w a s  in S e a  V iew  C e m e te ry .
T h e  d e a th  o f  P e m b ro k e  C ro c k e t t  
m a r k s  th e  p a s s in g  o f a m a n  in to  w hose 
72 y e a r s  h a d  b ee n  p re s se d  m o re  o f  l ife  
a n d  v a r ie ty  th a n  u s u a l ly  fa lls  to  o n e  o f 
h is  ago . l i e  w a s  b o rn  In th i s  c i ty  J u ly  
9. 1836, a  so n  o f  N a th a n ie l  a n d  L u c 
(A m e s) C ro c k e t t.  H is  e a r ly  d a y s  w er 
s p e n t in m a n y  o f  th e  w o r ld ’s p o r ts  
w h i th e r  h e  't ra v e le d  in  th e  o ld  p a c k e t  
s h ip  R ic h a r d  R o b in so n . A t 17 he w a s  
m a te  o f  a  b a r k .  R e tu r n in g  fro m  
v o y a g e  to  H o n g  K o n g  h e  le f t  th e  s e a  
fo r  good a n d  tr ie d  h i s  f o r tu n e s  in  th e  
C a l i fo rn ia  m in e s . H e  re m a in e d  th e re  
a b o u t  five y e a r s  a n d  th e n  c a m e  to  C h i­
ca g o , in  w h ich  c i t y  th e r e  c a m e  h is 
c o n v e rs io n  to  C h r is t ia n  f a i th .  W h e n  he 
f in a lly  r e tu r n e d  to  R o c k la n d  lie  b ro u g h t  
a  l e t t e r  fro m  t h a t  c h u r c h  to  th e  F ir s t  
B a p t is t  c h u r c h . H e  re m o v e d  to  C h a r l ­
e s to w n . M ass., so m e  25 y e a r s  a g o , a n d  
s in c e  t h a t  t im e  h a d  b e e n  c o n n e c te d  
w ith  th e  C h a r le s to w n  s t a t e  p riso n , fo r 
th e  p a s t  fe w  m o n th s  u s  g u a r d ,  b u t  
p r io r  to  t h a t  t im e  a s  a n  o v e r s e e r  of 
c a r p e n te r in g . M o n d a y  o f  l a s t  w e ek  he 
w a s  on  d u ty  a t  th e  p riso n , h is  d e a th  
b e in g  du o  to  p n e u m o n ia . W h e n  he be 
c a m e  a  re s id e n t  o f  C h a r le s to w n  
jo in e d  th e  B u n k e r  H ill c h u r c h  a n d  w a s  
soon  e le c te d  a  d e a c o n , w h ic h  office h 
filled w ith  r a r e  w isd o m  a n d  fidetfit) 
u n ti l  h is  d e a th ,  g r e a t ly  e n d e a r in g  h im  
s e if  to  a ll i t s  m e m b e rs , a s  h e  d id  in  
f a c t  to  a ll w h o  c a m e  in to  fe llo w sh ip  
w ith  h im . H is  i n te r e s t  in  th e  re lig io n  
c a u s e  n e v e r  w a v e re d , a n d  th e  y e a r s  
h is  life  d e v o te d  to  C h r is t  w e re  a  b e a u  
t ifn l  e x a m p le  o f  c o n s ta n t  C h r is t ia n ity  
M r. C ro c k e t t  is  s u rv iv e d  b y  h is  w ife 
fo rm e r ly  A n n  W a ll, tw o  d a u g h te r s .M rs  
L e n a  H o p k in s  o f  S o m e rv il le  a n d  M iss 
G ra c e  C r o c k e t t  o f  C h a r le s to w n ;o n e  s is  
te r ,  M rs . C a th e r in e  N . F o y o  o f  C h a rle s  
to w n ; a n d  o n e  b r o th e r  N . C le v e la n d  
C ro c k e tt. A m o n g  th o se  w h o  a c c o m p a n  
led th e  r e m a in s  w e re  M rs. H o p k in s , 
M iss  C ro c k e t t  a n d  E . P . D u d le y .
FROM THE MAKER TO WEARER
C h a r le s  S. L ib b y  a t te n d ' 
m  G r a n d  L o d g e  m ee tin g s  
bust w eek .
N e a r ly  n il o f  t h e  s c h o o ls  in to w n  a r e  
r e p a r in g  g r a d u a t io n  d a y  p ro g r a m s .
M iss  A n n ie  C o o m b s  o f  C re s c e n t 
B eac h , w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  h e r  fa tl i-  
W . F . C o o m b s , w e n t to  B u c k sp o rt  
M o n d ay , a c c o m p a n ie d  b y  h e r  b ro th e r  
M a y n a rd .
M rs. A u s tin  C a ld e rw o o d  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  T u e s d a y  e v e n in g  in h o n o r  o f 
M rs. L u c y  L o o k  o f  l ta n g e le y . M rs 
L u r n n a  P ie rc e  w a s  a ls o  a  g u e s t , b es id e  
** re g u la r  m e m b e r s  o f  t h e  club .
M rs. F re d  G reenlaw * a n d  M iss E d n a  
R o s s lte r  s p e n t  S a tu r d a y  In R o c k la n d . 
M rs. I. L . H a ll  e n te r ta in e d  th e  fo rm  
• W . I. N. C lu b  M o n d a y  e v e n in g  a t  a 
re u n io n . A p ic n ic  s u p p e r  w a s  se rv e d .
rs . G e o rg e  H o y t  a n d  M rs. E u g e n e  
L o u d  v is ite d  R o c k la n d  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. C . B. V in a l  le f t  M o n ­
d a y  fo r  D o r c h e s te r ,  M uss., w h e re  th e y  
111 v is i t  th e i r  so n , L . W . V in a l.
M iss B e u la h  S y lv e s te r  m a d e  a  s h o r t  
is lt  a t  h e r  h o m o  In  R o c k v il le  S a t u r ­
d a y .
M r. A n d e rso n  o f  P o r t la n d ,  m a te  in ­
s u ra n c e  a d ju s t e r ,  a n d  a  r e p r e s e n ta t iv e  
f th e  E r s k in e  In s u r a n c e  Co. o f  R o c k ­
land were In town Friday to adjturt 
la im s  on  th e  C a r v e r  b lo c k  fire  o f  M ay
M rs E v e r e t t  M ills  a n d  so n  K e n n e th  
a n d  M iss M y rtle  M ills  w e re  In  R o c k ­
la n d  S a tu rd a y .
M iss M ary  A. N o y e s  le a v e s  F r id a y  
fo r  M a r q u e t te ,  M ich ., to  sp e n d  th e  
s u m m e r  w ith  h e r  b ro th e r ,  A lto n  T . 
Rot>erte.
M rs. C h a r le s  C h il l is  le a v e s  th i s  w eek  
to  v is it f r ie n d s  in  W a ld  o ho  ro  b e fo re  g o . 
lu g  to  A le x a n d r ia  H ay , T h o u s a n d  I s l ­
a n d s
T h e  fu n e ra l  o f  M rs. B a r b a r a  M e r­
c h a n t ,  w idow  o f  th e  lu te  J o h n  M e r­
c h a n t .  a  G. A. R. v e te r a n , w a s  h e ld  
S u n d a y  a f te r n o o n  a t  th e  h o m e. D e ­
c e a s e d  w a» 61 y e a r s  o f  a g e  a n d  h a d  
b ee n  a n  in v a lid , s u f f e r in g  fro m  c a n c e r , 
fo r  a  few  y e a r s  S h e  w a s  a  re s p e c te d  
m e m b e r  o f  t h e  I n d i e s  o f ti ie  G. A K ,  
L a f a y e t te  t^ a rv e r  C irc le , w h ic h  o r g a n ­
iz a tio n  w a s  re p re s e n te d  b y  a  do zen  o r  
m o re  d e le g a te s  a t  t i ie  fu n e ra l .  T h e  
p a ll- l» e a re ra  w e re  F r a n k  H a ll. F o s te r  
S now . J. W e s t a n d  W in . O a ld e rw o o d . 
T h o s e  f ro m  o u t  o f to w n  to  a t t e n d  th e  
fu n e ra l  w e re  J o h n  M cL a in , a  b ro th e r ,  
M rs  M ary  A . C o o m b s, a  s is te r - in - la w  
o f  B e lfa s t . M rs . A H B u rg e s s  of 
R o c k la n d , a  g ra n d d a u g h te r .  M rs A F . 
C ro c k e tt, a  n ie c e  o f  A th o l, M ass  . M rs. 
D a n ie l M cl^ain  of A th o l, M ase.. a n d  a 
b ro th e r .  J o h n  M c L a in , o f N ew  B r u n s ­
w ick  T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  a t  2 
o ’c lo c k . R ev . O s c a r  S S m ith  o f  U n io n  
c h u r c h  o ff ic ia te d . A ld cn  L. W oods o f 
C o o p e r 's  M ills , a  f r ie n d  o f  th e  d e c e a se d , 
a lso  a t te n d e d , in t e r m e n t  w a s  u t  R o b ­
e r ts ' H a rb o r .  B ay  V iew  ce m ete ry
N O T IC E .
W h e re a s , m y  w ife . M rs Id a  A b b o tt, 
h a s  le ft m y  b ed  a n d  b o a rd . 1 r e fu s e  to  
s e t t l e  a n y  b il ls  c o n t r a c te d  by h e r  a f te r  
th is  d a le . S. C. A b b o tt.
V lc& lhuven , Me., M uy  7, 190S
SPRUCE HEAD
G le a so n  M a n n  o f  R o c k la n d  v is ite d  h is  
f a th e r ,  L e la n d  M an n , S u n d a y .
F r e e m a n  S h e a  o f  R o c k la n d  v is ite d  
h is  g ra n d m o th e r ,  M rs. F r e e m a n  S heu , 
S u n d a y .
1). E . W o tto n  a n d  w ife  v is ite d  M rs. 
W o tto n ’s  m o th e r ,  M rs. O. T . M an n , 
S u n d a y .
M rs . F . M. T o w e r  a n d  M rs. A. F . 
E l w ell m a d e  a  b u s in e s s  t r i p  to  R o c k ­
lan d  M o n d ay .
M r. a n d  M rs. W m . K irk  o f  W o rc e s ­
te r . M ass ., a r e  b e a rd in g  w ith  M rs. 
K i r k ’s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C. B . 
B r a d b u r y .
M r. a n d  M rs. J a m e s  T u t t le  h a v e  g o n e  
to  k e e p in g  h o u s e  in  th e  E b e n  E lw ell 
te n e m e n t .
M r. a n d  M rs. W m . W a ld ro n  v is ite d  
M rs. S u m n e r  W a ld ro n  M o n d ay .
H e n ry  Y o rk  h a s  r e tu r n e d  h o m e  a f te r  
v i s i t in g  in  B lu e h lll  a n d  S to n in g to n .
B u r to n  T h o m p s o n  o f  S o m e rv ille , 
M a ts .. Is  v is i t in g  Ills a u n t ,  M rs. C . D. 
S. G o d fre y .
P e a r le y  F la n d e r s  o f  S to n e h a m , M ass., 
is th e  g u e s t  o f  h is  u n c le , J o h n  B u r to n .
M iss I n a  L. M o rg a n  v is ite d  R o c k la n d  
M o n d ay .
D a v id  M an n , w h o  h a s  e m p lo y m e n t in  
C a m d e n , v is ite d  h is  f a th e r ,  O. T . M an n , 
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
% lw «ys w sn ted  i 
srfect fltti ng wri . 
>ut 1 c a n ’t  find It.
T ry  a  Maidwell a n d  
j™other.
Why Do Ml Women Want The
MAIDWELL WRAPPER?
BECAUSE—T h e y  ure m a d e  in  th e  
m o a t p e r f e c t  s ty le s ,  o f  t h e  beBt 
m a te r ia l s ,  w i th  a  y a r d  m o re  c lo th  
t h a n  a n y  w r a p p e r  on  th e  m a r k e t .
C u t  a n d  m a d e  in  o u r  w o rk ro o m s , so ld  
in  o u r  s to r e  o n ly , th e r e b y  s n v in g  
t h e  e x t r a  j o b b e r s ’ p ro f it .
A s k  f o r  t h e  M a id w e ll— a c c e p t  no 
o th e r .  A ll s iz e s , F a s t  c o lo rs . P r ic e  
$1.25. S e n t  p o s t-p a id  on  r e c e ip t  o f  
15 c e n ts  e x t r a .
W e  m a k e  a  s p e c ia l ty  o f  l a r g e  s iz e s — 
46 a n d  o v e r . 25c e x t r a .  S e n d  fo r ,  
o r  p ick  o u t  m a te r ia l  a n d  w e  w ill 
m a k e  to  o rd e r .  N o  e x t r a  c h r a g a .
SIMONTON DRY GOODS CO
R O C K L A N D , M A IN E
to a l l  w h o  k n e w  h e r . W h ile  a w a re  fo r  
a  n u m b e r  o f  m o n th s  t h a t  s h e  c o u ld  n o t 
live, n n d  h a v in g  e v e ry  re a s o n  to  look  
fo r w a r d  to  a  lo n g  n n d  p a in fu l  illn e ss , 
h e r  p a tie n c e , a n d  h e r  r e tic e n c e  in  
s p e a k in g  to  o th e r s  o f h e r s e lf , w e re  th e  
w o n d e r  a n d  a d m ir a tio n  o f  a l l  h e r  
fr ie n d s .
S h e  is  s u rv iv e d  b y  tw o  s is te r s ,  M rs. 
J o s e p h in e  S. W a s h b u r n  a n d  M rs. E liz a  
U. L u ce , b o th  o f  B o s to n ; t h e  la te  W il­
lia m  D e x te r  C a r le to n  o f  R o c k p o r t  h a v ­
in g  b ee n  h e r  b ro th e r .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to  th a n k  th e  k in d  f r ie n d s  
a n d  n e ig h b o rs  o f M rs. J o h n  'M e rc h a n t 
fo r  th e i r  k in d n e s s  to  h e r  d u r in g  h e r  
i l ln e s s  a n d  fo r  th e  b e a u t if u l  fio ra l r e ­
m e m b ra n c e s  s e n t  fo r  th e  fu n e ra l .
M rs. B a r b a r a  C ro c k e tt  a n d  R e la tiv e s .
HOPE
M rs . A lic e  M a r r in e r  o f  L in c o ln v l l le  
r e c e n t ly  s p e n t  a  d a y  w i th  h e r  s is te r ,  
M rs . C . A. P a y s o n .
O llie  A lle n  lo s t  a  h o rs e  l a s t  w e e k .
M rs . F r a n k  T h o r n d ik e ,  w h o  h a s  b ee n  
s e r io u s ly  i l l  a l l  th e  p a s t  w in te r  a t  th e  
h o m e  o f  h e r  s i s te r ,  M rs . C la re n c e  T h o r n  
d ik e ,  in  C a m d e n  h a s  s u lf ic ie n t ly  g a in e d  
in  h e a l th  to  r e tu r n  h o m e .
F r a n k  P e r r y  o f  M a s s a c h u s e t ts  w a s  a 
re c e n t  g u e s t  a t  t iie  h o m e  o f  M r. a n d  
M rs . H e r b e r t  S im m o n s .
K. W . H e w e t t  w a s  a w e e k  e n d  g u e s t  
o f  M r. a n d  M rs . R a lp h  C o n a u t  in  R o c k ]  
la n d .
L o r in  A th o a r n  w a s  in  R o c k la n d  S a t ­
u r d a y  a u d  S u n d a y .
W i l l i s  K e e n e  o f  N o r th  W a y  m o u th ,  
M a ss ., c a m e  F r id a y  fo r a  s h o r t  v i s i t  
w ith  h is  g r a n d m o th e r ,  M rs. M a r g a re t  
C oose, r e tu r n in g  M o n d a y  n ig h t .
C lif fo rd  M ese i v ey  o f  L iu c o lu v i l ie  v i s ­
i te d  M rs . A d d le  M a r r in e r  S a tu r d a y  a u d  
S u n d a y .
S ila s  U p i ia in  h a s  s o ld  a  c o t ta g e  lo t 
to  D r. N o rw o o d  o f  C a m d e n  o n  tiie  
s h o re  o f  A lfo rd  L a k e . T h e  D o c to r i n ­
te n d s  to  e r e c t  a  c o t ta g e  so o u .
W i l l ia m  R o w lin g , w h o  w o r k s  a t  h is  
t r a d e ,  a to n e  c u t t in g ,  o n  H u r r i c a n e  I s ­
la n d ,  is  h o m e  to  d o  s o m e  w o rk  o u  h is  
t a r u i .
M r. W i l l in e r e  a u d  fa m i ly  o l M a s s a ­
c h u s e t t s  a r e  a t  th e i r  s u m m e r  c o t ta g e  o u  
th e  C a m d e u  ro a d .
M r. a n d  M rs . H e r b e r t  T r u e  o f  L in -  
c o lu v i l l e  s p e n t  S u n d a y  w ith  h ie  b r o th e r ,
1J. N . T r u e .
•MRS. A D E L IA  T A L P E Y .
T h e  d e a th  o f  M rs. A d e lia  C. T alpe>  
w id o w  o f th e  la te  C a p t .  H e n ry  T a lp e j  
o c c u rre d  a t  h e r  re s id e n c e , 41 Rockw* 
s t r e e t ,  D o rc h e s te r , M ass., o n  S a tu r d a  
o f  la s t  w eek . M rs. T a lp e y  w a s  h o rn  1 
R o c k p o r t . a n d  w a s  th e  d a u g h te r  o f  th  
l a te  S a m u e l D e x te r  C a r le to n  a n d  C are  
l in e  T . C a r le to n . S he  w a s  e d u c a te d  i 
th e  p u b lic  s c h o o ls  in R o c k p o r t , a n d  a 
B u c k s p o r t  S e m in a ry ,  a n d  a f te r w a r d s  
s tu d ie d  m u s ic  in  B o s to n , u n d e r  th e  la te  
i. L a n g . In  1868 s h e  m a r r ie d  C a p t .  I 
H e n r y  T a lp e y  o f  C h e lsea , M ass ., a n d  
w e n t to  s e a  w ith  h im  fo r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s  in  th e  b a r k  A d e lia  C a r le to n  
(w h ic h  w a s  n a m e d  fo r  h e r ) , th e  sh ip  
W a n d e r in g  Jew*, a n d  o th e r  v e s se ls  o f 
th e  firm  o f  C a r le to n , N o rw o o d  & Co. o f 
R o c k p o r t  o f  w h ich  h e r  f a th e r  w a s  th e  
s e n io r  m e m b e r . S h e  m a d e  m a n y  lo n g  
v o y a g e s  w ith  h im , g o in g  tw ic e  a r o u n d  
th e  w o rld . O n s e v e ra l  o f  th e s e  v o y a g e s  
C a p t. T a lp e y  to u c h e d  a t  P i tc a i r n  Is l­
a n d , th e  h o m e o f  th e  d e s c e n d a n ts  o f  th e  
m u t in e e r s  o f  th e  sh ip  B o u n ty ,  w h e re  
o n e  o f th e  n a t iv e  c h ild re n  wris n a m e d  
fo r  M rs. T a lp e y . C a p ta in  a n d  M rs. 
T a lp e y  a ls o  c a r r ie d  to  E n g la n d  on e  of 
th e  is la n d e r s .  E r n e s t  C h r i s t i a n ,  w h o  
w a s  t h e  sec o n d  o f  t h e  d e s c e n d a n ts  of 
th e  m u t in e e r s  w h o  h a d  e v e r  b e e n  a w a y  
fro m  th e  Is la n d . C a p ta in  T a lp e y  a lso  
sa ile d  In t h e  s h ip  J o h n  P a s c a l ,  w h ic h  
w a s  b u rn e d  a t  s e a , b u t  o n  th is  v o y a g e  
M rs. T a lp e y  w a s  n o t w ith  h im . L a te r ,  
h e  r e t i r e d  fro m  a c t iv e  life , a n d  s e t t le d  
in  D o rc h e s te r , w h e re  h e  d ied  in  1900, 
a n d  w h e re  h i s  widow* h a s  s in c e  re s id e d  
t ill  th e  t im e  o f  h e r  d e a th .
D u r in g  o n e  o f  h e r  fo re ig n  v o y a g e s  
M rs. T a lp e y  c o n t r a c te d  a  th r o a t  t r o u ­
b le . w h ich , w h ile  k n o w n  to  b e  i n c u r ­
a b le , h a d  n o t, u p  to  a  few  m o n th s  b e ­
fo r e  h e r  d e a th ,  b ee n  c o n s id e re d  o f  a  
d a n g e ro u s ,  o r  a t  a n y  r a te ,  a n  a la r m in g  
n a tu r e .  D u r in g  t h a t  tim e , h o w e v e r, 
m a l ig n a n t  f e a tu re s  d e v e lo p e d  w h ich  
w ere u l t im a te ly  t h e  c a u s e  o f h e r  d e a th .
T h e  f u n e r a l  to o k  p la c e  fro m  th e  S ec- 
>nd C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  o f  D o r­
c h e s te r ,  o f w h ich  M rs. T a lp e y  h a d  b ee n  
m e m b e r  fo r  o v e r  20 y e a r s ,  a f t e r  h a v ­
in g  f i r s t  u n i te d  w i th  th e  W a ln u t  A v e­
n u e  C o n g re g a t io n u l is t  c h u r c h  o f R ox- 
b u ry , d u r in g  th e  p a s to r a te  o f t h e  la te  
D r. P lu m b . T h e  b u r iu l  w a s  a t  F o re s t  
H ills.
M rs. T a lp e y  w a s  a  w o m a n  o f  d eep  
C h r is t ia n  fa i th ,  a n d  o f a  g e n e ro u s  n a ­
tu re , w h o se  m a n y  c h a r i t ie s  a n d  a c t s  o f 
k in d n e s s  se e m e d  l i te r a l ly  to  k n o w  no  
Ih i u i u Is , a n d  w h o se  s w e e t a n d  lo v a b le  
n a tu r e  a m i n o b le  q u a l i t i e s  e n d e a re d  h e r
n A N K 'S  CORNER
V e n d e r  N e w b e r t, w h o  h a s  b ee n  
w ork  in  A u g u s ta  in  t h e  h o s p i ta l  fo r  th e  
la s t  y e a r , h a s  r e tu r n e d  hom e.
M r. a m i M rs. G e o rg e  M oody a m i 
d a u g h te r  o f  W a r r e n  c a lle d  o n  fr ie n d s  
h e re  S u n d a y .
M rs. G e o rg e  l i  K e n n e d y , w ho  h a s  
b ee n  n u rs in g  h e r  a u n t ,  M rs. E d . l i a r  
rls , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e in  W e st 
W a s h in g to n .
M rs. T il le y  F e y le r  a n d  g r a n d d a u g h ­
te r , L u cy  M ille r, s p e n t  S u n d a y  a t  W 
E M a n k 's  u t  M ea d o w  V iew  F a rm .
M r. a n d  M rs  J o h n n ie  T e a g u e  of 
W a r re n  c a lle d  on  f r ie n d s  in  th is  p lac e  
S u n d a y .
M rs. E d . C a re y  o f  U n io n  w a s  in  th is  
p la c e  S a tu r d a y .
G e o rg e  l i .  K e n n e d y  a n d  s i s te r  A dd le 
o f W e s t W a s h in g to n  w e re  a t  E d . H a r ­
r is ' S u n d a y .
PORT CLYDE
A. H . M a r s h a l l  h a s  c o m m e n c e d  th e  
e r e c t io n  o f  h i s  n e w  h o u se  a t  " L a n d s  
E n d ."
C h a r lie  S to n e  is  h a v in g  a  4 h. p. V ic ­
to r  e n g in e  in s ta l le d  In  h is  b o a t ,  th e  
E ftie  & E v ie .
C a p t .  L . B . S ta n to n  h a s  a r r i v e d  a t  
L a n e sv ille , M ass , w ith  a  lo a d  o f  co a l 
In  th e  s c h o o n e r  M y s tic .
L y fo r d  A n th o n y  a n d  C ly so n  W ilso n  
a r e  fin ish in g  F r a n k  F o w le s ' n e w  s u m ­
m e r  h o u se .
W a r r e n  D a v is  h a s  b e e n  h a v in g  so m e 
r e p a i r s  d o n e  on  h is  h o u se .
C a p t .  I. E . A r c h ib a ld  is  d o in g  q u i te  a  
b u s in e s s  a t  h is  m ill.
W a l te r  B ro w n  h a s  b e e n  p a in t in g  b is  
m o to r  b o a t, " F o r - g e t - n o t .”
M iss  E d w in a  F a r r a r  s p e n t  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y  in  T h o m a s to n .
O llie  K a llo c h  o f S h ir le y  M ills  is  to  
l ig h t  In R o c k la n d , S a tu r d a y ,  t h e  15th. 
w i th  G a rfie ld  C h e n e y . K a llo c h 's  r e c ­
o rd  s h o w s  t h a t  h e  Is o n e  o f  th e  b e s t  
w e lte rw e ig h ts  In th e  s t a t e .  H e  r e c e n t ­
ly  k n o c k e d  o u t  J o e  M y e rs  o f  C h e ls e a  in  
f o u r  ro u n d s .
I  c a n n o t  a g r e e  w ith  so m e  o f  M a y o r 
M cL o o n ’s  w r i t in g s  o n  lo b s te rs . I th in k  
h e  m a d e  a  m is ta k e  w h e n  h e  s a y s  I t  Is 
f a r  e a s ie r  f o r  th e  p r ic e  to  r is e  th a n  i t  
is  fo r  i t  to  fa ll. M y e x p e r ie n c e  a s  a  
f is h e rm a n  f o r  t h e  p a s t  10 y e a r s  sh o w s  
m e  t h a t  It is  e a s ie r  fo r  th e  p r ic e  to  fa ll 
t h a n  It i s  to  r is e . F o r  In s ta n c e ,  w h e n  
lo b s te rs  fe ll t h i s  s p r in g  fro m  20 to  15 
c e n ts ,  s h o w s  th e  w a y  .th e y  fa ll, a n d  
f ro m  t h a t  p r ic e  th e y  w e n t d o w n  to  12, 
w h ic h  th e y  a r e  n o w  s e ll in g  fo r . S o m e 
o f  th e  lo b s te r  o ff ic ia ls  In th e  s t a t e  
se e m  to  th in k  t h a t  th e  lo b s te r s  a r e  In ­
c r e a s in g . W e  m u s t  t a k e  in to  c o n s id ­
e r a t io n  t h a t  a t  o n e  t im e  s c a rc e ly  a n y ­
b o d y  w e n t  lo b s te r !n g  in  t h e  w in te r . 
N ow  th e re  a r e  50 t im e s  a s  m a n y  th e  
y e a r  ro u n d . I t  is  th e  s a m e  w ith  th e  
fish in g  in d u s tr y .  T h e r e  a r e  n o w  20 
t im e s  a s  m a n y  e n g a g e d  In i t  u s  th e re  
w e re  20 y e a r s  ag o . A n d  a b o u t  th e  seed  
lo b s te r . I f  e v e r y  m a n  w o u ld  th ro w  
th e m  a w a y  a s  so o n  a s  th e y  a r e  ta k e n  
fro m  th e  o c e a n  it w o u ld  l*e b e t t e r  fo r  
a l l  c o n c e rn e d .
W E S T  APPLETON
H . A. F o g g  a n d  M y ro n  H a r r im a n  a r e  
h a u l in g  c a s k s  to  R o c k p o r t  fo r  B a ry e l  
H a r r im a n .
Schoo l b e g a n  M a y  3 w ith  M iss  P e a r le  
M c L a in  a s  te a c h e r .
F re d  F . F o g g  w a s  a l  h o m e S u n d a y .
W ill B r y a n t  w a s  a t  th e  C o rn e r  l a s t  
w e ek  c le a n in g  o rg a n s  fo r  M rs. F o g g , 
M rs . H a r r im a n  a n d  M rs. F o w les .
E .  R O Y  S M I T H
F i n e  F o o t w e a r  a n d  G e n t s ’ F u r n i s h i n g s
The Best and Most Up- 
to-date line of Gents’ Fur­
nishings in the city.
Just arrived, Men’s Com­
bination Sets:
Tie and Handkerchief to 
mutch, $1.00
Tie and Hose tu match,
$ 1 . 0 0
The Largest and Best 
line of Ladies’ $1L00 Ox­
fords ever shown here.
Vici, Gun Metal, I’atent 
Colt, and Tan Calf in 
Blueher Oxfords and Strap 
Pumps.
lie, Handkerchief and Hose Remember the price, $2.00 
to mutch, $1.50 __ 1
The lurgest line of Men’s , ,, ,  , A large assortment ot
Hose in the city.
/ . i . ,  j, , ,  , . , other lines to retail from( luett A: Monarch Shirts
and Arrow Brand Collars. $1.50 to SLUG.
E. ROY SMITH
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MAY II ,  1909.
In Social Circles
M iss M a r lo n  C o b b  is v i s i t in g  in  F a l ­
m o u th , M ass., g u e s t  o f  h e r  s is te r .  M iss 
E m m a  C obb.
M rs. W . A. H ill, M iss C h a r lo t te  B u f- 
fu tn  a n d  M iss E l iz a b e th  F ir tle r  a t t e n d ­
ed  a  D e lta  U p s llo n  h o u se  p a r ty  n t 
B o w d o ln  C o llege  Inst w eek .
T h e  N e ig h b o rh o o d  C lu b  w ill m ee t 
w i th  M rs. E . E . R a n k in ,  74 C e d a r  
s t r e e t  T h u rs d a y .
P r e s id e n t  D o n o h u e  o f  th e  O w l’s  H e a d  
R a i lw a y  h a s  re tu r n e d  fro m  a b u s in e s s  
t r i p  to  B o s to n  a n d  N ew  Y o rk .
T h e  m e m b e rs  o f  th e  Q u a k e r  W h is t  
C lu b  a n d  th e i r  h u s b a n d s  w e re  e n t e r ­
ta in e d  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  b y  M rs. 
I. J .  S h u m a n . T h e  p riz e s , w h ic h  w e re  
I n te r e s t in g  so u v e n irs  o f M rs. S h u m a n 's  
re c e n t  t r ip  to  W a s h in g to n . I>. C ., w e re  
w o n  by  M rs. W . H. H ills  a n d  G e o rg e  
T . W a d e . W . B. H ills  w on th e  c o n s o ­
la t io n  p rize . T h e  c lu b  m e e ts  to m o rro w  
w ith  M rs. W . W . S m ith .
T h e  12mo C lu b  m e t l a s t  e v e n in g , 
g u e s t s  o f L . F. S ta r r e t t .  D in n e r  w a s  
s e rv e d  by  M rs. D. E . B all a t  52 S u m ­
m e r  s t r e e t ,  a f t e r  w h ich  .th e  g e n tle m e n  
a d jo u rn e d  to  M r. S ta r r e t t  s h o m e o n  
B ro a d w a y . T h e  p a p e r  o f  th e  e v e n in g , 
b y  Jo s e p h  E. M oore , h a d  fo r  i t s  s u b ­
je c t .  "A b o u t C lu b s ."
M rs. N . 13. A llen  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
t r i p  to  N a s h u a , N. II . a n d  B o s to n . In  
t h e  fo r m e r  c i ty  sh e  a t te n d e d  a  R e- 
b e k n h  c o n v e n tio n .
T h e  b ra n c h  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  c lu b  
o f w h ich  M rs. E . B. I n g r a h a m  is p re s i ­
d e n t ,  g a v e  a  s i lv e r  t e a  a t  M rs . I n g r a ­
h a m 's  h o m e on  M a so n ic  s t r e e t  F r id a y  
a f te rn o o n . In  s p i te  o f  a d v e r s e  w e a th e r  
th e r e  w a s  a g o o d ly  a t te n d a n c e ,  a n d  th is  
iv a r t ic u la r  b ra n c h  h a s  ta k e n  a  lo n g  
s te p  to w a r d  th e  su m  It is e x p e c te d  to  
ra is e . M rs. W. S. L e v e n s a le r  a n d  M rs. 
F . A. W in s lo w  p o u re d , a n d  M rs . I n g r a ­
h a m  w a s  a s s is te d  in  re c e iv in g  b y  M rs. 
W . V. H a n sc o m , M rs. A. W . B e n n e r  
a n d  M rs. E d w . H a sk e ll. G r a n d  o p e ra  
s e le c t io n s  r e n d e re d  b y  M rs. M a th e r ’s 
p h o n o g ra p h , w e re  m u ch  e n jo y e d .
T h e  C o n v e n tio n  C lu b , c o m p o se d  o f 
d e le g a te s  t o  th e  S ta te  R e lie f  C o rp s  c o n ­
v e n tio n , w a s  e n te r ta in e d  l a s t  e v e n in g  
b y  M rs. R. II. T h o rn d ik e , B ro a d w a y .
M rs . E . T . P a c k a r d ,  w h o  h a s  s p e n t  
th e  w in te r  a n d  s p r in g  in  B o s to n  a n d  
N ow  Y o rk , a r r iv e d  h o m e  th i s  m o rn in g . 
S h e  w ill re m a in  a t  C. F . S im m o n s ’ o n  
M id d le  s t r e e t  u n t i l  h e r  h o u s e  o n  M a ­
so n ic  s t r e e t  is  v a c a te d  s o m e t im e  n e x t  
m o n th .
M iss  C a ro lin e  S ta n le y , w h o  h a s  b ee n  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  s is te r ,  
M rs. J . B. H a ll , r e tu r n e d  to  N e w  Y o rk , 
F r id a y .
M rs . L e s lie  H a ll  le f t  l a s t  n ig h t  fo r  
N o r th  S c l tu a te ,  M ass., w h e re  s h e  w ill 
sp e n d  th e  s u m m e r  w ith  h e r  so n , G e o rg e  
H a ll .
TO ROCKLAND P U P IL S
W e s te rn  G irl S en d s T h e m  G reeting  
T h ro u g h  th e  C olum ns of T h e  C ourier- 
G azette .
S p o k a n e , W a sh ., A p r il  22, 1900. 
T o  th e  P u p ils  o f th e  E ig h th  G ra d e , 
R o c k la n d , M a in e :
D e a r  8 B s :—I a m  v e ry  m u c h  i n t e r ­
e s te d  In th e  W o r ld ’s  F a i r  to  b e  h e ld  a t  
S e a t t l e  t ills  s u m m e r . I w ill e n c lo se  a 
l i t t l e  p a m p h le t  w h ic h  g iv e s  a  good 
m a n y  f a c t s  a b o u t  th e  f a ir , a n d  w h y  
y o u  sh o u ld  v is it  It.
O n y o u r  w a y  o u t h e re  y o u  w a n t  to  
s to p  off a t  S p o k a n e  fo r  a  fe w  w e e k s  a t  
l e a s t .
S p o k a n e  h a s  a  w ell e q u ip p e d  s t a t e  
a r m o r y  w ith  a c c o m m o d a t io n s  fo r  4,000 
a n d  n u m e ro u s  a s s e m b ly  h a lls , line  
h o te ls  a n d  r e s ta u r a n t s .  I t  h a s  n ice  
p a r k s ,  f r e e  l ib ra r ie s  a n d  g a r d e n s . 
T h e r e  a r e  I n te r e s t in g  s id e  t r i p s  b y  ra il ,  
t ro l le y  n n d  a u to m o b ile s  to  la k e  a n d  
r i v e r  r e s o r t s  a n d  i r r ig a te d  d i s t r ic t s .
T h e r e  a r e  b e a u t if u l  c h u r c h e s  a n d  
p u b lic  b u ild in g s , m o d e rn  s to re s ,  s e v e n ­
te e n  c h u r c h e s ,  a n d  p la y  h o u se s . S p o ­
k a n e  h a s  a  m o s t u n iq u e  p e r m a n e n t  e x ­
h ib i t  o f  th e  c o u n t r y ’s  re s o u rc e s  in  th e  
ro o m s  o f  th e  c h a m b e r  o f  c o m m e rc e , 
a ls o  a  f r e e  In fo rm a tio n  b u re a u , i t  h a s  
t h e  g r e a t e s t  w a te r  p o w e r p la n t  on  th e  
c o n t in e n t  w e s t  o f N ia g a ra .
S p o k a n e  is  th e  g r e a t e s t  r a i l r o a d  c e n ­
t e r  w e s t  o f  t h e  M isso u ri R Jv e r  a n d  is 
t h e  h o m e o f th e  g r e a t e s t  n a t io n a l  a p ­
p le  sh o w , sec o n d  e x h ib i t io n  fa ll  o f ’09. 
T h e r e  w ill  be low  e x c u rs io n  r a te s  fro m  
a l l  p o in ts  to  th e  A la s k a -Y u k o n - P a c if ic  
E x p o s it io n , b o th  c o m in g  a n d  g o ing .
I w ill c lo se  h o p in g  y o u  w ill c o m e to  
t h e  f a i r  a n d  s to p  a t  S p o k a n e  on  y o u r  
w ay .
Y o u r S p o k a n e  f r ie n d .
R u th  E h re n b e rg ,  
I r v in g  S choo l.
A n o th e r  b a ll  w ill be g iv e n  b y  P le a s ­
a n t  V a lle y  G r a n g e  a t  t h e i r  h a ll  on  
M id d le  s t r e e t  S a tu r d a y  e v e n in g , M ay  
15. M u sic  b y  F a r n h a in ’s  O r c h e s tra .  
C a rs  a f t e r  th e  b a ll .  P u b lic  c o rd ia lly  
I n v i te d  to  a t te n d .
M e n ’ s  -  -  
U n d e r w e a r
M ed iu m  W e ig h t  and  S u m m e r , W e ig h t
It isagood ti ingto have your 
medium or light weight uuder- 
wear handy and ready to put 
on the tirst m orning you wake 
up aud fuel that you need it.
We’ve All Good Sorts
W hite aud natural colored 
M l ino, 50c
W hite and natural colored 
light weight Wool, per gar­
ment, 50c *nd *1.00 
B eit grade French llalbrig- 
gau in regulars o r stout, 
short or long sleeves, per 
garment, 50c
Best grade French Bibbed 
Balbriggau, per garm ent, 50c 
^Uuiou SuTtiT in regulars or 
[ stouts, short or£ long sleeves,* 
per garment, 1 1.00 and *1.50 •
i. E. BMimton & Sou
£  SH0EISTS AND OUTFITTERS
I f  Y o u  W a n t  B a r g a i n s  
. . A t t e n d  T h i s  S a l e  . .
See the Display in our Southern Main Street W indow—  
also W indow of our Carpet Annex.
P r ic e s  fo r  T h is  W e e k  O n ly  ^
v# S a le  C lo se s  S a tu r d a y ,  M a y  /5, 9 .3 0  o 'c lo c k
Rem nants Jit]), and China M atting 
1,000 yds .lap. nnd China Matting 
Baileys and Potters Oil Cloths 
T.inoleums 
Bed Pillows 
Bed Pillows
Muslin Curtains, 50 pairs 
Muslin Curtains 
Muslin Curtains 
Muslin Curtains 
Irish N et Curtains 
Lace Curtains, white 
Lace Curtains, white 
Lace Cu tains, ecru 
Couch Covers 
Linen Couch Covers 
Portieres ,
Tapestry Rngs 
F iber Bugs .
Brussels Bugs 
Axminstcr Bugs 
W ilton Bugs 
All Wool Art Square 
Granite A rt Square 
Axm inster Bugs 
A x m ii iB te r  Hugs 
Bath Bugs
Metal Piazza Bugs ,
Best Brussels Carpet 
Tapestry Borders 
Velvet llorders 
Tapestry lla ll and Stairs 
Sanford’s Tapestry .
Velvet Carpet with border 
Hodges Carpet
Short lengths Woolen Carpets 
Short lengths Union Carpets 
Union Stair Carpets 
All W o 1 Carpets 
Sheets, Linen finish 
Pillow Slips 
1*2-4 Blankets 
Ladies’ House Dresses 
Toilet Paper 
Tabling 
Linen Damask 
All Linen N apkins.
Table Oil ClotliB 
Linen Crash 
lluok Towels,
W K K K N O W H A V NO  T O  Y O U
25c, 30c, 36c 17 l-2c 7 1 -2c 12 1 -2c. 17 1 -2c per yd
26c, 30c, 36c 21c . 4c. 9c, 14c per yard
40c 29c 1 tc per yard
65 c 19c 16c per yard
60c 49c 1 tc each
*1.00. *1.26 79c 21c. 46c each
39c 83c 6 c  per pair
30c, 90c. 57c . 23c and 33c per pair
* 1 .0 0 09c 31c per pair
*1.50, *1.7.5 98c 52c-77c per pair
* 1 .0 0 69c 31c per pair
* 1 .0 0
*1.46
69c 31c per pair
89c 36c per pair
* 1 .0 0 88c 12c a pair
*2.60 *1.69 81c each
$1.75 *1.39 26c each
* 6 .0 0 *2.98 *2.02 per pair
*18.50 *12.98 *5.52 each
* 1 0 .0 0 *7.98 *2.02 each
*32.50 *26.60 *7.00 each
*28.50 *22.50 *6.00 each
*40.00 *27.50 *12.50 each
* 1 0 .0 0 *0.98 *3.02 each
. *3.60 *2.98 52c each
. *3.98 *3.49 49c each
*2.50 *1.98 52c each
*5.00 *3.49 *1.51 each
*2.00 *1.19 81c each
*1.75
* 1 .0 0
*1.29
09c
46c per yard 
31c per yard
*1.26 89c 46c per yard
79u 69c 20c per yard
* 1 .0 0 76c 25c per yard
*1.40 98c 42c per yard
00c 36c 25c per yard
70c 49c 21c per yard
50c 33c
29c
17c per yard
39c 10c per yard
50c 41c. 9c per yard
00c 44c 16c each
20c 14c 6c each
*1.75 *1.39 36c each
*1.26 89c 36c each
10c 4 for 25c 15c on purchase
60c 42c 8c per yard
* 1 .0 0 09c 31c per yard
*1.25 98 c 27c per dozen
20c 17 l-2e 2 I-2c per yard
12 l-2c 8 l-2e 4c per yard
12 l-2c 9e 3 l-2c eachSIMONTON DRY GODS GO.
S H O E S  F O R  W O M E N
iBoston Shoe Store;
1 "■■<§>
S O L E  A G E N T S  F O R  $
|  W . I ,  DOUGLAS SHOES f
£  F O R  M E N  .w>
• OXFORDS $3.00, $3.50, $4.00 !
COME IN 
AND SEE 
THE 
1909 
STYLES
GUN METAL 
PAT. LEATHER | 
RUSSIA CALF 1  
and new shade of ; 
WINE CALF I;
; If you don't wear DOUGLAS 
j SHOES you arc not getting your ! 
;t money’s worth in Footwear. ’ 
t Let us show you.
THE PLACE TO BUT SHOES
! Boston Shoe Store!
ROCKLAND - - MAINE
R. a CROCKETT, Mamg iT  
Rockland's Leading Theatre 
THE HOME OF ARTISTIC
VAUDEVILLE
. . .  . and. . . .
PICTURES
— *
- T O D A Y -
P R O F E S S O R  D O D D
And H it Posing and Talklhg Dog 
Bott In P a il, Prosont and In Futuro
Admission:
5c amp tOc
— P e i lo r m w n u s  b e * iu it —
A fte rn o o n s , 2  u n til 4 .3 0  
E ve n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
----CLUING THL'USUAV-----
....THE TIANITA MIDGETS....
COMEDY 8INCJIBO ACT
‘H O L M A N ITE*’: N E W  M E T A L
Com m ercial V alue of N ew  P ro d u c t B eing 
S tu d ie d — N am ed for R o ck lan d  M an.
Dr. T. E. TIBBETTS,
R E N T I I S T
Corner Main tom WiuWiKueeU. IWckLu*#
“ H o lm a n l te ” is  th e  n a m e  g iv e n  b y  
i t s  d is c o v e r e r  to  a  n e w  m e ta l , fo u n d  
fo r  th e  f ir s t  t im e  in  th e  h is to r y  o f  th e  
m in e ra l  w o r ld  a t  C a th a r in e  H ill, n e a r  
T u n k  p o n d , a n d  n a m e d  fo r  th e  o w n e r  
o f t h a t  p r o p e r ty  w h ic h  c o n ta in s  th e  
m o s t ex p e n s iv e  d e p o s it  o f  m o ly b d e n u m  
k n o w n .
" I  w a s  v e ry  a n x io u s ,"  s a id  C. V ey 
H o lm a n  o f  B a n g o r  a n d  R o c k la n d , o w n ­
e r  o f th e  m o ly b d e n ite  m in e  a t  C a t h a r ­
in e  H ill, " t h a t  ti ie  n e w  m e ta l  sh o u ld  
lie n a m e d  fo r  M r. H ills , th e  e n g in e e r  
w ho  d isc o v e re d  i t  o n  m y  p ro p e r ty .  You 
k n o w  th e  r ig h t  to  n a m e  a  n e w  m e ta l  
a lw a y s  g o e s  to  tin* d is c o v e r e r ,  a n d  I 
in s is te d  t h a t  h e  s h o u d  c a l l  it  *111118110.’ 
H e  is  a n  e x c e e d in g ly  m o d e s t  y o u n g  
m a n , h o w e v e r, a n d  d e c lin e d  t iie  h o n o r.
"A s  y e t  w e  h a v e  n o t  d is c o v e re d  to  
w h a t  e x t e n t  th e  d e p o s it  e x is ts ,  w h e th e r , 
in  f a c t , th e r e  is  e n o u g h  to  m a k e  a  c o m ­
m e rc ia l  v a lu e  fo r  ti ie  l ln d ;  h u t  th i s  is 
c e r ta in  th e r e  h a s  b e e n  d isc o v e re d  a 
fo rm  o f  a  m e ta l  n e v e r  b e fo re  k n o w n , to  
b e  u d d ed  to  th e  m a n y  t h a t  h a v e  a l ­
r e a d y  m a d e  C a th a r in e  H ill  n o ta b le .  T h e  
a s s a y s  sh o w e d  a  s u t l lc le n t  a m o u n t  of 
go ld  in  th e  o re  a s s a y e d  fo r  i t s  s u p p ly  
o f  m o ly h ie u m  a n d  o th e r  m e ta l  to  
m a k e  i t  c o m m e rc ia lly  v a lu a b le  fo r 
m in in g  if  o n e  m e re ly  w a n te d  to  ta k e  
o u t  th e  gold .
" R u t  i  d o n ’t  w a n t  to  m in e  go ld  a n d  
1*8-* a n y th in g  o f p u f c a p s  g r e a t e r  v a lu e  
In so d o in g  u u d  so  I w a n t  t  1 p ro v e  th e  
v a lu e  o f th e s e  o th e r  m in e r a ls  In t iie  
s a m e  g r a n i t i c  d e p o s it  b e f o re  I  m ove. 
T h e  e x p e r t s  w h o  h a v e  b e e n  on  t h a t  hill 
h a v e  d lsv o v e re d  tu g s te n ,  m o ly b d e n u m , 
z irc o n , w o lf r a m ite  a n d  t ru c e s  o f  a  lot 
o f  o th e r  th in g s  b e s id e s  g o ld  a n d  o th e r  
in e tu ls  t h a t  w h e n  o n e  c o m e s  u p o n  a 
d e p o s it  o f  m o ly b d e n u m  it In d ic a te s  th e  
n e a r  p re s e n c e  o f a  v e r y  r ic h  d e p o s i t  of 
go ld . P e r h a p s  t h i s  e x t r a o r d in a r y  
r ic h n e s s  In m o ly b d e n u m  m a y  b e  ol 
s im i la r  Im p o rt , b u t  w e  h a v e n 't  fo u n d  
th e  e x t r a o r d in a r y  go ld  d e p o s it  y e t. It 
m u y  he t h a t  t h e r e  is  n o t e n o u g h  of 
th is  t in  y e t  to  m a k e  i t  w o r th  a n y th in g  
b e y o n d  th e  in t e r e s t i n g  fa c t  o f  i t s  d i s ­
c o v e ry ."
" I t  is  e s t im a te d  b y  th o s e  In d o s e  
to u c h  w ith  th e  s i tu a t io n ,"  d e d u r e d  O ru  
W . K n ig h t ,  w h o  h a d  b e e n  l is te n in g  to  
w h u t M r. H o lin a n  s a id  a n d  a c q u ie sc in g  
In It a l l  " t h a t  th e  p r e s e n t  s u p p ly  of 
k n o w n  tin  is  b a r e ly  su ff ic ie n t  to  la s t  
th e  w o r ld  fo r  15 o r  20 y e a r s  lo n g e r . Ry 
t h a t  t im e  a  n ew  s o u rc e  o f  s u p p ly  m u s t 
b e  o b ta in e d , o r  a  s u b s t i t u t e  be p r o ­
v id ed . T h e s e  c r y s ta l s  o f  t in  ap j* ear al 
nn»st l ik e  m o re  d in g y  b i t s  o f  th e  m o y lb - 
d e n ite , b u t  w e h a v e  p ro v e d  th e m  to  be 
s o m e th in g  e n t i r e ly  n ew , a n d  to  d is  
c o v e r  a  n ew  m e ta l  In t h i s  d a y , w h e n  so  
m u c h  Is  k n o w n  a b o u t  th e  w o r ld 's  m in ­
e r a l  d e p o s its , Is  s o m e th in g  o f  a n  h o n o r 
I a s s u r e  y o u ,"  a n d  M r K n ig h t 's  e a g e r  
ey e s , th e  e y e s  o f a n  e n th u s ia s t ic  
s c ie n t is t ,  sh o n e  l ik e  s t a r s  a s  h e  s e t t le d  
b a c k  in  h i s  c h a ir .
R. S. H ills , th e  y o u n g  m a n  w ho  m a d e  
th e  d isc o v e ry , w a s  a t  w o rk  in  th e  
N o v a  S c o t ia  m in e s  w h e n  th e  H o lm a n s  
b o u g h t u p  s e v e ra l  o f  th e m , a n d  h e  co r- 
t ln u e d  in  th e i r  se rv ic e . H e  Is  a  g r a d u ­
a te  o f D a lh o u a ie  U n iv e r s i ty  a n d  b e g a n  
h is  m in in g  c a r e e r  in  C a p e  R re to n . T h e  
p e c u l ia r  d iffe re n c e  o f th e  tw o  k in d s  o f 
c r y s ta l s  f irs t  c a u g h t  h is  a t t e n t io n .  T o  
g e t  a  b e t t e r  id ea , h e  m a d e  " a  f r e s h  e x ­
p o s u re "  a n d  p ick e d  u p  so m e  o f th e  
c r y s ta l s  th ro w n  off by  th e  g r a n i te  a s  It 
b ro k e  off fro m  th e  ro c k . T h e  t e s t s  fo l­
low ed .
I t  Is o n e  o f th e  m o s t In te r e s t in g  d is ­
c o v e rie s  In  i t s  lin e  m a d e  in  M ain e  In a  
i g e n e ra tio n .
—MEN’S
Slightly Imperfect
SHOES
In all kinds of loathex*, 
h u c I i ns Patent Colts, 
Ilox Calf, Viei Kid and 
Russet Leathers, made 
up to sell at S—.50 and 
$ 2 . 0 0 .
Our sale price only
$1.49
YourCholoe out ol the Entire Lot 
C O M E  E A R L Y
Parmenier’s
T H E  S H 0 E M A N
345 MAIN HT., FOOT OF KLM HT.
New Bonnets 
and Cloaks . .
For the Children in 
Bedford and Cashmere, 
long and short,
S 1.5 0  to 9 6 .0 0
Silk Bonnets to match.
P. K. and Muslin 
Bonnets . . . .
75c  to 8 2 .0 0  
New Short Dresses
5 0 c  to 8 3 .0 0
Agent For Lewande’s Dye House
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
O P E . F U L L K U -C O U U  CO.
In Sporting Circles
Rockland High Wins and Loses—Thomaston High 
Wins Pretty Contest With Vinalhaven — Other 
Sporting Matters.
ho o p e n in g  o f th e  b a s e b a ll  s e a s o n  In 
th is  c i ty  S a tu r d a y  a f te rn o o n  w a s  no t 
a t te n d e d  w ith  th e  d» g n  o f s a t i s f a c ­
tio n  th a t  w e w ou ld  he p le a se d  to  
c h ro n ic le . F re s h  fro m  i t s  s p le n d id  v ic ­
to ry  a t  V ln a lh a v t-n  th e  p re v io u s  day 
R o c k la n d  H ig h  w a s  b o o k e d  to  m a k e  an  
e x c e lle n t  s h o w in g  a g a in s t  Bm  k sp o rt 
S e m in a ry , b u t  th e  M e th o d is t  b re th r e n  
p ro fite d  b y  a  h u n c h  o f  e r r o r s  in  th e  
y f irs t in n in g , w h ile  no  R o c k la n d  
ru n n e r  e v e r  g o t b e y o n d  th i r d  b a se . T h e  
sc o re  8 to  0 Ju s t a b o u t  e x p la in s  th e  
re la t iv e  m e r i ts  o f tiie  tw o  te a m s  a s  
th e y  a p p e a re d  S a tu r d a y ,  a n d  a s id e  
fro m  Its  p i tc h e r  H u c k s p o r t  h a d  no 
g re a t  o f a  tea m .
T h e s to ry  o f R o c k la n d 's  p o o r sh o w in g  
Is m a in ly  c o n fin e d  to  i t s  fa i lu r e  to  b a t. 
a l th o u g h  th e re  w e re  e r r o r s  e n o u g h  to  
s in k  a w a te r - t ig h t  sh ip . T h a t  th e  
u in g s te r s  w e re  n o t a lw a y s  a b le  to  
fa th o m  A tw o o d 's  b e n d e rs  Is n o t s u r -  
jirliIng, or t<* tin n dta i• -in i-ui i«t 
m o st p a r t  th e y  o ffe re d  a t  th e  hall 
a s  th o u g h  th e y  w e re  s u ffe r in g  fro m  a 
la m e  l iv e r. T h e  t lrs t  th in g  C a p ta in  
H a r te r  s h o u ld  do  Is to  in je c t  so m e  g in ­
g e r  In to  ivis m e n —n n d  s t a r t  w ith  h im ­
se lf.
N ow  fo r  a  w o rd  o f  a  l i t t l e  m o re  
le e rfu l c h a r a c te r .  T h e  te a m  h a s  tw o 
good p i tc h e r s  in  C a m p b e ll  a n d  F lin t , 
n n d  a  title  b a c k s to p  in H a r te r  p ro v id ­
in g  h e  w ill p la y  in h is  c la s s  a n d  n o t a t ­
te m p t  to  g r a d u a te  too  so o n . W h ite  s u s ­
ta in e d  a  d e a l  o f c r i t ic is m  a t  t l r s t  b ase , 
b u t  so  w o u ld  a n y  t l r s t  b a s e m a n  ex - 
poned to  su c h  e r r a t i c  th ro w in g . O ne 
th in g  to  h is  c r e d i t ,  h e  is n o t  la c k in g  
s ig n s  o f  life . C a te s  a t  s ec o n d  is  th e  
te a m 's  m a in s ta y .  C a m p b e ll  d id  c r e d i t ­
a b le  w o rk  a t  s h o r t ,  a l th o u g h  U is n o t 
g e n e ra lly  d ee m ed  a d v is a b le  to  a l t e r n a t e  
a  p i tc h e r  in  a n  In fie ld  p o s itio n  R ho d es 
a t  th i rd  dltl a b o u t e v e r y th in g  p o ssib le  
m a k e  th e  s p e c ta to r s ' h a i r  s ta n d  up  
s t r a ig h t  a s  h is  o w n , h u t to  h im  a lso  
sh o u ld  h e  g iv e n  th e  c r e d i t  ot w o rk in g  
h a r d  n n d  m e a n in g  w e ll. It h a s  been  
S u g g e s te d —n n d  th e  w r i te r  is i.u -llncd  to  
f a v o r  th e  I don t h a t  R h o d e s  a n d  C a te s  
l in a g e  p o s itio n s , w h e re  R h o d e s ’ 
h a n d ic a p  In th e  th ro w in g  lin e  w ou ld  
n o t be so  g re a t .
O n e o f  th e  p r e tt i e s t  p la y s  in  th e  g am e 
a s  G l lc h re s t 's  q u ic k  a s s i s t  fro m  rig h t 
field . T h e  la d  fro m  ti ie  K e n g  a lso  
w a t tin* b a ll  w ell e v e n  if  lie fa ile d  to  
o  it  s a fe ly . K a llo c h  a c c e p te d  ills  one 
h n n ee , b u t  H a ll  w a s  a  s a d  v ic tim  of 
s ta g e  f r ig h t.
W e re  it n o t  fo r  th e  v ic to ry  a t  Y in a l- 
h a v e n  tin* s u m m in g  u p  w o u ld  n o t he 
y s a t i s f a c to r y ,  b u t  th o s e  w h o  saw  
b o th  g a m e s  sa y  th a t  R o c k la n d 's  w ork  
on  th e  Is la n d  w a s  50 p e r c e n t  b e t te r .  So 
th e r e ’s hope.
H u c k s p o r t  p lay e d  a n  a lm o s t e r ro r le s s  
g a m e  a n d  m a d e  h u t  fo u r  h i t s  off F lin t. 
T h e  te a m  h a d  th e  s u p p o r t  o f  a  sm a ll 
h u t  lo y a l b a n d  o f  ro o te r s , w ho  c h e e re d  
lu s ti ly  w h e n  n o t  d o d g in g  liv e  s n a k e s , 
le a d  c a t s  a n d  d e c a y e d  a p p le s  th ro w n  
In to  th e  g ra n d s ta n d  by  h o o d lu m s  d e ­
s p i te  th e  p re se n c e  o f  a  p a id  p o licem a n . 
M a n a g e r  G riffin  w a s  v e ry  in d ig n a n t  
w h e n  h e  le a rn e d  o f  th e s e  in d ig n it ie s  
H e r e a f te r  w h e n  a n y b o d y  g e ts  h it  w ith  
a  s n a k e , a n  a p p le  o r  a  c a t .  t h a t  p e rso n  
is r e q u e s te d  to  r e g is te r  a  c o m p la in t  
w ith  th e  m a n a g e m e n t .  M a n a g e r  G riftln  
Is a ls o  In d ig n a n t, a n d  J u s tly , th a t  su ch  
n  sm a l l  p e r c e n ta g e  o f  th e  s p e c ­
t a to r s  c a m e  th ro u g h  tiie  m a in  g a te . H e 
e x p e c ts  a  good  m a n y  k id s  to  t a k e  a d ­
v a n ta g e  o f th e  a b s e n t  b o a rd s , b u t  h is  
s e n s e  o f  d e c e n c y  is s h o c k e d  w h e n  he 
s e e s  g r e a t  live  n u n  s n e a k in g  o v e r  th e  
w e s te rn  b o u n d a r y  to  s a v e  tin* p rice . It 
Is t h e  l a t t e r  c la s s  o f p e r s o n s  t h a t  a l ­
w a y s  se t lip  a  p ro te s t  b e c a u s e  R o ck -
slriKl. s  a f t e r  p i tc h in g  a h a r d  g atm
a g a in s t  R o ck lan d tile  p •ev lo n s d n y
S h o re y  am i S h ie ld s e a c h  <m ig h t a n  et*
r n r l i s s  g a tin '.
Ifn* g a m e  w a s  p la y e d •arly  to  nc
c o m m o d a te  th e  v i s i to r s 'h e  T h o m a s
to n  p la y e r s  re a c h e R o e k ln n d  in sea
son  to  see  tho  la s t h a l f  < f t h a t  g a tm
a n d  to  m a k e  a  tm -n tn l m et s u re  u f th e !
riv a ls . W h a t th e y ‘taw  ev d e n t ly  s a t i s
fled th e m .
T h e  sc o re :
T H O M A S ! U N  III l i l l .
n b  r  b h  tb  on  a
S h o re y . c ........... o o n  o
C o n an , e f  .............. ..  1 0 1 1 1 0
W ilso n . 3b . 1  0 1 1 0 1
T h o m p so n , r f  .. . . 4  0 0 0 t 0
D a n ie ls, p . .. . . 2  l
W ill ia m s , L‘l) . 4  0 0 0 2 2
H a ll, If . . . . 4  1 1 1 1 0  1
M orse , sh . . . . .  3 0 i i j .  t
F o s te r ,  lb  ................ 1 1 10 0
30 2 5 5 27 H
V IX  A Id  1 A \ LON II m u .
J o h n s o n , 3b . . . . .  Ji 1 1 1 1 0
VV. Russell, 88 . . 4  0 1 1 2  4
H. J o n e s ,  2 b ............ . 4  0 0 0 0 4
<> J o n e s , ll» .......... . . 4  0 1 1 12 0
J . R u sse ll, p ............ ..  4 0 0 0 1 2  1
L ittle f ie ld , I f ............ . 4  0 0 0 1 0
S h ie ld s , c  ................ . 4 0 1 1 S 0
L e n f e s t ,  c t  .............. . . 3  0 0 0 0 0
c .  R u sse ll,  r f  .......... . . 4  0 0 0 0 0 1
16 1 4 4 24 11
T h o m a s to n  .............. . . 1 0  1 0 0 0 0 0 a
V in a lh a v e n  ............. . 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inm l d o e s  n o t h a v e  a p ro fe s sh *IH 1 tt
T h e  sc o re :
B l ’U K SB i >RT 1 \ A IM
a b r  1 li th HI a e
B u rg e s s ,  c .................... . 5 1 1 1 10 0 0
P o r t e r ,  2 b .................... . 4 2 0 0 0 1 1
E m e r y , ID .................... . f» 3 1 1 12 0 0
H o lm e s , if  .................. . 5 0 1 1 1 0 0
S m ith , c f  .................... . r» 0 0 0 1 0 0
D ow , .SH ...................... 4 2 0 0 1 2 0
A tw o o d , p .................... . 4 0 1 1 1 4 0
H o o p e r, 3 b ................... . 4 0 0 0 1 0 0
S n o w , r f ........................ . 4 0 0 0 0 0 0
40 8 4 4 27 1
ROCK -LA  N D 1 U 11
O a te s , 2 ..l> .................. . 1 0 1 1 4 0 1
H a ll , If ........................ . 4 (1 1 1 0 1 2
C a m p b e ll, s a  ............ . 4 0 1 1 2 2 1
W h ite ,  l b ..................... . 4 0 0 0 8 0 1
B a r t e r ,  c ...................... . 4 0 <1 0 12 2 1
G ilc lire s t , r f  .............. . 3 0 0 0 0 1 0
R h o d e s , 1b ................ . 3 0 0 0 0 1 3
F lin t ,  p ......................... . 3 0 0 0 1 1 1
K a llo c h , c f  ................ . 3 0 0 0 1 0 0
11 0 3 3 27 s 10
B u c k s p o r t  .................. .2 0 0 0 1 3 0 1--8
R o c k la n d  .................... .0  0 0 0 0 0 0 0—0
B a se s  o n  h a lls , If At 0(1 i. iff
F l in t  1. S tru c k  o u t, by  A tw o o d  10, b> 
F l in t  11 U m p ire , F o w le r  o f W a rre n . 
v>
R O C K L A N D  8, V I N A L H A V E N  1
T h e  R o c k la n d  h ig h  sch o o l te a m  c e le ­
b r a te d  A rb o r  D a y  b y  g o in g  to  V in a l­
h a v e n  a n d  p la n t in g  th e  see d  fro m  
w h ich  th e y  h o p e  i c h a m p io n s h ip  t re e  
w ill s p r in g . Ill v ie w  o f  V in a lh a v e n  s 
v ic to ry  a t  C a m d e n , a n d  th  p e s s im is t s  
v ie w s  w ith  w h ich  R o c k la n d  Hifc.. h ad  
b e e n  re g a rd e d , ti ie  r e s u lt ,  8 to  l in  f a ­
v o r  o f  R o c k la n d , w a s  a  d i s t in c t  s u r ­
p ris e .
M a n a g e r  G rlf lin  p in n e d  h is  f a i th  to  
F r a n k  C am p b e ll, h is  F r e s h m a n  p itc h e r , 
a u d  th e  y o u n g s te r  d id  n o t  d is a p p o in t  
h im . O nee w ith  th e  b a s e s  fu ll, a n d  
o n ly  o n e  m a n  d o w n , h e  p re v e n te d  a n y ­
b o d y  fro m  s c o r in g . I t  w a s  c le v e r  w ork  
a n d  o u g h t  to  In sp ire  th e  y o u n g  F r c s h -  
m u n  w ith  a  d e a l  o f  c o n f id e n c e  In tiie  
s u c c e e d in g  g a m e s . T h e  present* of 
C a p ta in  H a r te r  b e h in d  th e  b a t  a id e d  
n o t a  l i t t l e  in  s t e a d y in g  t* . » '♦••her. I t  
w a s  B a r t e r ’s  a c c u r a t e  lo ro w ju g  to  
b a s e s  t h a t  c o n t r ib u te d  m a te r ia l!*  lo  th e  
v ic to ry . T h e  o th e r  U o c k la m l p la y e rs  
a r e  e q u a lly  d e s e rv in g  o f c re d it .
T h a t  V in a lh a v e n  w a s  n o t a  w in n e r  
w a s  c e r ta in ly  n o t  th e  f a u l t  o f  J .  R u s ­
se ll, th e  p i tc h e r ,  w h o  s t r u c k  o u t  14 
m en . R y g iv in g  s e v e n  b a s e s  on  b a lls  
h e  o ffse t th e  e f fe c tiv e n e s s  o f  h is  c u r v e s  
In a  c o n s id e r a b le  m e a su r e .  T h e  sc o re : 
R O C K L A N D  H IG H .
a b  r  b h  tb  po a  e
Vinalhaven ............... 0 0 0 0 0 0  1 00 1
T w o -b n se  lilts , C a te s ,  H a r te r . O il- 
c h r e s t .  R a se s  on  b a lls , o ff C a m p b . ll l. 
ofr R u sse ll 7. S tr u c k  o u t, by  C n m p - 
b« 11 6. by R u sse ll 14 U m p ire , F o w le r  
o f  W a rre n . S co n  r. L a m b  o f  R o c k la n d  
*  9>
>N 2. VINALHAVEN 1 
w ill w i tn e s s  few  b e t te r  
a so n  th a n  th a t  o f  S a tu r -  
h o m e te a m  d e f e a te d  V ln - 
2 to  1. T h e  v is i to r s  m ad e  
w o r e  in  th e  firs t in n in g  
*nw h o m e p la te  a f te r  th e
T H O M  AST*
T h o m n a to n  
g a m e s  th i s  s< 
w h e n  th e  
n lh n v e ii H igh  
th e i r  s o l i ta ry  
N e ith e r  s id e  
th i rd  in n in g .
It w a s  a p i tc h e r s ' b a t t l e  
s l i g h t s  In f a v o r  o f  D a n ie ls  T h e  la t 
n t ln u e s  to  m a k e  good tin* p ro tn ls . 
w h ich  h is  p la y in g  o f  la s t  s e a s o n  g a v e  
g re a t  d e a l o f  c r e d i t  b e lo n g s  to  R u s ­
sell. w h o  h eld  T h o m a s to n  d o w n  t«
v lth  honoi
R ases  on b a lls , o ff R u sse ll 2 S tr u c k  
ut by  D a n ie ls  10, b y  R u sse ll  K. W ild  
p itch . D a n ie ls . H it  b y  p i tc h e r ,  M orse , 
D a n ie ls . U m p ire , S to n e  S c o re r  N ew - 
h n ll.
*  *
T h e  A ll-S ta rs , a  te a m  o f y o u n g s te r s ,  
lived  u p  to  th e i r  n a m e  F r id a y  n ig h t  
w h e n  th e y  d e fe a te d  th e  O ld  G e n ts  l»y a 
m a rg in  of 86 p in s . J o e  L a n ig a n  w a s  th e  
h e ro  o f th e  o c c a s io n  w ith  a  liv e  s t r in g  
to ta l  o f 482. H o  is  n o w  s ig h in g  fo r 
m o re  "O ld  G e n ts "  to  c o n q u e r. P h il l ip s  
w a s  a ls o  th e re  w ith  th e  b e r r ie s ,  ro ll in g  
tw o  s t r i n g s  in th e  h u n d re d  c la s s . H ow  
good a  c h o re  th e  h o y s  d id  m a y  he 
ju d g e d  fro m  tin* fa c t  t h a t  th e i r  a v e r ­
a g e  w a s  b e t to r  th a n  t h a t  o f  J o h n
D w y e r, h ig h  m a n  fo r  th e  O ld  G e n ts  
O w in g  to  th e  a b s e n c e  o f  o i;c  o f  th e  l a t ­
te r  h o w le rs  th e  te a m s  ro lled  f o u r  nu n 
ap ie ce . T h e  sc o re :
A L L  S T A R S
P h il ip s  * 90 PHi 105 75 80—450
C o ttre l l  81 92 84 77 91— 125
L a n ig a n  91 106 98 109 78—482
C a m p b e ll  90 84 102 8.1 78—4.17
352 382 389 344 327 1794
K it H ed g e
»LD G E N T S .
78 72 85 85 90—410
D w y e r 06 87 88 92 88—441
H ull 98 96 75 85 83 i ■
M a r r 95 83 90 79 73—420
167 353 138 341
*  n
131 1708
Id a y i
been  o n  th e  
K n g lu m l a n d
C a te s ,  2 b .................. . 4 1 1 2 4 3
H u ll. I f ...................... 0 0 0 1 0
C a m p b e ll, p ............ . . . .  3 1 0 0 0 4
W h ite , l b ................. .. .. 3 2 0 0 10 0
.. .. 6 0 1 7 3
U ilc h re s t , r f ............ 2 3 0 0
R h o d es , 3b ............ ___ 5 1 0 0 2 0
F lin t ,  c f .................... ___2 1 2 2 1 1
K a llo c h , s * .............. . . . .  3 0 0 0 1 3
36 * c 8 26 14
V IN A L H A V E N H1G 11
W . R u sse ll,  s s . . . . . . . . 4 0 0 0 0 2
J o h n s o n , 3 b ............. . . . .  4 0 1 1 2 1
l i  Jo n e s . 2 b .......... . . . .  3 0 0 0 2 1
lJ. Ju n e s , l b .......... ___ 3 0 1 1 « 0
J. R u sse ll, p .......... * 0 1 1 1 1
LI t t  lefts  Id, I f ........ . 4 0 2 2 1 0
W illiam  B ro w n  h a s  b ee n  e le c ted  
m a n a g e r  a n d  O r r in  J .  D ick e y  t r e a s u r e r  
o f th e  Y ou g  M e n 's  A sso c ia tio n  b a s e ­
b a ll te a m  a t  B e lfa s t  fo r  th e  s e a s o n  of 
1909. T h e  a s s o c ia t io n  h a s  m a te r ia l  fo r 
a  g o o d  te a m  a n d  lia s  a l r e a d y  b o o k ed  
s e v e ra l  g a m e s . . .T h e  B e lfa s t  H ig h  te a m  
fo r th i s  s e a s o n  In c lu d e s  C a p t. A nse l 
L o th ro p . P a t e r  C o llin s , E lm e r  C o llin s , 
H e r b e r t  D ick e y , P ie rc e  C ro c k e r , R ic h ­
a rd s . L e a v itt ,  W . D ick e y  a n d  M u d g e tt  
—  G a m e s  a r e  sc h e d u le d  a s  fo llo w s: 
M ay 8, Canid* n H ig h  a t  B e lfa s t ;  M ay  
14. E a s t  M ain e  C o n fe re n c e  S e m in a ry  a t  
B e lfa s t ;  M ay 22, R o c k la n d  H ig h  a t  B e l­
f a s t ;  M ay  29,T h o m a s to n  H ig h  a t  T h o m ­
a s to n ;  M ay  31, R o c k la n d  H ig h  a t  R o c k ­
la n d ; J u n e  5, C a m d e n  a t  C a m d e n ; J u n e  
12. F a s t  M ain e  C o n fe re n c e  S e m in a ry  a t  
B u c k s p o r t ;  J u n e  19, V in a lh a v e n  a t  V in - 
a lh a v e i i ;  J u n e  26, V in a lh a v e n  a t  B e l­
f a s t .
*  *
E Jh rid g e  R. D a m , win 
fe w  g a m e s  in  R o c k la n d  » 
ag o , a n d  w ho h a s  s in c e  I 
p i tc h in g  s ta f f  o f  N 
E a s te r n  L e a g u e  te a m s , w r ite s  t 
R o c k la n d  f r ie n d  t h a t  h e  w o u ld  Ilk 
m a n a g e  a  c lu b  h e r e  t ills  s e a so n , lb* is 
u n d e r  c o n t r a c t  w i th  th e  J e r s e y  C ity  
e ltib  in  th e  L a n te r n  L e a g u e , b u t  is  p ro ­
voked  o v e r  f in a n c ia l  d ic k e r in g . L ik e  
e v e ry b o d y  e lse  w h o  h a s  e v e r  tr ie d  it. 
y o u n g  D am  th in k s  t t ia t  b a se b a ll  w ould  
p h v In R o c k la n d . W e  a r e  n o t in  a  p o ­
s i tio n  io  nay  p o s itiv e ly  t h a t  It w ou ld  
n o t, b u t  a r e  In c lin e d  to  th in k  t h a t  lie 
w o u ld  m a k e  q u i te  f r e q u e n t  u se  o f h is 
o w n  n a m e  if  h e  t r i e d  It. • f h a v e  
p itc h e d  o n e  g a m e  th is  m ..oon ,"  he 
w r ite s . " T h a t  w a s  a t  J e r s e y  c i t y ,  a n d  
w e h e a t  th e  B o s to n  N a tio n a ls  In  a n  11- 
ln n in g  g a m e ."  T h e  y o u n g s te r  h a s  m a n y  
f r ie n d s  In th i s  v ic in i ty  w ho  w o u ld  like 
to  s e e  h im  do  w e ll In th e  p ro fe s s io n .
*  *
T h e  C a m d e n  H ig h  sch o o l b a se b a ll  
te a m  w a s  d e f e a te d  b y  B e lfa s t  H a tu rd a y , 
in  B e lfa s t , by  th e  c lo se  s c o re  o f  2 to  1. 
T h e  g a m e  w a s  e x c e e d in g ly  e x c i t in g  a n d  
w a s  n o t d ec id ed  u n t i l  tiie  l a s t  m a n  
w a s  o u t.
*  »t
T h e r e  is  t a lk  o f  r e v iv in g  th e  K e n n e ­
bec T ro lle y , th e r e  b e in g  n o  p ro s p e c t  o f 
a  s t a t e  le a g u e  th i s  s e a so n . A fo u r-  
te a m  le a g u e  is  in  p ro sp e c t  
k  k
F o llo w in g  is  th e  s ta n d in g  o f th e  K n o x  
c o u n ty  h ig h  sch o o l s e r ie s ;
W o n . L o s t
T h o m a s t o n .......... . .  1 0
R o c k l a n d .................  1 1
V in a lh a v e n  ............  1 2
C a m d e n  ....................  0 1
MARINE MATTER8.
T in  A m erican  fu ll- r ig g e d  sh ip  K r-  
sk in e  M P h e lp s , w h ich  re c e n t ly  a r ­
r iv ed  n t N o rfo lk  fro m  S e a t t l e  w ith  a  
c a rg o  o f c a n n e d  g o o d s v a lu e d  a t  $300,- 
ooo h a s  b een  c h a r te r e d  to  r e tu r n  to  
S e a t t le  w ith  a  c a rg o  o f c o a l a n d  sh o u ld  
be r* ady  fo r th e  lo n g  p a s s a g e  b y  e a r ly
une. T h e  P h e lp s  m a d e  th e  t r ip  fro m  
P u g . t S o u n d  to  N o rfo lk  in 104 d a y s  
ro u n d in g  Cape H o rn  a t  a n  u n s c a s o tl-  
n b le  tim e . H e r  la te  ru n  is b e t t e r  th a n  
h e r  re co rd  o f  98 d a y s  fro m  K a h u lu l  to  
D e la w a re  B r e a k w a te r  a  y e a r  a g o . T h e  
sh ip  is c o m m a n d e d  by  C a p t. R o b e r t  J .  
G ra h a m .
N ot a  b rig  h a s  b e e n  b u i l t  In th  U n ite d  
S ta t e s  s in c e  1892: th e  la s t  v e s s e l  o f  t h a t  
r ig  to  be tu rn e d  o u t w a s  th e  G e n e v a  o f  
495 to n s  In  1S71 th e re  w e re  s t l . l  so m e  
700 w ooden b rig s  a n d  b rig a n tin e :*  o w n ­
ed in th is  c o u n try .  T h e y  h a v e  d w in d le d  
d ow n  n o w  to  11. th e  to ta l  to n n a g e  o f  
W hich Is 3,756 to n s . U f th e s e  s ix  a r e  o n  
tiie  P ac ific  c o a s t, n a m e ly , th e  G e n e v a , 
L u r lln e , G n lllle e , W . G. I r w in , H a r r i e t  
G . a n d  B la k e le y . T h e  r e m a in in g  five, 
th e  M otley . D a isy , S u ll iv a n , P itc a i r n ,  
a n d  F r e d e r lk a  S c liep p , a r e  o n  th i s  
c o n s t. T h e  o ld e s t  b r ig  a f lo a t  is th*’ S u l­
l iv a n , 144 to n e  g ro s s  a n d  b u il t  In 1856.
T h e  fo llo w in g  n e w  c h a r t e r s  a r e  a n ­
n o u n c e d ; L o t t ie  H e ard  to  lo ad  p a v in g  
a t  S u ll iv a n  fo r  N ew  Y o rk ; C h a r lo t te  T . 
S ib le y , to  lo ad  c u t  s to n e  a t  .S u llivan  
fo r  P h ila d e lp h ia ;  C a ro l in e  G ra y , to  
load  p a v in g  a t  S o m e s ' S o u n d  fo r N ow  
Y o rk ; J o h n  H ra e c w e ll, to  lo ad  c u t  s to n e  
a t  M oose I s la n d  fo r  N e w  Y o rk ; A llen  
G reen e , to  lo ad  p a v in g  a t  8 to n !n g to n  
fo r N e w  Y o rk ; K v le  H. H a ll , to  lo ad  
lu m b e r  a t  B e lfa s t ,  O a . fo r  B o s to n .
Sob. F d g a r  W . M u rd o c k  is  lo a d in g  
J e tty  s to n e  a t  R o c k p o r t ,  M ass , fo r K e y  
W e s t.
D E S IR E S  NO G IF T .
B ut E a s te rn  S . S . Co. Is G ratefu l for B el­
f a s t ’s Offer— B and W ill S q u ir t.
In  a n  e f fo rt to  a s c e r t a in  w h a t  w o u ld  
Is* th e  m o s t a c c e p ta b le  g i f t  by  th e  C ity  
o f  1 e l fa s t  to  th e  n e w  s te a m e r  B e lfa s t ,  
M a y o r  H a n s o n  w r o te  C a lv in  A u s t in ,  
p re s id e n t, a n d  a m o n g  o th e r  th in g s  
s u g g e s te d  t h a t  th e  c i ty  m ig h t  p r e s e n t  
a  c o m p le te  s e t  o f  h u n t in g . T h e  fo llo w ­
in g  l e t t e r  fro m  P r e s id e n t  A u s tin , r e ­
c e iv ed  in  re p ly  s p e a k s  fo r  i tse lf :
" rTh»» m a n a g e m e n t  o f  t i lls  c o r p o ra t io n  
g r e a t ly  a p p r e c ia te s  th e  k in d ly  fe e lin g  
t h a t  p ro m p ts  th e  p eo p le  o f  th e  C ity  o f  
B e lfa s t  to  r e c o g n iz e  in  so m e  fo rm a l 
a n d  s u b s t a n t i a l  w a y  th e  In it ia l  t r ip  o f  
th e  n ew  s te a m e r  B e lfa s t ,  a n d  It v e n ­
tu re s  to  h o p e  t h a t  th i s  fin e  b o a t  w ill be 
a  c r e d i t  to  y o u r  c i ty  a n d  w ill a d d  to  
th e  c o m fo r t  a n d  p le a s u r e  o f th e  t r a v ­
e ll in g  p u b lic . T h e  B e lfa s t  Is a l r e a d y  
p ro v id e d  w ith  a  c o m p h  to s e t  o f  h u n t ­
in g  a n d , w h ile  th e re fo re ,  th i s  fa c t  w ill 
p re c lu d e  th e  a c c e p ta n c e  o f  a n y  fo rm  o f 
g if t ,  th e  m a n a g e m e n t  w ish e s  to  e x ­
p re s s  I ts  s in c e r e  g r a t i t u d e  fo r  th e  s e n ­
t im e n t  a n d  good  w ill t h a t  a n im a te s  
y o u r  o ffer. T h e  B e lfa s t  w ill lo av o  
B o s to n  fo r  tiie  f i r s t  t im e  o n  h e r  r e g u ­
la r  s c h e d u le  a t  a  d a te  in J u n e  to  bo 
a n n o u n c e d  la te r .  I n s t r u e t lo n s  w ill bo 
g iv e n  fo r  h e r  to  r e m a in  a t  B e lfa s t , so  
t h a t  a ll w h o  d e s i re  m a y  h a v e  a m p lo  
t im e  a n d  o p p o r tu n i ty  to  go  a b o a rd  n n d  
In sp e c t  a n d  e x a m in e  h e r  th o r o u g h ly ; 
a n d  a l l  o flleh ils  o f  th e  c o r p o ra t io n  w ill 
c o n s id e r  it  a  h ig h  c o m p lim e n t if  th e  
p e o p le  o f y o u r  c i ty  w ill v is i t  th e  
s te a m s h ip  u p o n  t h a t  o c c a s io n ."
It Is p ro b a b le  t h a t  th e  B e lfa s t  B a n d  
a n d  a  d e le g a t io n  o f  c i t iz e n s  w ill Jo in  
th e  s te a m b o a t  a t  B e lfa s t ,  a n d  m a k e  
th e  t r i p  to  B a n g o r  a n d  r e tu r n ,  d i s ­
c o u r s in g  m u s ic  a t  th e  s e v e ra l  la n d in g s .
T h e  B e lfa s t  is  b o o k e d  to  le a v e  th e  
B a th  I ro n  W o r k s  f o r  B o s to n  M o n d a y , 
M ay  17, a t  5 a . m ., a n d  s h e  w ill h a v e  a  
th o ro u g h  t r ia l  o n  th e  t r ip .  T h e  f u r ­
n i tu r e  a n d  f u r n is h in g s  fo r  th o  c r a f t  
h a v e  b ee n  a s s e m b le d  in  B o s to n  a n d  th o  
w o rk  o f  g e t t i n g  h e r  r e a d y  fo r  th e  B o s­
to n -B a n g o r  r u n  w ill h e  s t a r t e d  im m e ­
d ia te ly  a f t e r  h e r  a r r i v a l .
I.J8T OF LKTTKHN
I t e i im l n ln g t h e  l i . m*li l**ii.l r o H io illc t t  
M a y  H, lu m » .
I'ubliH liod by A u t h o r it y .
Persons calling for let tern in tin* following list 
will please say they ure advertised, othorwbte 
tiiey may not receive them .
Free delivery of letters by Carriers a t tho resi­
dence of owners may be secured by olmerving
num ber of the let 
Second—Head letters with the w riters full ad ­
dress, un hiding stree t and num ber, and request 
answ er to be direc ted  accordingly.
Third—Letters to strung err or transien t v is it­
ors in a town or city , whose special address 
may be unknown, should be marked in the low­
er le ft hand corner with the word ••Transit.”  
Fourth—Place the postage stam p ou the u p ­
p e r  r ig h t  h a n d  t 
s tu m p  a u d  ion I fntei l i 
R E N T S  L I S T ’ 
A b b o tt  W m  J 
A le x a n d e r  (J eo r g e  
I te n n e tt  H arry  1> (2) 
l lr a s s i l  J o l iu  .1 
I b u k e  S a m u el 
llu rn tf H arry  (' 
C o w a n  D a v id  
( ir o s s  tta u d a ll  
H o w ard  .1 11 
K in g  J a m e s  M 
L uw tdl O a r d u er  
Y o ik  O scar  
'a p ta in  t i .  A . T h o r n .
»space bet ween 
r poa 
ting.
LADIES LIST 
Plough Florence 
Haskell M ias Ada 
Howard Miss Edith 
Jones Miss Nina E 
Jordan  Miss Alice 
Lund Mrs John 
Leal be Mrs Jos lab 
McMullin Miss Minnie 
Sides Mrs Samuel 
Sm ith Mrs Ju lia  A 
T arr Miss Satlie 
Wilson Mrs liyron | 
chooner Forest Maid
Henry W Pierce, schooner Hat tie Li 
Agent tt g John Chester Morrison 
Capt. sieve Kolduns, schooner Mary Furrow.
crazy. Can’t  bear tho touch of your c lo th ing . 
Doan's Ointm ent cuies the most obstina te 
cases Why sulfur? All d ruggists sell it.
c e n t 
1 QUO
YOTICIt— Wljcieas ujjt wife Maud V. A ny.
left my home without esuae 1 beie- 
rtous trusting  her us uty ac-
"VT lC'ltw-
baviugl
by foibid all petr U m u ­
count as 1 »h*I. pay uo bills counseled  by her 
after ibis date. Vluaihaveu, May 5, llMt. ltO b-
EUT S. A HE I
S h ie ld s , c  . . .
L en  ft s t .  c f ........
C. R u sse ll,  r f .
4 0 1 1 14 1 2 
4 0 V U U 0 U 
3 1 1 1 1 0  1
R o c k la n d  ........................1 1 0 0 2 0 0 0  4—8
S H A K E  IN T O  Y O U R  S H O E S
A lie n 's  Foot* E a se , a  p o w d e r . I t  c u r e s  p a in ­
f u l .  s in a i t in g , n e t  v o u s  f e e t  a n d  in g r o w in g  n a ils  
a n d  in s ta n t ly  t a k e s  t h e  s t in g  o u t  o f  c o r n s  an d  
b u u to n * . I t s  t l m g i e a l c s l  c o im o r t  d is c o v e r y  o f  
I b e  a g e . A l le n ’s  r o o t - E a s e  m a k e s  t ig h t  or  new  
sh o o s  fe e l  e a sy . I t  is  a  c e r ta in  c u r e  for  s w e a t ­
in g , c a l lo u s . sw o lU -u , i i i e d ,  a c h in g  f e e t .  Try i t ,  
to day. Kohl by a ll D r u g g is t*  a u d  O boe S to r e s  
B y m a il for  'J6c in  s ta m p s . Don't ucccyd any  
*aO*titutt. ' t r ia l p a c k a g e  1 B E E . A d d r e ss  
A lle n  tt. O lm s te d , 1 j K o y .N . V. 3 21
H .  M .  R O B B I N S ,  D . D . S .
• • • • D E N T I S T  .......
|O tb c c  H o u rs:  V to  12; I to  O.oU. T e le p h o n e
341 MAIN ST. - ROCKLAND
j  ) r  earn la n d
T [  “4 » l«*t *
. . . H I G H  c l a s s : .
Vp-to- Date
M O V I N G  P I C T U R E S ^
Our Moving Pictures^ are a s ' fa r 
ahead of those usually 'exh ib ited , 
as the Electric Light is of a Candle 
Light —  PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
B E A U T I F U L
. . . I L L U S T R A T E D . . .
S O N G S
Iteflned Vaudeville
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon- 
day and Thursday.
No Loiuj Waits
s a r  Every utleutiou paid to tho coiu« 
i fort o f ladies aud chiidteu.
Doors open 1 to S and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MAY 11, 1909
SPECIAL SALE OF
1Hanufacturer’s Line of j
LACE CURTAINS
---------------------------------------------------------------------------------------------- i:
y \/H ]L E  HOUSE CLEANING you will find it |  
cheaper and more satisfactory to BUY NEW £ 
CURTAINS than to clean and repair the old ones. 4; 
|-r This is the conclusion you will arrive at alter invest!- j. 
gating our offerings. £
Scotch Nets and Nottingham Curtains
85c value for G5c $1.35 value for $1.15 1
$1.00 “ “ 85c 2.25 “ 1.50 |
0 patterns $3.00 and $.‘5.50 ones lor $2 50
Scotch Nets in Arabian Colors
$1.35 value lor $1.19 $2.50 value for $1.85
1 50 “ “ 1.25 3.50 and $4.00 values, 2.85
Bobhim t Curtains with eluny trimmings
For *2.50, $2.98 and $3.50 
BoOhinet Curtains, renaissance trimmed,
$1.85 u]> to $3.50 and $1.00 •
— 1— —■—  '■ ■■■ '■ -— —
8  different patterns French Ca- f o k  
^ n o o i o l  Net, white only, renaissance 
O U u b lu l trimmings and insertion, worth
$4.00 and $5.00, f e h  p a i i i  f
_________________________________________________________________________________
|  Scotch Madras
Beautiful line Scotch Madras Curtains, guaranteed fast
colors . . $3.50, $5.00, $6.50 and $8.00 a pair
—
Madras
Madras by the yard, . . 38c, 75c, 85c and 98c a
This is an opportunity the prudent, thoughtful and 
economical housekeeper should take advantage of. 'Z
$3.15
CARPET DEPARTM ENT-’PHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O .  I
THE BIG DEPARTMENT STORE OF EASTERN MAINE
Sektsa thoeHONEST 
ALL THROUGH
A  S t r o n g  
P o i n t
E m e r s o n  l o w  c u t  s h o e s  a r e  b u i l t  o n  la £ ts  t h a t ,  h a v i n g  
a  s n a p p y  S ty le ,  s t il l  h a v e  r o o m  f o r  t h e  w i d e  p a r t  o f  t h e  fo o t .  
B e c a u s e  t h e  E m e r s o n  d o e s  n o t  c r a m p  t h e  s m a l l  t o e s ,  i t  p r e ­
v e n t s  t h a t  Stiff f e e l i n g  t h a t  in  l e s s  p e r f e c t  s h o e s  c a u s e s  t h e  h e e l  
t o  s l ip  u p  a n d  d o w n .  T h e  E m e r s o n  O x f o r d  f its  a l l  o v e r .
, L e t  u s  s h o w  y o u  w h y  b y  t r y i n g  o n  a  p a i r .
W .  H .  S P E A R
R O C K L A N D
FROM NEW YORK
F ig u res  J u s t  C om piled S h o w  T h a t B ath
T u b s  Are Im p o ssib le  On Incom e of Less
T h a n  $ i  i o o , W h ile  F am ilie s  W ith  $700
a Y ear C an Afford N e ithe r Fuel Nor Gas
N e w  Y o rk , M ay 8.—‘F ig u re d  w h ich  
lm v e  Ju » t b ee n  c o m p ile d  h e ro  d e a lin g  
w ith  t h e  c o s t o f  l iv in g  In th is  c i ty  a s  
c o m p a re d  to  th e  c o u n t r y  In g e n e ra l  n o t 
o n ly  sh o w , fo r  th e  firs t tim e . Ju s t  how  
a n y  g iv e n  in co m e is d i s tr ib u te d  h u t  a lso  
re v e a l  so m e  a s to n is h in g  d e ta ils  o f  th e  
m e th o d  o f  l iv in g  a m o n g  th e  c la ss e s  
W hich th e y  c o v e r. T h e  f ig u re s  d ea l 
w ith  in c o m e s  r a n g in g  fro m  $500 a y e a r  
to  $1200 am i a r e  d iv id e d  In to  live c la s s ­
es  $100 a p a r t .  R ased  on  a ll five c la sse s  
th e  f ig u re s  sh o w  t h a t  th e  a v e ra g e  iwirt 
o f th e  in c o m e  s p e n t  fo r  r e n t  is 21 p e r ­
c e n t  In N ew  Y o rk  a s  c o m p a re d  to  17 
p e r c e n t  fo r  th e  w h o le  c o u n t r y ;  45 p e r ­
c e n t  fo r  food  a s  c o m p a re d  to  43 p e r ­
c e n t  fo r  th e  w h o le  c o u n try ,  w h ile  fo r 
c lo th in g  th e  fig u re  Is th e  s a m e  In b o th  
c a s e s , t h a t  Is, 14 p e rc e n t. In th e  ca se  
o f In c o m e s  o f $500 o r  $6<m», th e  b a la n c e  
Is m u c h  h e a v ie r  a g a in s t  N e w  Y ork , 
r e n t  t a k in g  o n e - q u a r te r  m o re  th a n  
e lse w h e re  a n d  food c o n s id e r a b ly  less, 
n o t  b e c a u s e  food Is c h e a p e r  h u t lie- 
c a u s e  th e re  is  le ss  to  s p e n d  on It. D e­
ta i l s  o f  th e  m ode o f  liv in g  p o ss ib le  w ith  
th e  In c o m e s  m e n tio n e d  len d s to  th e  
c o n c lu s io n  th a t  c o n s id e r a b ly  le ss  Is 
a c tu a l ly  g o t te n  fo r  th e  m o n e y  h e re  a s  
c o m p a re d  to  th e  w h o le  c o u n try .  T h is  
Is b o rn e  o u t  b y  s t a t e m e n t s  a p p e a r in g  
in th e  re p o r t  w h ich  sh o w  th a t  in th is  
c i ty  h a lf  th e  $600 fa m ilie s  a n d  m o re  
th a n  o n e - th ir d  o f  th e  $700 fa m il ie s  c a n ­
n o t  a f fo rd  to  b u y  fu e l, b u t  g a th e r  it on 
tin* s t r e e t s .  O n e - th ir d  o f th e  $600 f a m ­
ilie s  c a n n o t  a f fo rd  g a s . O n ly  o n e  fa m ­
ily  in  t e n  in  th e  $600 g ro u p  a n d  on ly  
o n e  fa m ily  In s ix  In th e  $7<M) g ro u p  
s p e n d s  a n y th in g  on th e  c a r e  o f  th e  
te e th .  P e rh a p s  th e  m o s t a s to n is h in g  
fa c t  o f  a l l  is t h a t  to  m o re  th a n  th re e -  
f o u r th s  o f th e  f a m ilie s  w ith  In c o m e s of 
$ 1100 o r  le ss  h a th  tu b s  a r e  b ey o n d  th e ir  
m e a n s —th a t  Is. a r e  n o t In c lu d e d  In th e  
s t a n d a r d  o f  liv in g .
r  *
W h ile  r e p e a te d  a t t e m p t s  to  p a s s  a 
law  e s ta b l i s h in g  a th e a tr ic a l  c e n so rsh ip  
in  N e w  Y o rk  h a v e  a lw a y s  e n d e d  in 
fa ilu r e ,  th e  c i ty  n o w  h a s  a  Ix ia rd  of 
c e n s o rs  w h ich  eff«*ctlvely r e g u la te s  on e  
im p o r ta n t  field  o f t h e a tr ic a l  e n t e r t a i n ­
m e n t n o t  o n ly  fo r  th e  M e tro p o lis  b u t 
fo r  th e  w h o le  c o u n try .  T h is  c e n s o r in g  
a u th o r i t y  w a s  c r e a te d ,  h o w e v e r, n o t hv 
le g a l e n a c tm e n t  h u t  b y  c o -o p e ra tio n  
b e tw e e n  tin* P e o p le ’s  I n s t i t u te  a n d  th e  
M o tio n  P ic tu r e  P a t e n t s  C o m p a n y , a n  
o rg a n iz a t io n  in c lu d in g  th e  c o m p a n ie s  
t h a t  p ro d u c e  n in e - te n th s  o f  a ll tin- 
v iew s  e x h ib ite d  in  th e  se v e n  th o u s a n d  
m o v in g  p ic tu re  sh o w s  th r o u g h o u t  tin- 
c o u n try .  T h is  a c t io n  w a s  ta k e n  b e ­
c a u s e  o f  o b je c tio n s  to  th e  c h a r a c te r  of 
so m e  o f  th e  sc e n e s  d is p la y e d . A s a r e ­
s u l t.  a l th o u g h  th e  s ta n d in g  of th e  c e n ­
s o rs  is e n t i r e ly  e x tra -o t l lc la l  n o  sc e n e s  
a r e  s e n t  o u t  b y  a n y  o f  th e  p r in c ip a l  
m a n u f a c tu r e r s  o f film s u n le s s  th e y  f irs t 
r e c e iv e  th e  a p p r o v a l  o f tin* b o a rd  of 
c e n so rs . T h e  t a s k  o f  th e  l a t t e r  is b y  
no  m e a n s  e a s y  fo r  th e y  h a v e  to  e x ­
a m in e  s e v e ra l  m ile s  o f  film s e a c h  w eek . 
A s fo u r te e n  s e p a r a te  p ic tu re s  p a s s  th e  
e y e  e a c h  m o m e n t th e  m a c h in e s  a r e  in 
m o tio n , th e  c e n s o rs  t h u s  f a r  h a v e  lo o k ­
ed  u p o n  a  trifle  o f 3.360.000.0000 in  e x ­
a m in in g  th e  46 1-2 m ile s  o f  film  th a t  
h a v e  p a s se d  u n d e r  th e i r  in sp e c tio n . 
T h is  is  a  re c o rd  t h a t  s h o u ld  s a t is fy  
ev e n  th e  m o s t a r d e n t  fo llo w e r o f th e  
n ic k e lo d e o n 's  a t t r a c t io n s .
*  *
T h e  a n c ie n t  a n d  h o n o ra b le  ja n i to r  
jo k e  Is o n  i ts  la s t  le g s  if tlie  p ro p o sa ls  
o f th e  m e m b e rs  o f  tlie  j a n i t o r  g u ild  in 
1 ills  c i ty  b e a r  f r u it .  A t a  m e e tin g  of 
tin* J a n i to r s  S o c ie ty  o f  N ew  Y ork , th e  
a r b i t e r s  o f  life  so  f a r  a s  it e x is ts  in 
a p a r tm e n t  a n d  office b u ild in g s , a r e  to  
c o n s id e r  p la n s  f ir s t  to  sh o w  u p  th e  
s h o r tc o m in g s  o f  th e  te n a n t ,  a n d  sec o n d  
fo r  ills  e d u c a tio n , in  o rd e r  t h a t  h e  m ay  
c o o p e ra te  m o re  h a rm o n io u s ly  w ith  h is  
J a n i to r .  W h ile  tin* o s te n s ib le  p u rp o se  
o f th e  a g r e e m e n t  is supi>oscd to  h e  i n ­
d ic a te d  in  tin* a n n o u n c e m e n t  th a t  is is 
“ to  e s ta b l is h  a  w o r k in g  a g r e e m e n t  b e ­
tw e e n  ja n i to r s  a n d  t e n a n ts ” th e  l a t t e r  
in s is t  th a t  th e y  a r e  th e  o n e s  w ho  h av e  
a lw a y s  b een  w o rk e d  l»y tin* ja n i to r s .  
T h e  t e n a n ts  a r e  n o w  c o n s id e r in g  a  r iv a l  
o rg a n iz a t io n  to  p ro te c t  w h a t th e y  a r e  
p le a se d  to  c a l l  t h e i r  r ig h ts .  T h e  su g  
g c s tlo n  is  b e in g  c o n s id e re d  a s  a re s u lt  
o f  r e c e n t h a p p e n in g s  In T u rk e y  to  o r ­
g a n iz e  th e  “ Y o u n g  T e n a n ts "  to  o p p o se  
f u r th e r  e x te n s io n  o f  th e  a l rc u ly  a u t o ­
c r a t ic  p o w e rs  o f  th e  A b d u l l l a m id s — 
o th e rw is e  th e  j a n i to r s .  I t  s e e m s  p ro b ­
a b le . h o w e v e r, t h a t  a n y  su c h  m o v e  will 
h e  p ro m p tly  n ip p ed  s in c e  th e  p o w e r of 
tin* p a n i to r s  in  th i s  c i ty  is so  c o m p le te  
t h a t  th e  p o rso n s  w h o  d e p e n d  on th e m  
fo r  lig h t, h e a t , Ice, m ilk , and a ll  o th e r  
s u p p lie s  w ill h a r d ly  d a r e  to  ru n  tin- 
r isk  o f  h a v in g  th e m  c u t  off by  a n y  a c ­
t iv e  o p p o s itio n . It is ru m o re d  t h a t  on e  
o f  th e  t l r s t  d e m a n d s  o f  th e  o rg a n iz e d  
tin* ja n i to r s  in t i lls  c i ty  is so  c o m p le te
I F  Y O U  DO
and most everybody does, try some of our
IN S ID E  G L O S S
The white is a dandy, stands hot water and still 
retains the gloss.
E V E R Y T H IN G  IN  P A I N T S  A N D  B R U S H E S
D O C T O R S
s a y  c o n s u m p t i o n  c a n  b e  
c u r e d .  N a t u r e  a l o n e  w o n ’t  
d o  i t ,  i t  n e e d s  h e l p .  •
SCO TT’S  EMULSION
| i s  t h e  b e s t  h e l p ,  b u t  i t s  u s e  
m u s t  b e  c o n t i n u e d  i n  s u m - 1  
m e r  a s  w e l l  a s  w i n t e r .
T a k e  U  In  a  l l t t lo  co ld  m ilk  o r  w ater 
Get k m ull bottle now. All Druggists I
KEEP OUT THE FLIES
R o c k la n d  H a r d ic a r e  Co.
ItOCKLAM 1>
YET . . .
LET IN THE AIR
Don’t keep your house shut 
up like a prison hut let the 
air circulate through it 
freely.
W e have
Window Screens,
Screen Doors,
Black and Galvanized 
Screen Wire,
Hinges, Knobs, and 
Everything else needed
f i r  II > o u r  O ld  S c r e e n *  s i c  r u s t y  o r  
d b t y  t o u e l i  t l i c u i  u p  w i th  so iu e  
o f C a r p e n te r  &  M u ' t o n ’s S c r e e n  
P a in t .
You might us well have the 
comforts as discom forts—the 
cost is uo more.
S. M. VEAZIE
KOC’K U .N U .
------------------------ <* *  ------------------------
T his P ic tu re  M  m , J k  
e lw s y , on
TRUE’S ELIXIR
contains 100 percent more 
efficiency than any known 
preparation on the market. 
Keeps your blood pure and 
your stomach and bowels 
clean and healthy. If you 
feel languid and out of 
sorts, take it to-day—the 
results will show.
85c. 50c. $1.00
IN USE 57 YEARS
t r e a tm e n t  a t  th e  h a n r ls  o f hum orous* 
p u b lic a tio n s , u n d e r  p e n a l ty  o f  r e fu s in g  
to  a llo w  su c h  p u b l ic a t io n s  to  e n te r  
th e i r  d o m a in .
m  *
T lie  N e w  Y o rk  Kir© D e p a r tm e n t  is on 
th e  lo o k o u t fo r  a  P le d  P ip e r  a n d  a n y ­
o n e  w h o  c a n  su c c e s s fu lly  fill th e  jx isl- 
Lion w ill be o n e  o f th e  m o s t p o p u la r  
m e m b e rs  o f  th e  s m o k e -e a t in g  fo rce . 
T h e  re a s o n  fo r  t h i s  s i tu a t io n  w a s  i n ­
te n s if ie d  th is  w e ek  w h e n  th e  fire  d e ­
p a r tm e n t  to o k  p a r t  in  th e  m o s t c u r io u s  
a s  w ell a s  o n e  o f  th e  m o s t d a n g e ro u s  
f ig h ts  in  i t s  h i s to r y  a n d  t h a t  n o t 
a g a in s t  fiam e s  b u t  a g a in s t  r a ts .  T ru c k  
n u m b e r  tw e n ty ,  w h ich  re sp o n d e d  to  a 
fire  a la rm  in t h e  E a s t  S id e  d i s t r i c t  d i s ­
co v e red  b e fo re  th e  a f f a i r  w a s  o v e r  t h a t  
it h ad  re a lly  re sp o n d e d  to  a  r a t  a la rm . 
T h e  fire  in q u e s tio n  o c c u rre d  in  th e  
m o u ld y  s h a c k  o f  a  ju n k m a n ,  w h ich  w a s  
filled w ith  a ll k in d s  o f  ju n k . H a rd ly  
h a d  t lie  f ire m e n  e n te re d  w h e n  th e  r o t ­
te n  f lo o rin g  b ro k e  u n d e r  tlie  w e ig h t of 
t h e  b a t ta l io n  c h ie f . T h e r e  w a s  a 
sq u e a k  a n d  s o m e th in g  w ith  s h in in g  
d o ts  fo r  e y e s  r a n  u p  h ts  leg s . T h e n  
tin* m en  s a w  o th e r s —h u n d re d s ,  th e y  
sa y . In  th e  l ig h t  o f  t h e  fire  th e y  c o u ld  
he se e n  s q u i r m in g  u p  th ro u g h  h o le s  In 
th e  floor, s c u t t e r in g  th ro u g h  tie* sm o k e  
a lo n g  th e  r a f t e r s ,  t u m b lin g  in  su ffo c a ­
tio n  d o w n  th e  p ile s  o f  sm o u ld e r in g  
ra g s . T h e  r a t s  c l im b e d  u p  tl ie  f ire ­
m e n ’s  h o o ts  a n d  w o r r ie d  a w a y  u n d e r  
th e i r  c o a ts  S o m e d ro p p e d  fro m  th e  
c e ilin g  on th e i r  h e lm e ts . T h e  c h ie f  
p ro m p tly  is s u e d  o rd e r s  to  l«*t th e  fire 
b u rn  a n d  to  t u r n  t h e  s t r e a m s  o n  th e  
r a t s  a n d  a f te r  t h a t  th e  w a te r  p lo u g h e d  
tin- le n g th  of th e  flo o r a n d  s e a rc h e d  th e  
w a lls , c a r r y in g  w ith  it tlie  b o d ie s  o f  tin* 
d ro w n in g  r a t s  b y  th e  d o ze n . S o m e of 
th e  s t r e a m s  c a r r ie d  t h r o u g h  th e  ro t te n  
ro o f  a n d  r a t s  b e g a n  to  d ro p  w ith  th e  
w a te r  on  th e  h e a d s  o f  th e  I ta l i a n s  th a t  
h a d  m a sse d  th e m s e lv e s  in f r o n t  o f  tlie  
b u rn in g  b u ild in g . T h e y  b ro k e  in p a n ic  
a n d  tied fo r  t h e i r  h o m es . T h e  f ire  w as 
fin a lly  e x t in g u is h e d  b u t a f t e r  th e  b ite s  
in f lic te d  b y  th e  ro d e n ts ,  w e re  c o u n te d  
th e  fire m en , w h o  a r e  s t il l  w a it in g  to  see 
w h e th e r  p o is o n in g  w ill e n su e , d ec id ed  
t h a t  th e y  w o u ld  r a th e r  fig h t a n y  k in d  
o f  a  fire  th a n  r a ts .  H e n c e  th e  d e m a n d  
fo r  a  P ie d  P ip e r .
*  *
W e a r in g  a  d ic t io n a r y  a s  a  w a tc h  
c h a rm  w o u ld  se e m  to  b e  a  t a s k  fo r  a  
g ia n t ,  y e t th a t  is  e x a c t ly  w h a t  on e  
N ew  Y o rk  m a n  h a s  b e e n  d o in g  fo r 
tw e n ty  y e a r s  a n d  w i th o u t  a n y  In c o n ­
v en ie n ce . T h e  e x p la n a t io n  lie s  n o t In 
tin* s iz e  o f  th e  m en  w h o  is o n ly  Of 
a v e ra g e  b u ild , b u t  in  th e  la c k  o f  s ize  
o f tin* d ic t io n a ry ,  w h ic h  Is b e liev e d  to  
be th e  s m a lle s t  p u b lic a tio n  o f  i t s  k in d  
in  th e  w orld  a n d  o n e  o f th e  s m a l le s t  of 
h o o k s o f  a n y  k in d . T h e  t in y  v o lu m e 
w h ich  c o n ta in s  o v e r  300 p a g e s  m e a su r e s  
o n e - th ir d  o f  a n  in c h  in  th ic k n e s s , 
t h r e e - q u a r t e r s  o f a n  in ch  in  w id th  a n d  
on e  a n d  o n e - s ix te e n th  in c h e s  in  h e ig h t, 
a n d  in c lu d in g  t l ie  w o r d s  u s e d  In tlie  d e ­
f in itio n s  h a s  m o re  t h a n  8000 w o rd s  b e ­
tw e e n  Its  c o v e rs . I t  Is  e n c lo se d  in  a  s i l ­
v e r  c a s e  in  th e  fo rm  o f  a  w a tc h  fob 
in  th e  c o v e r  o f  w h ic h  is  a  p o w e rfu l 
m a g n ify in g  g la s s ,  s in c e  th e  p r in t  u sed  
is  so  s m a ll  t h a t  it  c a n n o t  b e  r e a d  b> 
t lie  n a k e d  ey e , n o  m a t t e r  h o w  k ee n . In 
a d d i t io n  to  b e in g  a n  e x t r a o r d in a r y  
sp e c im e n  o f  th e  a r t  o f  p r in t in g , th e  
book  is  o f  v a lu e  b e c a u s e  it  c o n ta in s  
m a n y  w o rd s  t h a t  c a n n o t  b e  fo u n d  In 
th e  a v e r a g e  d ic t io n a ry .  W o r d s  w ith  
th e  m e a n in g  o f w h ic h  a ll a r e  fa m il ia r  
h a v e  b e e n  o m itte d . In  t h e i r  p la c e s  
p r in te d  w o rd s  fo u n d  In  sc ie n tif ic  a n d  
leg a l l i te r a tu r e ,  a s  w e ll a s  m a n y  w o rd s 
now  o b so le te . T h e  book  w a s  p u b lish e d  
in S c o tla n d  a n d  d e d ic a te d  to  a  “ M rs 
K e n d a ll in  a p p r e c ia tio n  o f  k in d ly  e n ­
c o u r a g e m e n t  g iv e n  to  t h e  p ro d u c tio n  of 
tin y  a r t i c le s  o f  w h ic h  s h e  h a s  a  u n iq u e  
c o lle c tio n ."  L o n g a c re .
T h e  M ain e  C e n t r a l  r a i l r o a d  h a s  Ju s t 
p la c e d  a n  o rd e r  f o r  th re e  m o re  lo co ­
m o tiv e s  a n d  th e  c o m p a n y  s e c u r in g  th e  
c o n t r a c t  hu «  term ed ru s h  o rd e r s  on  
th em . I t i s  e x p e c te d  t l iu t  th e y  w ill be 
c o n s tru c te d  in  g ood  se a s o n  a n d  a  d a te  
h a s  been  s e t  fo r  th e  t im e  o f  d e liv e ry . 
T w o  o f  th e  e n g in e s  w ill b e  u se d  a s  
s h i f te r s  a n d  th e y  w ill b e  th e  la r g e s t  in  
th e  s t a t e  a n d  w ill c o m p a re  w ith  a n y  
o th e r  e n g in e s  in  u s e  in  N ew  E n g la n d  
a s s ig n e d  to  th i s  s e rv ic e . T h e  o th e r  e n ­
g in e  w ill he o f  th e  p a s s e n g e r  t r a in  
ty p e  h u t w ill n o t  be a s  la rg e  a s  th e  so - 
cu lled  P a c if ic  e n g in e s  re c e n t ly  re c e iv e d  
h e re . I t  w ill b e  th e  s a m e  s iz e  a s  th e  
e n g in e s  w h ic h  h a v e  b e e n  u se d  in  th e  
p a s s e n g e r  s e rv ic e  p r io r  to  th e  a r r i v a l  
o f  th e  la rg e  m o g u ls  w h ic h  a r e  now 
o p e r a te d  o n  th e  e x p r e s s  t r a in s  b e tw e e n  
P o r t la n d  a n d  B a n g o r . T h e  th r e e  new  e n ­
g in e s  w ill be e q u ip p e d  w ith  a  n u m b e r  
of im p ro v e m e n ts . T h e y  a r e  to  b e  so 
c o n s tru c te d  t h a t  th e y  c a n  b e  c o n v e r te d  
In to  o i l -b u rn e r s  w i th o u t  a n y  g r e a t  d itli-  
c u l ty  a n d  if  i t  is  d ec id ed  to  p la c e  th e m  
o n  a n y  o f  th e  d iv is io n s  ru n n in g  th ro u g h  
th e  fa r iu in g  o r  fo r e s t  s e c tio n s  o f  tlie  
s ta te ,  th e y  w ill be c q u ip ia -d  w ith  th e  
oil b u rn in g  a p p a r a tu s .
A s k  y o u r  g ro c e r  fo r  G old  C o in  F in n a n  
H a ld ie .  T a k e  o n ly  th o s e  w ith  th e  
G old  C o in  ta g  28-
WHITEHALL
CAMDEN. M A IN E
O p e n  f o r  S e a s o n  o f  1 9 0 9
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu.
Special service at short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A fewr hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . • Telephone 4-12.
A W ORD FROM JO SIB .
F orm er M em ber of T h e C ourier-G azette  
S ta ff W r ite s  E n te r ta in in g ly  of Her N ew  
Home In  D is ta n t Oregon.
A fo r m e r  m e m b e r  o f T h e  C o u r ie r -  
G aze-tte  co m p o s in g  s ta ff , w h o  h a s  w a n ­
d e re d  f a r  fro m  h e r  n a t iv e  c i ty  is  M rs 
w ard  L. C ox, n o w  lo c a te d  in S t. 
J o h n s ,  O reg o n . F ro m  a  le t t e r  w r it te n  
so m e d a y s  a g o  to  o n e  o f  h e r  fo r m e r  a s ­
s o c ia te s  in t h i s  office, w e q u o te  th e  fo l­
low ing . w h ich  w ill he o f  g e n e ra l  in te r -  
it to  h e r  m a n y  f r ie n d s  h e re  n t  h o m e: 
W e  h a v e  b ee n  q u i te  b u sy  la te ly  s o w ­
in g  o u r  g a rd e n . T h e  sw e e t p e n s  a r e  a ll 
u p  fine ( t i l ls  w a s  A p ril 4 ) W e p la n te d  
th e m  F e b . 22. a n d  h a v e  s in c e  b een  b u s y  
t t in g  o u t  ro s e  h u s h e s —n o t th e  c o m ­
m on v a r ie ty  o f  ro se s , b u t  b e a u t if u l  
m es lik e  B r id e  ro se s . P o r t la n d  is 
r a i le d  th e  “ H ose C ity ,”  a n d  w e a r e  a  
s u b u r b  nlMHit a s  f a r  o u t a s  D o r c h e s te r  
Ib fro m  H ost on . I t  is  a  6 -c e n t r id e  a n d  
w e go  in  v e ry  o fte n , a s  th e r e  is  a lw a y s  
a  g r e a t  d en i g o in g  on in  P o r t la n d .
/ e  c o n t in u e  to  like h e re  v e r y  m u ch  
a n d  w o u ld  n o t  th in k  o f  g o in g  b a c k  to  
M aine , th e re  a r e  so  m a n y  m o re  c h a n c e s  
o u t  th is  w ay . I t  c e r ta in ly  is a  g r e a t  
c o u n t r y  a n d  g ro w in g  v e ry  ra p id ly .  N e w  
a r r iv a l s  c o m e d a l ly  fro m  th e  E a s t ,  a n d  
S t. J o h n s  se e m s  to  b e  g e t t in g  i ts  
s h a r e .  T h e r e  is  a  g r e a t  d e a l o f b u i ld ­
in g  g o in g  on . New' h o u se s  a r e  g o in g  u p  
e v e ry w h e re .  W e h a v e  b ee n  h e re  s in c e  
S e p t. 26, a n d  o v e r  a  d o ze n  h o u se s  h a v e  
b e e n  e re c te d  in s ig h t  o f  o u rs , a s  w ell a s  
o th e r s  b u ild in g .
T h e y  a r e  c u t t in g  d o w n  th e  w o o d s 
n o r th  o f  u s  n o w , so  t h a t  w e h a v e  a 
c le a r  v iew  o f  Mt. S t. H e le n s , w h ic h  Is 
s n o w -c o v e re d  th e  y e a r  a ro u n d . F ro m  
o u r  m lazza w e c a n  see  M t. H ood, th e  
p r id e  o f  O reg o n . T h e  s n o w -c a p p e d  
m o u n ta in s  a r e  p e r fe c t ly  g ra n d  w h e n  
th e  s u n  s h in e s  o n  th em .
W h e n  I th in k  o f  old  R o c k la n d  It 
r e a l ly  m a k e s  m e sa d . In  th e  s h o r t  t im e  
w e h a v e  b ee n  a w a y  th e re  h a v e  b ee n  so  
m a n y  c h a n g e s . I a lm o s t d re a d  to  t a k e  
u p  T h e  C o u r le r - G u z c t te  fo r  f e a r  t h a t  I 
w ill le a rn  o f  th e  d e a th  o f  so m e  o th e r  
d e a r  fr ie n d . B u t  o n e  d o e s  n o t re a l iz e  
w h a t  a  so u rc e  o f  c o m fo r t  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  is, w h e n  o n e  is  a s  f a r  a w a y  
fro m  h o m e a s  w e a re . W e co u ld  n o t 
g e t  a lo n g  w ith o u t  it. W h a t  a  good t im e  
w e u s e d  to  h a v e  in  th e  office, a n d  h o w  
th e  old  fo rc e  h a s  s c a t te r e d .  I g e t  so  
h o m e s ic k  fo r  th e  s ig h t  o f a  p r in t in g  o f ­
fice t h a t  I o f te n  r u n  d o w n  a n d  m a k e  a 
c a ll  on  tlie  S t. J o h n s  R ev iew . I c o lle c t 
n e w s  I te m s  in  th i s  p a r t  o f  th e  to w n  fo r  
t h a t  p a p e r .
It h a s  n o t see m e d  m u c h  l ik e  w in te r  
to  u s  o u t  h e re . W e h a v e  h a d  o n ly  o n e  
sn o w  s to rm  a n d  o n e  cool sp e ll, a n d  
t h a t  is  s o m e th in g  u n u s u a l  fo r  O reg o n , 
a s  th e y  n e v e r  h a v e  a n y  sn o w  o r  cool 
w e a th e r  to  s p e a k  of. P e o p le  liv e  In 
t e n t s  o r  s h a c k s  h e re  a l l  w in te r . T h e r e  
a r e  s e v e ra l  t e n t s  n e a r  o u r  h o u se . O f 
c o u rse , w e h a v e  lo ts  o f r a in , b u t  n o t
n e a r ly  a s  m u c h  a s  ‘M r. N ------ m a d e  o u t
w h e n  h e  g o t h o m e fro m  h is  C a lifo rn ia  
t r ip . I w a s  a m u s e d  to  re a d  w h a t  h e  
sa id  a b o u t  u s in g  so  m a n y  u m b re l la s .  
W e b r o u g h t  tw o  w ith  u s  fro m  R o c k ­
la n d , a n d  b o th  a r e  good  y e t , a l th o u g h  
th e r e  h a s  b ee n  h a r d ly  a  d a y  th is  w in ­
t e r  t h a t  w e h a v e  v e n tu re d  o u t w i th o u t  
o n e , a s  y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  it is  g o ­
in g  to  r a in  in th e  w in te r  t im e  h e re . B u t  
w e lik e  it m u c h  b e t t e r  th a n  th o s e  lo n g  
c o ld  w in te r s  in  th e  H a s t.
T h e  A p r il w e a th e r  h e re  c o r re s p o n d s  
to  w h a t  y o u  w o u ld  h a v e  a t  h o m e in 
J u n e .  T h e  b i r d s  a r e  s in g in g  a n d  fo lk s  
a r e  c la d  in  t h e i r  s u m m e r  g o w n s.
M r. C ox h a s  h a d  s te a d y  e m p lo y m e n t 
n e a r ly  a l l  th e  t im e  s in c e  w e c a m e  h e re . 
H e  b e g a n  w o rk  on  th e  c i ty  d o ck  O c t 20 
a n d  re m a in e d  on  t h a t  jo b  u n t i l  i t  w a s  
c o m p le te d  M a rc h  20. H e  e x p e c ts  to  h a v e  
s te a d y  e m p lo y m e n t in  P o r t la n d  soon .
T h e  re m a in d e r  o f  J o s ie 's  l e t t e r  i s  d e ­
v o te d  to  th e  m o re  o r  le ss  i n t r i c a t e  d e ­
ta i l s  a s  to  h e r  n e w  s u i t  a n d  h o u se -  
c le a n in g . w h ic h  p o r tio n  o f  t lie  l e t t e r  w e 
w ill b lu e -p e n c il  a s  s t r i c t ly  p e r s o n a l 
m a t te r s .
< s r « -
N O B O D Y  S P A R E D .
K id n e y  T ro u b le s  A t ta c k  R o c k la n d  M en 
a n d  W o m e n , Old a n d  Y oung .
K id n e y  ills  s e ize  y o u n g  a n d  old.
C o m e q u ic k ly  w ith  l i t t l e  w a rn in g .
C h ild re n  s u ff e r  in  th e i r  e a r ly  y e a r s —
C a n ’t  c o n tro l  th e  k id n e y  s e c re tio n s .
G ir ls  u re  la n g u id , n e rv o u s , s u f f e r  
p a in .
W o m e n  w o r ry , c a n ’t  do  d a i ly  w o rk .
M en h a v e  la m e  a n d  a c h in g  b a c k s .
T h e  c u r e  fo r  m u n , w o m a n , o r  c h ild .
Is  to  c u r e  th e  c a u s e —th e  k id n e y s .
D o u n ’s  K id n e y  P il l s  c u r e  s ic k  k id ­
n e y s—
C u re  a l l  fo rm s  o f  k id n e y  s u ff e r in g .
R o c k la n d  te s t im o n y  p ro v e s  it.
M rs . O. F ,  R o b b in s , l iv in g  a t  26 
R o c k la n d  S t., R o c k la n d , M e., s a y s :  “ 1 
h a v e  n e v e r  u s e d  D o a n ’s  K id n e y  P il ls  
m y se lf , b u t  re c o m m e n d  th e m  w i th o u t  
h e s i ta n c y  In b e h a lf  o f  m y  h u s b a n d . 
K id n e y  t ro u b le  a n n o v e d  h im  to r  a  y e a r  
o r  m o re  a n d  th e  d o c to r  to ld  h im  h e  h a d  
g a ll s to n e s . H e  s u ffe re d  s e v e re ly  a t  
t im e s  a n d  a b o u t  tw o  m o n th s  a g o  w h e n  
h e  le a rn e d  o f  D o a n 's  K id n e y  P il ls  h e  
p ro c u re d  a  b ox  fro m  H il ls ’ d r u g  s to re  
T h e y  a c te d  d ire c t ly  u p o n  th e  k id n e y s  
a n d  in  a  s h o r t  t im e  e n t i r e ly  re lie v e d  
h is  tro u b le . 1 h a v e  h e a rd  h im  s p e u k  o f 
D o a n 's  K id n e y  P il ls  s e v e ra l  t im e s  
s in c e .”
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs . P r ic e  50 
c e n ts  F o s te r -M ilb u rn  Co., B u ffa lo , 
N e w  Y ork , so lo  a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e —D o a n 's —a n d  
ta k e  n o  o th e r .
T h e  m a r r ia g e  of M iss N o ra  L a n g -  
h o rn e , a  s i s te r  o f M rs. C h a r le s  D a n a  
G ib so n , a n d  P a u l  P h ip p s  o f  ljo m io n , 
to o k  p la c e  in  G ra c e  C h u rc h , N ew  Y o rk  
c ity , la s t  w eek . M iss L a n g h o r n e  h a s  
s p e n t  s e v e ra l  s u m m e rs  w ith  h e r  s i s te r  
a t  th e  G ib so n  s u m m e r  h o m e in  S e v e n  
H u n d r e d  A c re  Is la n d , a n d  l ia s  b e e n  a  
b e lle  In D a rk  H a r b o r  so c ie ty . A m o n g  
h e r  b r id e s m a id s  w e re  tw o  o th e r  D a rk  
H a r b o r  s u m m e r  g ir ls . M iss J u l ia  R- 
B ld d le , d a u g h te r  o f  D r. A le x a n d e r  W. 
B id d le  o f P h ila d e lp h ia , a  c o t t a g e r  a t  
D u rk  H a rb o r , a n d  M iss K a th e r in e  3 . 
A t te rb u r y ,  d a u g h te r  o f J .  T . A t te r b u r y  
o f N ew  Y ork , w ho  o w n s  a  flue c o t ta g e  
a t  B r a c k e t t 's  P o in t , D a rk  H a rb o r .  M rs. 
G ib so n  w a s  p re s e n t  a t  th e  w e d d in g  
T h e  g ro o m  is a n  a r c h i te c t  a n d  th e  
y o u n g  c o u p le  h a v e  s a ile d  fo r  L o n d o n , 
w h e re  th e y  w ill re s id e .
S t o p
a r t  E a r a c h e
-or any other kiml of ache or pain.
Use a remedy that you can depend upon. 
You don't take any chances w ith J o h n s o n  S 
A n o d y n e  L i n i m e n t —it hns :i 97 years’ record 
of successful cures to prove its reliability. If you 
have an earache, headache, or stiff neck, just apply
J O H N S O N ’ S
A N O D Y N E  L I N I M E N T
and see how  qu ick ly  it w ill relieve. I t ’s ju st as effective 
in  healing cu ts, bu rns, sca lds, bruises and contusions 
ju st as su re in  cu ring  lam e hac k , m uscular rheum atism , 
sciatica, lu m b ag o , stiff jo in ts , strained tendons and all 
th e  o ther ou tside  aches th e  body  is heir to. D o n 't  
delay—apply a t once— th e  sooner you  do  it the 
q u icker you  are well. G e t a bo ttle  rtoiv— have 
it reaily. Gnaranteed an d er the Food and Drags 
Act, Jane 30, 1906. Serial Nnmber, SIS.
a. a s  I ' I S T S  A B O T T I .K —6 0  C E N T *  W 1 I.L  B U Y  
"  TURKS*. T IM K A  A S M U C H  A N Y W H E R E .
I.S.JOHNSON & CO., Boston, Mass
COLUMBIA
If you ow n a  cy linder m achine, of any  make, you 
can get tw ice the  p leasu re  o u t of i t !
P lay Colum bia In d es tru c tib le  R ecords on it!
T heir tone is p u re r, c learer, fuller and m ore brilliant 
than  th a t of any o th e r reco rd —and they  w on’t break! 
T hey  w on’t w ear o u t!  U se them , abuse them , neglect 
them  — g o o d  as new 1
35 c e n ts ! Call for a  catalog !
A splendid rep e rto ire  to  choose from —and w e are 
adding to it righ t along.
J. I\ CARVER RMoAc'KNLSATNRDEeT
THE . *  • *
PRIVATE SANITARIUM
U N IO N  M A IN E
For the ear* and traatment of 
patlant* with mental diseases.
W riu i fo r  p a r t ic u la r * .
1 F O U R  P E R  C E N T  1
I Rockland Savings Bank
ROCKLAND, M A IN E  ^
|  DEPOSITS JAN’Y I ,  I9 D 9 , $ 2 ,0 3 3 ,0 6 4 .8 5
4  Vj^ Dividends paid since organization, $1,307,616.72 ^
> T h e  S ta to  L a w  p e r m i t s  S a v in g s  B a n k s  to  p a y  ;/
su c h  ra te s  o t i n t e r e s t  o n  d e p o s i ts  a s  w a r r a n te d  b y  
v  n e t  e a r n in g s ,  a l t e r  c a r r y i n g  th e  s t ip u l a te d  a m o u n t
to R e s e r v e .  B a se d  o n  th e  in c re a s e d  e a r n in g  c a -  %
^  p a c i ty  o f  i t s  a s s e ts  th i s  B a n k  h a s  p a id  to  i t s  d e - %
^  p o s i to r s  i n t e r e s t  a t  th e  ra te  of FOUR P E R  C E N T  ;
-- per an n u m  s in c e  a n d  in c lu d in g  N o v e m b e r ,  1<J07 y
 ^ Deposits commence to Bear Interest on the  ^
First Day of Each Month
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
Other forms of investm ent may offer a higher rate 
of interest, hut are attended with some elemeut of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
Trust Company. In addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw  interest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WECAUUY A LAIlGEIt AND fa.tEATEH VA 
ltlETY OK STYLES THAN ANY OTHElt 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE
MARBLE anoGRANITE
He can suit you in Styles M flNIIM FNK  
Prices and Quality of Work. r * u n w w j1 ,fl
W o e m p lo y  th e  b e s t  o f  w o rk m e n  a n a
282 Main Street, Rockland m m l
O a l l a r c i ’ H  G o l d e n  O i l  m a n e s  b k e a ih i n u  e v s v
▲ eth m a, B r o n c h it is ,  C ro u p , P n e u m o n ia , C o n s u m p t io n , C atarrh  a m i S o r e  T h r o a t , a l l  h a v e  b een  
I s u c c e s s f u l ly  t r e a te d  am t m a d e  w e il by t h e  u s e  o f  th i*  w o n d e r fu l o i l .  26c a n d  a te  b o tt le * . A t  a ll 
; d e a le r*  iu  m e d ic lu e . B A L L A R D  G O L D E N  O IL  C O ., O ld to w n . M arne.j S ira —1 c an  m o s t  h e a r t i ly  e n d o r s e  B a l la r d ’s  G o ld en  o i l ,  h a v in g  u s e d  i t  in  m y  fa m i ly  fo r  t h e  
p a s t  s ia  y e a r s . F o r  C ro u p . C o u g h s  a n d  C o ld s  a m i la m e n e s s ,  i t  ia u n e x c e l le d .  I t  ia  t h e  o n ly  
I m e d ic in e  1 e v e r  us*  fo r  m y l i t t l e  so n  a n d  i t  a lw a y t g iv e a  h im  im m e d ia te  r e l ie f .
Respectfully, C. It BTL'AKT, 1'. M , Larm bee. Me.
